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i,2.s inh nn^n p«m :|>-i«n nsi n^etyn ns n\n^K «n2 rciy^l ^."T"'
"
tn-'Dn ^:d ^y nsn-io n^n'ps nni Dinn ""iS "py itym my. ^,.
4-3 210 ^D -ot^n riK n'n'?K sti :-n« "n^i iik ''ni D^n'?« "io«'i<|iji;
n jtyn'?! DV n«'? n^^'7S «-ip^i !"]tynn i^ai ni«n-]-'n D\n^K bi^i) M
nn« Dv ip3 \n^i 2^v ^T'1 n'?'''? «np
6 n-'c'? n^e ]'n '?''i2» \n'i n^nn ^^n2 y'pT \T' u^nba ncKM
7 nnno nty« n^en i^3 bi2;i y^pin ns D'H^n tyy^i :<]3 'n^i>
Via Dv np2 \n^i 2-iy \n'i • ''^ •
9 HKini nns <n>ipD ba D'ocn nnnn n^on np-i D''n'?« nD«''i ^^
' Nip'i <ntr'3''n Kim nn^ipo b« n^Dtyn nnno D'an np'i> :p tt'I ntr2\n
:2it3 ^3 D^n'jK NTT D^i3"i Sip D'on mpoVi ^"iH nca""? D'n'?K
11 ?ns ntrj?
'Y]!<) ini''aS ynt ynio at^j; styi psn Ntynn D\n'?K idk^i
12 v"it V'To 2tyy Ktyn y^nn X'ty^m :]d %n^i p«ri by <myab- n ij;it itrK
•3 \Ti mv ^T^ 52113 •'3 D''n'?« NTT inya"? n ivnt ics nsi ntyj; }>j;i myt>b is
Mjjf^^B' DV ipa
14 vm n'?"'':n ]'3i Dvn ]^3 'jnan'? n^ntyn y^pia nhsn m" dti^n nns"!
IB psn by Txn"? n''otyn V'pi2 n'liNo'? vni tn^im d^d^'ti Dnj;io!?i nhK"?
i6 Dvn n^tyno'? ^njn ii«on ns D'^ijn n'iKon ^Jty n« o'nhn tryi :)3 \t'i
17 ypnn n^'pM nns ]n'i :n^33i3n nsi nb^bn nVtyoD"? ]bpn -ii«»n n«i 20
18 -jiynn ]>3i m«n ]^3 "pnanbi nb^^ai nv3 ^rtyo^i :p«n "pj; n^sn'? D'otrn
19 py^an Dr ^p2 \n^i y^y "n'l :21d '3 DNn'js sti
3 by ^iNH ^v fisiy ?iij;i n'-n C'dj I'lt? n^on isi^'-' n\n'7« les'i
21 usib:i riKi D^'^njn nyinn nx n^nhK ai^^) :<p \ti> D'otrn V'pi 'is
dnh'tn Ki'i ini-'D'? lis fjij; "73 riNi nnya"? n'on isit:' ntrs nlTDnn rrnn 25
22 2T «]ij?m D^s'2 n^Dn ns is^m mi nsj las'? n\nbN Dn« ']"i2''i :2H5 '3
23 rty'on nr np2 \t'1 2-ij; "ti'i :pK2
24 nyob p« in;ni co-ii nen2 ni'0'7 n»n tysa }'nsn Ksin n\nVN noN^i
na tym "73 riKi ni^o'? nDn3n nwi nj^o'? psn n'n n« d^h'jk t^n :)3 "ti'i
:2it3 o D^n'jN NTi mynb nci«n 3°
26 D'otrn ?iij?2i D^n nina m^i iiniD"i3<i> 13d'?s2 tans ntryj n^n'js nnx^i
27 ns D\-i'?K «"i3'i '.]"iiin by K'o'in Dmn ^321 Yit<r^ <n'n» ^221 nnn22i
28 Q-nba Dnx ^i^'i : dhn «n2 n2p3i T3t ins kt2 D\n^« d^32 io'7S2 msn
««•<&»•




3,7 •'iy ninpsni -.nov ^sn'v-'- ^'i^'^ Qi ]nm 'pDxni insD npm b^ovrh yyrt
tnhin on^ wyi n:sn nVv nsn^ on atnyv '^ "iVt.i dh^jb'
s int?«i mNH sanrfi nvn nr6 ]J3 i'?nno Dvi5« nin"' "pip nt< lyaty^i
9 :n3'« i"? "lOK^i msn "?« dti^n nin^ «^p^1 :)in yv T^a n\T7« nin-' •'iso
II.' ^'? Tan ^D iDK'i :«3nKi ^3i« dT'J? ^3 mtki ]i3 ^nvDt? i^p nw idn^i 5
12 m«n nD«M tnVaw u»d ^3n ^n'?3^ i^n^n "itrx ]>vn pn nns m^y '3
13 rt&^h DvfTs mn"' idx^i :'?3S1 fJ'n ]» •''? nini kh nay nnna ntys nt^wn
:'?3si •'iN'ts'n tynin ntrxn loxni n"'tj'j; nst no
4 l?3ei nDn3n '?3o nn« nns n«t n^K'y o trnin •?« qyt^ nin^ -idk'i
^0 1^31 1^2 n^tr« n3'Ni n"n ^c h^ b«n *iByi n^n nahj by mtpn ri'n lo
1 6 ntysn '7N<i> :3py lisitrn nn«i ty^i jsit?'' sn ny-it i''3i lyit pi ncKn
•in<3>itrn ib-^n "jsi n"'j3 n^n <]i>3sy3 ^>'^o^=1 linsj? n3"iN nain -idn
• 7 icK yyn id ^3Km ine^K b\ph nycty ^3 id« ms^v n3 b&K>' sni
'o^ '?3 ni'73Kn ]nsj>3 "inuj;3 nmsn mnx lioo '?3«n «? io«'? i^n'^n
19.15 DnV '?3«n Ts« nyn :mtyn styy n« nV3«i n"? n^asn -n-ni ^ipi t^'n 15
:3ityn nsj? Vsi nns nsy ''3 nnp^ nana "'3 nan«n "?« lait? ny
21.3 nvT5S nin^ e^yi pn '?3 d« nivn t<n •'3 njn intfN nv mt<n «-ip^i
iDtr's^'i my ni3n3 intysVi din-S
22 ]D nnyi ym 31d nyn*? 12db nnss n\n ni«n p nvr?N nirr' nax"!
23 py ija Dvi^N niiT innVts'^i tnby"? inj !73«i d""nn I'ya dj np"?! it n'^t?"' 20
24 ]ih mpa <in«> i3ty!i m«n ns ti'-ivi sotra np^ itrx nan«n ns isyb
tn^'Dn yy -j-n nx natr"? n3snnBn 3nnn an^ n«i D'3"i3n dn 'Dc^t- ]ny
4,K ns f^N ^n-'ap na«ni ]''p n« nVni inni ints'K nin ns yTi Dn«ni
2 ^3n %Ti <* * # # ***** "iBsnv "^an n« vhk ns nibb ^^aJni j.t.t
:nan« nsy n\n )^pi i«s nyi 25
4-3 «n D3 N-'sn ^3m :m,T'? nnia naiNn nija i^p n3"'1 d^b^ ^pa ^T'1
n innaa "^ki pp "jki nnma ^«i ^3n "?« niT yt?^i )n<''>3^nai liss nnbaa
6 na*?! i"? mn na"? ]''p ^s nin'' "ib«m :ws i'?b''1 n«B \'pb in^ nyty «•?
y<3"i ni<an> <><ri><3'4> 3^a''n n"? d«i r\i(e><b> s'^a^n dn kiSt jyjs i'pdj
:i3 "^Bfan nnsi in<3>it?n ybn) 3°
s ^«y» I'p ap-'i mtr3 nnvn3 \n^i <mc'n n3bi> rnx Van "js ]^p idn-'I
9 natyn "nyT n"? naw^i yns '?3n <n>^N ]v ^« '"'i^'' "io«'i Jinsnn-'i vn« Van
11.' niiK nnyi snanwn ]d "'Vn n''pys ^n^ 'ot
''^P '^''^V na ib«m paiK 'hn
12 n3yn ^3 :"]tb thk 'bt n« rmpV n^s ns nnss nt^s nanwn ]b nns
13 mn'' bn X'p nax"'! :)nK3 n\nn nji yi ^7 nni nn i^joh kV nansn nw 35
14 ^n«ni iriDS j-'isai nanxn "':s Vya nvn "^m ne'i? ]n :NiB'iB ^iis Vnj
Its D-nysty ]'p Jih Vs jb"? mn-i iV -ibn-'i pjjin^ '«sa V3 n^ni pN3 n:i ya
nssB V3 ins msn "'n'?3'? nix j^pV nin^ nc^i op;
17.16 inni iniys ns ]'p yTi :py naip nil pK3 31^1 mn" "isVa ]"p ss-'i
is ns "]iinV nVi'i ^lin 133 nty3 Tyn ov snp'i Ty nii \ti "]iin n« nVni 40
nV" VxtyinBi Vstyina n« nV" Vxviwai VN^ina n« nV"" iTyi nTy
:1bV hk
3.19 HK mj; nVni :nVs n^'i^'n Dd my nnxn at? n^t?: 'nt? ^a'7 iV np^i j
21 V3 "3K n^n «n V3v vn« db'i inipa" '""bna at?^ 'Va^ "aK n\n xn Vr
2 -««»<©» n'»»">3 -^^^-eH"- 1,29—3,6
f]ij?m n"'n niin nil nti'nDi fi.sn riwS is'^m mi "ns cnba nnb nes^i i
j^isn bv ntro'in n'n<n> ^221 <nDnD2i> n^ntrn
p«n "73 ^js by itTN j?-it y-ii ntrj? ^3 ns 03"? Tini njn n''n'7« ^I2N''^ 29
'73'7i f-isn n'n b3'?i ;n'?3s'7 n\n^ 23'? j?nt ynt "ns n itrs vi'-i ''^ "ni ?
5 '73 ns c^nn3> n'n t^si n nil's ]nsn by U'an<n tfoiH' bsbi n^otrn fiij;
^n^i ns» 3113 nini nuy iiys ^3 ns n^nbs sti :p \n^i n'?3s'? 31^5; pT 31
t^B'tyn mi ip3 ^n"! 3iy
-IK'S in3s'70 •^i^'&n nva n^n^s b?'! :ds3s b3i }>"ism niDtiri ibs^i 2,2.x
nr ns n-'nbs ^^3''1 '.t^^v -itys in3sbD '?3a ^ystrn nr3 nstr^i nti-j? 3
lo sniB'j;'? n\nbs s"i3 ntys in3sb» b3D n3ty 13 13 ins tynpM ij?''3U'n
DS"i3n3 |nsm D^oa'n nn'7in <isd ni> 4
'?3i |'iS3 nini Diu mtyn nity '?3i :psM» D^Dty-i' dm'ts nini nitry 0113 n
nsj?"? ]\s msi I'lsn by nvr^s nini n^tson sb ^3 nDS^ mta mtrn 3tyj;
IS :nonsn 'JD b3 ns nptyni psn p nbjrjisi jnmsn ns e
•n^i n^n nam vss3 ns^i nmsn p isy msn ns nvr?s mn" lij^'i 7
itrs msn ns nty d'^^i mpa pys p dvvts mrr yp'i :n'n tysib msn s
i>j;i b3SDb 31521 ns-iab nam VJ' "^^ nmsn ]d dvi^ nin^ noaii ns^ 9
Dtt'a i ]3n ns nipcn'? ]iyD ss^ nn:i tyni 3ia nynn yyi pn •]in3 pi'nn ^
20 n'7''in" i-ns '73 ns 33Bn sn ]ityiB nnsn aty ;a'tysi ny3'is'7 n^m tib^ i i
Dm ;Dnii>n ]3si n'7i3n au <nsa> 3ia i<nr^ psn 3nn ;3ntn dc> iuh 13-12
sin "^pnn •'e>'''7:rn -\n:i7] uui '.u-\2 ps '73 ns 33iDn sn ]in'j ':trn -vi^r] h
msn ns d\T7S mn-i np^i :n-is sn 7^3^ -in:ni nitys nonp f^nn its
:mDtr'7i m3y'7 iiy in inniii
25 njnn yv^) :b3sn b3S pn \'V b3n nosb msn by nvi^ nin^ i^i 17- 16
:mon ma liaa ^b3S Dr3 ^3 iiBa_b3sn sb y-ii 31d
nri :nji3 my ib ncys nsb msn nvn 31d sb nvi?s nini nas^i 19-18
S311 niatrn Jiiy b3 nsi mtyn n'n b3 <ns> nansn p <niy> o^n'^s nin'
msn snpii tiaty sn fmsn ib snp^ ntrs b3i ib snp^ na nisnb msn bs =
30 nty ssa sb ms-bv mtyn n'n b3bi n-'aa'n fjiy <b3>bi nansn b3b mat:'
n£r3 njD'i vnj;bsa'nns np^i i^^i msn by nannn n^n'^s mm bsn mjw 21
bs ns3M nB'sb msn ]a npb nti's ybsn ns dtct^ nin^ )3m snsnnn 22
ntrs ' snpi nsjb nt?3a "itr3i ^asya n^jy nysn nst msn nas^i ; msn 23
vm intysn psm las nsi i''3s ns ti"S sty ]3 by ;nst nnpb 'n-msa la 24
35 ntytyam sbi intrsi msn niai^jf nn^ia' vn^i nns icab <nniit?> na
<t5'nin> nasM nvi5s mn^ ntyy ntrs mtrn mn b3a mny n^n ti'nim 3,k
bs ncsn nasm :]in I'y b3a ib3sn sb n^nbs nas ^3 Jis nti'sn bs 2
D^nbs nas ]3n iin3 ntys <n?n> yyn nBOi :b3S3 i^n I'y <b3> nsa tynin 3
ma sb ntysn bs tynjn nas^i qinan ]b 13 lyjn sbi iiaa ib3sn sb 4
40 n''nbs3 nm^ni n3"'j"'y inpsn iiaa n3b3S nv3 ^3 D'nbs yT' '3 ;)inan n




n»n wflj 2,19 (3)
5,29—7,4 -cMa^B^ n'wwia <M-a>«*>- 5
5,29 28 nj ICC n« Nnp'i :]n n'^n natr nsei nits' d^jdb'i n^m jch ^m
:<dvt5k- mn^ mn« nc'K nonxn |o wn-' ]12^j;di lityyoo iin<^'i^ nt ncK^
b D-'ja n^vi njtr n«D trcm nat' n^vtrm con nj n« n^'?in nnx id"? 'n^i
31 :nD"'i nitr m«D j?3Ci natr n-'V^m j?3tr ^D'? 'd'< b «v\n'i :niJ2i
32 tns'' nsi on n« nt? nx n: n'?n njtr nisa tynn p m \nn s
6,2.N 133 1KT1 :Qnh n^; ni32i nmKn >iD "jy 2'n^ mNn bm ^3 '•n-'i
3 "UJNM :nn3 nt?« ^3d D'tr: nnV inp^i njn nhb o m«n niJ3 n« D\nV«n
D^Ttyyi riKD vd^ vni ic3 «n w'lyo Dh)}h mN3 ^nn ]i<3>' «^ mrv*
'.mv 10
4 Dnwn rrti3 ^« D\nV«n 03 in3' i&h »Dnn d^cs p«a rn wh^in
5Dcn •'B':n D^iyo itrK nnlajn nnn onS nV;i
n b yn p"i is"? n'3cnD ^3: "731 }>i«3 m«n nyn nsT '3 mn' «im
7.6 niiT iDX'i naV •?« 33ym p«3 m«n n« ntyj; •'3 nin^ amM :DT'n
8 :nin" "J73 ]n Ksts mi ion^trj; '3 ^noni o D^D^rrnjij;
9 Hi rhb)r\ nhn
' nt?"?!;? ni n^vi :ni iVnnn D'n'^sn ns vm'is n^n D"on p^ »"« n:
u I'-iKH K'?Bni D"n'?«n "is"? p«n nnts'm jns'' n«i on n« nt? ns n"i3 20
:Don
12 ^v i3nn n« ntrs ^3 n^ntyn "'3 nnnt^i nam ^''^'^ ^'^ ^'"'''^ '^"'^^
13 Dn^jsD Don I'l^n nx^o "3 "isV n3 nt?3 b:i yp_ ni^ D'n'js -idk'I :psn
14 n« ntryn <D''3p' D"-ip -isi "sy n3n^^ nbj? :p«n n«<v on^x n»"nt?D "iim
ID nD« niKD i!fbv nn« ntyyn ib'k nn nsiis ^intii n^sa nn« n"iD3i nsnn 25
16 "jKi n3n'? ntrvn ins :nnDip noK D^tr'^t^i nsm noN n'tron nsnn iik
D'trbtri n^itr D^nnn D^tyn ms3 nsnn nnsi n"?j;D^D ni<D>3n 'no-i'K-
17 D"n nn n itr« nty3 '?3 nntr''? ^isn ^y f^iaon n« K"3n "iin "isi
18 n3nn bn r\»2) ins wi3 ns "nbpni : yij" p«3 nty« ^3 n^otrn nnno 30
19 K'^n "jso c"3ty nc3 "730 <n>inn '?3di :"ins 7:3 "trii intrxi I'isi nnx
3 nvD^ nDn3n )oi myab fjiynD :rn" n3pii "i3t nns rfnn"? nsnn •?«
21 b^Q "]•? np nnsi :nvnn^ ybn 1«3> '?3d D^iti' invo^ nan«n trm '730<v
22 ms 1CK b3 ni K^y^i : nbx'j onVi i"? n^m ybiii nsDSi "jsk: itrK bxo
:ntrj; ]3 n^n'js in« 3s
7,« "is"? pns "n"«-i inK "3 n3nn '?« ^n^s "jsi nnw t<3 ni^ nin" nox^i
2 ]Di inc'Ki ^'''N nv3tj' nyai? i*? npn minon ncnsn '?3d :ntn in3
3 '"nnan- p'otrn fjiyo dj nnB'«i c^k <n"it?' D-'itr «n mlro «^ "ity« nnnsn
•n3p:T i3t D'-iC' o"ity Nn nno n^ ntrs .-^lyn '^3dv n3pFT5t nj?3W nysc
4 i>nKn ^y i^ddd "3i« ny3t? niy d-'D''? "3 :fn«n "73 ob "jy yit nrn<n»'7 40
13 'in« D» 6.4 (»)
D'D 17 (?)
-<«3«®^ n'WKia «o-6»*»- 4.22-5,27
tynh b^ '••aw rrn Kn> "p "jain riN m^"' «n dj nVsi :2iij;i nun tosh 4,2
wih id"? tok't :nDPi i^p "jam mn«i ^mi mm ^3
H
rp np; n^nv^c •'d 1 24
"D nt?* IDC n« Nnpm ]2 i'?ni onm» int?N 'mn* nx niy ms«n» j;t<i no
Nipi 13 nV; i<n nj nty'?i :]'p uin 'j b^n nnn -in« yit nvi5S >!? nc^ 26
:mn^ ntya sip^ ^<nn {<>i|<n. {jf^jx loc' n«
IS mx n'ibin nso nt 5,k
^^2"'1 D«i3 napii not nn« nc'y D^n'^s mann din dti^k xna nra 2
:DK"i3n Dva Qn« Dat? nx Nnp^i nn«
iw riK sip''! io'?S42' inim=>j>
'i^' n^n n:u nsai D'ty^B' mx •'n^i 3
:mj2i D02 n'7n nit:' n«o njot? nt' n« iT''?in nns ms ">«n»^i :nty 4
20 :no''i njty n^ty'^tyi niB' mso vtrn ^n itrN dix ^d-' b rn^i n
n^'jin nns nu ^m styiis n« n^n nity n.sm n^jt? c^on nt? in^i 7.6
ntJ' ^c ^3 vn-'i :m33i d^jd n"??! n^a msa nioc'i n^ic v^t^* tyi:x ns s
]yp ns n^^in nns truN ^n^i :p^p n« n^n nity d^bti triis ^n^ ".9
25 tycn K'lis ^D> b vn'i :m:3i D'ia I'm njc' nusn nictyi nity mtry tyon n
:nt3^i nity n\si3 j;tyni n^ic?
ns n^^in nns i^p "'n''i t^^'p'^no n« iW) nity n^aty p^p ^n^i 13.12
p^p ^D^ ^3 vm :ni:3i d^J3 n'^vi niK* ni.sa niotri nitr n^j;3i« "psbbno h
;ni3''i HiB' niKD vtrii D-'it' nc;?
30 nnx ^«'?SnD "'n^i ht ns n'?n nitr n^ty^'i DOty tron ^sbbno •'n^i le.its
^D'' ^3 vn^i ;mi3i d'J3 n'^n n:ty mso r\:av\ n:v Q'vb& 'm^ ns n'hm 17
:nD'i nity ni«D niotin nit? D^;;c'ni tyan ^s^'jhd
nns nr "n^i s-jun n« i^n nic nsm njty n-'trtri o^m m^ wi 19.1s
D^ntr nT •'D"' '?3 vn^i :nu3i 003 nbvi naty rnsa nioty -\Mn nx n^'nn d
35 :nD''i n:ty ni«a ytrni nitr wi^V)
'n'?Kn n« ^1i^ "I'^nnM ;n^tyinD ns n'rn nit' n-'tytri tron -jun ^n^i 22.21
'D' ^3 'Vn^i :mi3i d^:3 n'?vi mv mxD tr^ty n'^^'inn nx n^^in nnN 23
o iji'«i DNn'7«n riN ^nn ^Snn'i :n:ty m«D ty'?B'i nitr n^trc'i tron ^un 24
:^^^K ins np*?
40 n^tyino ^n-'i no"? nx •\bv^ nitr hkoi nit? d':dci j;3::' nb'onvi ^n^i 26.ns
:nu3i D'i3 nbri nic' n\so yst^i mv Doiotri n^ric' ^cl^ ns n^!?in "'nns
;no'i nit' mso yvn) nity o'tytyi yen n'ru'ino "'O^ V3 rn-'i 27
8, 18—9,27 -"«»•«» n't»«"ia -m^-eh^- 7
8,1 8 ^m) inty«i vj21 ni ns"'1 :Y-\»n by mi nsi p«2 isiwi in« ssin ^^nsn
19 Dn^nhstj'D'? I'-ixn ^j; tyD-^n-n* ^d fiij>n "pdi <n>o<na>n "js n'nn ^a nns vja
inann )d i«3^
; b)}^) nintan i^iyn "jdoi mhun nonan bo np') niiT*? nam n: la^i
21 V^p"? r)pN n"? 13"? bx m.T ncK-'i nh^jn nn n« mn^ nn>; snaioa rfrj? s
my J)p« K*?! inj>3D yi msn a"? ns: ^d m«n nnya nm«n nx my
22 1'^'pi Dhi npi i-'Spi ynt }'"i«n ^d'« b n^yj ^JT'tyy itrsD "'n b n« nisnV
nn2ty> «^ nVbi nn ^ihi
9,x :p«n ns i«'?oi mi ns Dn"? ion'^i rj2 nxi m ns n^n'^'K iin-'i
2 ti'Dnn ntyx bn n^at'n >"]iy b Vyi }'"isn n'n b by n^ni Dsnni nssiioi lo
3 nbs"? n^n^ na"? •n xn ntrx u'dt b nini DDn^a dti •':n bai nmsn
,1-4 DDon n« ^S1 tib^n «? idi itysia ntya "js sb n« na"? >nni atyy pma
ns trnn« vns tr\s n^D msn T'di lit'-ns n'n b td a'ms na^nlrsi'?
6 :mt<n n« ntyy D\n'?N nba "la ists^^ idi m«3 msn m isb ;mt<n t^Di
7 sna vim pK3 isitr mi ns nnsi 's
9.8 W13 n« d^pa ^iin ""isi naub in« via "jki na bn n^n!?N -id«''i
' bai nnnaa ^lya nans ityx n'nn trsi b n«i tnanns naynt nxi nans
11 Dans wia nx •-nbpni :p«n n»n b"? nann •'NS"' bo nans pi«n n'n
12 iDS^i :|'"i«n nnB*"? biaa my n'n' s'ji "^laon 'ao my ntya b ma' ah)
"la^N n'n tysj b )'ai na'i'ai 'i'a ]ni ':« nt^N n'lan nis nsj o'n'js 20
13 tpsn ]'ai 'i'a n'la msb nn'm ]iya 'nm •'nt^p ns :Dbiy nh'i'? nans
10.14 'i'^ "ity« "H'-ia ns 'man ;pya ntrpn nns^31 pisn by )iy 'iira n'ni
b r\ndb biaD"? n'on my n'n' s"?! ntra baa n'n t?Di ba ]'ai na'i'ai
16 tysi ba )'ai D'nbs I'a nbiy n'la "latb n'n'sm liya ncpn nn'm ntra
17 ntr^s nnan ni« nst ns bs n'nVs ids'i ti'isn by IK'S nt^a baa n'n 25
:psn by ids nc'a ba )'ai 'i'a 'nbpn
19.15 nwbB' 5]y:a 'as sn am ns'i nni nt? nann p n'ss^n m ':a vn'i
qnsn ba nsss nbsoi ni ""ia nb«
21.3 nina ban'i "latyi ]"n ]o ntj"i tma ya'i noisn t^'s 'nvnb' m bn;i
23.22 np'i :)'ina vns 'icb nj'i <S3'i- vas nny ns )yia us an smi :nbin« 30
nn,y n« loa'i r.'aihK wb'i on'ity natf by iD'tJ"i nboiyn ns ns'i av
24 "icN ns ymi i3"o nj p"i nsi sb on'as ni-iyi n'inns on'isi nmaN
iDS'i iiopn ua lb ntry
n3 lyia mis
n'nsb n'n' n'nay nay 35
26
Dt9 Pnin< im""
^^^^b :iDb nay ]yia 'n'l
27^^^^ ns'b D'nbs ns:
n\y 'bnsa ]at?'i 40
:iDb nay jyja 'n'l
'n^K (ft) - "»K'1 9,a6 (a)
6 -««3«®-s« n'iffKia «^^>6jj°>- 7_5_8^i7
hv 'n\n "piaoni nit? m«D ^u ]2 nii iniiT ims "itys Vsd ni K^y^i 6.n
)b t'piaon ID "isn nann "?« w« vin ^cfji inc'Ni vn-\ m k2''1 :|»iNn 8.7
5 '7V tTDi "iK'N '73<n>i ^ij?n lai mfiD naj'N ntrs nonnn jdi n-nntan nnn^n
<mn^ ms ic'sd nnpn nsi n^nn ^n ni '7n in2 n^ity d^^u -.noitin 9
;ni n«
"n^ mu mNi2 £:>£? niti'n spxn "jy vn ^laon •'Di n^D^n nvaty"? \nM n/
mnn nii^o ^3 lypii nrn dv2 virh or iti-j; nj;2D*3 'icn tnna ni
10 :nW n^v^iNi Qr D^yaiN }>-i«n ^j? ntyin "n^i nnnsi n-'ctrn rt3"i«i nan 12
vi3 •'tri nty'ptri ni ncNi ni "lii riD^i nni qu) ni «3 ntn Qvn Dsyn «3
tro'in train ^21 ai^a'? ncnan "731 ni^o"? n'nn ^3i non :n3nn ?« <i>nK h
nann •?« ni "?« in3''1 :rii3 b niss '?3 minis'? J^iyn ^31 ini^a^ ^'"ixn by m
US3 "ityn '?3D n3|5ii i3t n^Nani sn^n nn n "itrx nc^s® '?3d D^itr w^v 16
15 }'i«n "pj; or d^v^ix ^ison \n^i m»3 nin^ "lio^i •'h'^n ins ms itrN3 17
^y n«D UTi war] nai^i :pNn ^yo mm nann nx iNtyi n-'on i3t«i is
:n^»n ^is ^y nann ")'?ni p«n
'?3 nnn itr« n^nbin n^im b^ )By) ytun by nsa n.sD n3i D^om 19
:Dnnn id3^i D^on n3i nbyn'?D nox m^'j; tron :D^Dti'n 3
20 "py ptyn pti-n bni n'nai nanasi "iiya pxn by Dohn ntra ^3 ym 21
nna naira itrN '?30 vsn3 n^'n nfi natri itr« b :mNn "731 pi«n 22
f)iy nyi B'ai ny nana ny mxa naisn •'is 'jy ntrs Dip\n ^3 n« na^i 23
psn "jy D'an nai^i tnana wn itrxi ni >• -ixts'^i pi«n ]a ina^i D^au'n 24
;di"' nxai D-'tran
25 i3y^i nana ins -itrx nanan b nxi n'nn "js hni ni n« n^n^s 13^1 8,«
«^3''i D'^atrn nijn«i mnn ni";ya n3D''i sn^an lab'^i psn Vy nn D^n'^N 2
o'fvpa n"'an non-'i awi ^1S^ p«n "^ya D^an laty^i to^aiyn ]a ntrin 3
nn 'jy irnn"? or itry nyatra ^y^atrn tinna nann nini :dv n«ai n'^tran 4
i«ii vmb nnxa n-'irya n-cyn trnnn ny iiDni -jibn vn n^am lanns n
30 innnn ^c«t
n'>'B>''i [] sntyy -itrx nann ])bn ns ni nns''i dv n^yanx pa ^n^i s.6
niia nivn n«3a ii,b^ :naiNn "'is byn n^an i^pn mxn^ wsa nivn nK 9
nnpM n-' n'^C'i pisn b "iD by a^a ^a nann ^« v'?s atj'ni n'^ii ^a^
ac' <«•?>! NS^i a"i5;n n« nVtr^i]' <n^D'' nyatr "rn'v :nann ^^? r^s nn« «a'i 7
35 n« n'^tr '"jDM Dnn« d'-d"' nyatr my bn',i !=[pNn '^ya o^an rw^T ly ^
yT) n^sa
."Tja n^i nby nim any r^yb nirn v'?« Nam ;nann p nivn n
nirn ns n^tr^ nnn« D^a> nyatr my "^n;*! :pNn ^ya o^an )bp o ni 12
nasa ptrsia -ni "n^> nitr msa tin nn«a \ti :my r'rx aicnED^ n'?i 13
"iB mn nim ki^i nann noaa ns ni -\D\^ y^i^n "pya n^an mn trnn"?
40 j|nsn ntrai t^n^'7 dv nntryi nyatra ^itrn trnnai :nonKn h
7ia '•trii T'iai ^nti'N^ nns nann ]a «s na«'7 ni ?« n\n'?K lan^i le.iu
by train tram "jaai nanaai ^iiya itra "jaa inK itrK mnn b qriK 17
11,4—12,4 —isa^M*- n'»K-a «®»e}*.- 9
11,4 n323 nan nD«^i nohb anV n-^ri "nonm pvh nia^n Cir5 "nm iiB-!ti>^
:p«n Vs "is '?j; V^b^ P Q'^ "•^'^ ^'^J'^^ °''^'^^ ^''^^'^'^ ''"^^^'' "''J' "'^'^
6.n ins ay ]n nin-' "in«"'i :m«n "is liD itrs «Tj;n m nin-h nm^iy<\
inwyb lot; !»« b nno nsa- k^ nnyi nwv'^ <vhT\n nn oVd"? nns nstri
8.7 Dn« mn" fs'^i Mnj;T nsti' »"« lyct?" ah ntrs anst? Dtr n^Dii mii nan s
9 17^3 ntr "3 "js? not? Nip p bv n^yn nia^ iVnn^i y\»n b^ >i3 "jj? ntra
:p{<n ';3 "'53 *?); nin"' DS'sn nt?Di p«n '?3 nsc nin''
1 DB* n'l'jin n^«
II inn« Dt:? wi :'?i3»n nns n^njB' lirsBis ns n'^ri nity nxa ]3 dd* 10
:nu3i n-'ja n^n nits' niNO t^'on ntrssiK ns ^fhm
13.12 iT^in nn« •115'33-iK ^n^i sn'pa' ns n':iri nity n^ty'jtyi B'on •'n nt?3s-i«i
:nii3i D"'ia i!?ri nit? m«D v^ini a^'itJ' tyVty rh& n«
10.14 nay n« n-bvi nns n'^ty "n-'i naj? n« n'pvi nitr a^ty'jti' ^n n'?tri
:nii3i a'lis nSri nitr msa ysnsi a'^it? trVty is
17.16 n« •\Tb^r^ nns i3j; '-n-'i :i'?3 nN i'?vi nits' a^tr'rci ysis isy ^n^i
:nii3"i a^is n'pvi nity ni«o -B''7t5'>i nits' a-xyn^t? iVs
19.18 yt^•n ij;n ns n^'pin nns i'js 'n^i nyn ns nbvi nits' n-'ts'^ts' ibs "'n'"i
:nii3i Bii3 i'?'i"i"i nits' a-'n^ai adits'
21.3 n« •n"''?in nnx ij;"i "n^i linii* n« ihiri nits' a^trVts'i a-'rity ly-i 'n^i 20
!nii3i B>i3 i7V) niti' B''n«ai a^iB' vats' ints'
23.22 iini n« )rb)T\ nnw ints' "'n^i mni ns ihv) nits' a"ts''?ts' i-nts' ^n^i
:mi3i a-iin n'jvi nits' a''nsa
n3.24 n« n^bin 'inx iini •'n^i :n"in ns n"?vi nits' nnts'yi yts'n iini "'n-'i
!nii3i a"ii3 ihv) nits' n«ai nits' nits'); vtrn mn 25
26 :pn riNi mni n« a"i3« ns '^bv'\ nits' a-yats' mn 'm
W'^
27 mn ^!lh^n nVsi 3°
28 pn nci lai"? ns n-'jin ]-ini ]"in n«i "iini ns anas ns Tbm mn
29 D''t5'i an"? mnii anas np""! : antra nisa "im'jin ^isa vas mn ""is by
:n3D" "•aNi naVo uk pn ns na'?o nni nts'K uv) nts' anas nts's ats'
b nbA' n"? i-'K mi5j? nts' >nni
31 ntTK inba nc' n«i lia ]a pn p tsi"? nsi lia aiavS ns mn np^) 35
tots' uts'^1 pn ij; isaM lyia nsns na"?"? ants'a -iis;? 'vns iss^i lia aiax
32 :)nna mn no^i nits' a^nsoi adits' ts'cn mn "d" rn^
ia,K p«n b« 73« n-'aai im'^iaai >n«D ib "p anas ?« nin^ nas'i
32 ^aiSD n3naNi jnana n^ni lots' nbiiwi nana«i "pni ^li"? "trvKi t-^siN "itrs 40
:non«n nnsts'o b p laian -ii<« i«'''?'?poi
4 a-'its' ts'on p aiasi lai*? in« ^b^i nini r'?K lan its'sa ma« <t5'j?>''i
^naon nw 11.5 (!>)
Qm. 2
8 -«H3««*s- n'iy»"i3 -M^-EJio- 9,28—11,3
Hi •'0^ Va 'vn^i :nitj' n'^tyonr nits' niKD \sh^ "piaon nns ni "in^i 9,29.28
ns'^i nn Dty m •'ia n'i'?in nbsi io,«
s :'?i2»n nn« D''i3 nn"? n'71/1
:nn"ijfn nsni tiDtr« noi ^jni 3
nn 'JS1 6
:]j?jDi DIET nn.soi tyia
ionnoi nnj;"n nnam n^iim s2D tri3 'isi 7
IS :pni «3ti' nop ^iDi
'JE^ Ts n2j nM Nn :p«2 "liij nvn"? "^nn «n moi ns -h^ t?i3i g.s
^^<N>1 "723 ina'^an n'^t^Ni \nni imn-' ''Jd'7 ts nuj TiDi2 ion: p "75? mn^ »
nbhn n«i np": nx p>i nits's «s^ xnn pxn ]d nvit^ V"*'^^ ^?r'5"' "^5«i n
:n'7njn T^n «n n'?2 pi nya p p-i nsi tn'pD n«i "17 12
20 n^onns nsi jo^nnsj nsi o-'^n'? nsi n-'aij? nsi trvh ns nVi onsni 14.13
:[] D"'ntr':'D Dtr'a iss^ ntys <[Dnhs3 nsi]' n-'n^os nsi
rtyj-ijn nsi ''^t:i^T\ nsi ^DU'n nsi inn nsi nba j'T'S ns n'?'' )y:3i le.its
'nnnn nsi nosn nsi nnsn nsi Pi^on nsi ''^-\v^ nsi iinn nsi is.17
mv nj? mnj nDSii I'l-'sa •'J3;iDn Vn: \T'1 pivi^n ninstr» isb: insi 19
25 iytrb ny "na'iD nssii
jon^iia Dn:jis3 Dnity^"? onnstro^ on ij2 n!?s a
'Mmt\ ns^ ins isj? ^jTIs •'SS sn dj 'b\ ncVi 21
nty "'J2 22
30 JD-ISI ll'PI ItTDDISI niB'SI Db^y
iti'pi "inji bini ^iy ms •'321 23
5123; ns T7^ n'7tt'i n^B' ns T?-' nB'2DiNi 24
5]top"i vns atyi ^-isn nj^si rD'2 o i'js insn nt:' D-'i2 'iB' «v*i^i -i2y!?i ns
nsi Dinn nsi :nT nsi mmsn nsi ff)^ nsi miD'js ns n"?^ ]Bpii 27-26
35 n'j^in nsi -isis nsi :s2c* nsi '7sd''2s nsi V2iy nsi tn"?;?^ nsi "jtis 29.28
qtap-' "'i2 nbs bs 22V nsi
:mpn in msD nasi sji'Da natyio 'n^i b
:nn:ii<2> Dnitis2 onilr'?'? nnnstrn'? nty ^J2 nbs 31
:^i3Dn ins ps2 D^.un msi nVsoi Dn:iJ2 nn'i'pin'? nj "'i2 nnst^D n^s 32
40
nvp2 iss»ii mpo oypii \n^i :nnns nn2ii nns nsty psn "pd nti ii,2..s
nsityii D'i2^ ni2'?i n2n in^T ^s tr^'S nos''i :dej' 121^1 ^y(}^ ps2 3
tj'isi noisi mbjn 10,19 (=)
14,1—15,6 -<«a<e-e>^ n-cxia *s-3>e}*>~ ii
i4,.s uh-'V 1^0 "ioJ?^ni3 idVx -fyn nrnK nyat? ^'?I3 "rBnox ^o''2 •'n''i
•
'2
mbj? n^D vt5''"7'3 HNi 0*10 ^'?o y-i3 riK nDn"70 itry :d"'13 n'jo ^j?nm
3 V« nan n'jw "^a nyij sn v"?? "jbm D-'^bs n^o nasptyi nans n'jo asitj^
4 &bv<>i ioJ?^m3 n« nay ni» nnsry dti^ :n'7cn d'' «n D"''nb'n poj;
:mD niir niB'V 5
n D'«En<n> ns is^i ins nti'S n^D'^om -iDj;^"n3 «3 naty mt^v V2i«3i
6 <>>i"inn nhn nsi :D':nnp niu'a d^d^nh nsi nna D'ntn riKi D'iip n'lwva
7 ISM riplci tsDB'o i'y''7« iw'i nti'-'i nanen "jj; -ic« tins ^"k ny tj?^
nnn j'ssna DB^^n nbsn riN dji 'p'jDyn mt? b n«
8 ij;s Nn vba ^^o'l D'^'is "i'?di nonx •]'?di mny n'^oi mc "jbD ns^i 10
• Dntrn peij;i :nB'enn riN d^'d'td nj;ant< id^n i^d -jnNi "ij;i» ^'?D ^b^oki
11 inp^i noi mn«n' onstyim nnu' I'rs^i mbj?i d'id «iDri icn n'i«a m«3
12 Pw^T <^3> n«i Vi^b riN inp"'i na'pM n^as ^d nxi mbyi d'id trsn ba ns
:mDa au^^ wm la^^ is
13 tea'K 'TiH nb«n kio» "'i'^Ka ]at5' «m nayn nnaN'? na^ a-'^sn «a^i
14 ^>p<s>"'i i"'nK natri o ma« votr^i :ma« nna "^ya oni !<n«ni»» ^hki
Its on'"?!; p<an'!i :p nj; f)Ti^i niKD tr'?B>i ityj? niot? in-ia n"!^" va^'in hk
11' ^3 riK aK^'^i :ptr»n^ VKDtyo "itrs nam ny nsm-'i n?!! inayi xn n"?;"?
toyn n«i n^'tyin ns 03i a^t^n icani vn« oi"? nx dji train 20
1 7 iCN no"?Dn n«i ioj?'?ma ns mane uw nns inNip"? mo "]'?d k^ii
15 «m i^i cnV «^sin obty ^'?o p~s o'^oi :"i:?Dn pay sn nic? poj; ^n in«
19 noKM inana''! s]^'?^ ^k^ ]na
\\'by bub D-ia« ina 25
:p«i D'DB' nip
2 ]vb]} •?« inai
l^a ins ]iD<tJ'>
21 i-j"? np tyaini tysin ^^ ]n n-ia« ^k did ^'?o idk-'I :^ao ibj/o i"? ^n^i 3°
22 jpsi n^oty njp ii-il^j? ^k rnrr ^n n^ ^nbnn mo j'jd b» mas idn^i
23 ^mtr'vn ^is nosn k"?! "j^ it^N bo np« dki "rya ^nty nyi uino d«
24 ""nx labn itrs n^t^iNn pbrn onyin i'?a« ne'N pi ^^»>b jn"ia« nw
iop^n inp' on «idoi botoH <n>i3y
35
i5,x «Yn b^ "idk!? ntnoa mas V« nin'' -lan nm nVxn onann nniS
2 '? ]nn no nin-i ^ins mas nesv nso nain Tiat? iV jso ••ais mas
3 '^ in mas nos^i nty'ps ptyei )>'' sns wai p<B?b3V nny ]'?in aisi
4 ici"'"' si? "los^ v^s mn' lan '--n^^'i :''ns tynv •'n^'a p nim ynt nnna s^
n K3 oan -iDS"'i nsinn ins ssn nt'n" sn i^yeo ss> i6?s ns "a nr 40
6 iDS'^o nyi' i^''T na ),b -iDS^i or^, jI>d^ ''^in ds D-'aaian ibDi nD;Dt?n
:npns<V=- i"? natyn^i mn^a <mas>
-<«3.«-t*
D13K >n« 13 13 (P) • ^So 14.' (»)
lo
-<«3<B» n'»«"ia ««>•»*=*- 12,5—13,18
nNi vn« p t3i^ n«i ini^w nty n« max np-ii q-ino inssa njtj' D-yatyi i2,n
1W1 ivi3 nsnx ns"?"? \si"«i )-in2 wj; "itrw trsjn riKi itrsT ntyx ntj'iD-i ^3
!]yi3 nsiN
:psa <aB'"'> in •':j?5Dni mm ]T7s ny dsd' mpo ij? pxa mas ^aJ;M 6
s nata nt? p^i n^tn psn m iriN ^y^t'7 <i^> idn'i DiaN •?« nirr' «nM 7
ia»i mpo ^j;ni n-'o ^xn^a n'Vnx ts'.i ^sn^'a^ mpo mnn D^'a pny^i 8
:nw Dtya Nip^i mn^V nam dt?
-nj^ nansa mas ti'.i ^-i«a a:;n \nM ;najjn yioii ^T^n Dia« ye^i -.9
10 intTN •'-ity ^« laN^i na^,"iSB Nia^ anpn icsa •'n-'i spsa ayin laa o nty n
na«i nnsan ins i«"i'< 'a n^ni :nN n«na ns-' nt^N ia "nvT «3 nan 12
lliaya ^"^ ao" ]5;a'? ns Tihs «i •'-las :vn^ ^nN^ ^ns uini n«r ints'K 13
n'p^ja iti'Di nn-'m
n«D «n ns'' "la nt^sn ns o-iisan ist'I na";isa Dias «iaa \T'1 14
IS :nps «n»nn ritysn nppi nyis •?« nnt< i"?^.-!^! nps na' nns i«i^i 10
nhsB'p onayi- <nKa naa nipa> npai ]ns -b %i^i miaya a-iDNn mas^i is
jD^Vaji nihKi nnanv^
ay^ :maN hb'n nti' lan ^j; -o^^ni n''j;j3 nps ns nin'> yivi is.17
na^ :Nn ^ntr'« o ^"^ m^n s"? na*? ^^ n'^cy n«t na las-'i D-ias^ nj;"is 19
20 lyi ;i^i np <'[''Jb^> inwN nin nnvi ntJ'N^ •'^ nns npsi sn 'nhs ma« s
onsaa mas '?j;>i n^ -\ui< b:> nsi intrs n«i ins inV^j"! a^'Jis nyns t>'?j? i3,x
:na3jn lay ai'^i 1'? nc'S 'Jai intj'si sn
ly ^sn'a nyi ajja vyea'? T^'i ;an?ai >iDaa napaa nsa naa masi 3.2
25 natan nipa '?« pyn ]'ai ^sn^a i"'a n'pnna n'^ns nu n\n ntrs oipsn 4
jmn^ Dt>-a mas nu Nnp-'i njcsia db' nc'y ntrs
ons «n»styi s"?! :n^binsi npai ]S3 nM mas ns i'?hn di"?^ Dii e.n
''n p an \T'i :nn'' nac"? I'ra^ s':>i an Dtyian n\n o nn"! natrb ]>isn 7
mas nas-'i :}nsa ati''' is "nam •'iyiam ai^ nipa •'yn pi mas nipa s
30 n^ns D-tris ^a ^yn ]'ai ^y^i pai li-iai ^i^a nana \nn si "js ai"? "?«
j^a'n DS1 nia^si ^»satyn ns ^Vya si msn T'is'? psn !?a sSn ninis 9
!n'?''sacsi
pKa<v nin^ ]ia Pnptya nVa ^a ]Ti>n naa "^a ns sn^i vi''y ns ai"? sI^m
ma-'i mpa ai^ ys'^i pTn naa "^a ns ai"? iV ina^i ;<]>ys nasa nn^a n
35 sn'iDjy "pris^i laan nya ati"' ^^b•\ lyja psa at:'^ mas !vns ^ya ti'\s 12
nsa mn'^ p'sam n^yn mo "^tyisi 13
mpan |a nsTi yi^y si sty laya ai'7 Tisn 'ins anas ^s las mn'i 14
•p nsi nns itys psn '7a ns -la : na'i nanpi naiii niss aty nns iva lo
tys '7av Ds ntrs fnsn isya "lyii ns "natyi :D^iy ny lyif^i niins 16
40 '3 nanT7i nans'?- fisa T^nnn Dip :nia' lyit dj pisn isy ns niia'? 17
"itys snaa ^i'Vsa aty^i sa^i mas Sns^i :<n^iy ly ^y-lt^^ niins T? is
:mn^^ nata au pM jnana
mbv n«i 0*10 nt< mn' nn?? 'jb^ 13.10 (P) » in'3 nKi 12.17 w
17,8—i8,i| —»»«••» n-vKna ««>«*>- 13
17,8 )yi3 yM< h^ n« ^nJCl y-\i< n« jnnw TVit^i 1^ 'wnn ty-inN ^y-ii^i
:n\n'?«^ nn^ w\m dVij? runs'?
9 7inN TVTi nn« iDtrn ^nna ns nn«i omas "?« n-'n'jK noN'i
12 03"? "piQ^ D'D" niDtr ]2i : 03^^21 "j^a nn2 nis'? n«n>'ni nsn'^nj; nt?2 ns 5
13 Vian :«n lynto «•? nsrw n2J ]2 "^isd '"jod nipm n^2 t'?> nDWi^ "Dt b
14 nsT ^iyi :d'?ij? nnab DDntraa "Tina nn\ii ^DD^ nJpDi ^n^a t^" 'jie"'
nsn >nn3
m niof '3 ntr ncB' nw Nipn «? ^na'N nty nmas bi< D\n^K nos^i 10
16 n^DV >3^D D"'u'? nn-ni n^naisi 13 "j"? nioo 'nna nil nnw "'n3n3i ^iDty
;rn' niOD
17 m» OKI nVj"" nit? n«o p'pn i3'?3 "idn^i pns''i ris ^j? nmss ^sm
is '.-[^itib n-'ni "jsvotJ" i^ n^n^sn bn nn-i3N -idk^i n'^n nity nyvn nsn
19 n« ^ntepm pns^ let? ns n«"ipi p "j"? m'?"' intys mty jss n^n^s noK^i 15
3 T^yotr "pNyDty^^i nnns i3;ir'?<i n^n'pK^ i"? m\n^> d^iv nn3^ ins 'nn3
Tbv DK^tyj itry D-'itJ' n«a nso3 ins ws-ini ins •nnEm in« ^n3n2 njn
21 ntn nvio"? tib' i^ n'?n ntrs pni"' nn n^'ps "nna n«i :'?nj "u"? vnnii
22 :Dm3K "pya d\-i'7n "jyi ins nsn'? by) :mnsn n3E'3
23 ^3 1DD3 nipa ^3 nsi ws n"*?' ^3 nsi ii3 ^syatj''' ns Dm3s np^i 20
ins n3n "itrs3 ntn Dvn asys Dn'?ij; nB'3 ns '?a''i nm3X n^a 't?iS3 13?
24 :in'?iv "ity3 <nN> i'7an3 «n'>itJ' ytym ^nia> n']!^r\ 13 nmasi :n'n'?«
26.n3 ntn nrn dsj>3 nn^nj; "ik'3 ns I'pbns nity mtrj; vbi^ ]3 ii3 bsvac^t
27 13: )3 nsa id3 njpai n-'S T"'?'' in^3 ^m by naa ^svatr^i Dm3K "jiaj
:ins iVbi 25
i8,2.s vi7 slyM :D^^^ Dhs bT\»n nnrj 3e>' sni snao ^i^sa mn* v'?n n-i'.i
innc^i "^nsn nnsa nnnyb ^^^1 sn^i vby d^3s: n-'tyjN nc^tr nam «"im
3 j<non3j? bya <v-i3j?n si "?« <D-3''i72 ^n ^nssa si ns ^ans nasM tnsns
n.4 nvDi an"? ns nnpsi :]*j?n nnn uyu'm n3^!?in ismi a^a aya ss np^
-itrN3 ntryn ]3 na«''i nsnay ^<k> Dm<D> ]3 ^j; o nayn nns n3<3>3'? 3^
:n-i3T
6 "tyyi 'E'1'7 Pnap n\sD trbu' nna las^i mt? ^n n'^nsn amas nnav
7 mc'y'? nna^i lyin 'rs )n'i 2iai "ii np3 ]3 np''i amas p ^p3n ^ni :niiy^
8 on^'^j; iBj; «ni on^iD^ iri"! nt^y ntys npan i3i sViii nsan np^i nns
:i'?3K"'i I'yn nnn 35
'.9 3ityN 3itr las'i :'7nN3 nin las'i ]]>'') iwtf mtr n'.s vbn -las-'i
:nns sm bnun nnss nyatf mci invn mtr^ ]3 n^sni n'n nj;? ^^Vk
12.11 m^f pnsm : n'c: m«'3'^' mc':' nvnV ^nn n'a"'3 a"'K3 a^ipt mm amasi
13 Bm3N bn mn" las^i :]pt ^insi ninj? ^V nn'n ^n'^3 nns nas"? n3np3
14 "i3n mn^a t<bs'n :^n3pt ^isi !"?« oias '^sn nasb mc npns nt naV 40
-••o-o**
TnnK ^pl )>2i 17 • (i)
*
n^b 18.6 (ft)
12 -«ia^e«- n'»N"\a ->j®»EH>*- '5,7— 17,7
YM<n n« 1^ nn^ nntrD ni«e ynssin ib'k nin^ ••:« v'?k noN'^i 15,7
>^ nnj? v^K "ieN''i :nijr"i'« '3 ynx nD3 mn^ ^inx ^a«"'^ tHntrn"? nwin 9.8
n"7B3 n^ij n3t?n no^w njm mns by n'?2i na^ini xn"? lyoa'n "•n^i 12
li^i Dn2j?i DH"? «^ I'lXD Tyit HNT 11 "0 yiD yl' d-i2«'7 noK^i :v"7y 13
E'D-12 INS' p nnNi "'3JN ]-i naj?'' icn ^un riiS d:i : hje" m«o j?3ix nnx 14
mc"' 'y'Di nni ;n2iD n^'tya -i^pn m'^tra "i^naK "^n o^D^n nnsi :'7nj le.ie
10
^
:njn ly neNn jiv d'7B' «•? '3 nin
p -i2j; "itr« tTK n^s"?! ;^^y iian nini n^r[ r^a'7y^ n«a tyc^n 'n^i 17
riK -Tinj ^y^t'? -ins^ nna d-isn ns nin" m3 ii^nn era :n^sn nntjn is
nsi vipn n«i Tpn rivS :mD nn: bnin inin nj? ansn t'jn'io nstn psn 19
r\n) ''ij?iDn nsi nb«n nxi :n\sD-in nt<i Misn riNi "'nnn nxi pabipn 21.3
nty -iDKm njn nati'i nnso nnsu? r\b^ ^b mb^ «'? m^N nt^N nt^i i6,2.«
nsDci ni2s i^in ^nnsti' •?« si sa m'^o mn^ ^:-ii'j? nj run didn "?«
]'PD nnnst:' nni'on iin nx m^N nc\s nti' npni tnty ^ip"? ainx yotyi 3
20 NTT tntyN"? i"? na'\s mnx"? nns ]nni )j;jd p^n diss natr^ D'itr ncj; 4
tn^i^a nmaj ^prn nmn 's Nini inm njn •?«
^3 s-ini "ip^na "rinstr ^nm •'3iN yby •'Don ni2N bs nt:' iDsm n
innate' nin nty "?« mas icn^i : 7:^21 ^ya mni tasty"' n^'iiya "rpsi nmn 6
:n'iSD mam nty niyni 7:ij?3 mtDn n"? ^tyj? ^Ta
25 -ijn "iDs^i nity inna ]^j;n "jy imoa n^nn ]'y by nin-i >sVd hn^d^i s.7
:nm>i ^33>s \m3: ntr 'Jdd itssni ''3'?n njsi nsa nt» "« nt? nnsty
7«'7D n"? lasM tnni nnn ^lynm "in-iDj ^s 'sity nin^ >s'7d n^ -laN"! -.9
mn ^in nin> isVd n"? ics^i :aiD nsD' n'7i i3;-i? n« nans nzm nin"' u
ms N1S n^n-i iSm : "]:!$? "rx mn^ yi2V o 'jsj-^Dti'" loti* nsnpi p mV;=i 12
30 ?« >n>ftN= na'nn mni nty snpm qati'"' vns ^3 "ije "jyi ia b^ T'I "^aa n^ 13
^nb> -iKa nsa"? snp p ^v J^^'flN^v "'n-sT n'\n>b<S'n <nN' njq mns 'a '«']' 14
ma )^ai tynp ]ia nin '«•>
<^b' m'?-' ntrs <•)'? n^un> ua nt? mas sip^i )a mas'? -\in n'?ni * iq
bi^ya^'' ns lin m'?a D>:ty tytri nity o-'joty p masi :'?sj;Qty> nin 16
35 tmas"?
vbti -iDS^i mas "js mn'' st.i D^ity ytyni nity n^^'tyn ]a mas •'n^i ij.x
inis na-isi i^ai ^ya wna ninsi :n^on n:ni ''isb i^nnn '•it?' "js ^js 2
:-SD nsoa
n"»m -jns 'nna nan •'js nas*? O'n^s ins -laTi vis ^y mas bz^^ 4.3
40 pan as >a omas lat? n\ni mas "pv ns nij/ sip-i s^i : d^u pan as"? n
^nbpm nss'' ^aa Do'^ai n-'ii^ ^nnii nsa isaa ins •'nnsni tYnni n^u 7.6
D^n^s"?
"i"?
nvn"? nb^y nna^ oni'i'? 71ns ipt i^ai "ji-'ai 'j'a "nna ns
i9,i6—2o,io -««9Ks-» riTNia ^oeji'— 15
19.16 1T3 D'tyisn Y\m nanDW :Tj;n ]m nEon ]s <ssi> nssoin fnia
:tj?^ V^™ innri inss^i vVj; r\m^ n'pisna vni2 ^nc n^2i incN n^ai
17 bxi 7in« D^2n ^« itTDi '?y o'^an nos^i nsinn Dn« ns^sins \ti
19.18 Hin :'ii« «i ^N nnbn 01^ idk^i :nsDn ]b oben mnn nssn '732 noyn
-trsi ns nvnn"? nej? n^fj; nt?s inon ^ijrn i^i''j;3 in -p^y «sa n3 5
: mm "vyn Ni nin :TiOi nj?"in •"i-pa^^ri' ]2 mnn o'pDnb "psis h"? '3i«i
pcsi ^nni «n nysD «'?n noc si nts^es ij;?? «ni not? du"? nnhp
21 :m3T IK'S Tj?n nx ocn ^n'rs'? ntn nmV dj i^js nstrj njn v^« ncs^i
22 Dtr «np p by net? ii<2 ny "im mtry'? "j^in n"? >3 nn^' t:'?Bn nna
nyi:{ Tyn m
24.23 moj; "jyi mo ^y TDcn nin^i :mys «3 121^1 psn "rj; «n»«s> tretyn
HD nsi n23n '73 nsi '^^sn nnyn n« -[sn^i :D^DJi'n )d mn'' nsa £:*ki nnsj
:nDnNn nasi nnyn "aty^ "^a
26 :n'7D a-'Si \nni vinsD in»« tsani
2S.27 ;^pty»i :mn> ^is ns dk' noy "itr« Dipon '?n qb^v npaa omas n3ty!i 15
ib-'pD ^isn nb^p nbj? n:m XT'! isan - b' >:s<=' "pyi m»yi mo •'is by
•]!???'"'
29 tsi"? ns nVc'^i nmas ns n\n'7N -isn nsan nj? ns D\n'?s nnt^a \n^i
ttsi"? ]n3 31^"' ntTN nnyn ns isnn nssnn "[inD
b ^vr^ "ij>«2 roE'^ «i'' ''3 lej? vni3 "Tityi "ina 3B>'i ivisd taib Vy^i 20
31 ]-« tr'Ni ]pt liON ni''j;sn ^s n^aan losm :<isy> vnia \-ib'i sn nij?»3
32 isv n33tyii )" ii'3« ns npci <''>3'? :f"iNn b 1^3 iySK» «i3'7 p«3
33 3315^11 m"'33n «3m xn^n* nV";'?3 ]" in-isx nw ^^^tyni jynt i3"'3nd n'nii
34 nT'ysn bs nT33n ncsm niriDo \n^i !n»ip3i n33B>3 y-i" ah) n^3N n«
ii'3ND n'nii ^r:y ^3^' \S3i n^>^n dj i"'^ upti'J <ii>^3N ns trax •'n23C |n 25
n'? isy 33t?m <s3nv- n^vsn npni ]" ]n"'3N ns snn n'?"'^3 dj ^iptrm ;pi
37.36 ]3 n^san n'jm Jinu.sa di"? mi3 ^nv jjnnni :nop3i n33ty3 j;n^ «Vi
35 nTysm :~ntn> Dvn iy 3sia "sn xn '«n> <''3kd ncK^> 3kid laiy «npni
ly ]iaj? 03 ^2K «n <Nn> 'cy )2 odn':'> <)iDy> lot? Nipm ]3 m*?' sn na
:<ntn> nvn 30
ao,2.K n»K>i : 1-133 in "nt? i"'3i K?np ]'3 3ts'''i 3Jin nsix nms.s n^ j?d"'1
:n"itr ns np^i "iij 'pn ;'?d^3S n'^ti'^i sn ^inx iniTN nic ^k Dn"QS
3 <nnK> ':'>' no -[in tb ids"'! n'p^Sn Di^n3 "jba^nn ba D^n'?N sa"!
4 ^lin •'jns -iCiSM n^Vx 3ip i6 i^a'3«i !'?y3 nVys »5ni nnp^ ntrs ntysn 35
- Dn3 sn 'HiS mox ^vn D3 xm sn Mhs ^"^ ids sn s^n :mn pns m
6 "3 ''nyn^ ojn m thn^ D-n^«n v'?s icn^i :nNt wt?j; •'33 fpJ3i ''33'?
y'iib yr\rci i6 p '^y "h lann iniK o:s dj icnsi n«? n^£?y "jas"? nns
7 3^n3 "IJ*N D«i n::m "iny3 'r'^Dnv sn N''3i ^3 ty\sn nc'iS 3c*n nnyi :n'''7«
:-]b -itrw '731 nns man ma ^3 yn 40
s nbnn D''"i3in '73 ns 131^ vn3y '73'? xip-'i np33 i'7B^3N n3tr'.i
9 «>>mj?y no i"? nas^i nmas'? ^'7a"'3N xip"! HiSa D^tr-ixn ist^i onotss
nI? "iiy« n-'tyya nbn nxon ^_n3'?a» '7yi "^by nssn "3 "jb "nsLsn nai <7>^
' 5 ntn "i3nn nw mcy ^3 nsn^'na Dm3N '7« i'7B''3K nas""! :"'ney mt?y ityy:
14 -«f»«s^ n'tssia -^^^esio^ 18,15—19,15
'npns ab nos"? niE' cn?m :]2 mtr'^i n'n nj;3 i^'^x awN <ntn> nj^iD"? i8,ib
*i2'? n\T IM cmaKi : u&y ^is iivn «^i3j;> omn^sD "'ivS noDon idn mn'i is.17
5 r\m VJ3 ns ms" icn lyc*? rnyi^ '3 :p«n -•'U '72 n i3nn:i Dvjyi 'rnj 19
nn-ON ^y .nn^ «^an ]j;a^ tssB'Di npns mc'y'? nin^ inn noci rnnx m-'D
^D nnsisni nan o nnbyi nno npj;<s» mn^ noxM :v'7j; nan nt^s <?> ns =
jnyn.s ^?'? dni tn^t^^ ib'j? "ba nsan <n>npj;s3n nsnsi n*3 nnns :ni<» nnaa 21
;nnn2K^ ''is^s idj?-' i3nij?3 nin'^r nono i3'?>i n^B^jsn '^j't?" us^i 22
10 •'^liS :<j;jrnD p-insa n''-> ytJ'n dj? pins nson i]«n ncsM onnas ts'^ii 24.23
D^ti'an ]vnb nipoV sbri n"?! <nnK> nson '>sn Tj^n ";in3 npn^ D'tran ty
n^ni j.'W'n ny p^ns n-'an'? ntn nana nb';?tt -b n'p'pn :nanpa ntrs np^nsn ro
DN mni nasii iBStya T]^v ab ynsn 'ra tasc^n "]'? n'?bn yt^•na pnsa 26
]j;''i :Dniaj;a mpan b"? ^nsti'M n^yn ima Dpns o-tran onoa vssa« 27
15 pnon"' ^Vis nsNi nsj; "ajNi -ins ?« nanb ^n^sin si njn nas'-i nnnas 2s
ns n^ntJ'N »?!? na«^i niyn b ns ntrana n^ntynq nti-an npTin o^Ei'an
n^yanx Dtr pssai ^^is nas^i v^n nan"? mj? fjDM :nti*ani D^ans nt? ssas 29
j^iN nnansi "'ins'? nn^ Ni ^n naN^i iD^j^ansn niaya niyys s"? naN^i b
20 niapa n^na^s s^ nasM n^ntyj; dc ]isi'a'' •''pin ^inx •?« nan^ in^«in
int?j? DC pNsa'' iViN Dysn >s nnansi "nah nni k: ?« nas^i tnnB'yn 32
|nnas ?« nan"? n^a njysa nini
i'?''!
;nntyj;n maya nine's n^ nasM 33
*
napa"? 2U nnnasi
Dp^i Di"? sn^i Dno nj?tya ac*' ai^i anya nana a^'Ji'j'Nn "Jt? ixa^i i9.«
25 Danaj? n^a •?« «3 imo iinN S3 nin nas^i jnsns d'es inntrv onNnp"? 2
nssii ;;'''73 ainna ^a «^ na^ii aaann*? ona'rm onaacm nai^imsnm 13"^! 3
n'^as^i nsN nisai nntra nn"? tyy^i in^'a "jk vsa-"! vba inM nsa oa
Dj?n ^3 ipt nyi nj?3a n^an ^j; iaD3 niyn i£i'3t<i laatr^ ona 4
Ds^sin n'?i'?n yha isa nt^'iS n'C'3sn n>iS iV nasii ai"? ?« isnp'^i :nsi?a n
30 K3 VwS naK'i :rnn« n3D n'?nm nnnsn ai"? nnVs ss^i :nns n3;n3i lyba 7-6
nai'rs ]nns N3 nx^sis c'\s lyn^ s*? ntrs ni3a •-ntj' "'? X3 n3n :ij?nn ^ns s
"psa isa p "pj; ^a nan 'it:'j?n ba '^'Sn D^ti'3ws'? pn cai37a aiaa ]T\b ^v)!^
j"? j;n3 nnj? ai£ti' <d3> asty^i mj"? sa nnsn nasn ns'rn tj'3 nasii pnnp 9
IK^a^i DT riN nic'3Kn in^ti'-'i :n^nn naa*^ itri^i nsa ^ty^iSa inssii ona >
35 fen n^an nns nc's n'ty3sn nsi :n3D n'?nn nsi nn^an ani^s ai"? ns h
:n<'?S'>n Ksa"? i^'j^i ^inj nyi )bpa anpaa
Tva 1^ nty« b:i^ "i^niai "i''3a vns
-i"? ^a nj; di"? "js aiB'3Nn max"! 12
anpys n'7n3 ^a ntn aipan ns i3n3s a^nna'a ^a :<ntn> aipan ]a ssm 13
rnia Typb V3nn ba nan"! ai^ nsm :<a>nnti''? mn^ Mrhv) nin^ •'3D ns m
40 '3"«j?a pnsaa ^m n^n ns nin" n'na^a ^a ntn aipan ]a i«s laip nax^i
5r3nn
^m •n«^ T'B'i* ^« "P Qip "!»''''' 'siVa D'<tr3'sn isin^i n^y nna'n laai ib
(T'3a)i inn 12 (7) • oi^a w (p) * mo "cjx 19,4 (»)
21,29—23.2 -<«MM* n<»K13 -MOEJi^- \^
ai,29 "!»« nVsn nl?33<n> yae' nan no nn"i2K !?k "i^d^ss ids-'i :]n"n?V jssn
3' ^yac: Dtr "2 yae* nK2 «nn mpD*? ^<^p )d "^y :nsTn -i«nn nw *msn "3
32 1N2:{ -itr "ji^Di «injnp nmsi» j'?d^3« npv j?3t? nsaa nna ima^i :nn^ic
33 mn^ nw2 db' «npM V3ty isaa '?C!S ^Dmas • j?d^i : aTitr^D ps ?« utj^'i s
34 '.D'ST CO'' DTIC'TB pwa Dm2« IJ-'I :d'71>' ^N
22,x on-OK v!?« lOK^i omas nw noi n\n^«ni n^sn nnain -in« •'n>i
2 prw' n« n2n« -ic« ith" ns -[ia n« kj np -idkv Piin ^e«"'^ <nm2iS>
n^^K ntth iBfK nnnn nns ^j; n'ji?'? nt? ^rhyrw Mb<A>ni vi^* ''^ l'' i?^ '°
3 »3 pns"' riKi ins mvi 'Jtr ns np-'i non n« warn -ipsa nmas n3t?!i
:D\nb«n i"? "ie« -i»n mpen b« j'p^i op-ii n'yj? "sv yps"'!
n.4 omas nos^i tphno mpcn dk kti vyj? ns nmoN Kb'-'i -C'^syn ovn
nawn ninncJi na nj; na^i "lyini ''Jni iionn dj; ns ds"? lat? inya !?«
6 tTKn n« 1T3 np-"! 133 pns^ "jy ntr^i nb^n "'Sj; ns Dm3s np^i ;d3^'?« 15
:nni on^itr o'?^i n'?3K»n nsi
7 B^wn njn nas^i ''J3 lisn ia«''i ''3« ie«''i V3k Dm3N V« pns"' -las^i
s o*?""! "'i3 n'jy'? niyn i"? ns-i^ D^nV« nn"i3K idn'^i ;n^j?^ ncn n'.«i D':jj?ni
9 *pri najon ns nm3K at? i3>i DTi^sn 1^ ids ib^k mpon "rs issn 20
' n'?{y''i ;D"'3yi? Vvoo nston !?j> ins nt?>i 113 pns" ns npy^i n^s>'n n«
:ii3 ns ontr"? nVason ns np-'i rv ns Dn-i3S
11 Piin -iDS^i omss Dm3S los^i o-'otrn 10 fnfr js'^d v^s s^p•'1
12 «T
-"s <nj>n^ nnv -3 hdisd 1^ t^yn "psi nj?jn "j'j?' •]T' n'?t?n Vs idsm
:"'j»o i^n^ ns "!i3 ns n3t?n s"?! nns n\n^s 25
'3 ]^''i ri"ip3 ^3D3 tnsi <n>ns '?''S njni sti iiyy ns nn"i3s sl?''i
'4 snn Dipon at? Dni3s s^p''1 ni3 nnn n"?!?"? in'^yi ^^sn ns np^ Dn"i3s
:nNT mn" nnt5> nvn ncs; ics nsT nilr
1 6.10 Dt<i 'nj;3{yi "3 idsm tn-'oe'n id n^ic Dm3S "rs mn" ]s'7d sip'i
!<"'3DD- "i^n^ ns 1:3 ns n3t?n s'ri ntn T3nn ns n'E?j? ncs ]j?^ "3 mn' 3°
i; nsc ^y itrs '7in3i o'Dcn '33133 lyit ns n3is naim lanas "113 "3
is nyot? ne's 3p5; I'tsn "u '73 *]5;it3 i-n3nni : vs^s nyc ns tyit »ti d'h
19 nn-i3s 3ty'i pE' -is3 h^ nni i3'?''i icp^i nj,-: "^s nn-i3s 3B"i :>5p3
:ya0 issa
35
2 D'i3 sn DJ ns^D m'?'' nin -ids'? Dm3s'7 njM n^sn n"'"Dnn "ins \nM
22.21 nsi nlr3 nsi :ms ''3s "rsiDp nsi vns ti3 nsi n'33 py ns :7ns iini'?
23 m"?" nbs nibtr npan ns n"?' "jsinsi :^sin3 nsi .-jbT nsi ch^s nsi itn
24 nsi n3D ns ^r\ dj n'^ni nDisn noDi vV >tyj'?'Bi :Dm3s ^ns iinj^ n3^p
!n33?D nsi trnn nsi on? 40
23,2.K noni :»D'JC vatri nit? Dntyj?i nitr nsD mt? "n ''3t?> vn^i
vrm "n »3» 23.H w
Ceo. j
i6 -<«»•<&» n-CKis «-a>6H»- 20,11—21,28
San hv "yj-ini ntn Dipna wr^bn nKT]'« pn ^moN o omaN noK"! 20,11
\Ti tntrs'? •''? Tim ^sn nn s*? •]« xn "as na ^nn« <n>i!3S dji pntrs 13-12
h» "nsj? 't?j;n ib'iS "ppn nt n*? -losi ^2S rcan n'n'?N<n' tis ij;nn "itr«2
jsn ^ns "V ncN hdc' Ni2i x's mpnn Vs
nin ^o« mcVi :2t5' i^yya 2id2 i^isV "'Sis nin ^b»^2i< ick^i nnti-s ic.m
'-^V? nx'i ^riN ntys "jai? n-'^j; nioa ^'? «n nin ynub j^dd j^^k -nn:
vnhaKi int?« n«i iVd-'SS dn D\n'?N nsti D\nVvSn ?« onias '?'?sn''i 17
10 ncK nic 121 '7j; T^dow n'2'7 am "73 nya mn"' n:>'j; nsj? "'a !n^"'i is
:DmaN
i'?m -inm nai -iti\sa mti''? rnrv ty^i "T3« icxa niB' riK ips mn'i 2i,2.n
Dti' riiS DH-iax K-ip^i :nM'?s inx lai itrx -i)))Qb vjptV ]a nn-iax'? mt? 3
15 nibB' la lia pns^ n« nmas "jom :pns"' mty i"? m^-' itrN i"? I'^iin ua 4
Mia pns^ ns i"? I'jjna niti' ri«D ]a nmaxi :nM'?N in« ms itr«a n-'O'' n
Dn-ia«^ ^Vd "'0 ie«m p"? pns'' yotyn b n^nVx ^V ntj'y phs nity nawni 7-6
ivjpt"? ]a <)b' Tn'?'' o mtr n-'ja np^i^n
Kini :pn3> dn ^wn ora "^nj nne'D nniaN trv^i '?a5^i i^m Virr y-s
20
-lONrn ;<n3a pns'- nK> pnsa omaN^ m"?^ itrs nnsan i^n p n« mt?
•ja Dj? n«rn noxn ]a tyi" s"? ^a nja nsi n«tn ncxn <nN> tyij nn-ia«^
:iia n'ii« ^y nn-ias ^i^ya ikd lann yy^ :pn3'< oy u
it?x ^a "]noN 'jyi "lyin bv yyv2 p: Vs nmaN *?« n"'n'?« ion-'i 12
"U^ nD«n )a n« dji :j?"it ib Nip" pnsu "a n^pa yan; mtr^ •j^'^s no«n 13
25 :Nn ^J^^t "3 i30''t5'N <'?n>
i^jji DC' n'?''n5 nsvt' "ijn ^« ]n''i d-'D noni onV np^i npaa nnnas Daty>i 14
']b^F\'\ nam )o D^cn ib^i tyat:' isa laiaa j?nni ^'?m nnVtyi naatyj m
••a ntyp •'inaoa pn-in njio n"? atyni n'?ni jDn^tsri nn« nnn i'?^n hk 16
na<vi tn'V'p ns «ty<^>i nj:o a^rn ibfl niaa nsis ba mas
30
-ia«''i n'a^n ]a ijn •?« D^^^^? >''?a «"ip^i lyin Vip n« n^n'rx j.'at?^i 17
:Dt? «n iB'sa i^in Vip <n>« wr\bH yatr ^a "SI'ti ^n njn
"i"?
na n"?
D-'n'jN npsM nia^trx b)ii ^Mb ^a ia it ns "p'tnni -ij?in ns "sty "aip 19- is
riiS ptrm D'a nann n« sVam "j'?ni <n""n> n^a it? a x-im n^yy ns
nyjn
35 "lanaa ati'^i in\^pj n<B>'i ^n^i lanaa at?''! hi^i -lyan n« DNn^s •'n^i 21.3
snnsa p«a ntrs iBvS ib npni ^ns
Dmas bn ixas -iB' 'ri"'si «inj;-!a r\mn> -j^a-'aN 'Na-^i Knn nj?a \n^i 22
ON nin D^n^xa ^!? nj^ae'n nnvi tnb'V nns nt^s '?aa pj? a^n^x lasb 23
40 IK'S pNn nyi naj? ntyyn ^av ^n^tt'j; itrs nana naj"?! ^yi'ri ^'7 nptyn
nnx •?}? I'jaoN ns omas ng>i<'>'i tyas's "'ajN amas las^i ;na nmj n;.24
n« ntyy "a "ny^ s"? I'^a^ax las^i n^a^ax nay iVn itr« D"'an nt<a 26
nmax np-'i :Dvn ^n'ja ^nj?ac s"? "laix D3i "b m-in s^ nns dji ntn lann 27
ntraa yat? m an-ON as-'i :nna Dn'i» ima^i ^'?a^a«!? jPin npai i«s 28
24,i6—S3 -<t»«M» n'»ma •»o«)^ 19
24,16 iKD HKno nab nyjni :nD3B' by n^Di omaK >nK mna w^ nD^p la
'7 nnNip"? nayn p^i :'?j?m ma «^Dm riiyn -nm nj?n' s^ k''>ni n'^ina
is ^y ma mhi inDni 'ins nw ncNni ni^o n'» Q^ti xi ""J^K^Din ncK^i
19 tr^'c/b iVa dk ny 3«c« I'Voi'? dj ncKm inptyn"? "jam nnptym m^
: :vVdj h:i'? aKtrni astr"? nsan ^k my pm nplrn ^s rna ij?ni nnnm .s
21 :n^ Ds lam mn' n^'^snn nyn"? n'? n^y-ntyo c^sm
24.23--'.22a"io«m f^ Si ^Tir^ fiK "0 na noN"''! n^nuh n^Vojn i^a ntysa "n-'i
23'' DipD T^** ^'^ '^'O '""2N'v mni'? m'?"' ntys na^p ]a •'ais "jsina na v'?n
22i'c.n3 tr-Kn np-'i :]'i"?^ mpo dj usy an kiedd dj )ari na r^N losni ;]<>'p'7 )ih
:d'?pb'd ant mcj? nni by d^tcs •':tyi 'Hek "jj; db'^v I'^ptro ypa ant nta m
27.26 aty «? "itTK Dmas ^ins \n^K nin^ ^na iio«^i : nin^"? innty^ ti'^sn ip^)
i ^ins ^riK n^a mn' •'ini -jma <b>K' o ^iis nyo inpsi non
^.29^.2s \T1 qa"? iDtyi ns npa-i'ji -.nhtin onana noK n-'aV njini "jyjn pim
inh« npai nan n« lyotrai inhs n^ Vy mpsn nsi Dtin ns <i>nNn3
291- tr^sn Vn sav fyn ^s nsinn tj^^sn ^s ^a"? yy^ tr^sn ^"jn -lat na ncK"? 15
3' 'aisi pn2 nnyn no"? nini "]na nu -ion'i :]'yn by D^^ojn "jy noj; nam
32 «iBDDi pn ]n^i n-'Vain nns^i nn^an c^sn sa"'i in-'^aj'? mpm n-^an was
33 las' 1 b'rinb vis^ db'"M nn« "i^s D^tyisn "'bam v'?iT i^rn*? cdi d-'^o:'?
nan 'vnex"! nan •'nnan dn ny "^as k"?
n''.34 ]KS 1^ |r\"'i nKD« biyv'' •'in« ns pa mn-'i t-'ais nnnas nay nas^i 20
36 p "ins ntys nnt? n'?ni :nneni d^Vdji nhEtyi onayi anti t)Dai npai
37 nty« npn sb noK^ ^ins ^iyatr^ n"? ntrs ':'a ns i"? ]nM nnapt nns •'ans^
3S ^Ki -j'jn ''as n^a •?« dk' <^a>= nsnsa ac^' •'aax nti's •'ayaan maao "'aa'?
n-39 nnsn i-nns nc'sn "["pn «*? ^bs 'ans '?« nasi jiaa'? niTN nnp'71 "nnEtra
niTK nnp'71 ^^nn n^bsm ins' ia«^D n'?f ^ vitb ^naVnnn nt^K mn-i ^"pk =5
41 tub DN1 ^nnstrc Vn sian o \n'?KD npan is :"'aK n-iaoi •'nnDtran ^aa'?
42 onnas •'anx ^nSs mn^ nasi j-'yn •?« orn sasi :''nVKa '«pa n^m "j"? lan"
43 D^an yy by asa "aas nan :n''?y -fph ""aas nt?s onn n^Ssa sa ^ti'; dk
4» nnasi nis'^ n^a aya «a •'a''pti*n n-bn "nnasi asty"? nss^n nabyn n\ni
rans ]a^ mn^ s'l'^an? ntys ntrsn sn astrs T''?aa'? nai nnt' nns na "bn 3°
nn na-.yn nnm naaty by nnai nss'' npan nam ^aS ?« nan"? n^as ana "as
¥> aai nnu? nasni n^'pya nna nnini nnam :sa ^a'ptj'n n^'^s nasi ascni
47 nasni ns •'8 na naKi nns b'stj'si tnnptrn n-i^aan aai nu»i np^^s "i^^iaa
jy nn^Bsni ncs Vy ntan cb^si na^ip 1^ nn^^ nt's nina )a 'jsina na
4ij ^anan ncs annas "ans •'n'js mm ns "[nasi mn^"? mnncsi npsi trm^ 35
49 nasi nan n-'try aatyi as nnyi naa^ 'ans ^ns na ns nnp^ nas *]nna
:Vsatr '7<s» is ya^ '7<S5 naesi ''? n-'an s"? nsi •'^ in^an "ans ns
51-3 nan :aia is yn ybn nan Vaia sb nann ss"' mn^a "nas-'i ^pb jy^
:nin^ nan ncsa ^ans la"? ntrs ^nni ^7^ np yish npan




l8 -<**3-G-» n"»K12 «^>-6f*>- 23,3—24,15
mty"? -isch omaN «a'i 1VJ3 i'iks ]n3n xn j/ans nnpa mt? 23
ac'im "ij :n»«'? nn on ?« <nm3K» nnn^i mo 02 ^vd Dmis op^i 4-3
ns nn •'jn uyi t'js'ra mo mapsi dsdv i3p n?n« >'? un ddsv ^32n n
5 "lip linap inaM umna nns n^nbH n^b-: 'ins uy.DK' 1 -v^ <:>ii:n'? omaN 6
innty^ Dmas op'i qno lapo -,00 n'js^ k"? nap ns uaa ty\s '-•'3> ^no nx 7
"no n« "ispV D3K'2i nn C''' d« ncs": nn« inT'i :nn o::'? ^n^n ny'? s
I*? ntt'N n'?2Dcn mj;a ns "i^ ;n"i nnis ]r |n23;2 'b ij;j2i oiyctr 'j2^o 9
^1n3 ::c'' in2j?i : ^3p nins"? DDDinn ^'7 n^in'' nVd ^d32 imtr nspn id'n '
o novS^ iTj; lyty •n: "jscj nn on omn omns n« ''nnn insj; jvi nn on
^DV on o''j;'7 n''nni ih n ity.s nivam ']b mn: mtrn oj;aty oik -kS m
otsn ]Ti2j; ?« nm^ qnsn n;; 02"? nnins innt^v qno ^np "j"? n^nni 13- '2
n-inpKi ODio np mc'n fjon mni ojjob' <'>'7 nn^n:- cs ]« idkV p«n dj?
nwo j/'ms '03;atr oik i '^b 'i'nDK'? nnin« n« pnsj; ]j;^i ^nDty mo n« w-h
15 '^pu') in2j? ^« Dmnx j;»b'''1 Jiisp l^io nsi «n no ^yn1 o"'n fjon '^pt:' lO
nnj; jjdd ^pc m«o j;ms nn on orsn nm ie^k «^D3n n« ]i2j;V omnN
nnb"?
ntt'N mjjDni mtyn niod 02 b<V' itys nbioon nt^K ]n2j; mtr np-'i 17
nn on o^y"? njpo"? oninx^ in^no i^nj "pnn iti'K mtrn "itrs ^yn "^m in is
20 mt? mjjo ^N intrs m:^ ns cmn.s nnp p nnsi m^j; nytr ''«n "^nn 19
in X'K nij/;om mc'n Dp"! :]j?jn pxn innn sn sioo 02 by n'?2non =
:nn on n«D -op wnx^ Dninx"?
b» Dmnx icN^i :bn amnK n« ^a mn^i D^o^n «n )pt omnKi 24,2.k
25 mn^n ly^ntrxi rnn^ nnn "p' *<i °"'^ i'' i'^^' ''S^ 'jB'on in^n ]pt nny 3
nmpn nt?r 'njN ^£y« oj,onn nono on*? n^'s npn x"? tt'K I'D'otrn m'^k
^bi« nnvn r'?4< idk^i : pnr? onb ntr« nnpbi ^'?n "mbio "^ki "'in« bn o n-t
p«n ^N lin n« n-'U'K ntj'nn n«rn ^nsn •:}< nns nn"?"? ntysn nnsn »b
nin' :not:' on ns rc'n )2 "jV nots^n nmnx v'jn no«'i :nt?o nxs" ^tys 7-6
30 yntrj ic'ni ''b nm "itrsi "mVio ]'"isoi "'n« n^no onpV ntrN n^oB'n •'nbs
on"? ntTK nnp*?! los*? insSo n'?^'' xn n«tn fn«n ns in« lyntb ion'? -"^
nb on n« p-i nxt myntro n'pii inns nn'?^ ntrxn nnsn ah cni :cj?d s
nmn "jj; i"? ynu?'^i ioi« omnx ^t nnn n^ nx nnj;n au't :nDt5' ntrjj 9
:ntn
35 np^i n-'n ms mo bn-^o-i i^'i ion« ^^iojd wbni nitry nnyn np-i ^
D^on nxn "jn tv"? pno n^Vo^n ^^n;^ mn: -17 "js nnnj ms *?« -jS^i n
02*? »sj n-ipn Dmns ons mb« nini nox^i :nn«t?n nss r\))b my nyb 12
^trjN nom D^en yy b}) ns: "nis njn :nmns ons ay non ntryi nvn 13
moKi nncKi -j-in si ^en n''?K ion ics -jyjn n^m :d^o nxtr'? nss'" T'yn 14
40 non n^try 'n J?^^< nni pns^b ^^ny'7 n-y-nn nnw npt7K ybi:: Dii nna'
:<nmnK- o^N njr
'jKinnV mV^ ntr« nss'' npnn nim <i3'? Vn> ini'? nVn Diia nn \T'1 ib
Y^»T\ »n^«i 24.J (p) » *v"i« 23,18 (»)
25,19—26i2o -««3<&»- n'w«"ia -t^^osti^ 21
25,19 Dmn« ]3 pns^ n'l^in n^«i
21 nai*? nin^"? pns"' nny'i '.nvnb -b "aisn is"? nins d"in i^so ^s-isn ^Kina
22 r\:i-\p^ D^ian isshm nnjyN npan nnni nin-' i"? nnj?'.i «n mpj? ^d ina-K
23 n? nin"' -iok>i :mn'' n« ty-n!? "pn ^siK H'-'n- noV p dn -iD«m 5
niB^ n^jjen d^ss"? ^ici
ym'' DN^D Di^"?!
n3.24 r(Tn«3 lb .':iDnNt iityKin ns"! :niB22 DD«N'n njni m^"? n'«D'« ix^dm
26 loB' Knp'«i ic^j; 2pj;3 nin« )T) vn« ns" ]3 ""inNi ntojj loty oKnpM njjte^
27 n^s vi' B'''«'it5'j; ""n^i onyin ^b^y^ :DnN rn"?3 niE' n^'tyty p pns'i apr
2S v&V= <i>T'S "'3 ityy nx pHS"! ans^i :n"''rn« aB^i nn B'"'« apv'^i mt? c'^k 's
sapy ns nani< npaii
b.29
^3ta''vS^ apv^ ^n wj? iow^i :i:y «ni mtyn ]d itrj; Na>i n^ta apj;i nn
31 apj>' noN'i :nnK lotr Nip ]a by •'3JK ••^^j; ^a ntn dikh "i<u>n p Ki
32 :n-iba
-'b nt no"?! ma"? ]'?in id3« nin ityj; na«"'i :">'? -jmaa riN nva map
34-33 )ni apn :apr^ imaa ns laa^i i"? yats'-'i nva "b nyas'n apj;^ idn^i 20
:n"i3an ns it^y t2>i i'j-'I np''i nti'''i "?3Nn D-'»ny nnii on"? ^vvb
26,K pns' iV-'i nm3N in^a n^n na'N iib^kvi a;;nn lafo pN3 aj?n ^n^i
2 ptt' no-psD mn ?« nnN^i mn'' v'?n nt.i tmij wniifbt^ i^ba "j^cax ^«
3 Tjnv?r~T?~^ "313X1 ^ev n\nsi nsin v"in3 ni3 n^'^s -idn ick p«a 25
:73K nmas^ Tiyatyi ie?« nyi^cn ns Tibpm -^sn nisisn "53 rs ]nK
4 i3"i2nni 'fi^n nsisn '?3 ns ly^o 'phji D'otrn ^33133 ij;nr ns ^n"'3ini
- "mctyD notyi ^'ppa
-T'aK> nmaN yotr ics apj; :fnKn i^u ^3 ipnta
nnaa pns^ aiy^i pniim "'mprj wsd
7 <«n> Titrs "iaN'7 NT o Nn "nhN idn^i intrN"? nipon '»iN i!?Nty'i 3°
:Nn nNiD naiD "3 npan by nipen ''t?:N ^Jiin'' ]s
s Niv ]iVnn ij?a n'^nc^b j'jd "i^caN 'ipty^i D'D\n nt? iV 13"in o ^T'1
9 "int^N nin ^N n»N^i pns-'^ i"po''3N Nip^i nntrN npan tn pnsD pns^ nam
'
-icN^i '.ri'^by niDN ]e "im»N "la pns^ vVn ion^i Nn ^nhN moN "j'NI Nn
ly^j; rN3ni -jncN hn oyn nnN a3t? dj;d3 Mb n^ay riN? n» iVd"'3n 3s
11 :nav niD inu'NSi ntn tr^Na pin icn"? <nD>*> b nN ^'?D"'aN 13^1 :dc'n
12 :mni 'in3ia"'i Dnj,'ty nNo Nnn nitrs nso^i Nnn }>"in3 pns^ yit^i
'4-'3
-ipa nipai ]ns nipo ^b •'n>i hnd "^ni o nj; '7='i>ii ii'?n -j"?^! ty'Nn 'jii-'i
^B 'ca vaN nay nsn idn r'lNan "731 : D^nc'?D ihn isip^i nan m^yi
10 liayp
"i"? pnif Vn "j'jD^aN ion^i nsy mN"7p^i dtic'tb mono vaN omaK 40
1S.17 pns-' at?"'i ic^' aty^i i-ii '?ni3 ]m pnr nti-D i'?"'i nNo lico nc^jj; o
20 -o«3-s^ n'»Ki3 «3-a>»e»— 24,54—25,18
:at3Kl?i rfnN^ ]nj ninjDi npsi"? |n'«i n'>nj3i ant •''731 ^ids ^'?3 iaj>n 24
riiK^ 'in^ty ittS''! ipan loip^i iy'?ii ley ntyx D^tyjKm sn intr-'i ibsM 54
noN"'i !"]'7n ins nib'j? is D'^q^ -B'nn- lins nyin ntrri nasi n^n« -idk"-! se.n:
snpi nos^i Pins'? hd'psi liinVty o-n n''^3n mn^i tik nnsn ^s on^s 57
5 nin t?^sn dj; o'^nn n^^s nos'i npai"? isip"! :n''D ns nostril jyi'? 58
nsi Dm2s nay nsi nnpjo nsi nnns npm ns inVu'^i n'rs nosni 59
n!? nns^i T^p:i^ ns lana^i n''tJ'j«
<n>a2n •'S^s'? ^n ns unhs
i* * * * *) E'"'«n nns nja^ni n-hain by niaaini n^nnyii npai npm 61
qb"'! npm ns naj?n np^i
NS11 :3J3n psa at^r sni •'Sh "n"? nsa "hn yatr I'S^oa sa pn:j^i 63.62
15 Klym tn^sa n^Vaj<n> nim XT'! ryj? sly^i a-15; r\)ith mtra nvt:'>'? pns'* 64
B'^sn >» nayn ?« nosni ',hair^ byn "jsm pns"' ns snm ri'-j'j? ns npan no
ispii ioanni fi"'j;sn npm •'ins sn nayn "ids''1 linsnp"? mtra i'?hn ntvin 66
npa-i ns np-'i "nbnsn pns'' nsa"! tnt:*!? ntrs nnann ba ns pnr'pnavn 67
;iDS <niD> nns pns^ Qn:^i nans'i n&ah ^b \nm
20
nsi i'jwp; nsi not ns )b nbni :mn:p netyi ntrs np-'i nmas fio^i 2s,2.x
pT •'iai n^ nsi <sD"'n mv saE* ns n"?> ityp;i : nits' nsi patr^. n«i jna 3
VTasi "lim nsyi ns7 jno ^iai :D''!2sbi 0^*11:^1 m.its's<i "^sansi bKij;> vn 4
'iabi :<i3a> pns^b i"? ntys ba ns nmas im tmitDp >ja nba "ra ny'nbsi 6.n
25 •'n i3nij?a lia pnsi byo nn'jtP"'! niriD nmas ]n3 oniasb itys p^tyj'^'Bn
: DTp~pJns nanp
:n^jB' tyom nity n^yatyi nits' nso >n -itys nmas "n •'itj' "a^ nbio 7
ins nap'i jvbj; "^s ."idsm <d"'0"|> vat^i ]pt naii: na^t^a omas na^i ym gs
•jj? ntj's ^nnn ins p jhsj; mtr "js n'^saon mj;D bs via "jsyoty^i pns^
30 mtyi nmas nap nety nn ^ia nso nmas nip itys mtrn :s"!Dn ''is \
nsa nj/ pns^ atj'-'i lia pns^ ns D''n'?« -[^^2'^ nmas nio nns ^n-'i nntys u
nity nnsty nnsen tin m"?"! -itys nma« ]a "jsyoty n'ibh n'?si 12
35 nnpi n''ai bsyaty naa on'ibin'? onbtya '?sy»tj'^ "lia niDty n'^si inmasb 13
on n'js :'an"i>i ty-isi nit:"' so^m nnn :sb'Di noni vati'pi tot'ai?! bsansi 16-14
: tines'? ns't^i ntyj? n^ity onT'tiai nnnsna nnbtr n'jsi 'rsyety^ ^ia
no^i yii-'i D^ity yats'i nitr n"'ts''?ti'i nity nsD bsyaty^ "n ^ity n'^si 17
^a 'is iy vnnsD •'is by itys nic' ny n'?''inD opty^i :rev_'?s fpm is
40 :';<aty- vns
1BK n"10 24.67 (a)
]io n«i 25.! (?)
mitf.s n3x5 18 (j)
27,22—28,12 -.«8K»«»- n-WRia «€>*}*>- 23
27,22 wym spy blip hpn Tim inB^o^i v2n pns'' h» apv' caM tnh d« i»v
2423 nn« nc«"'i nnan^i n'ljjB' wk "icj? no v*i' vn -"S 1-10?! x*?! ncv n''
26 ran "b r^pv^ m nc'j r2« pm-' vbt^ iok-'i jntr^i ^-'i 1^ «?''i b:im ^b CJ!i
27 <«^D> mt? n^iD ''i3 nn nxn ncx^i tnan^v nj3 nn ns hti i'? ptsf^i tm 5
28 pn 2ni ^isn ^antroi D^Dt?n "^tsD c^n^Kn "[? in""! :nin^ 13-1? ncK <n'«E'nv=
29 ^i2 ^^ nnriB'^'i i-ra^b ti^j nc^n n^)2^!'7 "]•? »i»inn{j''i n"'s;? in^v^ jcn^ni
31 iDKM v3nV k?m d-'dkdd «n 03 t?j?'i m-'SD N2 vnN wj;i V2K pns" 10
32 ''D van pnv 1^ "icN'-i ntrDi '•iDian "laya i32 i^^sd biaNM on Dp' vax"?
33 ^ iDN'T nKO ny n'^ni m-in prnf nnn^i : itry inia 133 ':s noN^ nnx
:7i>"i3 D3 inDnasi «nn mna *>>«> Da> ^3i<i '^ N3M n's isn «n kis«
34 -iDN'i nKD nv niDi nha npjjs p:;s''i ion nsn n« ityj; ybCD mM>
se-ni? on -iDN'i ;"in3-i3 np'i noiDa "jmn n2 ids'i :ok '3« dj 'jans vasV 15
'n^^^ np^ nnj? nam np^ >ma3 ns D^nys nr ':apv'i apy> ict? snp
37 "j"? vnDE> ">03 ]n ic'j;'? -idk'i pn3> ]j;'i :<on> naia '^ n'?s« «"rn "lox'i
:':a ntryw no «i2S ••i'ji vnsDO tyn^m ]3^^ nnaj;^ ^b "Tinj rnx ^d hki
38 <pnT n'Ti> OK «:« dj "'33^3 on i"? sn nnN nanan ion ^n wj? ion^i
nan i!?p 1CV Nls"i 20
39 D'ctrn ^uoi "jatriD nM"' pNn 'anc'a njn v'pn icnm ion pnT i^i
B ^yo 'i'?y npnsi n"i<N>ni ncN3 n^ni nayn ^hn tni n^n ^a^^ by) •,b};o
41 nip' 12^3
-wv noN'T ION 1313 tjn n3"j3n "^j? 3py' hn )vy ntsb^i
42 "^njn ni3 ityy n3T riN np3iV i:;i phn 3pv"' riN nj-inNt ok "jaN •'D' 25
qinn^ -j"? nnino ^pn ic'y nan v^n iDKni ]C)pn n:3 3pv''7 Nipni nburw
44-43 DnnN D'D' loy n3tyii :n:in mk is"? ^k "j^ n-i3 mpi •'bp3 yet? '33 nnj;i
no 1*7 n^trj; icn hn n3B'i iqo i^n -^n aity ny n^N non aitrn ncN nj?
nnN nv na''3a' 03 b2Ui< nab otyo "j^nnp"?! "'nn'?m
46 ncK 3py' np^ on nn m33 '3sa "»na "nsp pns' "jn np3T ncNm 30
;o"n ''b nob |'"iNn m33i3 n'?K3 nn ni33D
aS.K ni33D ntfN npn i6 i"? idnm im?^ ihn ^n?"! 3pj;"' "^n pns"' Knp^
2 ni33D ntTN Dtyo i"? npi "jen on bKin3 nno onK n3-nB "]•? oip :ij;33
4-3 ^b in^i :o'i3j? bnp"? n^ni 131M 'Tis'.i inK Ti;-' •'ntj' "pki :";i2K mk ja"?
cn'^K ]n3 -ic'K "]n3D I'lK ns invh ^nK lyit'pi "b om3K n3i3 nK 35
n "nK 's^Kn '?Kin3 ]3 ]3^ ^K Q"iK n3^s ^b'^ 3py HN pns'n'?ty''i :nn"i3K'?
ntryi 3pr DK '"ip3-i
6 DtTD l"? nnp"? D"IK n3^D IHK nbv^'A 3pJ?' nK pnS' TI2 O icy NI'I
7 bN 3py' yotyv :]j?33 m33n nt'N npn n"? icn'? r"?}; i?m wn 0-133 ntrK
8 noN pns^
•'3'V3 ij;33 m3a nij?T o wj? nti sons n3-iD ^'?>^ igk ^ni ion 40
9 by mo3 mnK Dm3K ]3 bKyDty n3 nbno nN np'<i bKyot?' ba is'y ib^
intTNb lb va?3
II.' tratrn «n»N3 o ot? ]bv oipoa y3S'i :n3in ^b^ yat? nN3!2 3py"' ns'i
12 asD oVp n3m obn"! :Nnn oipoa aae'-'i vnyNno oto'i mpen ''33nd np'i
22
-««9<B^ n^»«n3 «'a>-Hi«- 26,21—27,21
nej; ipcynn ^2 ptyy i«2n Dty «np>i n^an i:^ idk^ pns> ''j;-i ny tij 26
pny^i :niDty notr ^np-ii n''^;? dj nn>i mm i.sn
-issn^i «DtyD pnj;ri> 22.21
a-'H-in nnj; •'3 ics^i nnhn now Nnp^i n^^j; m ab) mnx nsa nsn-'i ctra
'.yM<2 unsi u"? mn"'
5 •'n'?« •'d:s> "idx>i xnn n'?^>3 nin-' v^n «-i'.i tvatr ^Na mo '?j>"'i 24-23
pns'« nay nsy na^'i i^nx nti' 0^1 m,T ot^a Nip-'i n^ia ntr ja^i :n3j? ns
nsn
pns^ Dn^K los^i nsas nti* ^i^2^ inj;na wnsi tijo v^x
"i'?n i^n^asi 27.26
•o o lynn isn noN^i jDsntsD ^jin'rti'ni ^nx Dn^'it^' cnxi ^"tk ansa j^no 2s
DN nav nna nn-iDii lyai "u^nii-n n^N «: \in
-lasii -jay nin-' n^n 29
Di^tJ'a inV^i'ji aiB pn -jay U'try ^trNDi iijyji k"? ity^D nj;-i uay ntyyn
-ip33 la^Djy^i nntr^i i^2N^i nntya on^ cj;>i :mn^ ina nnN<'> nnv^<v 31.^
naj? vsa-'i Nnn nra •'n^i iDi^a^a irxa is"?^! pns^ on'^tyii rns*^ ty\s iy3c*>i 32
15 n<aty> snp^i twa ussa i^ nas^i nsn nt?N inan nnj< by ib nav pns'' 33
:ntn nrn iy yaty ns2 T'yn nty <sip> ]3 "py <>yaty
nsi "Tinn nsa na n-'nin'' ns ^t^^s np>i njti* n''yn"ix ]2 itry Nn>i 34
;npm'?i pn^j^"? mi nib y^nn) :''i>nn )Vn na natya nb
lawi Vun un itry nx isip^i n.sia vyy X'nsni pns'' ]pt "is ^rfi 27,»
nnyi j-'nia dv ^nyT n"? Tiipt t<j nir] las'^i rijn v^n law-i ^J2 v'?n 32
ntysD D-'ayaa •'b nu^yi :m^s 'b misi miyn nsi "jn»pi x'ppi T^? «i «2' 4
^5 :ma.s maa ""tysj -jDian inya h^dni ^^' n«^2ni inariN
:«''3nb Ts msb mL"n itry i"?^! ua ityy bs pns> 1212 nyo^ np:i'\) n
ityy ^N laia n^as ns ^nyati' r^n las'? <]^pn' nia apy ?« ma« npaii 6
'isb mn'' 'iab naaiaxi n^DNi n-'ayao •'b nb'yi I'x ^"j n^ian nas"? ym^ 7
"•j npi ]Ni'n ba xj i"? t-jriK m?a ^is* 1t^*^<^ >'?pa yat? •'ia nnyi rma 9-s
30 nsani 5an« iB'to ^axb n^avaa anx nvyn) n^ab n>^y ^^ij ^jtj' otra '
icy ]rt las npai ^s apy^ ibn^i nma osb pia^ itrx i2ya"'?2.si i^a^sb u
^nxarn yriynaa ryya wm ^as 'jtfai ^biN tp'-.n ty^x iDiKi lyt? t?\s ^ns 12
1^1 >'?pa yat? -js ^ja inbbp ^by iks ib icsni :naia s'?i nbbp ^hy 13
pb np
35 npai npni :vax anx ib-sa n^ayaa ia« ti'ym lasb Na-ii np''i
-,'?^i 1B.14
:]^pn Mia apy ns tyabni n-'aa nns iij\s niann "jion nia ib'y nja ns
D"'sy.aan n« jnni jvinjs np''?n byi n-' bv ne'^abn ovyn ^nj niy nsi 17.16
:nia apy n^a nntyy ib\s nnSn nsi
vas h^ apy las^i :^ja nns "a ""j^n laN^i 'as las'i vaiS bn sa'-i 19.1s
40 mya n^i-a n'^axi nat? sj mp 'bs man ityj<a in^tyy iiaa ic^y lajN
nipn '«3 las'i ^ia ssa"? nina nt na ua "?« pn:.'^ las^i :"]t?S!i 'iaian =
•ia nt nnKH ^ia itimvw nK'j,apy>!s jjosvick^i -.'isb ^h'tn mrp 21
u*ra 26,28 (o)
29,25—30.30 «M'«D«« r'WKia •»«>-eH>- 25
zg.n 'may ^nna Nl?n •''7 n^iyj? nxj no pb *?« "idw"! nx*? «n nani "ip22 "tim
26 •'Jb'? m^sn nn"? ueipoa js ncy: «^ ^a"? nas"'! :''jn''Dn nobii "jsy
27 niy nsjj n3j?n nty« miya nst ns na ^'? nanji nst y^tr «"?» :nTD2n
28 1^ in2 ^m ns i"? in''i nst yaty «^d^i p apj;"' t:>j;M :m"in« n^jti> yas'
^29 ^m !?» D3 «a'i :nnr:ti?'? n^ innstr nn"?? ns inn brr^b pb ]nv shb'n'? 5
32-3 ' n^ni HK^ inni :mpv ''mi nom n« nns^i ns"? nKiity •'s nin"' st'I
:
•'»•'« 'it2>nK' nnj; '3 "jya nin"' nxn •'3 me« 3 pisn ict? snpni p
33 nt riK 03 "^ in''i i3J« nxiitr •'3 nin-' v^v '3 "icsni )3 n^ni mj; nnni
34 ^3 ^Vn "ty^N n^ Dj?Dn nrij; lexni p n^ni my nnni :)ivatr iDty snpni 10
ni? nysn "ia«ni ]a' n!?ni my -inni n"? idc <n>«ip 13 ^y n-'ia nB''?tr 1^ ^mb^
:m^o layni mm' lat? n«ip )3 bv nin"' ns mis
3o,s nnn apy ^« lesni nnhsa bm NSpni apy"''? m"?' «•? "'3 ^m snni
2 •'3i« D"'n'7N nnnn noN''i ^ma apy"- f\n nn>i :"i3i« nna ]'« dni n"'ia "b
3 •'sna bv n'?ni n"'bN sa nnba tok nin "idnhi :iDa "is "]»» yaa ntrs 15
4 rapy .t'tk sa"'i nti-iS"? nnnsty nn'?a ns )b )nni :nioa ""ais ui nj2«i
6.n '''? ]n'i •''jpa yotf dji D"'n'?N ^aai "rn-i nasni qa apy"? "ibm nn'?a inni
7 :apy"''? "'JB' p '^m nnstr nn^a n^ni my inni cp ict? n«"ip p bv p
8
-."bntii ^GV Nipni ^n'ri"' dm> "'nn« oy 'n^nsi n-'n^s "'bins: "jm nasni
9 apy"? nn« ]nni nnnsc ntb] ns npm m'?o may "^a ns"? s-ini 20
11-' HK sipni f>^' ns"? nasni :ia ^pyb r\nb nnsB' ns"?: "^bn tncxb
13.12 >3 cnx-iK^sa' n»b na«ni :3py'7 •'it? ]a nsb nnsc' ns*?! n^ni m lets'
nti'N latj' ns Nipni niia "'ii-its's
'4 ia« nv6 •?« nn« «a"'i msra o^Knn «sa''i o^tsn msp •'a'^a ]ai«-i '^^"'i
113 ns innp ayan r\<i<'b nasni np "'smna "b sj "in ns"? ^n ^n"i nasni 25
"•Knn nnn n'?";'?n -jay aat^"" pb brr) ne«ni "'ia "snn ns ni 'n^pVi "•£»"«
16
-lit? <3 «ian "ba "ia«ni insip'? ns'? Ksm aiya mtrn 10 apy Ka"'i :"]ia
:«n'n> n'j'^a nay a3ty"'i ""ia ""smia T-matr
18.17 pi nw"? lasni :"'t9"Bn p ^py^b nVni inni ns"? ^n a^n^N yaty-'i
19 T]»b my nnni :i3«b'"' latr «-ipni "'t^x'? "rnsty "nni ntr« "'-ist? D^n'jN 30
3 "'i'rat'' cysn aia nat "ns n^nba 'inat nsb nasni tapy"? "cc ^a n'?ni
21 n« snpni na m^" -insi qi^at latr ns Kipm D"'ia ntrt? )b "'m'?" o "tys
:ni"'T natr
23.22 n'?ni nnni :nann ns nns^i o"'n'?N n"''?K yatyi "rnn ns nm^x nam
24 •''? nin" fjD"' nas"? ?idi" laty ns «npni -."nDnn ns D"'n^K f)DK nasni p 3s
:nn« ]a
n3 bn na'?«i "'in^B' pV "jn apy naN"'i t]Di" ns "rnn nn"?" nty«3 "n"i
26 nyn" nns •'3 na'jNi pa in« "'nnay nt^K '"tj'i ns nin psns V««-i "aipa
27 "'nay nac' 'yyy^ p "'nssa si as pb Yb» na«"'i t^nnay new "may ns 40
29-28 nn« i"Vn na«"i :ninsi "^y "inair napi naN"i n^'jia nin" "i3na"i "nt^ni '"3
? ^'7 n"n ntrw aya "3 ;"Pi« "[ipa n"n ne's n«i ^"may ne^s <"nniy> ns nyn"
"njp" nw 3o.»6 («)
Geo. 4
24 -of}3«€E^ T'lrwia -K^^ji^- 28,13—29,24
nin-' njni :n d^ti"'1 D''^j; d-'hItx ''2«^» njm na';otyn rso "iB'Sii nsn« 28,13
nnx ne'K psn pns"" \n'?«i n^2« nmas \n'7K nin^ 'it? •\^m vbv asj
non;?i ne^ nsisi psn -idj?d "ipt n\m ;^J;^t'7^ nijnx "j"? n^'jj/ naty 14
joa i^mcB'i nsv "^jn rum rnm^n nhsj^Ks ^d ^n lainii naaii nibsi lo
5 m WB'j? DN ntys ij? ^2IJ?N «? o nsin nmsn •?« "i^nbB^m j'^n ib^n
"Djxi ntn mpca nini c"' ]?« itt«v iniu'D npr rn'''i n^ "'^"'-' ""''*' "''-' "^
nn D'n'rs n''2 dn o nt ]"« nin mpon snii no ion-'I nt''1 s^nvn^ k"? n
;D'aB»n
^J;:y
n3?D nriK nl?>i vnb*Kio 01:? ntys p«n n« np-'i npna spy nst^'i is
10 Tyn Dty n'7 d'71ni '?Nn"'3 snn mp»n db* nx Nip^i :nt:'«n "jj? ]Dtr pS^ 19
rmi '3S n^n "jn Diet's Tiatri ttrn'?'? im ^ss^ nnb ''7 ]nii "[bin "djk 21
•731 n\n^N n''2 <''b> n\Ti na^D tisb' nil's n«rn p«ni :nNT7N^ i? mni 22
'.i? taitrvs "itoj? '^ ]nn -itrN
IS Dty nim mtya -iwa nim si^i :mp ^i2 nsiN ih') vbi-) apj;'' nI^i 29,2.x
hv n^nj pN-1 nmyn iptr^. iiinr\ nsan ]» 'p n^"?;; D^snh ]Ki' n-ij; nty^B?
ns iptyni nsan '£5 "^yo ]2Kn ns i^'?ii D7<Mn b not:' isdnji nsan ^s 3
:nopD^ nsnn •«£5 "jj? ]3«n ns n^tyni )Nsn
QnvTn Dn'?io«^i njnispno nos^i Das i\st3 "nx apj?' nnb nns^i n.4
20 Vn-i nini mbu nos-'i i^ mbti'n on"? nj2«'i nij;T' nDN"-! mni ]3 in"? ns 6
nipnn f\wn nj; «"? ^ni nvn tij? ]n ^Dn"?' nos-'i :]Nsn ny nsa ma 7
ns i'?'?ii D7<i>nn b idd«: ib'x nj? ^Dii s"? nas'^i :ij?i i^'^i ]Si'n iptyn s
;]Ksn lyptyni nsan •>!: '?j;n lasn
•'n-'i :Kn ny'i '3 ri"'2«'? "it^s ]«sn nj? n«£ "rrm dsj; nann linij? \9
25 npj;"' tysM ie« ^ns la"? ]ss nsi iGi< -ins pb na ^nn ns apj?' nsi itysa
'jm'? apy"' pti'-'i :ids ^nx pb is:} ns ptr!! isnn >s ^j;d psn ns b^'>^ n
pni sn np2"i p •'31 sn r^DS •'n« "2 ^ni^ ipv" ii''i n^'i i''P '^''' '^^''^ '-
•.n-inNV nam
i"? ptriv i"? pan^i insip"? |»ti inns ]3 3pj?> )}m m pb vbt^'^ ^m1 13
30 'Dsv ns p^ )b i»s''i tn'psn n>imn "73 ns pbb nDD^i in-s ^s intfa-ii h
tn-'O'' trnn iisj? 3t?''i nns nti'3i
:in"i3b'a no •'': nT'in Din ''im3yi nns 'ns •'sq ^pV'b pb nos^i \a
^mi 'ni3T ns"? ^yyi :'?m niapn Dtri nsb n'?nin Dt:* nii3 -ntr p'?'?i 17.16
D'-ity y3ty ^^3J?K nuK-'i !?m n« 3pj;^ 3nN^i tnsia ns-'i nsh ns"' nn\n is
35 n3{? ins t^'s"? nns Tino
"i"?
nns '«nn 31d ]3':' los-'i jniopn ^n3 ^n-13 19
in3ns3 Dnns d"'D"'3 vi^ys vn^ D''iti' j?3tr '?m3 spj;-' nsv^i :"'nsj? =
:nns
•IDK-'i '.n-ba nsi3si ^n' is'ra ^3 •'ntrs ns nsn ]3^ b» apj?" -ios"'i 22.21
«3''i in3 ns"? ns np^i 3nj?2 ••mi :nntrD tyyn Dipon 't^is ^3 ns ]3^ 23




31,25—32,5 —«».<&» n-iPK-ia •»««}*>- 27
27 nnotra in'7t?«i "b man sh ^nx aijm ma'? n^ani no'? ;a"in nvijE'a
29.28 ht*h v^ :ityy n'jaon nny ^nia'^i ^^a"? pts'j'? "intyo: nb^ nuaai fjha oncfai
Dj? "la^D "1^ ictyn -ist*'? ^"rx ics ens 'I'-'as •'n'jNi yi <i>nj; mtrj?'? n" 5
b nah<> T'ax n^a^ nnsoa: f]Daj ^a naVn "jVn nnyi :j?n ny aiDD apj>>
31 n«v "DVD Tniia ns '?Tjn ]b 'moK "'a "nx"]'' "a ]a^^ -icn^i apy^ ]j?"''i
32 iyn« njj n^n^ nb jT\bt< tk Kson icn dj? 'apv i"? "inKn> !<"''7 ie'n "ra
33 'fsn^r- la"? Na^i tonaij Vm 'a apv V"^" «^i l"? npi nav i^'^ no= nan 10
n«^ Shnc ns-i nso n'?i nx"?" !?nNav'> niioNns Titrt ^n«ai3 apv> "jnto
34 Dn^^j; atrni ^D:n naa Dnbni n^sinn nx nnp*? ^mi :^n"i "jn^a «a'i
n"? '•a "Ji« 'yya in^. "?« n^as •?« noNni :nso kVi Snwn b nx ja"? two-'i
tD^sinn r\K nsd n^i tysn-'i "b u^^i yn ^a "j-'Jed n^ph Vai« si"?
36 ^a TiKtsn nD<i> ''j;b'd no la"?"? noN-'i ap^'' ly^i ]a'?a 37,1 apyV -in^i 15
37 nj2 na D'ty ^n'^a •''ja "jao nxsa no <:'^V^3 !?a riN m^ ^» 1 nns np!?T
38 iVaty Kb ^^y1 T'^m ^l^J? "aix nity nntrj; nt nyitr i>a in^ari "]''n«i ^ns
39 TOtrpan n-'D naisnN oi« t^« 'J^^?^ '<'' ^sno pn'^ax k't ii«s "V-'Wi
D ryyo TUB' n^ni nWa mpi anh "'i'pas ara [] inb''"? Tiaiii nv "najj
41 trtyi ^nia Titra nitr mtrj; yaiN i^nay ^n"aa '[Ti''\n]> nity nntyj; ""r nt 20
42 Dma« NnVx "a« Nn'rs ''^i'? :D''ib mcj; 'matrD ns fj'^nni lissa D^itr
D\nb« nwn ^ea yj-' nxi i^ij; ns 'jnnVt:' opn nnj> o "''? n^^ pns' nnsi
itTDN nan
43 nti^N "jai "'iss jwsni "ia n-'iam •'nia niian apj;'' ?« ni3N''i ja"? ]V"i
44 nnvi mV" ntrs in^iab in crn nbN'? ntyy« no "'niabi Kn i"? nsh nns 25
nc p« "np^i qyai 'i^a nj;"? n^m 6j nvyiv nnsi •'is nna nmai na"?
46 bi itrvi D'i2N ^t^>p<'^^1 D''ia« vspb vnxb "lex-'i :naso wti
48.47 ")t2N''i nj;*?? yh sip apj?'i Nnnnb' "li", pb ^b Nip^i tV^n "rj; Dt? I'^ax-'i
49 onn' -itTN n<a>sfim nj?Vj inty snp ]a by ovn ^i-'ai •'i-'a nj; ntn bjn ]ab
J nayn dk nnynp ty^w nnoi o ^i•'a^ "'^"'a mn^ »)S"'. »« o nsscn Nip 30
ni^ai '•i^a nj; dm^n nsi liBj? tys fs "nia by n^c: npn dni ^nia ns
52.51 ij; :-]yai -lya •'n<b>''>n> -iirN na?an nim ntn "jjn nin apv^*? la"? noK^i
Kb nnK DK1 ntn Vjn hk ^"'?K lajJK Kb "iK dk nasnn mj;i ntn bjn
53 nin: ^nbKi nmaK %nbK ;nj;ib nKtn na?en hki ntn bin hk •'bK layn
54 Kip^i ina nat apy-' nafi :pn:5"i vaK nnsa apy' yaty^i Pirva iissw 35
32,.s vniiabi vjab pti'^i ipaa pb u:>m nna ivb^i nnb ibaK"'i nnb baKb vnKb
nopob ]ab at^i ^b-'i onnK -pT^
3-2 n:na dkt it^Ka apv "iok'^i :D*nbK '•aKbo ia ivjd^i iamb ibn apri
:n^jno Knn oipon nt; Knp^i nt D^nbs 40
•1-4 ISM :nnK mtr n^vi? nsiK rnK idv bK visb n^aKbo app" nbc'i
inKi >m3 pb DJ? apj;' inay noK na iiyj;b ":nKb jnoKn na ncKb dhk
Dn*aK -n^K 31.53 (?) apr 3 '.46-10 («)
36 -<«a«©^ n'^sia ««>£})»- 30.31—31,24
fn'ib 'DJ« Di ntyy« •'nis nnj?i ^b'ii? ins mni ]n3'<i ah^ |>nB>i "io^ 30
ntn nann •''? ntyyn d« noiso ^V jnn n't apj;^ nawii "j^ ]nN no id«'i 31
nin<6> niy b dcd iDn<v nvn liss ba nay" :'-'"i:ns n^nx naicx 32
"Tipns "'3 nnij?i piDt? .T'ni Dvya = Ni'?t3i<-3 njji^ ntys bi4 n^acDn^ 33
5 n^^ya xi'rtsi nj5j i2i\s -itr« b^ [] nst? S«i> «nn o ino nva '[^is"?]^
ns «nn ova id"'1 qnans \T' 6 ]n in"? nos'i pns «n mij D-'atran Dim n'7.34
"pDi 13 12^ ntfK ^D mbm) nnpin DVj?n ^3 nxi n^ahm) D^ii3«>n n"'t:';nn
nj;'i apv^i ypv rai ii'3 co' nti'^t:' -j-n nc^i :ria T-a ]n''i D'atraa am 36
:mni:n ]a^ ]K3 ns
10 Fpnb> nua"? m^ss pa '^ss-'i ponjJi n"?! n"? njab ^i?tt apv 1^ npii 37
n^en mnpE>a D-'ttma ^ss itrs ni^pen n« j?''i jni^pen "jj; -la's jaSn 3s
't'ni'^pDn ?$<? I mnB''? )sia niDn<ri'i jxsn m:b nintr'? ]Nsn jwan itrN
npj; b<3> ]ssn •'Jb<'7> )n"ii apj;^ Tisn 0-31^3^ :d^n'jdi mp: T]«sn jn5m a.39
«ny» '?33 n^m :i3^ ]«s by nnt? s'?i n?"? omj? )b ntj*^i <D"l3t^'33> m'n ^3i 41
'5 n-ion:^ D^Dms ]«3n ''^vb n'jpon nx 3pj;^ Dtyi nntj'pon i^ssn nn-'
psv :3pj;^'p nnB'pni 13':''? n-'Stayn .T'm D'^tJ'^ i6 ]Ksn fi''tDj?n3i :ni'?po3 43-42
:D''"ioni d'Vdji nn3j;i ninsiyi man ]«s i"? "Ti^i nxo nsD c\sn
nt^KDi li^ss"? "itrx ^3 ns 3pj?'' npb las'? la"? ^ja nan ns yoty^i 3i,.s
jiDna iisj; lays njm p"? ^je n« 3pr kti :ntn i33n ^3 nt? ntyyirax!? 2
20 qoj; n^n.si ^m^1D ?<«>! TTiias px ba 311? 3py'' ^« nin> -ion^i :m:j'^ty 3
•'3J« nx'i ]T\b iD«^i ni«s •?« mtrn nsb'pi "pm^ «np^i 3pv^ n':'ty^i n.4
]nj>T' mrivSi :n)2j? ^^^ •'3X •'n'^xi nc^tr ^on3 •<':n lavN 13 p''3K 'js riiS 6
mtyj; "rnatro nx s]^n<"'>i ^3 bnn ]3^3Ni :]3''3N hn ^maj; "'na '?33 '3 7
^3 n"?^! •]n3B' n\-i'' dnpa -!»«•' n3 dn snoj; yin"? dnh^x lina n"?! D^ib s
25 ^s>i snnpj; ]ssn '?3 n'?"'! -laty n^n^ Dnpj? nes^ n3 d.si nnp: ]Nsn 9
Di^n3 N1K1 ^yy «"JKi ]ssn nn"_ nj?3 \n^i ; •'^ jrci «;oos nipc nx D\n'?N <
D\n'?sn "]«'?D ^bx los^ !n''Ti3i anpi nnpy )«sn
"^v Q'^Vn onnyn nini n
jj; n'''?J;n nnnyn b hk-ii ^i^j; «j Nt^ nas^i :"'iin iCkSi 3pj;'' Di^n3 12
^sn "'3is n"? n^v ]2b "^ua b:s n« wsn "3 n''Ti3i onj?] mpy issn ij
30 nnj;<i> nni otr '''7 mii -ib'K'V n3SD ntr <•'';> nntro nti'x <Dip»a ^'pn nxnin-
:']'^"'''i'2 pN ^« aitri nstn pxn ]o ss mp
Ki'7n :iy3« n''33 n'?nii pVn u"? mj;n i^ niiasni n«':Ji Vm ]ym ic.14
"it^x iD'yn "rs ^3 :udd3 nw box Di b3N^i iin3o '3 ib uatyni ni'iaio^ 16
:nlyj; -ybn n^nbn los na'x ^3 nnvi ii''33'?i sn lib ii^3No n\n'rx b-sn
35 injpD b3 ns jni^i ;n"'v'Djn bj; vt?: nxi via dn xbiv apy op^i 18.17
pns^ bs sia"? D>s i^sa v:i'\ -m*x ii;2p<v <i'n:po tr3"i "itr.s id*31 b3 nsi
:n''3N''? "iii'N n^Dinn ns bm 3iini uss rs tijb ^bn ]3'?i :]Vi3 nsix v3n 19
^31 «n n"i3''i :sn m3 o ib n^^n 1^3 bj; •'Dnxn ]3b 3b nx 3pv' 3iyi 21.3
nybin "in 'bx' vis n« db'-'I nnin m ibj^v np'-i ib ntyx
40 vins rjTT'i la;? ms riN np''i ;3pv'' m3 o ''B'''btrn ni''3 ]3bb na^i 23.22
nbn3 •'S'lNn ]3b bs n\-ibK n3''1 nyban "in3 inx p3Ti d>d^ nyBty i-n 24
5j?T ny aiDD apy^ oy -oin \s ^b natyn ib las^i nb^bn
««a<B^
P'^ijy 30.39 (T) T'sn iBrj'i 30,39 (9) » "iib»« 30.31 (<»)
33,9—34.25 -"Ha-^t^ n'»K"i3 -K^-esi"- 29
33.'.9 TiKsn «i D« «i *?« apv "icn^i n^ "it^** l"' 'Jt '"^ ^^ '^ ^ ^'^V ""2«'i
rjsnm "H^K "lis nt<i3 n^js "h^nt p bv "'2 n^D "nnjo nnpl?i yyy^i p
11 u nst)"! ^3 "b &^ "21 D'H^K "iiH "3 i"? n«;n ntrs "n^^2 ns si np
:np^i
13.12 D'3T Dn"?'n "D j?T' ''in« v^« idnm nnji^ hsSni ns"?:! nj?Di lex-'i s
14 'is'? "ins «3 "oy"' :<n>3<pD>n b inci nn« nr mpsm 'nby ^p3m ]«:{ni
iE'« ^J; m'?\n "jan"?! "'isl? ib'k nsK^n hi-b "bk"? n'^nins iKi nay
IB nc«-'i 'PX "i:?« nyn p pj; Ni ni^sK itrj; ncs'^i tm^to "in« ^« «3«
17.16 apv'i :n-i"'j;b i3"n^ q^^v irv «nn nra atr^i :"'inK •'yya ]n xisaN n» no^
mpnn nt? s^p ]3 "jy nsD ntrj; inipo^i n-'n <nt> , i^ ]a!i nreo yo: 10
:m39
is ns ]n>i m« y^za iNba ivis psa nt?« nau? 17 D'^>t?o apy n3'i
19 n«D3 Pnian ^w tc iS-i« dit nt:: nt^K men np'?n ns ]p;i :Tvn ^3b
3 tljKit?-' \nbK *?« )b Knp^i nate ']aM naso' ntr as^i irtB^c^'p
34,2.« piriK KTi ipxn nuaa ni«-i'? apy^"? m^> nc^x ns^ na nan «sm
3 icsi panni tPi'RK'* aatr-'V n3j?"i=3> nn« np^i p«n x^tPi "inn ninn )a nau'
4 "iim •?« aa» nDK''i '.yir\ a*? ^j> lan^i "jj?in ns an«"i apy na nina
n wa n:T ns j<dd ^a jjdb' apy^i •.nt^K'? n«jn m'?\n n« •'^ np tok^ vat?
:Dis;i nj; apy^ &"Ti<-^i mtra inipa ns vn rjai 20
7.6 mtyn p i«a apy^ "iai :w« -lan'? apy^ •?« Das' 'as men «s^i
ns aaty'? Vsitr^a ncy n^ai ^a nsD on"? nnn u^mtin lasyn^i nyotya
8 nanaa leci npe^n ^ia oac ick'? Dn« man "dti :ntyy: n^ ]ai apy^ na
9 inpn li'nia n«i li"? linn oa-'nia iinN= unnnni :nt?K'? i"? nnn kj nn
11.' naty "icsn :na imKni nnnoi latr ca-'JD^ n\nn psm latrn linsi iDa"? -5
12 nKD 'Vy lain :]nK "''?« nasn ntrsi oa^yya )n ssas n^ns hn^ n^aK b»
'.nvifh ny:n ns -iV uni ^^s noxn ntrxa njnNi )nci nnb
'3 <vsED ir»s noic<^' "Md^'Ja' vas men n»si natr n« apy "ia liyi
•4 unhK ns nn"? ntn -lann nwy^ ^ai3 k!? oni^s ncK-'i ;Dnhs nan n«
10 liba vnn d« oaV niwi n»s?a ";« tii"? sn nsnn o n'?ny i"? "lt^'N tr^N"? 30
16 na-'nia n«i na!? u^nia ns lunM !~n"'?s3 unjK nt'to- lat "ra oa^ ^isn"?
17 linpVi '?iDnt> ly^K lyatyn «"? dki nn« ny^ u^m nans wat?''i i:l? npi
:ija^m iina m
19.18 nityy*? iy:n -inN sVi man ]a nac* 'j^ai lion "yya nnnan iai2"''i
:va« n^a "730 naai «m apy naa v?n ^a lann 35
21.: D-tPi«n jton'? DTy "mn ?« naTi m-y nyt? b» 133 na»i "nan Ka'i
nn" nam n3n psni ans nno^i v'"^^ ^^'^''•=' ''^^'^ ^'^ ^"^^''^ -^^^^
22 13"? in{<: n«ta "k :nn^ ]n3 u^nia n«i n^vib tib np3 onia nx Dn'3D^
:D''?b3 on nt?«3 i3t ^3 uV '7iBn3 nns ny^ nvn'M' isns n3{y'7 D'tr3Kn
24.23 lyatT''! M3n« iat?"i on^ nni«3 ^N an 13'? ki*?:! nnana "rai D3;3pi nn3pa 40
;o3t '73 -nn'?"iy itr3 n«- 6m n^ iy» •'«s^ "js 13a aac' "jni iian •?«
n "HK "'i'2i ]iyat7 apy^ •'33 "3^ inp^i a^asS anrna "C'Vt?n BT'a \n^i
ivy ipD -KX' ^3 34.34 (If) « o:ir *3k 33.19 tP) • 'hv 33,13 w
28
-<«a-ts» n'»Ki3 •««»E»»>- 32,6—33,8
t<3D^ "iiifh T-an"? nn^B'«i nnsE'i nayi ]ns<i> -nDm 11^' ""j ^•^"'^ :nnj; nj> 32.6
:Ti73 in
^n^<lp'? ^'?^ DJ1 iti*;; "?« ^ns bx ujo -i»n"? apy^ ^n nos'^cn nti'-'i 7
nxi ins -wii nyn ns ym )'? ns'.i isn ap^?" kt'i nsj; ty\s hind j?3"iki s
5 insni «n»nKn ninon b^> wy «U' ds nos-'i : nnno ^it?"? «np2n nxi ]«sn 9
3W "'Vx nosn mn> pns^ -"aK %n'?Ni omas >2k ^nba 2pj?^ noNM
nijyj?
-itrs nosn bai nnonn ^dd "Tiibp :-])2j? n3''[5\si ^m^1D^1 isns'? n
N3 'i'j^sn tminn •'Jty^ ^n^M nnyi nt,n ]^Tn ns "rnaj; ''bpn^ -':: -jnny ns 12
10 moN nnsi :D^jn by dn "jsm ku^ ]s inx oiK nt o wy tid "nx td 13
whm Dntry n'S';m n^nxo dmj; tms itrj?b nnio IT'S san p npii its
D1-1S1 D^a-iN nns D''t?'?t? «]»n^i2i mp-ij^D n^'^Di innD-j; d^'j'xt d'hsd io
5 bi< los^i n?*? my ny may nn jn^i ;n-iu'y D"i;yi ontyy nihs mcy 17
"'D iDsV ]it;'«-in nx n-'i my pi my ]^3 lo^tj'n nni •iDV nay may iS
mosi iy^zb nha "Dbi
"i'?n nixi nns \'3'? nD^"? I'jKtri 'ns itry
-i^'ja^ 19
DJ i?^i ninnx sn dj nim it'yb 'iiah nmbv «,n nnjo apy^*? -[iiyh :
ntn "ima nox'? nmyn nnx QiD^nn "jd ns dj "tr'''7trn ns dj "jtrn ns
20 '3 unns <s> apy ^nny njn dj DmcNi nns ODSsba i:ry bx inn-in 21
;ijs sty^ "iijiK ws ns-ix p nnxi '':d'? noVnn nnjoa 1"S'N» m2?s nos
!«VJnDn i^nn ib-'Vn )b «m vjd by nnion layni 22
nc'y nns nsi vrihs^s ^r\v nsi vtyj Tity ns np-'i Nn<n> nb"'ba npii 23
:ib -icx <b> m "layi bnin n« mayi Dnp^i jpia: layo ns nayi vnb^ 24
25 yn lb Vd^ sb •'D N"i^i nnt?.-! mby ny ley t5'\s pat^'j n?b apy^ wi 26.-3
noN^i nnjyn nby o '•inVty noN-'i nsy ipas'.na npyin^
'l^ J'prn ):>y fjan 27
apy^ «b nDN-'i i:ip);^ ncx-'i ^Dtl• no vba, los'i rjnan? dn •'d ^nb^yx xb 29.28
bsB'"'! ibsim D'triK nyi n\nbs ny nnty >3 b«-ic^ ds o ^ot^' niy ^Dx: •?
:db' ins -["13^1 intyb bscn nt nob ncs'^i ^DtJ' <''b> n: m^an idn^i 3py^
30 :>jjfs: bsim d-'Jd bs n^is n^nbs \"i^«"i '2 bs'ios nipcn di^ apy sip-ii 31
i'73N'' s^ ]3 ^y :i3T by ybij sm bsiifj ns iny iti'N3 ti'c'L:'n ib mt'i 33 3^
1^ *)33 yji '3 ntn nrn ny jyn «]3 '7y ib'n nc^jn ^u nx "^Niir^ ^:3
:nD'in T-ja apy^
n« fn^i ty\s niso yais leyi sa itry nim sn^i vi^ apy str^i 33,x
35 imb"i nsi mnscn ns dc^i :mnEa'n tw byi bm byi nsb by nnb'n 2
lay sni jD-'inns
.-lor nsi bm nsi Duhns ,ninb^i nsb nsi <D»ilyN-i 3
in«ipb wy ^Ti ivnN ly intyj ny n^oys yaty nsns innt'^i nn^isb 4
n^ty:n ns s"iii vyy ns slyi :<n>3a^i nsi^*3 by^ bs^v inpiy^v i-pan^i n
:"inay ns cnbN ]in ntys nnb^n nns^i -[b nbs* ^0 nns^i mb\n nsi
40 nnsi iinntPM riinb''i n«b m mr\) :;finnt:'m jmb^i n:n ninEt^n pani :('
ninntyv bmi
-idv Dii
riiK •'J^ya in ssob nos^i •'Wis nt?K nrn nannn ba i? "o nnx-'i s
««3^&»
D^^a:rii 32.8 (a)
35 29—36,33 -<«3-»«- n'trma -wo-ei*^ 31
35 .-29 apy^i 1»V in« Ti2p''i n-'c yatoi ipt vdv ?« Idn'.i no^i pns-' j?iyi
:<r3N nmsN nap itrw ^3p::> na
36,« :Dn« «n 'itrj;' itry mbh rhto
2 nn nD2^'7n« n«i ^nnn p'?'K n2 mj; m ij?jd miao vt?5 ns npV i»j? s
4- J icy'? mj; i^m :nv2i nin« "jKyotr^ ra n<'?nD> hki :v>nn ]iV23 -]-2 na?
:]y:3 pN2 i^ nV^ ncN iti'y 'in n'?N mp nsi
6 mjpo n«i wa m^'Si "js nsi vni2 nsi nn nxi rtri ns ityj; npv
<n'j?c> |ns "tn i"?'! ]yj3 yM<2 V2-\ -itr« irjp '?3 n«i inonn "jd n«i 10
7 nnnuD ps nb"' «'n nn-' natro 3t Dtrm n\n •'3 JvnN npy^ "'Jdo
8 :Dns «n ityj? Tj^to ina wy 3B'''1 :nn"'jpa ^iso cnN nstyb
' ncN n<'7no> 12 ^«ij;i<i» iti'j; ncK mj; la ts""!?** itrj; ':3 niotr n'7K<i> 15
12.11 tyj^'B nmn j?inrn :tjpi nnj;?! iss<i> ii21k<i> lo^n ts^'jk "ij2 v.ti ntrj;
13 vn n'7N nioi nee' mn nna ^«ij?-i "'32 n'?Ki ntyj; rity« mj; ^i3 nbs
14 ivy ntTK ]ij>3S <]>2 n3» na nea^^ns •'in vn n^Ki Dvy nva n<'?na> "in
:mp nsi ab]!) nsi tr-vy^ ns ityj;^ n'rm 20
m iB'y "'in 'siVs n^N
«)i'?N '[nnyi iiVk]' is^ f)iVK idik f)iVN pT) .-jiVs ityy nisn ts^bx ^ia
17.16 "in nbn) :mj; •'ia nbx nins p«2 ts"''?s 'si^n n^s p'?nj? fji^N l]':'??
jKip 'si'7« nb« ntD fji'^N noty fji^K nit fjibs nni f\)bii itrj? ]n "rsiyn 25
is ')i^N it?y ncN no3''"?nN' "in n'jKi ntyy nt?« n<'?no> 'in nba nns |>-iKn
ntyy ntys niy nn nnn^'^ins "si'js n'?^ mp fji'^N n"?;;' fji'rN ny'
19 :nnN xn ^ityj?' nn-'Bi'rK nb«i ib^j; "in n'7«
3 ]>-i«n •'nc'' nhn Tiytr "in nb« 30
2 1 I'lKn Tyc "in nhn "bi^k nha )'ty>"<n-i issi l^t^-i^ : niyi )iynsi ^nici )ci^
2J.22 ij'py "jnity "in n'?Ki :);iDn pib mn«i DO"ni "ih itai"? "in vm :nn.s
24 ssD ^^•N niv sn nipi n'«<- )iyns "in n'jsi :DiiKi ibb-'V '?n"yi nnici
n; ]iy^ nij> "in nbn) n"nx pyns"? D"nDnn na in5;"in "imnn D'cn ns
27.26 -isK "in n'?«o> :pni ]-in"; int^sn pen iW-"! "in n'rsi :nij; nn non'^nsi 35
29. 28 ]mb *)iV« "^nn "Bibs n^« ipxi ]*iv ).'c'."<> "in n'7K<i> MPV'^'i )'?" 1'^''?
^ ]v<> rji'pN nsN •ii'?K ]b'i fi^bn :nij? r)i'?s ]ij;ns fji^s '^mty •ii'?k
:"i"yt? p«n nn"sbK^= "inn "bi'jn nVs
3' :b«iB*" "inb ^'?D 1^0 "isb Dn« y'\»2 in^o "itrK d"n^sn nb«i 40
33-32 vnnn •]'7D"i <D'y'?n na"i snnni- n"j? Dtri myn ]n 'O-yVn nnsn i^"i
««{»««»
mf 1^^« 36.16 («)
30 ->«»«» n'»«ia «o«i»- 34,26—35,28
U3 Dse' fiKi -non nsi iiD: ^3 wnn^i noa Tyn ?$? ik2>i nin t?^« nan 34.26
D'''?'?nn ^y in2 apy^ •'32 nxs^i ontr nuo nin ns inpn nin "s"? uin ^7
"ity« nsi Dnnbn n«i mjja nsi djss riN :DninK iksb ntr« Tyn nb"'i 28
iq>» Dn"'»j DKi nsts "jd nsi nb^n h:i nsi nnp"? Tn&2 n»K n«i Tys 2
,
5 ;n^33 nc'K "^d nN-> ni^
•'iy332 psn aty-'a •'iB^^ton'? ^n« nmay •'i'? "jxi ]iy»ty bn 2py nas^i '?
n:K3n nas^i :'n^2i ^2n "mntrii liisni ^^y isoKii ibdo tid •'isi 'nsai 3'
y^^in^; :umnK riK ncy
10 ^wV natii Dtr nbyi niy 2m ^«no nVy mp apy^ ^s D\n!?s -io«^i 35.«
lay ics ^D "jNi inn ^s apy^ idn-'I n^ns itry •>:£» imaa -[^^« nsiin 2
n'pyii noipii ina^n'^oty iD^bnni nnDni oaaha ntrw la^n ^n'?N ns ncn 3
"itTN "i"na nay 'n^i ims nra "riN r\:^r\ *?«? nato ntr ntrysi "^snn
itTN n"'D?in nsi mo -c« na?n ^n^s b ns apy^ •?« un^i :^na^n; 4
15 :nati' ny iD\s n^«n nnn apy dhn po^i onoisa
^ia ^nnw ism s^i nn^maoD icn nnyn "ry n^nVx nnn ^^^1 lyo^i n
nisy "it7s Dyn ^ai «n "rNnn ^n ]y:a psa -itrx ntT? apy j^an :apy;; 6
•'iSD imaa D'nb«n v'?s i^ji na "a "Jsnia N<nn> nipo^ i<"ip'i nato xxi \y\ 7
pVjsn. nnn Vsno"? nnno "lapninpan npi"'p n-iin ncm :vn« <i»y> s
20 jniaa y^^ lot? sip^i
:<n'n^N> ins Tia^i din heo iNba <n^a> iiy apy ^k n^^^^< sin 9
^)3tr n\T' ^siB''' DN 'a apy my intr snp'' s^ apy nac D\n^s 'h nos^i ^
n-iu Vnpi •'U nani n-is •'ntj' bs ^:s D"in'?N 1^ -idk^i s^x-itr"' loty ns Nnp-ii n
pns^'ji amas^ •'n<yatj'>i -iti'N ^nxn nsi :\ss"' Ts^ne niabm pa n\T 12
25 nVa^ itrNJO'' n^nVs vby» byi :ps<n nx ]ns 7-inN ^y-if^i nii:niS ^'? 13
<T^V lB''i ]as nasD ins lan nDs mpoa nasn apy ayi nns nan*^ u
D\-!'?K nti' WK nan nti'K oipan dc' nx apy^ sip^i :pa~~rp?jrp?T "p: m
:^Kno
ir'pn^i ^m n^ni nmss su^ p«n maa Tiy "•n'l ^Nniao lyo-'i iis
30 -^ nt 03 •'3 \sTn '?iS m^'^cn nV lesm nm'?a nntt'pn3 \ti :nm'?3 17
ncni rpo^p i"? sip vasi 'i\s ]a idji* snpm nno "a ntrs: nssa \n'i :]a 19.18
sn nnnap Vy naso apy as-'i jdh"? no sn nnnss pna napm Vm d
jDvn ny ^nn nnap nap
pK3 hvcm'^ ]atya \ti nny "^njo^ nx'jna n'Vnx e^i ^sntr*' ye^ 22.21
35 ****** ^«nty^ yDts^i ras b'3'?''3 nn'?a ns 33tP'>i ]3iKn
"i^''i snn
ncy D'-ic apy> 13a vn-'i
:]i'?^n na^^ty^i nnin^i 'i^i iiyon ]aisn apy^ m33 nw"? ^ia 23
:)D^:ai ^dv "^nn 'ja 24
40 :"|^ns3i ]n ^m nnst? nnba •'331 w
nc'si n3 ns"? nnst? nsb't ^331 26
;DnK ]n£3 1^ 'i»nV; ntrw 3py '33 n'?K
<]y3a psa> parTSri yansn nnp nido rsN pni'" h^ 3py S3"'i 27
:n3ty n''3DB'i n3ti' nxa -•'n ntyN> pns'' •'D'' vn"'i :pns'i cnnaiS otr n3 nt^N 28
37,23—38,24 -<«9H&» n'BKna ««•«*»*- 3}
37-3 fpv K3 nt?KD \T'i :r2N ^s irtyn*? dto ins ^^sn )vo^ n in^tsri "^n T'i
tn^o 12 ]"« pn lum man ins ^:lhv^^\
.13 nyViiD nK2 d^^nj;dc' nms nam ixn^i on-'vy ixtr^^i nn"? ^sk"? ncv
26 vnN ^N mm" -idk>i :n»nso nnin"? D^a^in bVi nsi n«33 o^Klra on^^Dii s
27 hn liTi D-'^sjJcity"'? unanai la^ ;idt n« ivddi lynK ns iini "3 j;s2 no
2S riK nao'i man ]o fjov ns iVy^i we'ci onnb D"'ino D^tyis najj'i
^.29 ^« a»M :v"ija nx yipM niaa epv yt^ nini man ^k ]aiKn ac^i 10
:Ka "'is njN "'3N1 liVK n'?"'n nos^i vns
3^3^ in^CM :Dna nihan n« "["jatsM dvj? tj;:? lontr^i ^jdv naha ns inp^i
•]ia nihan «i "lan mh^ki nst na«"'i nrr'as •?« ix'a-'i d^deh niha ns
33 i^Dv »)"ib f)'ii3 inn^as nyn n'n <Nn- "ia njha idn^i nma^i :«'? dn «,n
n^34 Va iop;i : n^ai D^a"' lia ^y *?aiSn^i rjroa ptr nt^i rn'pDB' apj?" yip''i 1
5
nVst? ^as •'ja ^s ms o idk-'I nninnV jsa-'i leni^ ^ixa^v- rnia bi vja
:vaN iriK ia"'i
36 :n''naDn it? nyns ono ns^Bis'? onsD "?« ins nao n^j'^nDm
38,K JHTH iDtri 'nVny t?''« «*?«» o'.i vn« riKo mm'' mv snn nj,:a "n>i 20
3-2 ]a n^ni inm ;n''VN sa'^i nnp>i yit? lotyi
-"iVia t?"'S na rmn> nc «mi
'I- 4 my t)Dhi :piK iDty ns Nipni ]a n^m mj? nnni nj; letr n« Nip<n>i
nns nm!?a -^n-ataa" <N>m nbv iob' ns Kipm ]a nVm
7-6 "'i''j?3 j>T min> niaa nj? >n>i non n»Di imaa
-\)ib nv» min^ np''i
s j?nt Dpm nriN oa^'i 7ns nt^N ^s sa ]iw^ mm" noK"i :mn" inn»"i mn" 25
9 nnai vns ntrx ?« sa dk nmi yntn nm" i"? s"? "a pi« j?tj j-j^nK"?
ii.< io«"'i nns Di nn-i ntyj? ntrx mn" "yya j?ti nms^ yit ]ni m^a"? nsns
mo" 13 noN "a "ia n'rc^ "r^j" ny yas n^a nin'rs "a=t;^ inb lon^ mm"
:n"a« n"a a'^n-i ion i^ni vnsa sn dj
12 «nN s-ttiSs ^y"! mm" Dn3"i mm" ntrK yw na noni D"a"n uti 30
13 nnion n'jy i"Dn nin icn^ ^^o^h ij;i innion "oVnyn myn m"m sm liss
'4 atrm 'iVynm fi"ysa Da<n'm n"'7ya ,^mia'7^; "nia xni ;uns «ns r^b*?-
1^ nini «•? «m n'?c' Vni "a nnKi "a nnian Tin ^y iws n"i"y nnsa
16.10 n^bii D'.i :<m"an k^i> n"iD nnoa "a niitb natrn"i mm" nsmi '.rr&iAh
na lasm «n m^a "a yn" s^ "a -[hn sias «i nan las"! imn Sy» 35
17 )nn DN -laxni ]«sn ja D"?y "li nVt^K "aiN las"! :"Vn Nun "a "^ ]nn
18 y^b>ns) lanh iBKni "]^ )n« itrs panyn na -las"! nn'?ty iy imy <"^
19 n"^yB n£2"ys npni i^ni opni '.}b nnm n"!?N Na"i n"? ]n"i "jTa -wh ^aB^
3 nnp^ "aVnyn myn n"a Dvyn "li ns mm" n':>t?"i ;nnua^s "^ia t?a'?ni
21 nc'ipn H'.K "las'? <^>j3<an> "E'iN ns ^«ty"i :nssa k"?! nc^sn n"B ]myn 40
22 na«"i mm" ?« atr"i ^ncnp nja nn"n «"? nas'i Tnn Vy D"i"y3 i<n«n»
23 npn mm" "ia«"i ^ncnp ma nn"n »b nas Dipan "ti*iK nil n"n«SB n^
:nn«sa «V nn«i nm "nin "nn'ptr nin na"? n"ni ]b n^
24 Hin nin oii ^nb nan nmt "las'? mm"^ naji o'B'nn 'n>ty'?ty8a "n"i
CIcn. C
32 -«H3«s^ n'^Kia <«-a!-K!»- 36,34—37,22
non :niij? itv atyi asm mtra ^no nx n3Dn ma in mn vnnn j'^d-'i 36
mnhntt ^ike? vnnn ^^»•'1 n^Dt^ non :npnt?so n^cl;? vnnn i'?d"'1 mn 37
inav p pn^yn no^i nnaj; 12 pn'rj?a vnnn ^'?D^1 "^ist? nn-'i nnin 39-38
5 -1»3 TiBo na ^N3a^^D "lnt^•N av) <>Vs it"'!' cit^i •"i-"''"' i'^"" "l^^'i
.•an* "in
nnatya onopo'p nnnstrDV wy 'Ei^k met;' n'pxi a
n^D f)i^N n^N «]iVs noa'^^ns .]i'?s :nn'< 'ii^s mSj; f]i':'« j;i»n •ji'ts 41
10 OSS .-)i':i,s> DTj; •ii'tn ba-'na f\)bn nsan -•]i'?« ]i2^n f]i'?« np t]i^iS 43-42
:nnK "ax xn ^t^'J; nmns |'-i{<a nnac'n'? <ity>'> ^si^s n'?s
:ij;i3 psa va^ ni^a p«a apv at^i 37. ><^
apj," nn'^h n'r« 2
ns «)DV xa-'i 'ij;j «ni ]Nsa vns ns nyh n\n niti* mtyj; j;ac' |a fpv
"b Kn D-'ipt )a o Via ^a» fjov nt? 3n« ^Kit^i jan-'aN Vs ny-i nna-n 3
ins iNit:>^i v<ia> ba nn^as anK inK "a vns ikT'I :n>DD njha 'b tyy<vi 4
20 !D''?ty'? nan ib'' «bi
ij;aB' Dn'''7« lax-'i nns NiB* my ispvi vnK*? n'') ni^n .^dv n'^n-'i e.n
nini mtyn ^ina D"'a^s n^a^tjia unis nim pna^n "iti'K nrn ni^nn n: 7
1*? Tias'^i pna'rN^ j-'inn^'m na>nb':'« nyaon nini nasj dji 'na'js nap s
vna^n bv in« sitj' iij; ispvi ua 'x-an '?VL^•a dn )yby ^^an T^an vns
25 :v"iaT ^jn
m'?n "'na^n njn "las'"! vnN'7-1 vas"?- inx idd^i ins ni'^'n iij; o'^n^i 9
las^i van ia -ij?yif r^ o^innca a^aaia -itry inxi nyr]) va^'n nim iij? ^
^'? ninntyn'? ym^) "isni ^ix siai «un na'rn ityx ntn ni^nn na )b
nann ns nat? va«i vns n iwp^i 5ns-iN u
30 NiVn f)DV ^s ^Kityi nas^i joatya nnox ]!<s ns nij?n^ vns o'?^i 13-12
nsn «i *]^ i"? nax-'i -.•'iir: )b -ib«^i nni^s inlpty^i na"? natya d^j?t ^nx 14
Na^i )i-ian paya muba^) nan ^iap'ni ]N3n ai^ti' nvSi -[•'nx di'?b' n«
laK^i :typan na nas'?tr\sn in'?stj'''i mtya nyn njm ti"N insija^i :naati' i6.iu
^3 nra lyoa ti'''t<n -lax^i sn'^yn on nscK '<^ «i nT'jn B'paa ""aiK "inkS ns 17
35 WN iKi^i ijn'ia D«i'a^i vns -ins fiov i?^) nyn"i na"?: anas "nyat? is
"rya njn vns bH ty-'N nax^i nn^an^ in« i':'3in''i nn^':'N aip^ Diaai prna 19
nyi n'n linaxi nniin nnsa mabtrii injinji ia"? nnyi :«a nt'rn ma'Vnn 3
n"? na«^"i m^a in'?s^i jaiSn yatJ^M ;vna^n vn^ na nsiii inn'jas 21
40 naiaa -ib'n ntn man b« )m i3'!?t?n m isstrn ^s ]aisn Dn'jN naxv 22
-'KS^S-^
*
40,5—41. '9 -««3««-K- n^iys-ia •«£>***>*- 35
40,n nptron lo'Vn ]i-in33 ty\s nns n'?'>3 iD^n »>k nrT'3B> nibn id'^h't
7 vinK no -nj^tyaa wn nc« nj;ns 'cid nx '^sii'n tn'syt Dim ons «ti
s nD«M in« v« "inbi liaVn ni'jn v'?s naN^i :Dvn 071 QS'is vno nos^
p^ Ki TIED D-'i'ins Q'nbifh n)h^ tpv Dn'7« 5
9 tiis"? ISJ nini •'oi'^na "b nos'i •idv'? iti'Vn ns D^ptyan nt? nsp'-i
II.' D131 :DOij? ri'TiVstr'N iV-'tyan 'H'SJ nn'jv nmb<»> «m Djnlr nsrVc' ]B321
hv Don riK jnsi nyns di3 b» onx i:ntoNi nojyn ns npNi ••no nviD
13.12 mj?a :Dn D"'D"' nc'rty n-'jnlyn r\vb& li^ns ni '^dt i'? ncN"! :nynD ^id
no nj?ns do nmi "js? ^y la^ts'ni ^t5's^ n« nv"is wfe'" Q'i^" ncVt? 10
14 n't?j?i
"i"?
nD" ntrsa ins "imat as yh^ imp^i:) n^^n isfn jityK-in Dstros
IB -n2i3 2i3 o : ntn non )d •'inssim nj?"is "?« "inotni nDn nay sj
no3 'ns iDt? o neiSD "n^tyj; kV ns dji onayn yisD
16 ntr'jt? Him •'oi^na ij« *)« fjov •?« -in«^i nns am o DO«n it? «ti
17 Dn« bx ^lyni nss ntrvo nps "^dko bo p'^yn ^Dai rcs-i by "nh "bp 15
18 :Dn D^D^ jyc/b^ O'bun r\vbv irns ni ids-'I sjDr ^yi fcxT byo bon p
19 n« rjivn "raNi VJ? ''J' im« n'jm » ^lP«-l n« nyns xlj''' n^a-' nvbi^ niya
n-'byo T^tya
3 n« Kb'^i mny bs'? nnt?o tryi ny-iD ns m^n nr iB''«!?»n nio 'hm
21 n^pcon IB' ns 2e?»i nnnj? "jina DO«n nt? ts'sn nxi a'ptyon it? tysi 20
22 nrh ins ntrss nlin noxn "w nsi :nj?"is ^d ':>y Don ]n^i inpco by
23 nnojB'M IDr nN D^ptyon its' nat sbi :'")D1''
4i,2.« iK^n p nim ni^-n by noV nini obh ny-isi cd"' n^nit? ypa ^n>i
3 mis yac' mm :ins2 ni^im itio n«nm nsnn nis"" nns yae' nby 25
nnsn bs^s ninoym lu-a mpo'i nsiD niyn i«"'n ]d pnns nibj; nnn«
4 nnsn y>c?' ns ntran np«>i nsnon myi nnsn nabssni n«''n nss? by
.1 nibj; Q'<b^p yaty nam n^ity obnv ]C'"'''i :nyis ^'p^i n^nnm n«"ion ns"
6 mnois onp nsntri nip-n o'^batr yac nam ;nobi msna nn« napa
7 ]>p"i niKbam nisnan n^bat^n ya-B^' ns nipnn o-'baB'n niybam qnnns 3°
:Dibn mm nyns
8 ri'ean ba nsi onsD ''Dtjin ba ns Nip^i nbcii inn oysm npaa Nn"!
9 <b>« D-pcon ntr lan^i : nyisb <vms ims i^«i inbn ns onb nyis nsD'"i
' <n>nK ]n''i may by
."isp nyns :Drn iota "'is 'Stsn ns nosb ny-is
11 "js nns nb'ba Dibn nobnii :DOKn ity nsi ^ns D^nann it? no n-ij'troa 35
12 nspii D'^naon neb lay nay -lyj iin« otyi niobn ibbn innsa f'-s sm
13 ^nx mn ]a lib ins -icsa '•n'^i nns ibbna b'-k li'nbbn n« lib nns^i ib
:nbn insi 'i? by =nyis= a'B'n
14 vnboB' i'bn;>i nbi'n>"'i ion )d in^n-'i fpv n« «ip^i nyns nbE^^i
ia ^nyoB' •'isi in« )'« nnbi ^nobn oibn fpv bs nyis i»N'1 :nyis bw «a^i 40
16 n-'nbs "'ly^ba -.cNb nyns ns idv lyn tins insb oibn yoB'n icsb ^by
'7 nsB* by noy 'iin<i> •'obna <-iDKb> .^dv bs nyis laTi tnyns DibB* ns my^
i8 nnsa ni-yini ish n's'i iB'a msna nns yaB? nby iK'n p nim ns^
19 Kb nB'a nipii nso ish niyni nibn ]nnnN nibj; nnns nns yac nim
34 -~B3«G-» n'tTNin ^•s>Bi*>^ 38,25—40,4
icN^ n^on "?« nnbty sm nss^D sn t^ilsTn rns-'Sin min" nos'^i O'liit"? 38,n3
«nc'«i?5 "'ia n'?tr''? n^nni k^ ]3 "jj; "3 "iOD npi^ "i)3K''1 min-' na-'i :n'?Kn 26
:nnj?nV nij; >"idi s'ji.
s mV-'nn npni T' )n'i nm'jn •'H"! sniDaa D''i2i«n nini nm^ nya Nn^i 28.27
rnw «3'' nam it' a^ty^n vdd \ti instrsT «:$"' nt -id«^ ''i^ <mn' n^ "jy nt?pni 29
:mt iDtt> Kip^i 'it^n -ain-
10 1-isD ty^x D"'n3i3n nt!' nyns ono -is-'bis inip^i no^iso mm t]DVi 39,«
\Ti n^^SD tr-'N Ni"! 'iDr ns mn^ ti^i :nDt:' in-nin "it^s D''^«5l)^B'^^ n^o 2
oB'x* bi wa ^y imps"! ins mE^^'i ri<nK •'>"'yn ]n «^di'' nsd^i m^a 4
Tia^i 1^ ty-' itTN ba ^yi in'3 «V3;» in« n^psn t«n nhm m"'2 ]nj i"? ty ^
15 noa i"? ty^ itrs ^3 <h)!' mn^ nana ^'i fjov V'^ja nsan nu n« mn"
nt7N nnSn d« la noi«D wn pi k*?! «idv n^a i"? ncs b aty^i smtrai 6
bis sn
nB?« Ktrni n^sn nnann nns "n^i :nsno ns^i nsJn ns^ ipv "n^i 7
in rins ntrs "?« nDx^i i«ttii t^oj? naat?* nasni fpv ha n^yy n« vins s
20 n^aa ^nj li^N : nn ]ni iV ty njrt? Vai ^vn^aa n<»is>a in« yn^ «'? ^inN 9
ntyy« 7x1 inB'K n« ntrxa ^^ns as ^a niaisD liOD "jt^n «^i liDO ntn,
yDty s'ji or or 'iDV ^« nnana -'m jdm'jk'? "nNDm n«tn n'?nin nynn^ '
ty^N ]iNi 1n^^?'7D nitryV nn^an sa^i ntn nvna ^nv :'n'?3« aat?'? rc'jK n




nnsm <nian> ''mnb Nnpm :nsinn oiii nra nja aty ia nmsna "nv i4-"3
«np«i "sy aatr'? ""^s* sa lia pn?"? nay ty^s ):b x^nn isn nns'? nnV
KS"! DJ^i i^sK nja atyi Knps'i •''pip Tibm o lyDsya wi i'^nj "jipa id
:nsinn
30 nbxn onana v'jn nanm jwa ?« vins xia ny n'rsx n^a mm 17.16
«npNi i^ip lonqa ^n^i s^a pns'? lib n«an nB's nayn nayn """js sa nos^ is
nnan ncx inti'K nan ns viis ybtj'a ^m insinn oyi •''jsn inaa aiyi 19
in«
-iDV "ins np^i ns.s nn^i ^nay ''b nti'y n'psn nnana n»K^ vba ;
nnbn n^aa oty ^mi nmoN T^on '>i»d« na'N mpo nnbn ma "?« injmi
35 n2> ]nii nnbn ma nti* ^yya lan in^i non vVx d'.i f]Dr ns mn" "n^i 22.21
niyy nD« 'ra nsi nnbn n^aa ntrs nn;D«n "^a ns fpv n^a nnbn n^a
mm ncKa ima naisa "^a ns nsh nnan ma nt? ]\s :nyy nin sn oty 23
in^^i'D mn" nlry «n nti'N <b>i wn
^'7D'? Dn^inK"? ns«m onsa I'jo npty» ixcn nV«n onann nns "n^ 40,s
40 Dn« ]nii :DiDwn nir ^yi niptron ntr "jy rcno 'iu' ^y nynn iisp-'i :nn3D 3-2
ns' nps^i iDt? mD« fior ntj'x nipa nnbn ma bn D^naBn na* ma n-D'tyao' 4
nDtyD'?' Dio" vn"! ons" nna'ii ons rjov n« ninaon
nBj> nrn^ 39.10 w
4i,s6—4J,3S -~«i3-<M* r'»«i3 ««-E}t>- 37
41.56 f)Dv nns'1 y)»n "is "73 by n-'n ajjini t'l'icyn dsV *id«"' "ie?« ^idv "?«
57 psn ^31 :n"'-isD pK2 zyin p\m nnsD"? "va-B^i'i O'in <nvT<3VN ba ns
:}nNn Van synn ptn o 'Idv "?« 121?'? nonsD isa
42,2..s rtan "io«''i :^^«^nn no"? rja"? apy neN'"i nnsoa naty t?' ^d spj?" nti
smnj n"?! .T'nJi '^^n bj;>d i:*? natri net? m nnsna i2ty t?^ "3 'nynef s
4-3 apy n'?B' ah s]DV in« j-'n-'ja nsi tonson in n^jr'? mti'j; f)DV "nw m'l
:pDS i3Knp'' ]D nDK.''3 rns ns
6.n riDVl :]yJ3 |nN3 3V"in iT.T ''3 D^tOn lirO 131?^ ^NIB'"' ^53 1K3'1
7 ]^ND Dn'?« ncN^i [] Dn^"?N nsjnM nni-i vn« riN fpv kti snsnN d^bk io
8 nrnsn n^ am thk n« »]dt< isii t'JsK "oc'? ij?33 psD nD«''i cnss
9 Dnb« "iDiS'i <[nitrp nriN i3i''i]' nnV n^n itrK nioVnn riwS fpv n3n
> 1^35;=' ':ns i6 vha tid«^i :Dns3 pxn nrv ns niNn"? ons n^i^jno
II '.n-'bi-Ki y-i2y vn n^ ums n^i? iin>N' nns ty^w >33 li'js :^3« "i3B'V in3
13-12 D^nsA ntyj; ootr tidn^i :mN-i^ nn«3 i>"i«n nny '3 k"? Dn^« "ic«'i 's
nnsm nrn iy3N n« )bpn njni ]j?J3 }'"i«3 nn« c'n ^i3 ^^^y unix^
14 Jons n^^iiD law"? d3'7N "man -m?s o3nn' xn fpv nnba -icnm niJ'N
16.1B '\nbv :nin ibpn ds'hk ki33 ns ^3 ntn issn dn nyts •'n linan nsn
N*? DN1 D3nN noNn nsnsT linav ncxn nnNi D3'nK ns np^i nns n3D
17 iD'O' ntr'^ity -letro "?« nns fjcs^i joriN n-'ljino •'3 nvns "n 20
19.18 DN :«T ">:« D^n^xn n« vm icj; nt<t ^ty^ii'n Dr3 f^ov nn'?N nes"!
]i3j;i n3ti' i«'3n<> 13^ oriNT D3ioti'D n^aa idn: nnx oa^ns ons d":?
21.2 ti'"'K naN^i riniDn n'?i 03^31 ueN:i ''?s iN^3n jtspn D3'n« nxi ins^na
iv'tk ujnnna wsi ms wkt ics ij'n« "jj; ums d-'cb^k ^3« vhk ^«
22 NiSi noN^ nns jaisn j^i :nNtn msn li^Sy* n«a p Vy uyDt? ab) 25
23 Dm iB'-nj r]ir\ idt d:i Dnyec «'7i ^7^2 i«onn ^« ic«^ d3^^« Tnox
24
-i3^>i nn^N at^M it) ur\-byQ 3b''i :Dny3 ^'-ibisn o r)DV vey ^3 ivn> Kb
:nn''i7'? ins nD«^i ]ij?i2ti' ns onKo np-ii nn!?«
.13 DnV nn^i ipt? bs tr-'N nn''SD3 3'':j'n'?i ia Dn^'?3 nois^n'?> f\Dv m
27.^6 "insn nns^i tntyo i3^'i nnnbn "jy mac' ns isc^i .']3 < vty^'i V^^ ^"^ ^°
nnnnas ^b3 sn nam idd3 nw si-'i 1603 non^ «ibdd nn"? ipir n«
28 ^K t?'N n"in>i D2^ NS"! "nnnoNa nin Dii 'bd3 <^^ 3t7in rn« •?« nns-'i
ni"? D''n'?« ntyv nst no los^ vn«
29 ncN^ nns nnpn "ps ns i"? n^-i"! ]j;j3 nsns nmas apj;'- "?« isa"!
? :pKn ns D-bi-Kio <Tiva2> i3n« ^nv nityp uns psn >inN tr-'sn "laT 35
32.31 1V3« 'i3 uniN' n^nN<'' ntyj; d':^ ;D'''7jnD ivm nb ijn:N D'i? vbs noKii
33 p«n >jns ty^sn li^'js idnv :]3;i3 |'in3 ij^3s ns nrn )bpni iii>« nnsn
D3"'n3 113P <"i3C'> nsi ^n« in^sn nn«n D3^nN nnN no? '3 yns n«t3
3t no3 >3 Dns d^'tjid k"? "3 nynKi ^^s ]bpn na-'HS ns is-'ani iiaVi inp
ninon psn n«i D3^ \r\K nyriK n«<i> ons 40
nb nn'is ns ini^i ipB'3 ibd3 nns ty^s nini en'sk? opno nn \ti
13 \Vy'^ 41,3 (a)
36 -<«a^&»- n'tPKia ««>.6h>- 41,20—55
Vy^' riN nij?im nipnn misn njbxm rvh*? d-'-isd ps "jsa T\in ^n^wn 41,3
ni2-ip V« IKS >D ynii x"?! nisip bn nj«2m :n;snnn mitrsin nnsn 21
rh)! n^bzt:/ )}2U nim ^e^na «-isi <]ty'Ki> :]'p\si n'?nna iti-xa yn ]n\s-ii2i 22
ninDS mp niDnti'<i> nipT "D^'jatr yaa? nm :nubi nN"2D nns n:p3 2j
5 D'»C)-inn bi^ 10X1 niabn D'''?2t?n j?2'B*' ns njsnn D'''?3tyn j3;^2m :-)-nnns' 24
Tan nk'j; D\n^Kn nc's n« sn nns nyis Di'?n ^J;^D bn i]w -id«'i ns
D-'jty V35J' fiiisn n^^atyn yafv nin D^itr yau' nbbn ni2<n> ync' :nj;-i£5^ 26
D^j^' j^aty ]n>nnN n'Vyn ni;im nipin nnsn yan :«n nnx m':'n nin 27
10 '•ity j?atr vri'V «nin n-'itr j^nti'^ onpn msit:'<i> nip«>n n^^atyn yaci nin
:nj?is nx nxin ntrj; D'n'j.sn nirs nyis'^x Tnai nty« -lann sn :a3;i 2s
]n>"ins 2j;"i •'Jty ^^at:? lapi jonsis |'-i« 'ran ^n: y;^ msa D^'ity yaiy nj'n b.29
l^nsa yalyn ynj^ n'^i iy^nn n« ayin nVai DnsD'f-iKa ya^'n ^3 nx'ii 31
ny-iD ?« Di^nn niit^n "pyi hnd nh naa o p nns snn aynn ^iso 32
IS nntyy'? n"'n'7Nn inDDi n-ri^Nn nyo lann ]i3j o D'nys
nyns n&v ;DnsD p« ^y mn'ty^i nam ]nj t^"K nyis nt nnj?i 34.33
isap^i syabTi ^iti* yatra onso f-is ns <vt:'en-"'>i y^nn ^y nnpD nps'j n"?
bi* «iim» nyiD Ti nnn na nas^i n^sn nsan niabn n-'i^n "^ais "^a n«
pNa ;i"nn net? aynn ^it' yac"? y\i^b inps"? 'rasn n\ni inoc'i nnjja 3(3
20 :aj;"ia ]'-iNn man s^i nnso
Nsain may "?« ny-is io«^i nnay ^a 'i^yai npD •'3'«ya nann at3"i 3s. 37
ims D^n'?K ymn nnx «]dv "?« nyns
-las^i :ia n^n^N nn ^tJ'N c^n no 39
^Dy 'pa !"p0;'.- 72 by) ^n^a by n^nn nns niaa nam pai ]>i< n»st b ns »
pK Va bv ^n« ^nm nsn t)Di"' !?.s ny-iD nos-'i spD b^jx Noan p-i 41
25 nja ins tya"?!!
.inr T' "py nnx ]n'i n^ "jyo inyao ns ny-is id'; tonsn 42
^Nip^i lb TJN njti'an naaiaa inx aa^!1 n-ixjs by ant- lai Db"'i tyt:' 43
^3N »)DV bN nyiD' i»«v :nns» ins ba by ins <iri:> ^>y Kiz^kS^ visb 44
nyis Nip'i :nnso fix baa ib:i nxi n> m ty^s nn^ N*b ^nybai nyns no
<na^''i naub )« pa yis •'did na nins ns ib )n"'i mys niss rior nt?
30 nnsa "ibo nyis ^isb nbya nitr n^ti'btf ]a fion :n''-isi3 |'-i« by
--inr ^n-s 46
:nnso fnx baa lay^i nyis ^jsba
-lor ns^i
niity<n> yaty bas ba n^s y^p^) jn^sapb yab'n ^Jty yaca pixn tyym 4S.47
rfnb^an ^VH ^7n mtr bas* nnya ba« ]n'i nnso psa 'yatyn n-\n -itrs
]^K •'3 "iDob bnn "a ny n«a nain n-'n bina na fpv nas-ii :naina ]ni 49
35 nana
na n:ps tp nT?^ nti-N ayin ni» Nian nina n-iia 'ity <i>ib; fpvb) :
ba n« n-inb^ iits''i^ "a ntrio -iiaan nty niS .-)dv «np^i :p.s ]na yis 'C2i2 51
pNa n\nbN ^ji.an o nnss «-ip ^jtrn n-j n^si paw n^a ba n«i 'bay 52
pijy
40 ay-in ^itr yaty nrbnm :nni*D psa mn "itt\s yatyn ^ia* yaty nybani ' 5-1-53
:nnb n\n nnso ps baai nisisn baa ayi ^m f\ov nas x'sa Niab
lab onsD bab nyns idnii nnbb nyiD bs nyn pys^i nnso ^-nw ba ayim n:
niDis 41,13 (I)
4334-45.6 -^-HOtH* n'Bf«i3 -m^-e*!"- 39
43.34 3"ini Dn'?« vjs ntjio nstfo •K-te'Mi !in:;"i ?« »'« n^trixn inen-'i im:;x3
ney nstyv :rw\ nn"' iron nVs n^trno ]0^i3 nxtrn
44,« i'73T' ntyto '?d« n^tyisn nhnox riK «^d -idx"? in^a ^y nc'K riN nv
2 nnriDK "32 d'cti fiosn V'^^ 'V'^j nsi : innnes isn c^x i^os d^ci nKtr«S
3 inVtj* D'tyiKni -lis y^rt nan -ity« ^icr nana trv^i inn?^ fioa dni ]bpn 5
4 Dip in>2 "py new*? now •pri ip^nnn «*? Tj;n nx iks"' nn :Dn^nbm nor^
T xiSn :n3iB nnn nj;i nno'^ty no"? on'pK nnDNi Dnilrm n^tyaNn nnx f)'in
rnn'E'y nty« nnj^nn 12 cni^ trni nhi n "ins nnty" new nt
7-6 on« nan-' no^ v'?^ noK^i tn^Nn onann nt? Dnb« naTi ojb'M
8 ^B2 i3«SD ntTK 'iDasT ]n :ntn nana n1t^•J;o inayV nWn n'?«n nnana 10
9 ntTK :ant ik J^oa yinw n>aD awa "j'«i ivia i^nsa •]•''?« ui^trn li^nhncs
' Danana nnj; d: ncK"! ; nnaj;'? onw"? n^ni uni« djt nei ^na3;» in« sss'
11 n« ty'« nnn )'\nm :Dpi r.nn oriNi naj? •''? n\T wn nsd^ ntrx xn ]a
12 «sB''i -n^a^ ]bpai bnn' "jinja tysri'i nnnnoK »"'« inns"'i nsn« innnoN
«3 tHTj^n latj^'i non ^3; tr^N <i>dov'i nn'^a^' ivv^ !p'32 nnncsa y^ajn 15
Its. 14 ncN-i :n3nN v:sb i"?s''i Dty umy «ni fpv nn-'a vn«i nmn" wa-'i
nt5>K ty'« tyny trni o Dnj;n'' wi'jn on'^trj? ntrs ntn nvf)!an no ^or onV
16 n« ssD D^n'7«n pnosi nm nan: na-v- •'ins^ nnsa no nnini n»«^i :"':ba
17 nD«'''i nra y^ajn nsdj ntrx dj linis dj 'ins"? may liin i^nay ps
DHKi nav ^^ n^n'' kh in''a V'ajn Ki'oi ntrs ti^^wn riNt nwvb ''? n'j^'^n 20
:Da''aK ?« Di^c!? hv
is nn". "^wi "inK "itxa nan inay Ni nan" "ins "a ncs^i nmn" vhn ty-s"!
19 IN as na"? c^n noK"? may n« '?Ntj' "ins :nj;nDa "iioa "a inaya "jbn
3 ma"? Nn nnj^i no rnsi ]C!p D"3pt n^"i ]pi aN Mb tr" "inN Vn noNM :nN
22.21 noNM !V^v "yy no-'DNi "^n innnin -[nay Vn noNm :ianN vaNi ienV 25
2 J inay ^n noNm snoi raN nN aiyi ras nx aty"? ny:n Vai" k"? ":nN bn
24 ^nay "jn li-'^y "a "n^i : "je niNn"? ]isph n"? oanN )bpn na^nN nn; nV dn
26.n3 noNii :"7aN eya u"? nac iatj> ivaN nnN^i s-'inN nan nN ib naii ^i-^aN
tr^Nn "3S niNn"? ^au n^ "a linn liriN jbpn ii"nN k'" dn nnn"? bii n"?
27 n^at? "a onyn" onN ii"'?N <i:>"aN inay noN^i :unN isj'n jbpn li-'nNi 30
25 :nin "^y rn^Nn nVi f)nb fj'ii: ^N noNi "OND nnNn ns"i rntrN "b nnb"
V.29 nnyi :n'?Ntr nyna "na"K' nN nnnnim )idn innpi "is oyn nt nN Di onnp'ji
3' iniNna n^ni nt^Dja nnitrp itrsii unN uvn nyjni -U'-'aN ^nay "jn "N'aa
'.nb'nv ]iya ii"aN ^nay na^c? ns -jnay nmni noi <i:nN- nyin i^n "a
32 "aN"? "nNnm i"'?n liN-'aN n^ dn noNb <vaN Dyo nyin nN any pay "a 35
33 Dy bv' nyim "insb nay nyjn nnn ^nay nj atr". nnyi :D"D"n "ja
34 Nso" nB'N yna nNnN is "nN ui"N nyjm "aN ^n n'^yN 7N "a svnN
:"aN nN
45,.s N^i "^ya ty"N b "iN"3in Nnp"i v^y D"asin b"? psNnn"? t)Di" b" n"71
2 yaif"! D"nso iyctj'"i ""aaa )bp nN ]n"i n"nN "pn ipv yninna wn t?"N nay 40
3 nuyV rnN iVa; nb) "n "aN niyn :)di" "jn wn "jn «)di" nBN"i ;nynD n"a
4 f)DV "iN naN"i ity:"i ""jn Ni m?3 i"nN ^n ^jdi" naN"i JViDa iSnai "a inN
n Dnnao "a Da"i"ya nnV "jni lasyn bn nnyi :na"n3B "nN onnaa nt-N na"nN
6 |>nNn anpa aynn o"n3t? nt "a :Da"is'? D"n'7N "jn'^t? n"nB'7 "a nan "nN
38 -•«3««-^ n-wxia -M-s^-eH^- 42,36—43,33
*1DV Dn^sB' "riK Dn>2N 2pj)^ Dn'jx noN"! :i«n"i nn-aNi nan dh^sdd 42,36
r2N V.s piKT iD«''i :nib vn •'^j? inpn p^i2 m^ urs pyaci lii^N 37
laa^tyw "iKi "'T ^y in« nin 7^s ij«''3n s"? dk n^nn ^J3 ^ity n« ^cnb
11DN inNnpi "iNC'i n?^ xni no rns •'3 nssj; 1:3 nT' «*? idn^i :"]''?« 38
s inb)^ ])i'<2 "'nn^u' ns omiini na la'^n itrx Tina
ij;n -ion"? rrnn^ r^x idk^i :'7Dn oyn u": nntj' ntr nn^as un^hn nos^i 3
noN tr^Nn o mi s"? n^ti-o ^3•'N dni :'?3n ^V macii m-ij uns lyns n
10 n^an'7 ">'? asi^-^n na"? '?snt'^ las^i :DDn.s oyriH ^n'^a "is ixin n't u^'jn 6
niyn lox'? lim^ia':'! u"? c\sn •pnc "pisty noN"'i :n« ns"? iivn c^w^ 7
naipJi TIN nvin nn^ti' va^s "rNitr^ bs min"' ion^i tna^ns riiS nmn s
liB'pan n^a i33nv« ''3i« siisa dj nn« dj un:s nj ma: nVi n^n^i nD"?!! 9
15 unononn «'?i'? •'3 :D''a\n ^3 j'? "'n«Dni 732^ rnjsm ^'^n vn^^an n"? ns '
:D''aj;D nt liati* nnj; ^d
DD'''732 psn n-hota inp ityj; n^st nids p qk Dnnx 'jsnti'^ nn'?« lasM u
fjosi tonpti'i D':a3 d'Vi ns3i t^3T tsyai •'is aj?a nn:a ty^x"? nmni 12
h)n 031^3 n^BTi n3^nhnavS •'i33 sti'ian •iD3n nxi 0310 inp nit?a
20 D"'am 03"? ]n^ ^ "7^1 :ty\sn "^s mtj' laipi inp n3-'nN nsi :«n nstya 14. ij
^rh'D& ncj<3 ^:«i )^a"'i3 nsi «>nN«n» D3^nN nx ds"? nVt'i ty-'sn 'Jd'?
;''n'?3{?
iBi5''i ]a"'i3 nxi ni^3 inp"? «^d3 nit^ai nsrn nnian ns n^ty^Nn inp^i lo
by it^N'? "las^'i YK>'i^ ns ons .iDr nti jtjDV •'is'? naj?^i <n>a^;-isa 11^1 16
25 :n'<Tn33 D"'tJ'j«n i'?3N^' ^nx 13 )3ni nsD nbtsi nn-3n n^a'jNn nNsan irT«3
:1D1'' nn^ia n^ityiNn ns ti'\sn N3^'i t]DV las "ii:?«3 ty^n v^) '7
sty^ia^n fiD3n i3n by nas'i "Idv 'n»ni3 iwS*3in '3 wmi^n i«-i>'i is
i3nt< nnpVi vr?jP?D3nn5i )ybv bb'^mb n\s3ia iin:.s nVnn3 irnnnass
nns r'px n3i>i fjcr n^3 "jj; iti-s tj'\sn '7s ijj'i^i ninan nsi m3j;'? 19
30 iiban !r« i3N3 "3 nti :b3N nstrb nVnns iiTi> Ti' •'ins ^3 nas^i :n^3n 21.3
WN 3E>ii ^bpu^:: 13333 innnas ^S3 c^s fp:i njni u^nhnas* ns nnnsii
!ii"'nnnas3 lisos ct >a liyT' ah '73s istrb i3n>3 linin "in« riD3i :ui^3 22
n3^nnnaN3 jiaaa 03"? ]n: d3^3n \n'?Ni os^n'js isn^n bs 03'? mbi? ibn-'I 23
•jDi-' nn^3 n^t^aNn ns t^f^an s'3^i :]1J;at^' ns onbN ssn ^bs n3 03203 24
35 >iov N13 ly nnian ns ii^3''i Jon-'-ian'? sisoa ;n^i on^bjT isn^n^i o-'a jn^i -3
'.nnb i'?3i<"' Dty •'3 ij?Bti' •'3 Dnns3
lb iinnti'^1 nn^3n ono -itys nnian nx ib ik^'3>i nnpn *]or «3^'i ' 26
omas nt^N ]prn 03nN oibti'n
-las^i oibti'b onb h^u'^ : nsis <d^ds> 27
ri-'j; sb'^i :»vinnsy^i np^'i •'n miy ii>3Nb "insyb oibty nas-'i m iini;;n 29.28
40 "las^'i "'b« omas -itrs ]bpn 03'nN nrn
-iaK''i ibk )3 vns pa-'in n« «T'1
sa^i ni33b &pT) vn« b«y vam na3i 13 fpv nna^i Pi3 lin; D\nb« b
nsb lb la-iir^i jonb la^t:? -las-'i pcsn^i ss^i i"'is yn^'^ :nati* ^3'^'m^nn 32-31
riN b3Nb D^-isan ]ib3i"' «b •'3 oi3b ins D'b3Nn nnsabi onrb onbi
Tvsni inii33 i33n risb nt^i :o'<>SB<b> sn n3j;in o onb onsyn 33
46,15—47,9 —*H«««H1'»K"I3 -tM^-e}*^ 41
46,10 rniiai raa vsi b:> wa nm nxi d-in i^ds 2py^^ mhi^ !&» ns"? >i3 n^«
17 s'tkoVdi "on nyna "iai onhK mtoi nynai <^«>i<y>'«i me'-.i nio": ie'x 'iai 5
19 j]o'i3i iDv apy^ ntrw "^m '»
3 n»Jo nK ii< ]n3 jjis ^bib na naps i"? m"?' ^v» n-'iso ^"ik3 idv"? nVj-'i
86521 :DnDK n«i 10
21 D«Di»DB'«i OTTVKV )t5»ii K1J «v'?a >ia VH^V VsB'Ki lasi jjVa p'33 "jai
tin \
23 :D^B'n p "liai is
24 :d<Vk'»i "is:i •'iui ^K^n: ''?nB3 "iai
n3 jnyac tys: ^a apy"? n^x n« n'^ni wa ^m"? la"? ]n: ib'k nn^a ^ia n^«
26 D^c »B3 ^3 apj?^ 'ia NS'i naSo lan^ "i«s"' nansD n«an' apy>^^> B'Sin ^a
27 n-'it? CDi o'lsaa i"? <>"6j itr« ^dv •'iai
tD^yatr non^to n«an apy n-ia"? uziT\ Va
""^fe
28 5]0j rn-iN ixa""! nic^j ris"? n'i<p>n^ tpv h» vjbS n"?:? nmn^ nsi
29 ^y !?B<i vVn w-k;?'"! nitr: vax 'jKnc-' nxip'? bv\ inaa-io fjov "ids'i 25
h iniNn nnx oyBn nmoN fpv •?« 'rx-itr^ -id«^i :>Tiy vikjs bV' la^i rnsis
rn iniy o <''3a- yjB n«
31 ""ns v^« niDNi ny-iB^ nrao nbvn raw n^a "^xi vnn ht< lor iok^i
32 nipo "K-js ^D ]Ns "y'l D'tyiKm : "''?« isa lyia pwa <vn> ne^N "as rcai
33 no iD«i nyiB na"? Kip" "a n-'m ns^an onV ntrx ^ai onpai Di«si ivi 3°
3t oi i3nj« DJ nny nyi limyiD inay vn nipa "Cis Dmosi :Da"t?yD
:i«2i nyh '7a ciso nayin o p: psa lacn nnya u^nas
47,« iKa Dn^ "ityN "jai mpai Di«si "nKi "as "idn"i nynsV ni^i t^DV sa^i
2 "Jb"? dj^^i D'trjK nccn <isy> np"? vhn n?poi : ]tri p«a nam ]y3a pso
3 IKS <">y-i nyiB ^s iidn't na'B'yo no <id>v <"'-nK ^s nyns idn'i :ny^B 35
4 u«a psa nu"? nyns ^« nos-'i *.* ni^UN dj iini« dj T'^ay
Ki ntr"' nnyi lyja }>n«a aj;"in laa o Tiay"? iitn ]«s^ ^J;^o ^k 'a
r\' nyT DK1 pj t'nsa lae*^ || -los^ ^jdv "jk nynB "idwi :p3 in'*^ T^^y
r^ ncs ^y n:pD nty onnci ^"n "»:« na ^''-n-
nyiB "lOK"! : nnso j'jd nyiD yoB'''i nonsD ?)dv bn viai apy^ isav^ 40
6.ni' \"\i<n aia-'na «n "i^iB"? onso piK q-'^N isa ^"^K^ i^as]' <^DN'? 'IDV ^k
7 nv\s "iB"? irnpyi vas apy ns •idv «a"i :'|7nK nsi "i^aN ns acm
9.8 apy ncNM n"" '^'^ 'O' ^^^ apy •?« ny-iB idn-'I :nyiB n« apy Tia^i
k"?! ""n "jc "O" vn D"'y^1 oyo nic riNm n"ty'?c nuc "Jt? "D" nyiB bn
Gen. 6
40 -««a<»«- n'i»«"i3 ^4««€ii»- 45,7—46,14
Da"? DIB''? D^ish D''n'rN 'jn'^ti'^i n^)ip) v"\n yn ityx a^iv tron myi 45,7
•"S mn ^ns nnn'jty ons nb nnj?i sn'pnj nD'''?E5<> dd^ nvnnb) ps2 nnxt? s
nnn ionsiD ps bDa 'pb'di in'2 b"? )nK^i nj?nD'? 2s^ '•m^u') n^n'?«n 9
nnsD 'ra'? insb D^nbs "'joty idv 1:2 new na r^iS omcsi "as bn ^by)
5 yi2 "jai TJ31 nns* ^"tk nnp n^m \di psa nac'M noyn "?« ^"^n nm '
tyijn ]D 2j;i n-'Jt:' ^'on my "'3 ov ^nN ^n'js'^ai n"? -itrs "731 Tip3i "iJ«3i n
"isnon "s •'3 i^D-'is ^ns "i^yi ms'i D3'yy rum n'' i^^^ ^^^ in'3i nns 12
Dmnni on-'Kn ntys '?3 nsi d"'1sd3 m33 "73 nx ^3s'? omsm :d3'Vk 13
nnxjs Vj? n33 )o^33i p^T vnx iD"'i3 nx^s by ba^) :n:n "sn hn Dm-iini 14
10 nns rns nan 13 nnsi on'^v la^i rns '73'? pty^i lo
•yyai nv"i2 'i^ys 3D"1 •"jdv ''Hn i«3 -idn"? nps n''3 yot?: "rpni lo
»i3"?i n3"i^y3 n« liyc) ib'j; n«t "i^ns bs nbs fjov "pn nps "id«'i nnsy 17
pN 3it3 ns 03"? nin«i ^bs i«3i D3^n3 nsi D3"'3K ns inpi :]j;i3 nsis is
nnsD |-iNo D3'7 inp i^nst n<N- n5<5> 'D'Hsi iY^an sbn nx i'?3Xi nniJD 19
IS D3^^3 '7y Dhn '7N D3:'j;i : DnN31 D3''3N HN nns^'il D3'Di'71 D3Dt2'7 m'7JJ? 3
rii^ f]DV nn"? jn-'i ^xia^ "ija p ii^y^i :«n 03'? d^sd fns ^3 3id ^3 21
]m iD^ja"?! n'^TDB' nisbn ty^NV ]ni 0^3"? n-n": m? an'? jn^i nyis "d "75; 22
D-'Ny: nnnn mb'y nsro- n'^ty V3n'?i tn'^oty n'sbn tram fp2 nixo ty'^t? 23
vnN n« n^c^i ••inn'? raxV ptm <>Dni na nstr: nihs ib'j?! nnso 3^120 24
20 ;-[nn3 itJin ?« Dn'?« no.s^i o"?^!
J)DV niy lON^ i"? ni''i :dn'3K 3py> ?« lyp 'H-sik is3m onsDo I'pj;^ 26.n3
nx v^H n3i^i tDn"? i^csn n^ o u"? je^i d^sd ]'-ik '733 'rtJ'D xn "31 ^n 27
ins riiSb''? j^dv n'?D itys m'?:ij?n ns s-fi Qnb« 121 itys fiDv nan V3
lisnsi nzba ^n ^J3 fjor my an ^xnc''' ncN^i :Dn^3« apy mn •'nni 28
25 :nias* DnDa
Nn"?^'? D^nat <nty> nafi j^JFrnSs^Jo^ )b nty« '731 <Nn- 'pKniyi j;d"'1 46,«
noN"'i 3py"' 3py' noN^i n'?^^n nsnoa 'rSnty^ D^n'7N nn«^i :pns^ ras 2
5nr^^uT~o nnnso nnna Nmn •?« T'as Nn'^N ^xn •'33N nax-'i pjin 3
jy n"' n"'ty> -idvi ri'?y oi ^'pyN ^3:ki nonsD ^sy mx o:n -.du lore's 4
30 DED nKi Dn'3K 3py n»s '7»snty"' ^:a ixii"i y3ty ns3D 3py"' Dp^i t^i^y n
nxi nn^apD n« inp"!! :<&nN nsb"? nyns n'rtr ncs m^:y3 on^B^i nxi 6
"iai na nns lynt "731 3py> nanso iss^i ]yi3 p«a vj'3n ntyx ntri3n 7
jncnsD ins «^3n lynr '?3i wa nuai vn:a w« via
35' viai apy> rronso D-'wan Vsn*'' "i3:a niBK> hV«i "
""""'^''^'^^
s
;>i3n3i ]'ism siVsi ^lin ]3iKn ^:ai ;]aisn apy^ nba 9
:n^iy33n ]a "jixtri nniji ]0''i nnsi ]'D'1 Vnid-' pynK* ^iai
innoi nnp iitrn? •i'? >iai n
ps 'ia rn^i )yi3 psa ]3ini ny nn^i mn psi nVu'i jiisi ny nnw "iai 12
40 ;SKoem ]'^l^^] :]nDi;j'i 3Vttf»"'i nisi y'?in n3«b'^ -liai 13
\b^ry\ ]i'7«i mo ii"?^? •'iai '4
««3»©*»-
1BJ> 19 (p) • 1«3 45,17 W
48,8—49.13 -<«3o» n'WKia ««>•«»»- 43
' n33 '?«^tr"' "vyi :DDn2Si ''ha t<i on;? idk^i nta cn^K •'V iru ib'n nn
11 5tn^ "«DK''i ton*? p2n-i onS pts'^i vV« ons i?a'i nixn'? "^Dr k^ <n-:ptD
12 KSV1 nynt ns DJ n\n'?K tis nKnn nim on^^& n"? yiz nt<-i fjor *?«
•3 DnDS ns nn^jc' ns 'Idv np^i :ninK vek^ inntyi vana ay? on« yiDV 5
It: nc'H DNi^NH "lON^'i «D-nK T^^ :"iiD3n ncio ''3 vn^ n« ^sli' nt^io t?«T
:ntn orn nj; •'mvc -ns ny'in cn'jwn pnrfDrraS" vis"? •nax iD'^nnn
16 >rQH um •'DC Dna «ip"'i n-'iyin dk -j"!;"! yn h^a ''n« ^Kin "jsVon 10
:V-iKn 2-ip3 3h!? i«3Vi pns"'i Dn"i3«
17 Ti "iDm vyys yT.i D-'nas trxn ':'j; lyc t V3k n^iy'' '3 fjor n"im
ks «^ v3« ?« fpv "iD«^i :nB'iD c«n "75; nnsK tysn "jj;? nnx T'on^ v3k
19 ^nyn^ ''i3 '»nj?T< idn''1 i"'3n ]«o''1 ntyNn ^y ^yc D^t? -ib3n n» '«3 ^3k ]3
K^D n^n' ivnti "liDo Vnj^ ibpn vn« d'71N'i b'iy «n dji dj;^ n^n" sn dj 15
: D"''1BK3 n-TI^K ^»i!'"' "IDS'? ^kS-lty "113^ <n>33 "IIDSV KHH DT'3 0313^1 :D^Un
2 1 Vk D3n« 3^t?ni D3e5? n\nVK n\ni no "'3i« njn ^dv ?« ^Snir' ids^i
pncpsi i3"in3 20
49,>s D3nN «-ip"' itrs n« ns"? nTj«i isDsn nax-'i ri3 "?« 3pj;> snp^i
2 ;d3''3k 'jsit?'' "?« vs^tT'pn'i 3pV'' "33 iVDB'1 i33pn :D"'D\n nnn«3
T'3^i< «iiS;3 'tnsn' ^n^ 49
:T'3« 03 i"? mnty"'




min'D tD3t?' "11D> nV '
V'?J"1 )^3D pphDI
«r]b^» K3^ ''3 nj>




l^o Q^iiy "''7''V3n 12
s3'?nD n-'it? ]3'?i
pt?^ D^B"' 1in!? )^13t 13
nns ^^3 piKT 49,3 23
:tj; in^i nxty nn"'
t-njO" ^« D'S3 MIS' 4
•1"'3« "'33CD rvby "3
jc'^i.'m"'^ v)^1S' n'?Vn ?« 30
D-'HS •'ibl IIVDt:^ n
j<o<-nh3a Don <i>^3>
CDi «3n Vn mb3 6
'i<3>3 nn<'.> ^N nVnp3 35
«''« unn Ds«3 '•3
mc npy D<m3j?'3i
tv •'3 DEN ins 7
nntrp •'3 Dm3yi
3py^3 Qp^ns 40
ynn ")nv nriK mm" s fl
I^»S ^J> W31M 49.IJ («)
42 -««3«G-»- n'»«n3 •>5-a)»EHo- 47, lo
—
48,6
''itiha K3"ii nyiD ns npy^ iit) tnnnuD •'D^n "TiiN "n ^ity •'i2> nt< iyb>n 47,'
ntsion DnsD psn n?nK nn^ ]n^i rns n«i v3n nx fpv atiri :nyis u
nsi vns nxi vas m f]DV bzhy) tny-is m>' ntrxn ddovi I'l.si insn 12
„ , ,™„a»ii, .'BLon^-i'ai(,.irm.,b
s
p«"i ci'«iSD p« <K>!?Fii 'i«tt ajjin t?3 '3 p«n baa )^n nnbi 13
1JJJ2 ]>i«m nnsQ pK2 KSDin ^Dsn "pd ns 'lor Dp'?''! :3Vin ijso ijjia 14
p«tt •loan Dn-ii ;nv-iD nn^n f]DDn ns «]dv n^'^i D"'"ay on "itys lati^a iq
mo: nobi an"? lib nan nasb 'Idv b« nnso ba isa^i ]y3a psoi nnsD
10 Da^iipoa <nnb> aab njn«i Da'iipo lan ^iDr n»«''i :'"iD3<n> dsn •'a im 16
n-'Dioa nnb fior onb ]nM fjoii bs on^ipo ns is^a^i :.-)Da<n> dds ns 17
: «nn nitr'a nnipo baa nnba nV<aba-''i nnonai "ipan nipoai i^sn nipnai
''a ^jnNa nnaj «b ib nos^i n^ityn njtya vbx i«a^i xnn nitj'n ntnm is
ns ^nba 'ins 'jab "istyi xb lins bs ssa^ nonan nipoi '"jDan on nx
15 ^\n^ lins nip linonN ni linix dj T'i^'yb niei nob ninonsi lin'ii 19
nioi Nbi n^nii j;it ]ni nyisb onay linonsi linix n^^i^ Dnba unonN
B'^s ni-iso nao -la npsb nnso non« ba ns »iDr ]p;i : n^'n sb non«m 3
D''<ia>j;b ins <n>^avn Dj;n n«i tnyisb psn "'nm ayin nnbv ptn '<a mity 21
nso n^inab pn ^a nip sb D''inan nons pi nnsp nyi nnso bni n?pa 22
20
-los''! : nnon« n« nao «b ]a bj; nyis onb im nt^N opn nx iba«i nyis 23
onvnn j?nt Dab K«n nvisb nanons n«i nrn oans ^n'^ip ]n Dj?n b« ipr*
Dab n^n-i n'^^^ j;a-i«i nyiab mc^'on Dnnii <n>nKuna n\m :nonsn r\n 24
limnn nos^i JDasob ^basb^ oa^naa "itrNbi <Da<b' basbi> murt j?itb ns
ntn Drn ij? pnb
.idv nns Dtyii tnyisb onaj; ii''^m "'ins ^ii;;a |n ssoi 26
25 ;npsb nmn «b -H'^ab D-'inan nans pi "D^ijo nons by
^m nso UT'i ns'^i na itnxM ^tj^i psa onso p«a bx-ity^ atj'^i 2S.27
D-'ity yaty vn "ity apv^ ^o"' «'l•^T^ nit:' mtry vaa* Dnso psa apj;^
DN lb noN''i rjDvb liab snp^i mob bK^t?'' lo-" laip^i '.r^ity nsoi D^aisi 29
30 «i b« noNi ion noy mtyyi lan-' nnn ^^"| «i o'^t:' ^i^a )n tinso Ni
"jina lyia psa <"jok> bm ^by nno pn^o "iNaa •'iNi]> jDnsoa ^iiapn 48,7
<[!Dnb ma sn nnsN "jma oty niapsi nmsN sab |>i«n maa niya
n&)!H •'ai« lON^i 'n^mapa ^imapi ansoo linstyii ^nas ay •'naatri 47,'?
:nDon ty.s"i by bKiti'^ inmi'''i ib yaB*^i "'b nyais^n nos'^i qnana 31
35 'it? HN np^i nbn i^as nin fpvb io«''i nbxn D''-iann "nns >rv) 48,^
pa Hin iaN''i,,:?pyb„ni:v,:<apy b« sa'^ anss asi ntyio ns isy via 2
:neBn by ati"i bN^t?"' ptnn^i T>bs sa «]dv
rns' "]ia>i ]yia |n«a nba ^bs n«"ii ^'ity bs
."lor b« apy^ -iokm 3
nstn |n«n ns ^nnii D'^oy bnpb ^nnii "jn^anm tido ^iin ^bs los'i 4
40 •'Ni ly Dnso ]nNa ^b Dublin i^ia •'it? nnyi :Dbiy'mnN inns ^yl1b n
nt?N -[mbioi pb rn^ iiyotri ]aiN-ia nti'ioi onsN on "ib nonso ^^bN
[J ;Dnbnia isnp^ on^nx Dty by rn^ ^b onnns mbin
B^oh^ nyiB^ 47,26 (a)
5o,ii—26 jiVM*a 45
50 nj;2» !?2« ras": tryi n«o nasi ^na nEop dc nsci p-cn n2);n nt?K
12 )D 1^ vi2 ic^j?'! :pTn laya ntrx nnso "??« notr Nip p hv d^sd'?
13 n'jEaDn mt? myca ins iiDp'i i>'i3 n:i"is rJ2 ins isd^i !q;s ntr«D
:[]^Rnn ]hDj? nso lap wnK"? mt?n ns DmaN nip ick <[nidd ^3s "jy]' s
«4 nap nnK va« nK lapV irn o^Vyn "jai rnwi sn nonso 'lor a»^i
;vaK n«
w ri« w"? a^tr" ac'ni j^dv udbj?" i"? nos'^i nn^ax no '^a ^idv ^dk inti
16 ncN"? inio 'iD"? nn yas ids'? f)DV ^k i-^na^^i nnx i:^dj ntrx npn'ja
17 NC nn>'i "iibDi nyn "a Dnstsm i^nK jjb'b Ni Nb* n3« t]^vh nosn na 10
is ns"? i'7B'i vn« DJ i>a>''i :v^n Diana ^dv p^i yas \n'7N 'lay ytrs^ s:
19 rJK cnVs nnnn 'a i«Tn bs fjDv Dn'?K icn^i to'-nay'?
-fy i3in nown
: n''nn'7 ntn ova nfe'v ;yi3V nab"? nacn D''n'7N-m> nyn '^j? onatyn nnsi
21 "laTi Qm« Dni'i D3Et: nxi Dan« b'^as oi« i«Tn "js nnyi :2i dj;
:DaV Vy is
23.22 r)Dv KT1 : D'j^y itryi nsD f\Liv '^n^i va« n^ai sn nn^JDa fiDV a:?''i
34 iDv iDK'-i :«)DV ^aia '?j; nV; ntrjo ]a Tan "ja dj ^"vj^^o -D'-'ja DnsKV
^K riNtn I'lNn p Dan« n^ym nans nps" ij^s dmVni no "aiw vns Vn
,13 "Ids'? Vs-ity^ 'ia ns «idv vat^M :apr^i ^m'h Dmawb vat?: "IK'S ^inh
26 nsD ]a .-^or no'i i<Dan«> nio ^nbsj; n« nnbyni Dans d'h^n nps^ npo 20
jD^sca inwa W:?"! ins laarT'i wy& ^vrs^^
44 -.o<{3«<>^ n>»N"i3 -^ss-en^ 49,14—50,10
15
«)Di' n^»«^ ]27 49,22
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vfi'^n^i' niDt? idK-' 3
'."[bQ '3TJ/D p «ni
nn^cj ms'8' -"briDJ' zi
:-isty6 >-j:3,5 environ*
«1TD^ 2ISH VD^i2 27
nj> ^2«'' np22
;'?^B> pVn^ 2Ty'7^
Dn'2K nn'7 t2t IK'S nsn tb'j? D^itr "rxity^ ''1021? n'?N "72 2s
25
i]DKi ^iK Dnbs TDK''-! Dnvs isn -.am ti2 in2-i22 tr^^K tr^s Dni« ti2^i 29
n"ij;D2 t^nnn ]nsv mt^a itrs mj;Dn ?« "Tbs <n=K ^n« n2p ^n-j; ?« '?
ns' nn-i2.s nip itrs ]j?i2 }>-iS2 siod ^is 'jj; itr's n'7S2Dn mty2 ick
intyK nit^ nsi Dm2K ns i-i2p notr ;T2p ranx'? ^nnn ]Tdv nso mtyn 31
30 mii^n n3p<i> :n.s'? n« ^m2p natri intrx np2"i nxi pns^ ns n2p not:' 32
?« v"?:! ^DK^i ri2 m mb ^pv ^?'i srin ''i2 n«D n Ttrs mj?om 33
D'>«sTn riK in2j> ns fpv is'i n"? pis^^i v^v V"^ V2K ^is ^j? '"idv Vb"'1 50, 2.k
ik'jd"' p -2 Dv D''V2ns ^b \ifha-') '.bn'\^'< ns n^«sTn iDsn^i v2n nx Din*? 3
35 •?« fiDV -I2T1 in'32 ^D^ n2y^i jor 072^ nnsn in« 122^1 o'Djnn "d^ 4
'2K :nD«!? ny-is ^ir«2 «i 1-121 02^:72 ]n ^nssD «i dk ids'? nyiD n''2 n
lJ?i2 I'TKa ''V Ti^'TJ Ttyx n2p2 no "'21K nin TaN"? <"inio ^:si7> ^ij;"'2tyn
sn2it7«i <oj;'2D'n "ib'«2> '2« riK n"i2pKi «i n'?j?« nnyi >i"i2pn notr
:-iy2B'n nti'S2 72N ns i2pi rhy nyis idx^i
40 •'ipt "jai in''2 "-ipt nvis n2y "72 in« I'^v^i i'2n nx T2p'7 i^or b^^i
pK2 i2tj; D-ip2i Dissi DBts pn r2« n'2i vnKi ^dv n''2 "721 :d''T3d p«
TDKn jTi TV i«2"i n«o T22 ninon \ti d^b'-is dj 221 dj ley ^yi qt^j
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further, as (5 indicates y^Hn f>p toohn too-jn taai yiKn [n»n] !>3ai nonan !j33i for the
close of tlie verse, hke v. 26.
(30) iU trtsn !?3^i. (5 xai iravTi tpTieToi rw ?pirovTi ; cf. v. 26.
^ pv ^3 n«, without regimen. Some MSS and <S riKI, which hardly improves
matters. We supply TnJ, with Ew.\ld; c/. g,s. 5
(2) iHTSE'^i- -"JtCS, Book of Jubilees, BereshithRabbah: '»»n,asthecontextrequires.
^3M is not the same as \0 ^;'l, but means yi/iis/ia/, completed, as is clear from
V. I. Logically, He finished His 7uork on the seventh day cannot mean He did
nothing but rest and refresh Himself (Ex. 'il, if) on the se'^'cnth day. I5esides, 10
there is an intentional antithesis between 'ipipn DV3 nnd 'yacn nva. Else why
not n naWM in the second clause {cf. v. 3)?
(4) in nn'?in n^«. So aiaS; but ® aOrri I'l pipXc; -^ivionuc, as at 5,1; and so Philo.
As nn^in r\h» always refers to what follows, never to a preceding narrative, R
or some early transcriber may have substituted it here in place of Ps nn^in ISD nt ; 1
;
perhaps objecting to the latter on account of its recurrence at 5,1. See Nkstlk,
Marginalien, p. 4. Whether this formula originally stood also, or only, at the
head of c. I, cannot now be determined. — S& D«"a.ia; perhaps originally DSiaa.
iJl D>aBi pR, which recurs ip 148,13 only. au.(S3 reversely; cf. 14,19.
(6) n« (Job 36,27 only) is rendered mist by AV; cf. fio ^jjp cloud, A nLs.-' 20
vapor; and Job /. c. (5 v€(p^\ri. Here 8 has iriTfri fountain, and so 33; A, ^ni-
pXuonoi;, a welling forth (of waters). We might think of the old Egyptian iuxd
'dew;' but there can be little doubt that the Assyrian cdi(, 'flow, tide, highwater,'
of the sea and rivers, and iditu, 'flooding for irrigation' are nearer the mark. \Cf.
Deutzsch, Worterbuch, p. 125 below. — P. H.] The ultimate source of the 25
term, therefore, is the Sumerian DE, irrigation of a field; ADEA or edea, /(/. See
2 R 30, 13. i5-'>'>. The Arabic
•''^.J.
air (Qamus), which is compared by Gf.sen.-
lil'HL'^, has nothing to do with ^«, for it seems to mean inaccessible height; and
R. Levi's 'Aramaic' TK is simply taken from this passage of Gen.
(11) SO. nVinn; «* n^'in, as SX everywhere else (10,7.29; 25,18; i Sam. 15,7 &c.). 30
The n may be due to dittography of n.
(12) i& «inn, xix. K\nn; and so throughout the book. The supposed «W fem. is con-
tradicted {a) by philology, (J>) by the general use of the OT. The Pentateuch
itself is not quite uniform in the matter. In the older mode of writing — the so
called scriptio defectiva — «n would be read Kin or «'n according to the sense 35
(Stade). Hence we have to do, not with a genuine archaism, but with the con-
secration of a blunder or, at best, a caprice. [Cf. Driver's note on Levit. 1,13].
in aie, JIU.+ 1HB; cf 3 optimum.
(iS) in rmw, ®3 imply n»p:, harmonizing with 1,26. — The term help, applied to
the woman, is remarkable, being used only of God elsewhere (>(jh) 70,5; 115,9; 40
Deut. 33,26-i-), and that with reference to warfare. It looks as if the woman
were made to be the man's help in keeping the Garden against enemies. And
possibly the name Chawwah (3,20) was connected in the original form of the
story with the Babylonian haindl or chawat, 'help, support, aid in warfare.' \Cf.
Deutzsch, Hand'wdrterbuch, 28l-'> below]. 45
(19) *u®-l-niy, with reference to v. 7. .Mn + riK, which is implied by the following
coordinate phrase.
ill rrn bbJ; a marginal gloss which has crept into the text, where it is out of
construction.
(20) in ^ip^l. (B Kui iraai tok iT£T£ivoii;=ti1V ^3^1, as symmetry demands. So S3. 50
iX m,«|><, (8 TiI) T€ Aban ; but, Just before, Kui ^KciXcoev Aban. The three contrast-
ed expressions have the article, which would be required here also, even if the
sense were /«> </'«<•// Mcnschen, as KautzschSocin render. Cf. 3,9.17-
-^- Ctiticai {jXoUe on (Benceie *s«~-
(6) p 'iTI, so ®; ill at the end of v. 7. The formal symmetry of the chapter justifies
the trarisposilion; c/. vv. 9.11.15.24.30.
(8) ® + aiB 'D n\n!7K rvi after COV; cf. vv. 3.10.12. 18.21.25. But the clause would
read better at the end of v. 7. Was it omitted by some scribe, who remembered 5
that n''»ts' was a title of God Himself? ((/. Dan. 4,23; Luke 15,18; and the
common Rabbinical use). The Jews of Origen's time were puzzled by the
omission (see Orig. ad Africanuvi 4); cf. Lag.vrde, AnhiiiuUgimg ci/tc?- neuoi
Aiisgabe dcr gricch. Ubcrsetzting dcs .(4 T' (1882).
(9) ill DIpD, but ® auvaTU)T'l= ^lpD, which is, in fact, implied by D'On mpo {cum 10
ar/ic.\), V. 10. We retain Yif and aipD, on the ground of Jer. 3,17; E.x. 7,19;
Lev. 11,36. A root nip gather together is further attested by the mistaken use of
(JuvHYLu, ouva-fwf'i, ® Jer. 8,15; 50,7; Zech. 9,12. See also on 37,35; 49, 10.
At the end of the verse (S adds: kui auvt'ix^ri to u6i.up to uTroKdTUj toO oupavoO
£1? TU(; auva-fuJT"? aiJTUJv, Kai ujq)er| I'l tr|pd= nn'iptt b« D'Dtffn nnno D'On lip'l 15
n»aM «ini. Cf. w. 7.12. 16.21.25. The term Dn'lpa {sing. r\o\. ptur., as (S) looks
original; and the clause may have been omitted by some editor who sacrificed
symmetry to his dislike of monotony. The additions of ® are often mere har-
monistic interpolations; but sometimes they indicate a difterent Hebrew te.xt, and
occasionally old glosses imbedded in that text. 20
(11) Wya"? to; so ®; cf v. 12; ^ in.
i\\ l>y, but the sense requires l*))!; so ^6333'', 3 Heb. MSS and v. 12. 'IS follows
in ill®, but seems needless; see v. 12. 'IS fy only recurs v 148,9; cf Eccl. 2,5.
(12) VM)^^^ is suggested by v. 11, and the uniform style of the chapter. Moreover,
KS' Hif'il is rare in the sense required (Num. 17,24 ; Is.6i , 1 1 ; Hag. 1 , 1 1 ; vp 104, 14);
and V. 24 is not quite parallel. iH «Sini, and so the Versions (5 even in v. 1 1).
(20) ]3 'DM, so ®, as required by analogy. ^ ill.
(21) ux. DiTyo^ //tv/t- ; (/ ® KUTu T^vri auTUJv, 3 //; species suas. See on 4,4.
(26) iH umons. .lu® prefix 1, which is often omitted after a preceding 1 or similar
letter (', ]). That '3, not '3 (some MSS; 2^'), is right, appears from 5,1.3; V 58,5
Dan. 10,16. [I3mm3 may be an explanatory gloss on i:0^S3 — P. H.]; cf. v. 27.
but see also 5,1.3.
n>n, so S ; righdy, as the classification of tire earth with animals is incongruous
;
(28) nDn331, so «S; cf V. 26; ^ iH.
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D':i3n HK Dty'i pj) p^. For Dvr\ cf. 2 Kings 10,24; • Sam. 22,7. Its likeness to
ptTM may have caused its omission.
(i) in nw n« (5 bid ToO eeoO; an intentional substitution. 806,6.7. The meaning
of T'Jp is not / have piirihased or procured, which would require nno of the 5
source (17,27; 23,20; cf. Jos. 11,20}; but / h<i''c fori;ed, formed, or 7uroi4i;hl
(14, 19; Pr. 8,22; Dcut. 32,6; ip 139, 13). nt«, therefore, is strictly nlotijr with, of
co-operation; or else by help of, like the Greek av-v eeil). Aid= rK, 40,14.
(4) Sli ^na^no, intending the pitir. So ju«. l^'3^^l^, with scriptio p/en(i; and (S dnd
Tuiv OTEdTUJv auTiuv. C/ Lev.6,S; 8,26. The/////, is preferable, as the meaning 10
is /he flit porlions of the victims. Otherwise, we might refer to inaSn, Lev.
8,16.25.
(6) ill ni.T; (5 Kupio? 6 e£6? = n<nbx nin>. .So again, (8" and .Syr. Hcxapl. in vv. 9.13.
(7) in l*?"! xwen nnsS 3'D'n »"? DKI n«» a'O'n DK Kl^n, whicli yields no adequate
sense. Cain is sullen, because his sacrifice is rejected. The Deity remonstrates 15
with a reminder that a sacrifice must be regular to be acceptable. In other
words, it is suggested that there was something wrong with Cain's sacrifice, and
he had no right to be angry at the normal consefjuence. This sense, which
agrees witli the context and with ancient ideas far better than any which can
be wrested out of the doubtful Hebrew of in, is actually given by (6: ouk ^dv 20
6p6ui(; Tipo0£vif'<'J? ^pOiu? b^ MM biAij?, tiMaprei;; fiauxaoov.
For nstff {leg. riKlffV), to bring an offering, cf. Kz. 20,31 ; for iri3^= bi£X£Tv, to divide
the victims. Gen. 15,10.
in Wpliyn, (8 I'l dnoUTpocpri ai'irou, cf. S; see on 3,16. The meaning is: thy
brothers return (/'. e. recourse, deference, and submission) loill be to thee, and 25
thou 'u'ilt enjoy the natural duthority of the eliter.
(8) /u + mtrn n3'?3=^fi biASuJUfv eii; to iT£biov=S IKs naV l;«j. The sequel 'n'1
'Ul DnVina almost implies the added words. Cf. 27,5. liulTCHF.R's correction
niiff'l for IDK'l in rendered improbable by Cain's question '1)1 'riK IDtyn (v. 9), as
by the immediate sequel. 30
in bK, a common scribal error for hy-, 6 ^ni. Cf. Dcut. 19, 1 1.
(9) ill 'X, jii. n>«; cf. 18,9. The n has fallen out before hir\.
(10) After noKM ®4 o e£6? = D\n^«, which might be a substitute for nin-, or else for
Dm!?« nw as in 2,5.7.9.19.21; though the subject is unnecessary here: cf.
3,14.16.17. In 4,6.15 bis 6 has Kupio? 6 9£6(;=n'n^K ni.T for the simple and 35
probably original mn' (so also (6" and Syr. Hex. in vv. 9.13); but in 4,16 toO
0£oO for nin\ As the narrative is consecutive to 4,25, there seems no reason for
the sudden disai)pcarancc of the composite expression from the Hebrew text;
and (B may therefore prcscne the relatively older reading in 4,6.15; 5,29; .and
similar inst.anccs. 40
iH I3n plur. is more vivid and dramatic than the sing. (au8; 9,4-6). The
outcry is loud; for 'OT b'lp suggests multitude. Tlie same applies to v. 11.
(15) Muxt(iX ph. (53103 imply p Hh; but then '2 or CK '3 should follow.
(16) in "tti, jjj.ni defectively. (5 Naib, with variants Naub, Naiv, Naiva, Narih (Nicsilk).
The context demands ;i local name; and the repeated li\ p3 (vv. 12.14.) seems 45
intended as a play on the name of Cain's country, "ni, 3 ;oj, originally doubt-
less 13, will therefore be correct; and Nmb is simply due to reading 1 as » (T3).
3 hiibititvit profugus in terra ad orientalem plagam Eden—'^fTxrs^ IJ 1";«3 ar'l
is bad Hebrew and bad sense.
(17) in Dl»3 (so only Jos. 19,47; cf Jud. 18,29). Some MSS, DW3; so «S. 50
(18) in ITp; (B Taibab (corr. Taipab). Hommkl has shown (PSBA, March '93) that
the two lists of antedilu\ ian patriarchs were origin:dly identical, and that the
Hebrew names arc cither adaptations or translations of the Babylonian as found
Gen. 7
48 -«{3<fr» (Beneet'er «<«ij«- 2,23—3,24
(23) ill w«0; jji. rrtyno; so (6.
(24) Jn vni. So ?Oj\. liut (653r, NT, l'hilo + Dn'i».






(2) illMJi I'j) 'IBB; (5 (i'ir6 TtavToi; tuXoo (v. 1); S implies I'p "JS nso, which gives a
better rhythm.
(3) -^ VV^i- t^ + ntn, as the context demands, the tree being before them (v. 6).
(6) iH5 '7D«'l ; juu.® /////•. But the point is that the Man also ate. The reading of 10
juifi was due to dittography of the following 1. — iU ^3K'l ncj) rw^vh DJ inni, but
A Ujjc* J^^li i^yljo CUksl^.
(7) ill n'jy. Some Heb. MSS M^mof &c. read >^y (Job 30,4; Neh. 8,i5\ But
n^y is usually collective (Is. i ,30). Even in 8, 1 1 lu. writes '^y ungrammatically.
(9) (S Aboja, TtoO el ; t/l 3. If this were original, the Hebrew would be ns^K mNn 1
5
Man, -where art thou? (or Adam does not appear as a proper name until 4,25.
(16) ill ^x; .III.® hK\ as in V. 17.
jui. T313SV; (B Tct? XOua? oou; but the term (here, v. 17, and 5,29 only) is sin^.
as in 5,29.
ill ijnn, as if from inn, a-n. XsToii., as Gesen." states. But w. liinn, from ivin 20
(Hos. 9, 1 1 ; Ru. 4,13) is preferable.
ill 2sy3; juu. I'i3sy3 rightly, as the term is repeated for the sake of emphasis, asy,
moreover, is not used in the required sense elsewhere; while p3Sy recurs,
V. 17; 5.-9-
ill ^np^t:'n. The word is only found besides in 4,7 and Cant. 7, 11. The reference 25
of this suspicious term to plt!'==^Uo is unphilological. (5 f) (iTroaTpoq)ii aou=
]n3ltyn; </' S ^^xisM thou shall return. In Cant. /. e. (6 has the similar i\ ima-
Tpotpi'i auToO. The true reading of 2 Sam. 17,3 (as the bride, n^3, returns to her
husbanii) illustrates the meaning. The penalties of man and %vife are parallel
(vv. 16.19): each is to return to the source of each, the woman to the man, the 30
man to the dust (see Nestle, Mari^inalien, p. 6).
With this the old Babylonian ideogram e-oia bride (.-Xssyr. kallalu;, strictly the
homerelurnini;, strangely agrees; and Zimmern's supposition that the ideogram
is an artificial .Semitic coinage disappears (Buss/isalmen, pp. 7, n.; 50). In Chinese
also gi|; I'vei 'to return' involves a contraction of the character ^ wife, and is 35
used of a woman's marriage, and of returning to dust {kweiyu t'u), 1. c. dying.
(17) ill Di,!<^'; ® TU) hi Aban. The sense and parallelism xf. vv. 14.16) require Dn«^i,
and lo the Man.
ill Tioya is confirmed by 8,21 curse the groundfor man's sake. Cf also i Sam.
23, 10 for this use of "luya (Nestle). 40
(20) ill msri; but 1x1. D^K, ® Aban, as a proper name. The verse evidendy refers us
back to V. 16. The man called his wife Cha'wtoah, because she was to become
the mother of all living (chav), according to the sentence of Jhvh concerning
her. It does not immediately follow that verse, because the writer preferred to
give the triple judgment of God without interruption. 45
(21) ill Q1»h for Atlaiii, inconsistently after DlKn, v. 20. (8 Tii) Aba^. The verse looks
original, naturally following on the Di\ ine sentence, and preceding the expulsion.
We may, therefore, point Dis^yjv the Man.
(24) ill D'aiin riK py 1:^ mpo i3t?M. Something seems to be omitted. p»'1, he caused
to dwell, hardly suits in connection with the Cherubim and the Whirling Sword; 50
but we expect to be told where the Man dwelt after his expulsion from the
Garden, as in the case of Cain (4,16). We correct after ® Kui KUTuiKiaev uutov
dit^vovTi ToO irapabeiaou Tf|<; rpucpfi? Kai Jratev rd x£po^P'v=mpD ITIK pwi
4,26—5,32 -««8«««* ^Ktnteie »th&*>~ S'
c/. Gen. 17,1. M ^nn l«; 05 outoc; fiXitiaev (pointing bnH=b'mn); 3 rightly /s/e
coe/>//=br\7f Kn. The statement ^mn IK is without parallel in Genesis, and the
context requires the sense Ae (Enosh) was the first to call upon the Xante of




For »\T\ rather than nt (5,29=00x0;), see v. 21 and 10,8 (nvn^ "rnn^mn).
(3) !&tu.i fiKB; (6 biOKoam. For the first five and the seventh of the ten patriarchs,
Th. Adam, Scth, Fnos, Kenan, Mahalaleel, and Enoch, the numbers of £& and
jujL agree. (S subtracts 100 in each case from the years lived after the birth of 10
the successor, and adds them to the number of years lived previously; an arbi-
trary change made for the sake of .symmetry. As to the sixth patriarch, Jared,
(S agrees with A\, as the actual numbers in his case already harmonized with
the altered numbers preceding it. ux. omits 100 years, no doubt accidentally.
In the tenth case, that of Noah, all three witnesses are at one. In the eighth 15
case, that of Methuselah, ill and ffi agree, juu. differs; while in the ninth, that of
Lamech, all three disagree. Thus in eight cases out of ten we find agreement
which warrants preference of the AX numbers; in the other two we must have
recourse to textual emendation.
ill n'?vv The word p, the object of the transitive verb (vv. 4''.28, and the ne- 20
cessary antecedent to which TOO refers here as elsewhere, has fallen out of the
text before the similar letters na.
ax 1d"?S; unona. Some MSS W«ftn3; many MSS, and Jewish citations «^S2. ffi
Kara . . . Kui xard ... Cf. 1,26, according to which we correct, although the
o'der is here reversed. 25
(4) iH mx '0M\T1, read 'n'l, following A. Cy: vv. 7. 10. 13. 16 &c. The ordinary M.SS
and editions of 5 support the new reading; but the oldest known codex, 77'-.
Hrit. Mus. .'Vdd. M.SS 14425, dated A. d. 464 (see Wright's Catalo^^iic), which
has been collated for the present work, here, as in many other instances, sup-
ports jn. We cite this codex as S"*'. 3°
(18) MX njc n.soi; an easy omission after the preceding ni», a transcriber's eye
having passed unconsciously from the first to the second.
(22) (6 turip^arricJe hi Eviux tlu 0eiu docs not indicate a various reading, but is the
usual anti-anthropomorphic paraphrase of the Hebrew expression, recurring in
V. 24; 6,9; 17,1; 24,40; 48,15; MUf 25,3; 34,17; 114,9- (Some MSS ^vv. 22.23.) 35
(23) ill \T1; some MSS and x<x rightly vn^l, as in vv. 5.8. 11.31.
(25) ill njK? nxoi njt? D'jotyi pac So C; but w. njty n-irtyi yat?, where *»» is a corrup-
tion of D'JBt? (confusion of ^ and w^, and n:ty n«Bl has been accidentally
omitted for the same re.ison as in v. iS. This, of course, led to intentional
changes of the numbers in vv. 26.27. 40
(28) ill D'ntr; (6 OKTiii^-niBty, diltography of the following D^JBC.
in D'ptrni; (6 Kai i£r|KOVTa= n'»t?l, confusing 'y with V, as in other instances.
x>x diflers from ill® in all three numbers for Lamech; but the 595 years after the
birth of Noah (v. 30) are confirmed by the round number (600) of ah. I'pon the
whole, it is clear that the three lists were originally one, and that ill deserves 45
the preference.
(29) ill Mony; (6 biavanaiiaei, cf. Is. 14,3 dvanau(jei=n"':,-i; Ex. 23, 12 dvanauonTai=
my; I'r. 29,17 dvanauoci (i€= in'l\ ni is nearer to ni3 than to Dni in sound;
and besides, the writer clearly meant to convey the idea of rest from toil
(Ex. 23,12). 50
ill i:»yBB; many MSS and ux wvynn, which is attested also by 3(6 duo tiIjv
fpfiuv I'luiliv. The term is sinj^. (47, 3\ — ill '«n jB; S sn ]81.
(32) Some MSS and «xS*' nn XiKi. Choice is hardly possible, for in 6,10 we have
50 -«B3^<5^ (Bemeits ^*s>-£i*>^ 4,20—26
|.
in Berossus and cuneiform sources. ITS, written Ti\ 5,15, [c/". Mandean ny=n'x=
K^NoLD. IVIG§§ 5.55; j_j*v^=pil»'] answers to the Babylonian Aauu;, a/). Berossus,
7. e. Damn, Dawii (rather than Di/iint), 'son;' ff. 'Lawc,—Siviii!s. In spite of (6,
the root may be seen in >j*, // came forth and grdu up, said of plants and
trees; so that 'r\'"f=shoo(, scion, soboles, hke Ass. pir/ju, Heb. IDn, fii. 5
Jit ^X'';ntp? ^H'lnD, with a note on the second form "" Tr' the yod is sitperfliious;
pronouncing therefore ^N;nB, in spite of the preceding ^«',inis — a triumph of
absurdity. ^S^^no, (6 MuXeXeiiX, 5,12, is more original than either of these forms;
as is shown by Berossus' MtfdXapo^, a phonetic improvement of MeXciXapoi; =
Amel-Ariirii, 'Aruru's Man' (Hommel). ' and ^ are sometimes confused. 10
iU bstrinD has been modified to rhyme with ^K'lno. ® MaeouoaXa, as in 5,21
(=nbBino). Methusael, Man of Kl, is less original than Methuselah, Man of
Se/ah, where Setah is, perhaps, a modification of Bab. Sarrahit, a title of Sin,
the god ofUrCasdim whence Abraham migrated. Methuselah thus answers to
'hyt-iyix^woc, — Ai/u-i Sin, 'Sin's Man;' while Lamech seems to be an easy adap- 15
tation of Bab. Lanij^a, 'the Servant' (of Merodach;, another tide of Sin, syno-
nymous witli Vhara, in the name UharaTutu, '\'aS5al of Merodach,' the 'QridpTri?
(or rather 'QTrdptri?) of Berossus, and father of Eiaouepoq, the hero of the Flood,
who corresponds to the Hebrew Noah.
(20) i« ^3;; ffiA JujpeX, «E lujprib (=luupii^); '/ ^'3^« (i Chr. 27,30) and JjI {abil) or JjT 20
(<?////) one skilled in the care of caiiiets and sheep or goats, or perhaps rather the
Phftnician hy he-goat; cf also Hl1\, the shepherd Abel, 4,2; whose name is evi-
dendy related to Syr. jlaoi <,v,m-; ^z^it pastor {s^e. P.WNE S.\I1TH\
i\\ niptsi ^n« 3»' •'3N. We supply S-i, as in vv. 21.22. For njpo '^ns, see 2 Chr.
14,15 (C5V aKrjvd? KTi'iaeuuv). 6'^ here: 6 iroTrip oiKouvTUJv ^v OKrivaii; KTiivorpo- 25
q)iuv {cf 46,32). For the plur., see D''bns 31?', 25,27.
(21) m ^3V=(5 louPaX, doubdess connected with 5)31'', ^31M pp. Each name is thus
significant of the art ascribed to its bearer. This does not prove its Hebrew
origin, as it may be a translation or adaptation of some foreign name. The
inxentor of the harp and die (Pan's) pipe is naturally the brother of the shepherd 30
Jabal.
(22) iH I'p ^3in, a strange mode of writing a Hebrew proper name. The Oriental or
'Babylonian' l'p^3*ri is more natural. ® ©oPeX, not understanding the I'p.
( Tit)halqain, as the name of the inventor of metallurgy, may be compared with
Bali^in, Bilgi, the Sumerian Fire-god, whom an old hymn celebrates as melting 35
and refining gold, silver, bronze, and lead, but not iron which was of later use;
and as the brother of the goddess Mingiisi or Xin-ka-si, in whom we may re-
cognize Tubalcain's sister noy:, Noghmat, (6 No£,ua=n»»:. Nestle {Marginalien,
p. 10) cites N061.UV vijdXXouoa cpuuvfi ouk ^v fipydviij, from Lagarde, and suggests
a root nyj with Vj, thus confirming our conjecture. Cf. PSBA, May '94, where 40
it is shown that the Chinese Fiilihi and his sister Kii-kiua (or Nii-wa) are parallel
figures. It may be added that Xii-kwa is said to have invented a kind of
harp,
A\ ^1131 ncni \s'\r\ bzi Vivh. One of the two participles appears superfluous in
view of the strict parallelism of the other descriptions, vv. 20.21. Cto^ hammerer, 45
® 6 oqpupoKoiro? {cf Is. 41
,
7) is probably an old gloss on »in which might
meM\ pioiighman (Am. 9,13). ti'lh (i K. 7,14 only) is used instead of the usual
B*"in, tfin which 6 read here (xaXKeu(;=B'';n, Is. 54,16; 2 Chr. 24,12), because of
the previous participles.
(23;) iV. IBDtf; but ,i5>Bltf=n2J?CB» (Is. 32,9 ; Jcr. 9, 19) is more likely. 50
(25) in DIN. The aspirate fell out after y. — (6.5
-i- nin before WC», el post
-f innv —
(6
-f Xf^Youtra after ni!f=lBN'7. — A\ Sipni, ux Xip-'V
(26) SX bnin tK; an attempt to soften the contradiction of P's statement, Ex. 6,3;
6,17—7,15 —«8<H» C«t»<0{» *««J*- 53
i\iiiiroiit-/>os 135,30, however, {iilliisi does not mean prm'tdc il with a ihxk
{(i//u=h'i\ but laiiiuh it, literally cause it to be imiiierscii, from (a/<1/u=Geez
(il/,i/<l {e/. mtf? \'>by; sec also DEUTZSCH, /j.1640,53: NESTLE,i1/rt/X'-.x).— P.H.]
ill n^jfD^ts n3^3r new bnt; so jui. and (B koi ei? nf\xuv ouvxeX^oei? ainf\v uviuOev.
Tlurc is evidently something wrong; for no satisfactory sense can be wrung out 5
of the words, and we should CNpcct some further direction about the "inx. The
term nos is suspicious. There is nothing corresponding to it here in the parallel
Chaldean account, and the cubit measures of the nns and the Q'lp are not given
;
why then that of the ins? liesides, ins is presumably masc, and the suffix of
nj^3r most naturally refers to the .nan. Read n3"iK for riDK, and all becomes 10
clear. Then we ha\e njV^n n3"i« V«\ <ii/ii for its (the Ark's) whole length thou
shii/t close it in (pointing n3^3n=njHb3n; </ rhy, 23, 6\ For h», cf. n3i»^, 13, 17.
liut the term .nD3B, 8,13, suggests the further correction nJMn for riJ^pP; and ^«
may be a corruption of ^2, as in 30,40 and other places.
(17) iH V"i»'i ^y D'B ""aon. The antique ^laon is explained by the gloss D"0. The two 15
following words are not part of the gloss, but depend on K'SB; so (5 ^nufuj tov
KaraxXua^juv iibujp ^ni ti')v Trnv. Cf. 7,6 where (B omits D'B, and 7,17.
The root of "riio is seen in the liabylonian luibalu J'SIIA, .April 89, p. 197).
iH nntr^; uk n'nir^=n'nB'S ^S .m M.s.s n'n».i^); ,/ v. 13 n'mre.
(ly) iH ina ^20 "n.T ^301. ah nira.T b:oi rrnn b3Di; and similarly (6, koi tino ndvTiuv 20
Tu»v Oiipiiuv Kai dno itdoii? aapKoi;, with some lleb. MS.S. For ri'nn, see 8,17.
'n ^3 is used 3,20; 8,21, but in a wider sense. That i& is right with "ira !?:o
appears from 8,17. xsxfi misunderstood the idiom. The addition in (S, koi (iiri)
ncivTUJv Tuiv KTiiviiiv Kai diro niivioiv xiuv ipnexiuv, is ])robably due to a
rexiser. (S according to .Syr. Ile.x. Kui lino ii. rtuv Onpiiuv k. lino ir. t. kthviuv 25
K. (i. IT. T. aapKo? ^N'liSl'LlO.
ill Q"3C; CiS huo, ^uo. So also in v. 20. Cf. 7,9.
(20) ill .nrnxn troi bro; ;uji noiKii ^v i^o i»« ^3D1; (B kui unu nuviujv xiiiv ipneriuv
TiDv ipmivTiuv ^ni Tr|(; yfi?. noixn kyoi is justified by 1,25; Hos. 2,20. Cut that
baD> of juukffii?J and some lleb. MSS is right, appears from the sense. I?BT is 30
here contrnstcd with other chisses of animals, and does not include them as
in 9.3-
(1) ill ni,T; © Kiipio? 6 etd?. JIU.S D'.iVk (but S«M as ill). See notes on 6,3.6. So
(S, V. 5. 35
(2) i& WI?«1 ty'K. Au. nap:i nat (=© fipoev kui ef|Xu\ both times; thus obliterating the
distinction between J's phrase and T's equivalent.
in D':t?; .liiSdi D'Jt? D-Ur. C/ V. 9.
(3) ill DJ; AU.3 Q31. The 1 was perhaps omitted after preceding V
.mCi + ILnon; ^ ill, with which SI'M agrees. 40
After iiapll i:t Pi i Kai uno tiuvtujv tujv ntinviuv tu)v \\\\ KuOapiOv buo buo
dpotv Kai OiiXu^ .napii nat o'li? d'ii? «w iwd k^ "nr« i^pn biBi. ju^Sit agree with
iB; but the omission may be due to the honueoteleuton of this and the previous
clause.
(4) The interesting word Dip'n (v. 23; Dent. 11,6 onIy\ //;.// which stniuis up. is 45
erect, and so lives, is an exact parallel to the very ancient Egyptian ^{Jineli)to
statiii or ri.w up; li-'iiii^.
(8) ill "rai; ...xtfiS better ^3Bi.
(9) illi D'.n'7«. ui. .11.T; so (8«<>J righUy.
(11) iiUuJSa or ysT) nyatra. (8 {pbdn"] kuI £iKdbi=Dn»y^ npatra (So also (63 at 8,4 \ ;o
C7 8,i4.
(13) illux Dn«; (B p€t' auToO rightly. So 3 (Urmia cd.); but 3"M v««tMX.
(15) ill ityan; m nwa. Cf. w. 16.21.
52 —i»o** (Beneete *»«>«i*- 5,32—6,16
5 on n«, but .S 'n n»i; in 9, iS i\X am, Ihu am. on; in 10, 1 Ahu. nn, but some MSS
and S nni.
6 (3) iH nin\ (6+6 0e6?= n'n^», which probaljly stood in the Hcb. text of (S, here
antl in vv. 5.8, as also in v. 12 where (6 has Kiipio? 6 ee6i;= in D"nb«. 5
JIIjuu. pT ; ® ou firi KOTaneivri s/ia// tiot abide or continue. % paa>^ j/w// du'cll=
13' 1)/ 5,5; (/; Gen. 23,4. A Heb. root ]n in such a sense is unknown; and ill'
is too remote from the ductus litteranim. Read tlierefore ]13', after Job 15,23
p33=Htv€i, v} 102,28 (=ffi ioi,29\ 1K3= Z, btaii^vei. Job 21, S. Cf. also the me-
taphorical \S^ nn, vf 51,10. Jlivii had originally hrciit/ud into man's nostrils 10
breath of life, 2,7; cf. 6,17; 7,22. This di'i'inac particula aurae was not hence-
forth to be constant or permanent in him.
We might also correct D^', after Jos. 10, 12. 13, where this root is parallel
to nop. SociN refers to Kgyptian Arab, ^i ddna, to keep doing a thing, Stud,
und Krit., '94, p. 211 ; [GesicniusHuhl", p. 166'' below]. 15
iH "11P3 KliT DJIffa. (6S1I03 read Ditfa, which is also the best attested punctuation
(see li.'\K's Genesis . (0 biu to eTvai auTouc; actpKai;; so (?•'; i for tiiat lie is flesh.
All the \'ersions omit to render Q3. The meaning might be supposed to hf^ for
that he, too, ijike the other creatures) is flesh. I5ut •IB'="\W!< does not recur in
(Genesis, except in the doubtful n^E^, 49,10, nor indeed in the Hcxateuch. More- 20
over, the context shows that the writer intends to state not that man is by na-
ture mortal (1W3; Is. 31 ,3), but that his life is to be cut short for his oft'enses. It
is better to point D3E*3, with Gksknius and DlLLMANN, and to regard D-;- as a
suffix. The rendering Ihrout^h their (mankind's} errini^'vi, however, unsatisfactory:
((/) because error is too mild a term both for the offense and the punishment 25
(see 3J», n3i», ^ 119,67; Lev. 5,18; Num. 15,29.31 ; Job 12, 16); and {h) because
the plur. suffix must refer to the O'lH^K '33; odierwise there will be no connection
of thought between vv. 2.3. Kead therefore Dliya (Lev. 26, 39) = t?tf >/>/!,'• to their
i^uilt (ij; confused with V, 3 with 3}.
(4) ill + 13 '"in« D31 ; a marginal gloss, intended to remind the reader of the better 30
known p3V '33 of later times.
i\\ cn"? nVl rightly, juu. n'Vn; but J docs not use T^in.
ill nO.T; ix. nn; so in 7,14.
(6) ill nin'; 6 Geo;, as also in v. 7. The change was due to religious scruple. Simi-
larly, \:h b» asym, at the end of the verse, was rendered bievorier), owing to 35
reluctance to reproduce the strong anthropomorphism of the Hebrew ex-
pression.
(7) The inserted clause D'Btrn DIHB (cf 7 , 23) was added by R, to agree with
the sequel from 1' (vv. ii.i2f.\ It interrupts the connection; for the plur.
suffix in Dn'»y (many MS.S and w. DTl'ffy) clearly refers to mKH. 40
(9) Jtt D'on, so ®; w. cam. Hut p'lS may be an interpolation from J's account, 7,1.
(13) JU pK.T nx omnWD -33^. ()l,sii.\usKN corrected ^BB; but the pari. r'ntPB is
found nowhere else with a suffix, and the writer's usual style suggests Dn4< n'ntrB
yiKH HNI; (/ 9, 1 1 (19, 14, J). — nx^B here suggests Qal in v. 11.
(14) ill 1E3 'SJ>; (8 ^K iuXujv TtTpu-fiuvujv, a|)parenlly reading yST for 1B3, by inversion 45
and corruption of letters.
ill D'3p. Lagardk (Orientalia 2,95) suggested the repetition of the term, which
is supported by Pliilo (Joculos loculvs), as NESTLE reminds me.
(16) For the airaH Xey. ins (B gives ^mcmvdfujv, misreading 13^. But there is no
reason to question the word. The context rei[uircs the sense of roof or ileck (see 50
the next clause;; and
_(^ cahr actually has this meaning in Arabic; see the
description of a Chinese junk in Ibn Batuta (Paris edition), iv, 93. [Cf. fL\Ul'r
in Schrader's KAT^ p. 69, 1. 8. In the Chaldean legend of the Flood (Haupt,
8 ,9—9,2o -MM^Mf Cetwele «<!»ej»»- 55
In view of 9,7, the pointing of (5, «")1 nw . . . «")?'}, seems preferable to that of
A\ 'iji'ns^ . . . ?s-itfi.
(19) in y\»n by va^^ b2 niyn b^^ tyonn ^3. The term lymn, followed by wen in a
different sense, is suspicious, ux, omitting cenn ^3, reads teo'in in the second
place. So also 5. But (D has: Koi iravTa tu KTiivri Kai -trdv irereivov Kai ndv 5
ipittrov Kivou|.i€vov ^iti Ti'i? Y>i';='ii^ t'o'^v' ''"sin ^31 iwn ^31 HDnnn "jsi; and S
also read nonsn for tyonn. But S'i'*' agrees with iH.
(20) fiXxix nu-^ ; C5 Tuj eeiu.
(21) Abu nw<; © KOpioq 6 Geo; to.
illAii.3 1«y3; 6 bid TOL lpTa=ll3p3 (wrongly; cf. 3,17). 10
(22) A\ -i)) ; MX ly ; <6 ^. I'oint IS, and render i/fi/p all the days of earth (J. e. so long
as the earth lasts) ; as if in answer to the question 'nii nj), ffo7u long? Cf. also
the phrase ntn D1\t ny, and 2 K. 9,22, for the use of n».
ill DVI . . . I'^pl . . . ^pl. jiu.ffi53 ^ the conjunction between the pairs.
>5
(i) © + Kui KaTOKupiEuaaTE auTf|;=n»33\ 1,28.
(2) in D3nn (Job 41,25 only); ux Dsnnn (35,5 only).
ill ^33. Two in and four ux MS.S as well as 5® bvs\; a correction due to mistak-
ing the idiom.
ins »n3; Au. vnm / have given il=(6 b^biuKa. C/ 1,29. 20
(3) in ^3 HK. AH bin n«= ffi xd irdvTa.
(4) illAJk lai 1tyBJ3 rt/<v/_i.' 'with its life, i. e. its blood (a gloss), ffi ^v aiVaxi MmxH?; S
otM; etAAia; /// ':i.'hose life its blood is; neither indicating a different reading.
(5) Instead of M D3m n« 1«1, mx has the simpler D3sn nttl. yhe ^« is strange, after
its use in v. 4, and may have originated in a dittography of ntt. It is, however, 25
attested by S y»-ai»! yr^ {cf 34,22). A possible correction is HKl; cf Deut. 15,17.
I'erhaps we may say that "[SI implies that the verse is coordinate with v. 4, as
stating a further exception [cf. the use of "31 . . . "3). The repetition of the par-
ticle is thus not really necessary to the sense.
in n^n; ux 'n. 3°
ilKD TDi ; iix TO (1 omitted after preceding 1).
iflffi vnx »"K. .Some M.SS, ux%% rnKl B"«; but cf. 42,25.35; 15,10. The render-
ing; of (6 implies: DHXn trsi nx tyns rns ty'« TDI; a better balanced member
than that of iU.
(6) in msn Di; «Jk(S mx m. 35
For onto (the reading of in^u-S), ffi strangely has dvxl tou a't'naTOi; ai^iToO. If
they read 013, they must have omitted icn. More probably they read ini n'lKa
on account of his Idood; </ 21 , 1 1 .25. 15 and n are often confused.
in^H nt»V impels, is attested by S3 futi/s est. ffi ^iro(i-iaa = ''n't?y is proljably a
correction. 4°
(7) ill isit?; some M.SS, „xt5s3 isitri. — ill uii; so \'ersions. mi, Nestle. C/: 1,28.
(10) .Some MSS, xix<6ii' nDn33i.
(11) ill® ^130. (6 4 ubaTO?, ;. e. D"D, an old gloss in their M.S as at 6,17. jiu ^I3lin.
in r\r\vb; XIX n'ntynb. In v. 15 ah has n'nwb, or according to seven M.SS n»n»nV.
ill V"!!*"; (6 TTuoav xi^v ff\v. 45
(12) injuik D'nbK "iBKV; © KOI diT£v Kupioc; 6 eeoi; irpo? Niu6 =m bn n^n^x nin" lOXM;
(/. vv. S. 17. S also -1-/(7 AW//.
ill riTl; All n'nn as in v. 10. So again, vv. 15.16.
(15) ill© n"n; Aii. Dinx it?x rrnn, as in v. 12. So S, but not ©.
(19) ill nbKoi; A!k® nSxB. 50
(20) ilbu© noixn W"K nj bn"1; but this is doubtful Hebrew: (a) the use of bnn in
4,26; 6,1; 10,8; 11,6; 41,54 (E) ; 44,12; is against it. In these six places, five
of which belong to J, and establish his usage, the construction is b cum in_fin.,
54 -•Ks-o-^ (Bentat'ff ^-sf-eji^- 7,16-8,17
(16) (8 Ka'i tK\ei(Jev Kupioi; 6 9e6? xt'iv ki^wtov eSiuOev auroO. «i.S agree with M.
The object of IJO'I would rather be nbin than n;nn; if. 19,6. lO; 2 K. 4,4.
(17) (S-fKui TeaoEpaKOVTft vuKxa?, as in v. 12.
(19) Jll 1d:'1; <6 ^TreKa\uiii6v=lB3'1. So in v. 20.
JiUij.S D'atrn ^3; (5 ^ ^D; but ;/ Dcut. 4,19; Dan. 9,12; Jul) 28,24; 37,3; 41 ,37. 5
(20) fiAS + D'najn, as in v. 19. Hut (8'' and Syr. Hex. ^ Til (i\\ir\\d (NESTLE), as
also S'iM.
(22) 5 agrees with ill; (5 paraphrases. (One cod. has ^v ptuGiuaiv autoO— VBN3;
and so Syr. Hex.).
(23) ill nmxn; (6 + Trdar|?=^3. 10
(i) (5 + Kai TTuvTiuv TiiJv TTexcivtOv Kui mtvTinv Tifiv epTTETiuv. S
-Y and <t/l t/ic birds
only (^ S"'^'). Harmonibtic additions.
(3) in nspo (19,4; 23,9; 47,2.21); »j. i>po (4,3; 6,13; 16, 3; 41,1); V.6.
(7) <B + ToO ibeiv 61 KEKOiraKev to ubiiup=n't3n \^^r\ niXI^ (v. 8). Arro tPi? f'1';=^5'"0 15
yisn appears to have fallen out. The omission of the motive for sending out
the bird is the more remarkable here, as it is specified afterwards in the case
of the dove. (6 felt this, and inserted the clause from v. 8. It is better to change
the order of the verses, so that v. 7 should follow vv. 8.9. This arrangement has
the additional advantage of agreement with the Chaldean account, in which the 20
mission of the dove comes first. .See Haupt, Xiiiirodcpos, p. 109, which may be
transcribed and translated thus:
Sibd lima iiia Icasadi iiscsi-ina siiiiimatii ii/iiassir. Illilc siiiiiinalii iti'ird-iiia iiiaii-
sasu 111 ipdsi'i nut issahya. L'sisima sini'iii/ii i/iiias'sir. lllik sini'inlu itiiraina
manzazu iil ipasi'ima issaJira. Uscst-ma drihi iiiitassir. lllik aribiiiia qariira 25
sa me iiiiur-ma iqrib isdhl itdri til /jjrt,4/vj="When the seventh day came, I
brought out the dove, and let it go. The dove went to and fro ; found no resting-
place; and returned. I brought out a swallow, and let it go. The swallow went
to and fro; found no resting place; and returned. I brought out a raven, and let
it go. The raven went; saw the bottom of the tlie water (</! )\ _;> botloiii of the 30
scii^; made for it; waded about, croaking, returned not."
The e.xpression nij), v. 10, implies an interval of seven days betwen the mission
of uie two birds. I therefore supply D*n' nj)3ty ^IT'l at the beginning of the verse.
in aid KIS' «n. But ® Koi ^JeXeiuv ouK uTT^arpeipev; so S y.9et Jlo {a/om^ A.ajo
[a paronomasia] = atP N^l Kli" KS^I. That this is right appears not only from its 35
striking agreement with the Chaldean statement about the raven, but also from
the motive it supplies for the (second) mission of the doxc, v. 10.
(8) If the order of the verses in itt be preferred, D-B'' nynty bn^l must be supplied
here instead of at v. 7.
in^j. iriNO is confirmed by V^« v. 9, nann jts \. 10. (S uirirttu auToO=l'in!<» /. c. 40
after the raven. Cf. E.\-. 14,19.
(12) in ^n"l. juu. ^n'1, as in V. 10. A scribal error is more likely than such a variation
in the same formula. Cf. Jud. 3,25.
(13) (S + ^v Tr| LUJf) ToO Niu6= n3 "n'7, as in 7,11. There is nothing else for the
temporal datum to refer to. 45
ill mri; 6 ^t^XeiTtev (so in Is. 19,6 also), probably reading l^nn.
(15) in Q\n^K; one MS mn'; 6 Kupio? 6 Geo?.
(16) in T321 inWiSI; two MSS, S (but not SBM)_ Copt, reversely, as in 7,7, and v. iS.
Yet (6 has the former order both here and in v. iS.
(17) in ^2; .uji«S "JSI. so
in "itya ^:t5. So ux%; but (S, wrongly, Kal iidcia adpt.
in tycnn
. . .
rjip. So am.. But (63 mistook the idiom; if. (6 9, 10.
in K^thib KSln. The Q^re 8S\'i {cf. 1E*\T vp 5,9) appears to be a mere fancy.
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10 1S93, p. 108; {/. Records of the Past, New Series i, 46; [see also ofi. n't. pp. 75,
col. ii, 1. 2; 76, col. iii, 1. 9 and SCHRADKR's K15 iii, 2 (1892) pp. 21.23].
ill TpK. C Op£x = TlK> which agrees with the native Babylonian i'riik, Greek
'Opxoii, now li'iirkd. [C/., however, the Assyr. Arkd'i/u, the Lady of Erech].
(13) Jll wyb, <6 Aoulnein=D"T^. 5
Al D'Djy; Jll D'OJ'JJ, in partial agreement with ® Aivtuexiein. S y»j->s. implies
D"OJ)J.
Mau. n'n^O;; (D Xa(JmuvUlM= D"i1BD3.
(14) 5 explains D'^nDD by Cappadoiiiins\
(17) ill 'pij?n= Assyr. ///v/.rc. But ju* «pnyn; ® t6v ApouKatov. 10
(18) ill® ISSJ; ill nSBJ i9, 191 is due to reading nnstyo as siiigulur.
(19) The bounds arc specifad in two directions, the limit in the one case being Gaza,
in the other l.csha. (Wkli.h. T\vb or vxh). The words C'3S1 nmxi mojn are an
interpolation, jui has a diflerent statement: nnjn nj? D'lSB in:o »Jv:3n bn: "n<l
!
innK.i D^n nn ms nnj Vnjn. C/: 15,18; Deut. 11,24. 15
(20) ill Qn<W3; two MSS and ;u«. 'wV. So ill, au. v. 31. But in v. 5 both have 'i:3, while
6 fias ^v Toiq fevcjiv in all three places.
(21) (5 db6Xq)uj laqieO ToO neii^ovoc;; so the Heb. accents, against the fixed order of
the names of Noahs sons, t7-. Shcm, Ham, and Japheth. Had it been meant
that -Shem was the younger brotlier (and so tlie youngest of the three) the natural 20
mode of speech in a clause relating to Shem would rather have been nS' 'n«
]1Bpn, Japheths younger brother. But, in fact, the sole reason for the reference
to Shem's age in this place was to warn the reader against supposing that because
he is dealt with last, he was therefore the youngest; and to affirm the racial
superiority of tlic liene Kbcr, from whom the Hebrews sprang. 25
(23) ills CD; jui Ntws (v. 30); ffi Mo<Jox= ^E>B (v. 2); I Chr. 1,17. Perhaps the original
was It^C; (/ Jos. Ant. i, 6,4 Mrjffavaioi.
(24) 6 Ktti Apq)a£ab i-\ivvx\fii.\ tov Kaiva,u (var. Kaivav) Kui Kaiva).i ir\i.vyi\\aiM tov
laXa KxX. Cf. Luke 3,36. .u^SJOJA agree with ill rhvi nK n^' ltr3D1«l; but there
is no reason to regard the inserted name as an interpolation, while its omission 30
may be accounted for by a doubt about ]3"p as a name belonging to the earlier
list, 5,9.
(25) S&'h^; tx). n^; (6 fcfevvi'ieiioav.
(26) illjuiS nv; e lapab or lapeb = nv, 5,15. See Smuh's Dictionary of the BiHe^
s. V. Jr.RAH and Joktan. 35
(27) ill "jiiN, jui !?r«=® ^\Z\\\.
(28) ills bl\y: jji. and i Chr. 1,22 hv^. ^ ®.
(30) ilUn Ki?C; (ij'\ Maaai)£. ©' Mavaij(jri= S Jjum. The last two forms imply »}!fn
niisi e.id Kirits. The other dili'ercnces dc])end on pointing.
(32) i^xiK Drriia; ® Kara Tu tevii auTiuv— Dn'13^. .Sec on v. 20. 40
ill n^Noi; .in® nV«o, as v. 5.
ill DMin riyhtly. .m. prefixes "« (=® vfiaoi) from v. 5.
II (i) ilbi-. nnnn "\yv\; ® koI (piuvi) ^(a iiamv — a paiaphrase.
(3) HEit?^ ncityj, /it IIS burn them unto burning, i. e. tlioroughly. The Heb. njsb 45
docs duty for kiln-burnt bricks (Babylonian agutTe) as well as sun dried ones
(Bab. lihntili); cf. Ex. 1,14.
All. no'nn, ptene, to mark the ^-\owcl, and iD'n^ {/eg. IBin^), to mark the o. ® rightly
ftcl(pa\To?= Bab. kupru; sec the inscriptions of Nebuchadnezzar, /^^.tj/ot.
(6) illju D^nn infill, c. stiff. ® f|p£avTO= lbnn is preferable. S as if 13»n (Jer. 18, 1 1\ 5°
ill list', UK llor , corrupt). The impf. of not, like that of ^^3 v. 7, is only found
here. The pointing (Dt;;, nbsi, may possibly indicate tlie dialect of the original
source[?J, but is quite as probably a mistake or a caprice. Cf. ihcperf nSBJ, 9, ig.
Gen. 8
'
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9 except in 44,12 which is elHptic (nb iBpii ^nn ^ni3 tssn^i, scil. vtrh />is). —
(J>) The use of the OT generally, wlicie !>nn occiiii some fifty times besides, is
against it. In ^^ cases the construction is again ^ cum in/in.; in J (w>. Deut.
2,24.25.31 bis; Jos. 3,7; Hos. 8,io, probably), it is the bare iiijin.; in 3 cases
the term is construed with 3 (tv-. Deut. 16,9; Ez. 9,6; 2 Chr. 20,22); and in the 5
rest it is used absolutely; c. g. \um. 17, 1 1 . 12; 2 Chr. 29,27; i Sam. 3, 12 (<_/! Gen.
44,12). In 1 Sam. 3,2 nin? ibnn iryi, which is usually rendered Itis eyes began
as dim ones (Ges.'S ^ 142,4; Driver, Sam., I. r.), and alleged as a parallel, it is
easier to point nins infin. {cf. Gen. 27, i ; Zech. 11,17), with (5 fiptavTo |Bapuveo9ai,
bearing in mind the usual construction of ^nn, and the fact that Tm"^ is not else- 10
where used of the eyes in OT (in Is. 33,1 TNa is infiii. Poel; cf. Hos. 10,2).
Moreover, And Noah began as a husbandman would at least require noiK rather
than nmnn; cf. 25,27 m» !y\s . . . -n'l.
On the other hand, Si' 1 ui ma nn's..!.//(/.\'( '<;//, /he husbandman, began. andplanted
a vineyard \% objectionable: {it) because the expression Xoah, /he hi/s/>andnuin, 15
is without parallel in the whole book, and could only hnply a distinction from
some other Noah who was not such ; and (b) because, of all the OT instances
of ^nn, Ezr. 3,S is the only possib/e parallel for the construction began andplan/ed.
S J.^iia li-:>^ "-*J -»Jio and 3 coc/>i/i/iie A'oe agricola exercere /eiram show that
the want of a verb was felt in connection with ^n^l. It is simplest to restore 20
niM^ as in 10,8. The sense is that Noah was the first husbandman and vine-
planter, like Shin Xung in China. To say that this would conflict with 4,2 is to
forget that the two stories are quite independent of each other. Cy; 4 , 26. —
May t»'K conceal t!'"l«=Assyr. cresu, to till? Cf. Aram. D'lX cul/oi\ niDns cul/ura
[=Assyr. errisu, cri-isii/u, Dw.rrzscH, Assyr. Handwih/eibuch, p. i4o'>]. 25
(21) H\ n^ns. .ui. ibriK; a substitution of modern for ancient spelling (so 12, S; 13,3).
Tlie n— suffix still occurs sporadically in OT, <•.,,'. 49,11 bis. Its disappearance
in other cases is doubtless due to transcribers. It is regular on the Moabite
Stone (9''' cent. B. c).
(22) ill in; (6 Kai ^teXediv uviVfYEiX6v=nyi SS'1. The term I'ina (^5) implies a prece- 30
ding KS'1 (39,12).
(26) Jll Cir \nbs nw yra. So all the Versions. We should expect Sheni rather than
Slicm's god to be the object of the blessing. Ham — as an undutiful son —
is cursed in the person of Canaan, his son, and Japhet is virtually blessed; the
context, therefore, requires something similar in the case of Shem. Bi'DDE 35
accordingly has restored nty nw "jna. ©'• omits 6 Seo?.
(29) iH 'n'l. Some MSS, jnffi Vn-l, as usual.
10 (2) i\\ •^Ufo; but Ju.^ltyla mine MSS IC'llS), (5 Moaox=^M6(Jxoi i^Herod.), Assyr. Mush/
or .Miislcu, all suggesting '^»ts. .So Schrader, KAT' 84 note, who thinks also 40
that the pointing ^2!l is only a reminiscence of Tubalcain, and that the Assyr.
Tabalu indicates ^nn.
(4) ilLS D-m; some MSS, jn, i Chr. 1,7 n''Jn=ffi 'Pobioi (=im in Ez. 27,15).
(5) As n^lin "N cannot include all the preceding names; and as, on the other hand,
the words DH^un Dfisisa are clearly of wider scope, and comprehend all 45
the Bene Japhelh before enumerated, Ii.oen was certainly right in restoring n'jK
ns'' '33 to introduce Ui QriS1S3; the whole sentence formuig the usual summary
after the manner of P; cf. \\. 20.31.
(S) JH n^', »x. yh\T\ (P's word).
(9) An explanation of the term 1133 {inigh/y onc=so7'ereign, despot), which does not 50
well harmonize with v. 10.
(10) Babylon was not a comparatively modern .Semitic foundation, but an old
Sumcrian city, idenlical with Gudea's Gishgalla (PSBA, Nov. '92, p. 54; Jan.
11,13—29 'OO'OW 6ent«i> wo-can ' 59
II In the cases of Nahor and Tcrah the divergence is jjrcatcr, but may be accounted
for partly by corruption, partly by systematic alteration. According to ill, \ahor
was 29 at the birth of Tcrah. This harmonizes well enough with Serug's 30, and
the rest of the corresponding numbers. Nahor survived for another 119 years;
or according to (8-^ 129. Which is right? The change of JH's miyp ypn to (S's 5
D'l»yi pirn or ontrpi y»r) was an easy corruption, n and D being not infrec|uently
confused at the end of a word; and the fact that juj. gives 148 as the sum of Xahor's
years confirms *n, and makes the corruption highly probable (29+ 119=148).
Hut, further, mi. and (B-^ give 79 instead of 29 as Nahor 's age at the birth of
Tcrah. The change from O'lPV to D'pats might possibly be due to corruption ; 10
but more probably it was an intentional substitution of a number more consonant
with the corresponding ones in their lists. Having altered 29 to 79 in the first
period, jiu. was obliged to alter 119 to 69 in the second, in order to avoid prolong-
ing Nahor's life beyond the 148 years of ill.
As to Terah, (S agrees with ill th:it he was 70 at the time of .Xbram's birth, and 15
that his age at death was 205. jiu. agrees as to the 70, but makes his toUil age
only 145; a correction or conjecture, inspired by the feeling that the son could
not have attained to a greater age than the father.
I'pon the whole, it is evident that the numbers of iR are generally preferable,
/. <•. more original, in this list. 20
M nbv n». .So jiu.3(i<».?A. Hut (5 tov Kuivuv = il>p ns. .So in v. 13, to which (8
adds; Kai ilr](Jtv Kaivav jkutov TpiuKOVTU txr) Kai {.fivvx]a(.v tov £(i\a' kuI {Zpoev
Kaivav (itrd to ftvvriaai auTov tov £«\u fTr| xpiaKooiu TpiuKOVTU Kui ^f^vvrjaev
uiou? Kui eu-fttTtpa? Koi drr^eovev^^'n'! :nb» riN ibvi njtr n.sai njt? c^vbv Ti p'pi
:ni3''i nu3i D-33 "ibm ni» niKO vbw ma D'ahu nhv ns n-'jin 'inn p-p. .See note 25
on 10,24. ®'s numbers being the same (130,330) for both Cainan and Shelah,
may be thought suspicious; but the fact may only indicate conjectural restoration
of a partially mutilated text. Possibly, the name of Cainan was cast out from
the Hebrew list in order to give Abrain the place of tenth patriarch, which in
(5's te.\t belongs to Terah. 30
(13) jux+jnoM njff m«D ym«i naty o-ty^tri niD» nty:Bi« 'c ^3 v,ti, which agrees with
the total of iU (35 + 403= 438).
(15) juu.+ ![n]o"i nit? nwD yaiKi n:» O'cbv^ vhu r.bv 'c bz rnM, in agreement with the
total of *n (30
-i 403= 433).
(17) Au + ;no'i njB ni«D y:iNi D'jty yaiK i3y 'D' hs v.ti, which agrees with the total of 35
ill's numbers as corrected above ''34 + 370= 404).
(19) jmi+:nD''i mv dtinoi 0'ubv\ yvr\ ihs '13' hi vn>i, in agreement with the total of
in (30 + 209=239).
(21) jiu.+ :nB»^ ni» otikisi O'tyVisi yan lyi 'C V3 vn'i, in agreement with the total of
ills numbers (32 + 207= 239). 40
(23) .«*+ :nD'ini»D'n«t3init?D't?bt?:nty'e''?3 vn'i, in agreement with iH,3o+ 2oo=23o>.
(25) m+:na"i r.:tr riKoi mv cysixi njcir iini 'd» hi v.ti, in agreement with M
(29+119=148).
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(27'! inSffid" n'?«i; M nhH.
(28; in D'1B3 nW3; (5 ^v Tij xtiipn Tiuv X^^\^ltiu)v- C'^tr: i'nK2 ('So 15,7: ^K xujpai;
XaXbaiiuv). Hut ?0 rightly 'KnoST KIIKS. So 5 i^A-i; i»J.a. I'r was i'ru in
Southern liabylonia, the scat of the worbhij) of the Moongod, long since identi- 50
fictl with the mounds of EIMtiii<iiyiir.
(29) ns^D and n;D' may possibly be phonetic or dialectic variants of the same (tribal
or local) name; cf. DnB'3=.\ssyrian Kaldu. The weakening and disappearance
$8 -««3«<»» (5fn<6i« •»»•«)"- 11,7—12
II (7) For nbaj S has >^S> i; cf. 10,25; 'I' 55, lo-
JU DDEP; jjjk, wrongly, D'^Dt? thial; and afterwards nsw riK »"« JJOWV
(8) ill (and Si^JA) 1'yn; jn "jijon n«l Tpn nK=® xiiv irbXiv Kai tov irup-fov.
(9) (S TO Svona auToO= nbB'.
All. nsty n« ; but cf. v. 7. 5
For ill nin' in the second half of the verse (5 reads Kupio? 6 9e6i;.
(10) ill4.i3ao5 n'jK; two lleb. MSS, (S n^si.
ill n'?V1; ^i t'jvi throiigliout the chapter.
ia inx; jLn 'inx.
(11) ;u«. 4- : no^l nity niXD tsts Oty "C ^D VMM .'Vi all llw days pf S/icm mine to sir hundred lo
years; then he died. The same recension adds a similar summation in each case,
down to Nahor inclusive; (y! 5,5ft'. (5 is briefer with koi dTr^6av6v = tnbM.
S203 follow ill.
The framework of the narrative being otherwise identical with that of c. 5, it
is perhaps more likely that some impatient reviser omitted the summations as 15
statements of the self-evident, than that 1' curtailed his customary formula', or
that xit. interpolated the summations.
(12) iU n't»!?tyi; ;m(6-fn«0V SlI^^>J follow ill.
For the first name in this list of ten patriarchs from Shcni to Terah or Abraui
the numbers of illjm.® agree. Shem lived 100 years before and 500 after the birth 20
of Arphaxad. In the ensuing cases we note a systematic alteration such as we
have already observed in 5,3 fl'. The sudden drop from Shem's 100 years to
the 35,30,34,30,32,30, years respectively for the corresponding period in the
lives of the six subsequent patriarchs, seemed improbable. Consequently, juj.® add
100 years in each case; so that, e. g., Arphaxad lives 135 instead of 35 years 25
before the birth of his successor; and so for the rest of the six names. In the case
of Arphaxad, Shelah, Peleg, Reu, Serug, tu. subtracts the 100 years from the
period following the birth of the successor, as fl5 has done in 5.3 ff. Thus juj.
really corroborates ill in seven cases out of eight. The exception, Eber, may
therefore be set down to textual corruption, .'\ccording to ill, Eber lived for 430 30
years after the birth of I'eleg; according to ja>., not 330, as analogy would suggest,
but 270. Now a glance at the corresponding numbers in ill, from .Shem to Nahor
inclusive, shows a progressive diminution in every case but this of Eber, the
numbers being 500; 403; 403 ((B 330); 430; 2og; 207; 200; 119. This fact at once
throws suspicion on Eber's niuiibcr 430. (S-^ has 370, which is confirmed by txt. 35
270 as the original reading of ill. How then, it may be asked, did the D''Bf^tr
njt? niSB J,>2"1S1 njty of ill originate? Beyond doubt, in the ,nit? D'tS^ffl V3"'« of
the previous line (v. 16), to which a transcriber's eye had wandered.
According to (6^, the years of Arphaxad and .Shelah's second period were 430
and 330 respectively. Instead of the 30, illjm. both give 3, which is possibly right, 40
as 30 occurs in each case in the previous line of the Hebrew (vv. 12.14), and
might have been erroneously repeated in (S's Heb. MS.
(S^ gives TerpuKoaia ircvTi'iKOVTa for .Shelah's second period ^v. 15). If we sup-
pose that TexpaKoJia TpidKovra was the original reading of (8, allowing for the error
just noticed, we shall sec that the three lists are in relative agreement as regards the 45
50
first seven names:
i2,i6— I3,i8 tWiOW &tnteie <»g>-e»— 6i
12 (l6) ill ip:i IKS; jum + lKD 133 njpB (26,14; Kx. 12,38). In what follows, (5 has the
same order as ill; but ;uji. transposes Dnoni, and makes it precede nJriKI. S3
agree with JltC
(17) in ir'a riKI is probably an early gloss, assimilating the passage to the parallel
. narrative 20, 17. 18. All the \'crsions express it, c. ,(,'•. 5 oiKas «.i-i\ o a^ (= wk 5
in'3 riKl; an improvement). Yet we might refer to 14,1:: for a similar luiking
addition.
ill wbii; <f)-\- Kul novr|poT<;= n'jni (I)cut. 6,22).
(19) in .no"?. .S.) (S32"; but juuiiA nobv
M intrtt; (5 + ^vavTiov aou=TJB^ ('3. 9)- lo
(20) iU in^ty'i; C5 ou|iiitpoir^m|iai=in^»'i.
At the end of the verse mx adds loy 01^1=® Koi Amx laex' auToO, an old gloss
accounting for 13,5. The words recur immediately, 13,1.
13 (3) ® mistranslates, Koi ^iropeuOri oBev fiX9ev ktX., anA so 2 per i/er quo venerat. 15
VJJDd'? means bv s/<n_vs; lit. naoniiiii^ to his rcincr,;ils; cf. Ex. 17, r.
(5) ifljuj.3(?"(i'i 0''?n«l "ipai JKS; (S-^ irpopaTO koI pde? Kai KTr|vri(+Kai OKiivai (8")=
(D''?n«i) nipDi "ipai itts; </ 4,20. 5 adds at the end ul^. lj^s^<wD=n«D nann (15,1;
2 Sam. 8,8).
(6) ill Ktri; ;ui rifihtly nKW /<///. (36,7). 20
(7) ill 3ty'; All. n"3ty'=^(S kutiukouv.
(8) in -nn ; »>. n'nn.
(9) iH k"?."!; (6 Kui ibou=nJni; and so 5 U.
^«B»n and I'DM might be pointed as infin. ahs. thus, ^woten and I'D'n. au, however,
has n'?«Otffn and rU'cn, with local relation made explicit. Cf. 24,49; - -Sam. 2,19 25
injin. constr.; Is. 30,21 iiiipf.
(10) itt n'?3 ; ut. 1^3, as if n^3. But 133 is of doubtful gender (Kx. 29,23 /(/«.; I Sam.
10,3 mnsi). 5 suggests yiK instead of 133; cf. \v 42,7.
in mrc />i.f; <6 Tov eedv . . . toO ecoO; so 5. Cf. 19,29 and 18, i (6. -So again v. 13
^vavTiov ToO BeoO for mn'"?, and v. 14 6 i>(. eeo; for ninM. 30
The temporal determination mop '3B^, which intervenes awkwardly
between the two terms of the comparison, is probably an old gloss, ips n3K3
also is highly suspicious, following as it does upon a reference to the /<///</ of
Ei:ypl. Wc prefer the ]ps {Zuan) of S, with Eisers. {%^^^ lys, however).
pK3i, (63; in ^ V 35
(11) in 13371 'iy3, vaguely, amont^ the cities. (6 corrects ^v Tr6X€i xOuv iiepixuipiuv,
and continues Koi ^(JKr|vu)0£v ^v Zobofioi;, in order to harmonize the passage
with 19,1 ff. where Lot lives in a house in Sodom itself.
(14) Verses 14 17 probably belong to a reviser. They interrupt the secpicnce of the
narrative (vv. 13.18); and, besides, .\bram's settling at Hebron, v, 18, c;innot be 40
be regarded as a natural sequel to the command of v. 17. Hence ux corrects
bnK'1, V. iS, to ^yl, so as to produce an appearance of agreement with the l^nnn
of v. 1 7.
(16) in p«rT 1SJ); (6 Ti'iv uMMov Tf|i; fni;. an odd rendering, repeated at 28,14, due to
reminiscence of the parallel simile D'n ^in3 (32,12; 41,49; Hos. 1,10). 45
(17) Add at the end with (B, Kcii tu) ontpuari oou ef? tov aiu)va = D^iy IJ) IPtbl
(V. 15).
(18) 8 napd xfiv bpOv xi'iv Mauppi'iv, so ;tlso 14,13; 18, i; probably because a single
tree was pointed out as the actual one in later times. Perhaps D 'il^K3 was read,
with the old ending of the genitive sing. (31,39; 49, n), instead of 'D '3lb«3. For 50
3= Av, at, see Ez. 10,15.
After K1D0 3 adds nt:«n (14,13).
6o -M«t8KM*' <B«n(0ie '*SO»e}»>^ 11,30—12,15
11 oi in is a well known feature of I5abylonian. I!ut that fsi^i/i uuvs her existence to
an error in reiuiinj^ ii ctiiieiforni character, i. e. *tY is, mil, is a mere fancy.
Nor is the name without an etymology in the Aramaic tonyiic to which it belongs.
Bar All very naturally connects it with /.acb; see Pavnic S.MITH, s. i'. J-axot
(.-\gainst .Savck, Higher Criticism and the .'ifonitmenls, p. 160). • 5
(30) in ^^^; Au. 1^\ /. e. "h^- The form -h) may be a genuine survival, and perhaps
gives a better rhythm. The difTiculty is that one would expect other instances
of the kind; whereas ^^^\ only occurs here and in 2 Sam. 6,23 K'^thib, and is
easily accounted for in both places by tlie common confusion of' and 1. Besides,
D'11 in a few passages of Exodus, and the obscure "itl I'rov. 21,8, are the only 10
instances of words with initial 1 in OT Hebrew, apart from nVl and one or two,
more or less doubtful, proper names. Is it a trace of the Aramaic origin of the
story (i-f. the Targumic n^i\ like the names Tcrah, Nahor, Maran, Iscah?
(31) jui. strangely v:3 "iin:i di3S {sic ntr.s ini^D n;^a nsi nt? n«i. The motive of this
arbitrary and ungramnialiral alteration was doubtless the previous mention of 15
Nahor's death (v. 25 .ui.<6^.
Jll DBX 1«S'l can hardly be right after mn np'l. m Dns SSn= (i5 Kui ^tiifaTev
auToix; (nnh), or 5 i^opa^ j>juo= t3ns SS'I, is better. But it is perhaps simplest
to correct in«; ty! 12,4.5.
(32) (6's first ^v Xappov, restricting the 205 years to Terah's residence at Haran, is 20
clearly a blunder.
12 (2) ill n3"i2; SiJOJ imply ^na or Tibls, an easier reading.
(3"' ill rightly T'313a; but some M.SS ^:-l3B sing., like the following ^^^pl5, which
however must be corrected to "['b^pa with one M.S, jjn(6.S3; cf. the use of the 25
formula elsewhere (27,29; Num. 24,9).
After nmxn S adds yJ>.itoo=^Jn^3'l, an ancient gloss, wliich recurs in ill at 28, 14.
Cf. 26,4; 22,18.
(4") AX ^b'1, from the the next clause; 5 tyj)"! righdy.
(5) Jfl t?D3n T\»; (0 TtiicTav M'l'X'lv. For nsi« in the second half of the verse, m\ p«; 30
but (/; 3 1 , I S ; 42 , 29 ; 46 , 28.
(6) ill \'-\»1. (S + eii; TO ^nKo? aiiTfK= n31x'7 (13, 17).
ill mio pbx Teacher's (/. e. Priest's or .Seer's, Is. 30,20) (>.?/ or Terebinth; cf. Jud.
9,37 (Dili.MANN).
xu. «110 ]1^K; (/ SA Oak of Mamreiynaa); but (6 Ti'iv bpOv Ti'iv unJiiXt'iv, with which 35
cf. Deut. 11,30 ma -JI^K {leg. miD ii"?!*, or perhaps man jibs), (6 tik bpuo? th?
unniXfii;; and 22,2 rT'ian \'"IX, ti'^v f^v xi^v uiiJiiXi'iv. In these three places (<5 appears
to have misread ma as Q"ia, /. <. Dna height; cf. Jud. 7,1 mian npj.
8 gives bpOc; forp'^S eight limes, including 12,6; 13,8; 14,13; 18, l; for rhf. seven
times; and for Ilk"*, probably pointing il'^s, thrice (Hos. 4,13; Is. 44,14; Zech. 40
in is sometimes uncertain about ^I^S
—
jl^K ; cf. Jos. 19,33 ^^ith Jud. 4,11. In
35 ,4 and three other places nb.s is T€pt|?iv9o(; (=a'':a3 in 43, 11 !); (/! ^'K rep^i-uveoi;,
14,6. In 35,8 llVs is piiXavoc;.
ill 1«, (6 + KUTiuKouv.^3tf' (13,7). So S. 45
(7^ ill naSM; Au. + 1^- So ffiSJ; yet cf. v. iS.
(9) itl nsiJn, (0 ^v Tf) ^pi'i|.uu. .So in 13, 1 .3, and a few other passages. The rendering
does not, however, imply any difierence of reading.
(11) 9\ ':i>'<^T^, (S + Appan; cf. V. 14. So again after 1B»'1.
itt n«. juu. "riN, and again m v. 13. A trace of the older text, which is also found 50
in seven passages of ill I-C^thib, (•. j,^ Jud. 17,2 ; Jer. 4,30.
(15) ill nps {)ix. nri''3) n^n nwxn npm. (6 paraphrases: Kai eitJiiTOtTOv auxriv npo?
0apaiu=nviB nn'3 n«'3'l. For Trp6i; = n'3, see also 44,14; Job 1,4.
14,11—24 -"tta^^^ &tnteie ^H-O'^i*^ 63
14 ill riDt?; Mxttv. So 15,5 n^acn for nts'Don.
in mri; jji. rightly mnn= (B e.i<; ti'iv 6pivr|v.
(11) »3T 8 Tf)v yniTov=tf3'j I K. 5,8 collective. So also in vv. 16.21. Rut jm. rightly
W«T in all the places. [BnsT = Assyr. rukiisii, animal suitable for riding; cf.
Haupt, Hebraica iii, iio; Delitzsch, Neiier Commentar iiber die Genesis, 1887, 5
p. 251, n. I; see also the note on Ezra 1,4].
(12) The words 0")2« TlK 13 are unsuitably placed in ill {cf. (63, where they are trans-
posed to follow Bl^), and appear to be an interpolation. 'I'he epithet 'ispn, v. 13,
seems to indicate the first mention of Abrani by name; and Lot is called rnK,
not vnK )3, vv. 14.16. ux'iioi'' agree with iti. 10
m 1ir31 ; ^s^. WWT ^3.
(13) iJl lljl; tix D"i3JI=Di,lP or D"J3», Aiiti is /ii_cl' ; or possibly a corruption of moy. But
(5 Auvav=]llJ>, which might lie a mistake for \yy (Num. 1,15). 5 ^jo:^ 'An'tr.
(14) ill pl>l; lu. pTI, which can only be explained as an Aramaism (pnK = //(' looked
to or iiispCitcil), is probably due to the common confusion of n, T (v. 2). On the 15
other hand, the use of p'ln in the sense of letting loose or drawing out troops
is without parallel in OT. Its only other occurrences in the Hexateuch are
42,35; Ex. 15,9; Lcv.26,33. In the two latter passages it is used ai drixwing
the su'ord; cf. >;'35,3 r»jn pin, which might almost suggest in'Jn nx pn here.
In that case the clause niKO 'T^' might be a later addition explaining the 20
corrupt vyvi. That word, however, though a tiir. \ex., has sufficient warrant in
the uses of lin l'ro\'. 22,6; *J -' -^ to train, discipline, render expert or experien-
ced (strictly, to put a rope in a horse's mouth; see LANE .f. ?'.). (6 I'lpienriacv toui;
ibiou; oiKOTEvei? auxoO (=W»a 'T^' n« npBM) omits va'jn, for tou? ibiou?= l — as
elsewhere {cf. 15,13). ipS'i (=fipie|ari(j£v, i Chr. 21,9) is near enough to pri — 25
pTI to be possibly right. SJ' he armed (20 girded) his young men seems to
depend partly on conjecture as to the meaning ofpTl, partly on the terniD''ly3n,v. 24.
ilLdOiJ'Ji niiM; (B'3(i'i + 6iri(Jiij aiiTU)V=Dn''inN; but S"M.
(15) ill pbn'l; so 3. Plur. $.'^$'^3 iet divi.tis sociis). © Kui ^Tr^iT€(Jev=7S'l (confusion
of n, B; p lost). Cf. 1 K. 16,21 ; but ^y p^DM is an unparalleled expression in OT. 30
For p3Ti, see 31,23, where also, as here, invi immediately precedes (T = ^;
3 = n). Otherwise, p^Tl (31,36) might suggest itself.
(17) iH ni»; jui nion^fi riiv lauiiv. The valley of the I^'el (v. 5 only) is a strange
designation, which the Targums render K3ED 1t?'0 a hi'cled plain.
(18) \'erscs iS 20 look like an interpolation. They interrupt the connection of vv. 17. 35
21 ff. in a surprising way; a dilTiculty which still presses, even if we su[)pose, with
KuENEN, that the whole chapter is of very late origin. The mention oi the goods,
and the women, and people (v. 16) obviously prepares the way for the king of
.Sodom's rec|uest for the surrender of the persons (tffSJri; v. 21). On the other
hand, the mention of the King's Dale (v. 17), which was near Jerusalem (2 Sam. 40
18, 18' may have suggested the introduction of the Mclchi/edek episode here
in the form of a parenthesis. On the assumption, liowe\er, that the whole nar-
rative is of a piece, Abram's giving tithe of the spoils to the priest king of Salem
is not perhaps in vital contradiction to his oath (v. 23) that he would reserve
nothing for himself. It might be alleged that the king of Sodom's proposal 45
(v. 21) was suggested by his having just been a witness to the tithing of the re-
covered goods. In any case, it is clear that the introduction of D'CCf T\yp ]V^p ^«
yiKI into V. 22 belongs to the author of vv. iS 20.
(19) ill W3"ia'i. So SJ(r'>J'A. lUit jn(G m3s n« ti2'i.
(22) The equation of nin' with p-^V ^K looks like the work of a Redactor; cf the nvT 50
D'n'?« of 2,4 a. 2i'^V express mn\ but (63 omit it; while jn substitutes D\n^«n.
(24) in 'ly^s AV)/ /.' or Without me! cf. 41 , 16.44. Uut (B33(I'J imply nP^a or "i»^3=
'lySsD praeter.
62 -"«3»®-» (Bcncaie -W^^-ett^^ 14,1—10
14 (i) The Hebrew construction looks, at (irht sight, like an anacoluthon. -lu-SSOJ"
present no variant; and (8 simply violates the sense with ^ftveTO bi ^v xri Paoi-
Xticf (='D'3 Is. 1,0 Tvi A,uap<pa\ puoiX^wq levvaap, Apiwx PuaiXeuc; ktX. which
would require a construction like 2 K. 15,29. A possible correction would be
[onn] "D'a Vl = 3 etfactum est in illo tempore ; </ 6,4. Or we might restore 5
m3« after '0'3 (I.E Ci.ERC), supposing it to have fallen out owing to its likeness
to ^BilSN; </ 26, 15. 18. We might get the same sense by the smaller change of
reading 10'3 (=li?;3 ^'O',?) '" ^"^ '''".''^ (10,25; - ^- 8,20; 23,29). Cf. also 1 Chr.
5, 10. lUit, after all, iW may be right; c-f. Is. 7, i.
i\\ '?pn. (6" 0ap-f«^, *^ 0aXf((\, Ou\-fa, indicate bjnn (/• being weakened in some 10
cases to /, as in Ba\\a= !?-13}. So .3 Vuvil 'r,!>x!/ or '^i.i.a T.,>J:,t/ (SUM). [The
cuneiform '/'ui/it.vi/tii— hy-ir^, found by I'inchks on a Babylonian tablet, seems
to me very doubtful. See, however, SCHRADER, l/ier cinen altorientatischcn
Henschernamen in Sit=iiiigsbenc/itc of the Berlin Academy, Oct. 24 '95. Cf.
Pinches, 'fiiinsdctions of the Victoria Society, 1896. — P. H.]. 15
JH id'jk. 2" lD'?n, 5 iiifV; Ihii/<r.Mr= '\vbr\ Is. 37,12. S.WCE suggests a con-
fusion of Assyr. I.arm'" with al jv?/?v'=city of the king, by way of explaining the
Hebrew "1D^«. I'.ut why not ,il /.itrsu"' = thc city of Larsa? Moreover, Assyr. /
= Heb. Iff, not D. [Cf. fo/i/is Hopkins University Circulars, August 1887, p. 118].
JH D'li= (8 ^evujv; so 20 I'OCy; k'' K-OBJ?; 3 i^entium. The word must be corrupt, 20
as the context implies a national name. .S t\^(=n''7J) Gdanitcs or Gelaites;
see P.WNE S.MiiH, Thcs. Syr. s. v.
(2) 2' puns very curiously on the personal names, vv. 1.2; e.t^. ^pn was crafty as a
/o.r («'?yn); ynn and ycna were noted for evil (ty32= 5)13) and wicked i^T^'Si)
deeds; 3»J» hated (-Jty) his 07un father ('13H). jn3, however, may be compared 25
with njcis, I Chr. 7,23 (where also there is a play on nj)-\3 in ill fortune); and
yw-13 should perhaps be yo^3 {cf 10, 19 yw"?). Friedrich Delitzsch has equat-
ed 3X:ty with Sanibu farad. 294^1 ; but fi levvaap suggests jLUo cat, Aram.
Ki:itr. Jtt ISSOB'; (6 Iu|.i6pop, S ^Jjo* i,TNOir\ evidently a corruption of Jll.
Au.n3SBty suggests a doubt whether this name may not have originated in a mar- 30
ginal gloss n3« DC name lost I The confusion of n, "I, is, however, very common
between Jfl and .m,.
jH lys N'n yba n^Ol. Bela is elsewhere a king's name (36,32); possibly, therefore,
the original reading here and in v. 8 was "lys i':d y'73'i. The phrase may, of
course, indicate a lacuna in the source. 35
The K*^^thib D"3S, Q'^re D'.ns, appears as D'N3S in au., as in Hos. 11, 8.
(4) jn trbtyi; Kx correctly tP^OTV
(?) ill D'«S"i; w>. 'Din; (6 Tou; -fiTuvTac, 15, 19; Deut. 2, 1 1 .20; 3,11.
in Dn3 Dvnnn«i; (S kqi eGvn ioxupu ana auToic=Dri3(nn'myrb«i (25,16; y 117,2).
S3 also point DnS; but 2«(i'' have Knon3l, who were in »ni3n. The name tan 40
is probably corrupt. Seven MSS of jju read DH {cf i Chr. 4,40). That Zuzim=
/.ainzuinmim has long been inferred from Dcut. 2,20 (i/; nDn=I5ab. Di'iztd; and
nn or ncn (fi~' may possibly be a disguise of n3"i Ral'bath. lUit Savce's notion
that nn points to a direct transcription of this chapter from a cuneiform docu-
ment {Higher Criticism, p. l6of) is utterly improbable. There is no evidence 45
that Ammon was ever called Am or Ammi, or anything else but Amman, ,^\^
(see ScuRADKR, K.\T- 141). And in OT the nation is always pcy ':3.
(6) Jtt n"nn3 jui ""iins i;49,26). So (853A.
(7) Jtt mC; (6 Tou; <<pxovTa(;= ''nB'; and so S. — icn l^sn; Siju Engedi.
(8) ons; S cb;, an interesting variant. 5"
(to) in3J04' meyi; x^^.f)^'^ n-»»y I'^Ol. But it seems better to o'mit the previous ^^B
as a gloss, and read mtsyi mo ion (v. 11); the city names standing for their
peoples.
15,13— '6,11 —««•<»* <E><n«ei« «»4>«**- 65
15 in "\i n3»n no>», a Unor, \\z. a gical darkness; an explanatory apposition. The
appositional phrase may, however, be taken from a parallel narrative. C/. Job
4,13.14. 3 gets rid of the doubt with r\2V>m and a great darkness. (8 cp6po?
(jKOTivd? \ii^ac, taking n3wn as an adjective; but cf. Is. 8,22; v 18,12.
(13) ill nrh vh; (S + Kui KOKiijaoumv auT6[uc]= Dn^ ipni (19. 9; Ex. 5,22), which may 5
have fallen out by homceoteleuton; but may also have originated in an alter-
native rendering of Dn« Wyi; ef. (B 16,6.
(14) ill n2y\ Jill. 1T3J)", a needless correction. (8, rightly, ilt iav bouXeuaiuaiv.
ill IKS'; (8
-t- (Iib£=n3n (v. 16).
(15) iio«n, so 20 Bjinn and 5 "Vi^*.!!; ilt Hian. Cf. 25,8; v 49,20. 10
Al ^;pn; (5 Tpafpeii;; a copyist's blunder for ratpcl?.
(16) ill \-.-\v 'rai ini; All. 211?' 'j('2in nni (r/: 1,31; 2,3). Jcr. 31 ,8 nin 13W ^nj ^np
favors ill.
(17) n'n nis^Vl ^/^w' intense darkness (Ezek. 12,6.7.12 only) had set in; or // had
hecomc intensely dark; ef. Arab. ^ e. aeeiis. 6 fpXoS ^t^v€to, misreading Bn"?1 15
(3,24; i() 104,4 trupd; cpX^ya \sie'\).
in i»» "luri; (S better KXipavo? KattvitdMevoc— jCfy T (Is. 7,4); so SJOJ.
»« Td!? only recurs, Zech. 12,6; Dan. 10,6. ® XanTrcibe? irupd? here; because the
sense is: (ti smoking hakingjat') with (=1) flashes 0/flre issuing from it; cf. Ex.
20, 18 Q'TsSt the flashes of lightning. 20
TDb is only accidentally like Xaniiac;, being a form like TDK, p^ns, T3K &c., derived
from a root "wh, cognate with Assyr. tialuUii, 'to shine' {ef tiesii=V}'h; n3»3, ravh
nan = Aram. H3B &c.). [?].
(18) C ^KeT=DW; a corruption of DVa, due to partial effacement or fading of letters.
^niO; so Lagarde. C/iK. 8,65. ill iniD, which could only mean the Nile. 25
(21) ill 'lyJIin; jui + 'inn n«l, so 10,16.17. ® v.a\ toii? Euaiou; K. Toil? rcpTtcaiouq.
16 (2) iJl D13K ^K; ffiC-1- ^v ff) Xavaav=iyi3 p«3; a gloss anticipating v. 3".
ill nia«= (r 'J3n». S J.aaU is a mere scrib.il error for UaU. 'J'he curious Ilcb.
idiom to build oneself up or be built up, in the sense of getting oneself a family 30
or having a house (/. e. a family) made for one (30,3; tf. Ex. l,2i; Deut. 25,9;
Kuth4,ii; I Sam. 2,35) may be compared with the use of the same root in
Assyrian, banu— to build, and to create or procreate offspring, e. g. bitnu'a, bihna,
my Creator (of a god), or my father. [Cf. HAUpr, /iatim Id beniiy'im in the
Johns Hopkins University Circulars, \o\. xiii, p. 1 1 4]. 35
(5) T''V 'DOn my wrong (/'. <•. the consequences of it) be upon thee! Cf. 27, 13; 38,29.
So 3; but © dbiKoOnai ^k ooO, I am wronged through thee, in consequence of
thy behavior; as if the Heb. meant My wrong is owing to thee. JO
-^f >^ pi,
/ have a quarrel with thee.' {Cf. Arab. i-^X* (J, ^_} dain li 'aleka— \.\\o\i owest
nie something]. 40
in rm'; (5 6 eci?.
ill TJ'a; Jill, the more usual "VS. The superlinenr point calls attention to the
anomaly as a doubtful reading; ef 18,9; 19,23:33,4; 37, 12 for similar in-
sl.nnces.
(6) ilUnSO 1T3; nine MSS of «* ^TB; so S<B ^vuvtIov oou=t:s'7. 4S
(7) ill nw; (5 Kupiou ToO e6oO=D'n^« nw\
The second clause of the verse looks like a doublet from the parallel source.
JOJ-' explain "WV by «n:n (so v. i4\ for which A jla:^ fJO''~ '^ •"> scribal error
'*"' j) '^ ^^^ ("'' '''^'''''K-}-
(8) ilUniIf' IDN'l; (81 auTf) 6 fifTe^o? Kupiou = nin' ^»^D n\ as in vv. 9.10.11. SJ 50
+ n'j only.
(9) mefo n'T//«r.; «iJ3 HT j//7i,'. c/: i ret. 5,6.
(11) The anomalous punctuation nnV'') recurs Jud. 13,5.7 only, where, as here, tp^)]
Gen. 9
64 -««3-«-5* <B<nc«ia •s*©'^!**- 15,1— 12
15 (1) ill "[b ]yn »31K. ffi ifni uirepaOTrituj aou pointing IJO part. Hif. of pj ^Is. 31,5).
-So S; but </ ^3,3; '8,3; 84,11 &c. (</ also 138 14,20; ?rov. 4,9),
ill nann; *«. nanx / Tiv// multiply. But </ 2 Sam. 8,8; 12,2. (8520J agree
with ill. — 1317 implies offspring; 30, 18 note; i|' 127,3.
(2) © renders well ^fii f"^ iiTToXuo).iai i^=yi3 Num. 20,29}. C/^ M* 37. '3- 5
ill«* nty'jK ptyOT «n Ti'S ptro pi. It is futile to stand by this text. Who does
not see that the rendering And the son (!) 0/ the possession of my house is
Elieser's Damascus (Ewald), or is Damascus (namely) Eliezer (Demtzsch), is
absolutely incongruous with the style of JE, besides being questionable Hebrew?
The X'cr.sions give little hclj). 5 is the most sensible: -&uka j.a ^^xeaaoti ii^^U 10
uX !;_. 00) and Eliczei', the Diimascene, a son of my house, i. c. a homcborn sla\'e
i^Eccl. 2,7; V. 3) or one of my dependents, is to inherit me i. e. my weaitli. (6 6
bt uio? Ma(j£K Tf|(; oiKO-fevoO? fjou outoc; AainaOKoi; E\iei;6p=xn 'n''n [n3] ptro pi
"ity'^K ptyoi really confirms ill; ptro being treated as the name of Eliezer's mother,
and the inserted word being a mere conjecture. Hitzig proposed to omit ptyoi 15
as a gloss on pt»is, and Kautzsch and SOCIN follow him with the rendering
and the heir of my 7^'ealth will be Elie~er. This, no doubt, gi\cs the general
sense {ef. 5); but it is difficult to believe that the characteristic play on the
words ptym — pU?B is not original. Cf. 2,23; 3,20; 4, i .25; 5,29; 9,25 27; 10,25;
11,9; 2nd see Dr. I. M. Casanowicz's thesis on Paronomasia in the OT, Boston, 20
1894. Now it is clear that ptyoT alone cannot mean the same as 'piyQT (unless
indeed we point ptes'^); but pifftsT p might {cf Ezek. 23,15; Lam. 4,2). On the
other hand, T!''^ pBfO p is a needless periphrasis for ^TVI pC*D; which is, in fact,
implied by 'nx tyiv, \. 3'', and by 5 i^V.j looks like a later recension of v. 2; an at-
tempt to give the sense, and eliminate obscurity). Pointing thus, and transposing 25
p, we get •Ayb» ptrOT ]2 KH "rfa pt?B1, ami he who will possess my house is a
Damascene — Eliezer. A root pt?n is sufficienUy attested by p»BD (Zeph. 2,9;
cf. Is. 14,23); and Eliezer's mother might have been a slave obtained from
Damascus (if 'n*3 p, v. 3, is right; Eccl. 2,7).
(3) ill ty"i1\ jii. tyi" ((/ V. 4). But njn c. partieip. is usual (v. 12). 30
(4) ill nini; ffi Kui cuSui; . . . ^t^vcto. Cf. the usual phrase, so frequent in Jer., Ezek.,
and the later prophets, 'i:i "?« '''"' "\2T TT'l. Cf. also i Sam. 15, 10. Else, point "131.
ill Tync; (0 ^K ooO=^on. So one MS of aja. Cf. 17,6.
(5) ill.u>.*r laxM; ffisJ + i"?
ilW3(r3 "h lox^i; % ^ h. 35
(6; 1I2«"1; instead of the ungrammatical IDKni of iU^n. One x^^. M.S makes this cor-
rection. Sec also 38, 5; 21,25; 28,6. (8 kui ^TTiUTeuatv Afipau^Diax IBSM. So
S3. In such cases, we see an ancient confusion of' with n ,-\,, >^\ Klo.ster-
.mann's I'BXn sni is, however, very attractive.
ill nplS lb natyn'l; ffi Kui ^XofiaQii outuj cii; biKaioauviiv ^quoted Rom. 4,3; Gal. 40
3,6; Ja. 2,23)=npnsb 'h atrnni (vp 106,31); so S3. Correct npnsb with ?. 2 Sam.
19,19 is not quite parallel. — nino, S3 D'n'j.sa; ef. next note.
(7) ill nin<; (5 6 eeo?; so again, v. 18.
(8) ill non; (5 KUTd T(= rii53. But cf 42,33 nsia.
(10) ill iDSri; .in dSSn= (5 to opvsa. The sing, is hardly collective in the sense that 45
it is so in v 8,8, where all birds are meant, or as B'pn is collective in v. 11, where
the number is quite indefinite. Was "iDSn written in ill's MS?
(11) ill D'lJBn; C5 + Td bixoTO|m'inaTa auTarv= Drr^nti (v. 17); an explanatory gloss; or
perhaps a conflate reading (n'lnan, variant of Q'lJBn?).
#j Kai ouveKdOiffev auToi(;= Dn.S 2C?;i is an instance of mispointing. S303 read 50
rightly nnS< ntfM_.
(12) tTBtyn is fern, here as in \. 17 (n«3). Render therefore: and it happened (^hen)
the sun was about to set or near setting.
17,14— 18,3 -HOiOW Cmteie ^»<»«*»- 67
17 (14) After w'?">y <8 + Tfi fiM^pqt rf) 6-f^<5'3 = J«* 'VCPn DV3, on the eighth day; cf. v. \2.
(16) iH^f^JW njots nn'ni n^ns-av ©S3 refer iG"* to the son: Koi tuXoTncJiu aurov
. . . . Kui paaiXeii; ^Oviuv & auroD ^oovxai. We prefer ill.
iH '3':i5, some MSS '2^t3i; so SJ'J.A. liut </ v. ^o*". S
{17} .m W^2, ©4 X^Tu»v=iDK^: </ 39, M; 43.3; 47.5-
(181 © lOMaqX m'lTo? ZiiTiu, readiriK «i^ as Kin. For «l':= l'>, ,/ 23,5.11.131 i Sam.
14.30-
(19) *n D'n'?«, ©l-npoc; Appaan=Dm:K "?«; so some MSS, S^'J, but ;iu2*J4'A3'i'^'
as in. 10
ill "?a««, «i© + njn.
ill Ijnt^ . . . Vl». So ;uL«.i but some words must have fallen out; otherwise we
should ha\c lyit MKl . . . WK, -,cilh him . . . and with his seed. The defect may
be supplied from v. 7: \'yyh\ D^nVw"? 'h nvn"?. Many MSS, iu.©3JA confirm this
with \r\\h\ '5
(20) © gives fevri for DK'irJ (A sheree/s), which being perh.ips half efTaccd, was read
dok'?.
(23) iH DSya, © ^v Till Kuipui=ny3. So again, v. 26. T/^ 7, 13; Ex. 12, 17.
(24) iH rj», ju. D'ity _(?"(?' 1<W) rightly. Instead of ill n:t? ycni D'ycn we must read
D'JD yoni nitr D'ytrn; </ 23, i. 20
ill ItyD, xyx -mi n« rightly (vv. 1 1 . 14.25.).
(27) ill in» iItdI tt'tw circumcised i^'ilh him; so mx. © nepUrcnev auTou? = Dnh ^D
0/ V. 23; 21,4: Jos. 5,4. 7\ 5
18 (i) ill520J ,nin\ © 6 e€6(;=DM^K. The vague plural agrees better with the iminc- 25
diatc seciuci, which was, no doubt, the reason for the substitution. A goes further,
witli an angel of Ood; cf. V the glory of^"'.
It might be supposed that cc. 18. 19 embody extracts from two originally inde-
pendent stories; the //-.?/ relating a visit of Jlivii, who announces to Abraham
the birth of Isaac and the doom of Sodom for w hich Abraliam m:Uces interces- 30
sion (18, 1. 9[(/W //<•• M/V/, ©]. 15. 17.18.20.21.2333); after which, Jhvh rescues
Lot, who pleads successfully for the exemption of Zoar from the general over-
throw (19,18 [reading Him for a reviser's them'] .19 25.27.28); — the second re-
laling a visit of Three Men, conceived as D'.n^X 'i3 or more briefly D'nb«, who
after being hospitably entertained by .Abraham (18,1 And Elohim a/ipeared; 35
2 8^, proceed to .Sodom where they are similarly entertained by Lot; but, being
slKimelessly molested by the men of the place, they resolve to sweep it otV the
earth, sparing only their good host and his family (18,16; 19,1 [reading -4//</ ///f
men came]; 14 17 [they said, ©]; 26). Allowing for one or two insertions and
alterations by a reviser (18,19.22; 19,1 iJie two angels; 13 because the cry &c.), 40
and for gaps caused by intentional omissions (Sarah's cakes not served, 18,6.8;
I9.i7-I9i26\ this gives two fairly connected narratives. The objection is that
there is little (19,9 BIBB... in«n nOH^l; 26; which may belong to K) or nothing
in the language of the sections, thus demarcated, to prevent us from assigning
the whole to J. 45
ill Vn«n, so 4oJ'3A; but © Tf|? aKr\yf\<; auToO=n^n» (So again v. 2, but v. 6 xi'iv
OKiivi'iv). Cf 9,21; 18, 9; 24,67.
(3) iH 'jnK, noted as wnp by Masorah, in order to make it agree with mn\ v. i. This
necessitated the further change from |)Iur. to sing, in the suffixes and verbs of
this verse. Hut *u reads D3'3"V3, l"'3pn, onap, instead of ill TJ'P3, "i2J»n, pap; in 50
agreement with the sequel, vv. 4.5, and wiili the general meaning of the context.
It is obvious that Abraham does not at once, recognize that his visitors are di-
vine; he merely treats them with friendly hospitality. The expression three men.
66 . -««9^»«* (Btneeie <*«>•»>- 16,12— 17,13
16 should lie restored; cf. Jud. 13,3. For the part, (used of the tliird pcrs.^, sec
17, >9; l'^- 7. '4- Cf. NliSTLE, Mariiimilicn p. 15 (the points suggest alternatives}.
(12) JH m« «1D is well rendered by S J»>>i-»; 1;*^ tin- wiM ass 0/mankind. <6 ufpoi-
KO? divepujno? (=mty »'«, 25,27); perhaps reading «^a(!) dTp6? (Dan. 4,9.18)
instead of «TB. S
(13) ill Kipni; (8 + A-fap. ® otherwise agrees with ill in the first half of the verse,
except that it points ^x"! instead ofW, rendering 6 ^(pibiuv pe. But ill can hardly
be the original text; for how could \si ^« nn« be a personal name? I'lainly, the
pronoun is superfluous, and worse; but pointing nn«, we see that it is a \ariant
of :vh», or vice versa {cf. nK 12n 17,3; 23,8; 42,30). El Roi (pausal '«"i, not 'Kn 10
as ill) is formally a good name, whatever its original significance. The sacred
writer suggests God of I'lsion =God that may be seen, sd/. without dying. The
second clause in ill — 'S'l ^"in« T"KT D^n njn — is much more corrupt. (8 Kai
fcip ^vibiTiDv Tbov fitpe^vxa (.toi; perhaps reading 0(^33 for Dbn (Ex. 33,11 ^vib-
Tiioi; ^viuTriu)); (f. v. 14. But ^viIjitiov may be corrupted from ^vuirviov = Q'^n ; 15
so S. The name of the well, "XT "n'j "i«3, and the whole context, show that
Wkllh.\u.sf.n was right in restoring D'nbx in place of this unsatisfactory word.
nn« is probably a corruption of "nttl (if. Wellh.); and being read ''ihs (</ 3
and Ex. 33 , 23), ''«'l was then added to complete the sense, such as it was. r« nan
rnm 'n'xn cn^xn Aave I even seen God, and survived.^ suits the entire context 20
as nothing else could.
(14) ill Kip impels. (11,9); but m HKlp/.v//. So 633.
ill '«*! 'n^ 1S3 ".iu-li of Ihe I.ivini; One -n'/io sees me; but tliis does not agree with
the point of the whole, which is that Hagar saw God, not vice versa. We must
point 'X'l 'n^, and render Well of Life (i. e. siin'ival) of Vision ('n, 'n, /ife, as in 25
the well-known formula ^trB3 'n, I Sam. 1 , 26). The V is in any case so peculiar,
that MiCHAELIS was probably right in supposing tliat ^nh jawbone, i. e. a rock
so shaped (Jud. 15,19) was the original name. 'ST then will have been some
animal, e. g., as Wellhausen suggests, a species of deer; cf. ^^.3^^ uriiuye, pi.
,_55,\ aiiua mountain goat. The name on which J thus plays \\ ill really ha\c 30
been Well of the Roe's Jawbone, and Kl Roi will ha\ e been an animal deity.
For Kadesh and Bcred 5 has yixi Raqem and ij45, Gadar (mistake for Gerai^;
?0 D]3-i and Klin (v. 7); Saad. ^s Ragim and >-> Varid (a mistake for >_>
Harid). <6 Bapob.
(15) ill m"?'; (S5W (/. ,-. Walton's text in the London Polyglot)+ lb, but ^ S'^m. 35
ill 113; S\\ + o^^ j\jU;= lb lh',in (21,3); an additional mark of P's authorship.
17 (i) ill nvb», so ffOf\\j; 5W4-n'n'?K. (5 6 Bed? oou; not implying a different reading.
(2) ill IKts lKa3 wil/i mi/c/mess of mi/c/iness=vtry greatly (Ass\t. mu'dii=multiUido;
ma'd!i=miilliis); so £04'53A. But (5 •<J(p6bpa=nKlS (so again vv. 6.20). 40
(4) ill 'IK. (5 Kui ^Ti"=''J«i; so seven MSS of «Jt. But 20S'53 as ill. Cf. 9,9.
(5) ili;»ro«r') ipv ns. some MSS and *«. ^ nK; cf 35,10.
(6) ill -OB; 5 T»eB (15,4'. But S''^' as ill.
(10) ilUn nxt, ffi Koi auTil=-nxn. OLSHAUSEN + niK; cf 9,12.
ill notrn, so Ai«.3irOii'3-\; but 05 sing. 45
ill I'lnK. (5 + €ii; Td? fcvedi; auTiI)v=Dnin'7 (v. 9), which doubtless belonged to
the gloss I'lnK ^V1f r^l in its original form.
(11) ill on^BJV The pointing nrtoJl is preferable; cf. v. 27 lbs:, ill n'ni is ungram-
matical; read nn'ni witli two MSS, (JO, and juu. Cf. 9,13. For niK^ (S has ^v
ar||aeitu=niK3. Cf. note on 10,20. 5°
(12) illAu.3ir<> n'S T^', ffi 6 oiKOfeviiq xfi; oiKiai; aou=in'3 "v^^, a mistake due to
glancing at v. 13; cf .Ad" {j'onr houses).
(13) ill tV, *u 't'?\ as v. 23.
18,15—19.1 -"««•«» fienceie ^-o-at^- 69
18 (is) M «^ iCK'i, ® Kai emev aOr^ Oiixi=»'' ^'^ "iOt^'v, if. m nh -ibk'i, where »h has
evidenlly fallen out.
(16) ill mo, (6 + Kai ronoppa?, v. 20; 19,28. Abraham, however, intercedes for Sodom
only (vv. 24.26}, the place where Lot was living; and Gomorrah is not named
again until 19,24. S
(17) ill nmasD, ®3+ nay /«/ scn-ant.
(19) ill 1B« \!th rnpT; (/ Kx. 33, 12; Am. 3,2 for the sense of J?T: I kmrtv him (= re-
cognize liim\ /// order tluit he iiiity ihitri^e his so/is . . . tiriif they may keep &c.
Hut «x 'nyT 6 nbeiv on, / /v/tnt' th,tl he '.oi/l churge &.C. is a more usual way of 10
speakin;; ; 3 / kn<r,v him (o^), that he will charge . . . that they may keep &c.
ill ICK n», (6 ndvTa 6oa=nB« ^3 n»; so 3.
(20) ill rpyt, but ux npjnt as v. 21; 19,13: 27,34. Olshai-skn supplies 'npotf before
this word, p or n:n would be enough; but nothing is necessary: The outcry
(gt' n^np;* against Soilom ... verily it is loud. (S.S3 take 'D (Is. 7,9) in both 15
clauses as a particle introducing direct speech (=oti\ Instead of nai is loud, 3
has ^^-^ = n»3 has come, from the next line (a proof of translation from the
Hcbrew\ (6 niispoints Dn«bn, ai duapxiai auTiiiv; so S.
(21) ill nrpysrn, but (8 ci Kara ti'iv Kpaufnv aOxoiv; so i'^X This suits better with
wjr. 5 read npp,j)S3n (like nro'», .nnjnw'). 20
ill ri»2n accented mil'el, as pcrf. (6 ti'iv ^pxon^vnv= n!<3n miIra', the participle
is correct. Cj. 12,7; 46,27.
ill il"?: ipy, cf. Kx. II, I. (6 0uvT€XoOvTai= n^D Ityj?; so i oAjuta o^-ajs., 3 ,'poc
comph~i<crint. i took n'?3 in the sense of destruction ^Is. 10,23;*; a"'' 'f ^^ ^^
right, we must needs understand they have wrought ruin, according to the use 25
of the phrase nbs nvy, jcr. 4,27; 5, 10, and refer it to acts of violence and op-
pression, such as npys might imply. Ousil.WSKN restored 0^3; and so A ^^^^CX*:*.
their whole hody, all of them.
(22) illAu m.T "3D^ nep UTij; Dn"i3«\ and so all W-rsions (</ I9,27\ NVc adopt the
well known correction suggested by tlie Jews — the only D'lBW lipn in Genets 30
— transposing the two proper names. This agrees better with the context and
with 19,1; where, however, "Jt? may be a gloss suggested by this passage and
19,8 {two daughters).
(23) (fi-f Kui JoTOi 6 hiKaio? ib(; 6 do€piic= P»"l3 pnS3 H'ni (v. 25).
(24) ill nsDn, (6 I'moXei; aurouc;. We therefore add Dn«. 52^^> take t\» in the sense of 35
anger (^IjV.
(27) ill '3n«, some MSS nW; so again v. 31.
(29) After the first "lesM juu-f vVst (perhaps from ditlography of «^1»''.
!& nwv", so A; but All. n'ntrx, (8 dnoX^om, S %auwl. So V. 30. 3 percutiam, v. 29;
faciam, v. 30. 4°
(33) ill nw>, 05 i) Kippioi;='jn«; see on v. 27.
19 (1) ill d!<!?Dn 'IE?, so the Versions; but so far ihcy have been c;illed D'ff3»(n^ ; see
also \ v. 5.8. 10. 12. 16. A reviser substituted DTX^en here and in v. 15; yet he
left D'WNn in vv. 10.12, in spite of the intervening dcsign;ition of the Sodomite 45
mob by the same word, v. 11. au., however, has D'3K^Bn in v. 12 also; and (S
presents ol ufTS^oi '" v. 16 as well as v. 15. We restore D^ffjsn, as D^iX^on does
not recur in OP in the sense of angels {cf. 32,7 for its ordin;iry meaning"^; we
find only D'nS.s '3X^D 28, 12; 32, i -p, Q'J)"l 'Ik'jo '<p 78,49 v), and V3»bD five times,
vi:. Job4,iS; i|"l' 91 > " ; 103,20; 104,4; 148,2 (all much later than J^. On the 50





9 . 10 . 1 1 ; 22 , 1 1 . 1 5 ; cf. 24 , 7 . 40 ///; '//... His Angel) ; while in
16, 13 y//;7/'j ,-i«^t/ is identified with JHVH Himself (f/; Ex. 23,20.21 I send an
68 -~«a-o» <Bcnc8te ^Kt^-etf^ 18,4—14
18 V. 2, indicates that there was nothing extraordinary in their appearance (if. Jud.
13,6); they looked like travelers (vv. 3. 5}. The first hint of their quality is given,
V. 10 ; and Sarah's fear, v. 15, suggests a dawning perception of the fact. We,
therefore, point 'ins, as in 19,2, where the term is noted as ^irt.
"iis recurs in vv. 27.30.31.32; 19,18; 20,4; not elsewhere in Genesis. Cf. Am. 5
5,16; 7,7.8 &c.
(4) (6 ^ tsyo.
iBAu.?03 isnil, but (6 Kol viqictTU), SW ,,^lo; S'^''' ^,^uti« i plur.
yyn not collective; if. (8 uitd to b^vbpov, and see on 13, 18.
(5) DB, 3 lll^, 3 hiiccclliuii, is a utrat Xef. in Gen. .See Lev. 2,6; 6, 14 (P). (B. 10
jn ins D33^, ;uu. inm DSaaV. D33^ only recurs in i|i 48, 14; Is. 66, 14; D333"? about
forty limes.
ill Tiayr, (fj + etc; \x\v bbov u).urjv— D33-n^ (19,2).
ill by omny, (6 ^EcKXivarc Ttp6i;= b!< oniD; t/ 19,2.3. So 3. This must be right,
as 13V would hardly be used in different senses in two consecutive lines; and the 15
strangers /im/ 'turned ofl"' the road to visit .\braham, for when he first noticed
them, they were vby n'3SJ (v. 2).
M no«'l, (S Koi eTitev; an alteration to conform with the sing, of v. 3. So again,
v. c)^ (if. V. io\
(6) Jlt "ins'i, (6 + ai')Tf|= n^; so again, v. 15. 20
M nbo, ^ (S; uiras in Gen. lefiibaXit; here = nDp, as in i Sam. 1,24 (Usually =
nniD).
(8) M !l^3«''1 vyn . . . Kim nn-JS^ in-l, so m; but the order of (6, according to which
1^3«^1 follows nn'Js'?, is better. The talk would begin after the meal (if. 19,3),
and the setting on is usually followed at once by the eating (c/. 25,34; 2 Sam. 25
12,20).
(9) The dotted 1'^« — noted as V« by nipj — indicates a doubt about the reading;
but whether omax ^», or d'h"?**, or simply l\ was in the scribe's mind, cannot be
determined. Cf. on 16,5.
JH IDNM, (6 6 b^. (iTTOKpieei? elirev = "USX'l JVM (v. 27). 30
(10) jll rrn ny:, but (5 kutcI t6v Kuipov toOtov (=nin nyiB^= ei5 t6v Kaipov toOtov,
v. 14) tic; lijpai; (=n'n nys v. 14). We restore rrn nys ntn lynb, on account of
V. 14, and 2 K. 4, 16, the only place where the phrase recurs. As ei? ujpac, means
ne.rt year (Plut. Pericles 13), it is evident that (6 regarded the expression in the
text as equivalent to P's mnKH nJ»3 ntn nyio^ (17,21). The obscure n'n 35
must be an old word for Spring, the season of new or reviving life in the animal
and vegetable world (cf. Lucretius, Be Rcr. Xnf. i, 1-21). The pointing nys (=
ncni', Num. 23,23; Jud. 13,23; cf. DV?) can hardly be right, n'n nys aboul sftriug-
fii/e is a phrase like my nyb, 8,11. If it be urged that ,Tn ny: uluml l/ii.s lime,
in spring is similar to ine pyp nbout tliis time, tomorrow {cf. Jos. u ,6 riy3 "ino 40
riKtn), then (S mn -syxh in this verse and A\ lyiB^, v. 14 (cf 21,2), must be re-
jected as old glosses. The idiom rrn rys was no longer understood by 20 which
renders j'D'p linKT Jiya at a time ivhen you arc (still) living, nor by 5 )ioi JisiX
J-iji wO) ,j ,// tills time, site being (still) alive.
Jlt mu'b p n:n\ (6 koI eSei uiov Iappa=i3i n"ni; cf. 15,4. 45
JB Vinx mm // (the door) being belihui him; but au. 'nx K'ni = (S oOaa omoeev
auToO, she being bchl/iil him; as though iU had «ini.
(11) ill c'tr:: mx; read D^tri m.s3; t/ 31,35.
(12) in nny '"? nn^n 'nbn '"inx, (6 ounuj \xiv noi xtTovev £uj? toO vuv = nr'n 'b^? ^3x
n|"l» '!?, not understanding the ciir. Xefoia. nny, and misled by the idiom of the 50
perf. nn\"i; but A, rightly, ucTO to KOTaTpipfivai pe; I, perd to Tra\aiai9f|vai p€.
(13) A\ mty, (6 + ^v 4auTri=n3ip2 (v. 12).
(14) itt nWB, (6 Tiapd TUJ eeiu.
I9,i8—20,2 —«»«^ <Be«{8ie «-a>»sj»~- 7«
19 (18) in "jns* with note »np; ® Kupic. But how can this be right, after Dn^'jK to them'i
(</ also V. 2). Only on the understanding that Jhvh who sent them (v. 13) was
somehow present with (or in) them. Hence the sing, in w. 19.21 f. See note
on V. I. Otherwise, we must suppose that the compiler has joined portions of
different accounts so carelessly as to \iolate sense. (3 -P" my lords, as in v. 2). 5
(19) The pointing '2p2"!n is wrong; it should be llif'il, as in 31,23. The construction
and meaning of Qal are ditTcrcnt; sec 2,24; 34,3; Deut. 28,60.
(20) (6 + ?v€K£v 0oO=l^bj3 (12,13)! a striking instance of the ineptitude of some
glosses.
(21) (5 ^eaunaaa=''nxtfi {cf. Is. 17,12). 10
illwi na^'j, cf. 17,20 (P). ® i.v\ Tu) fii')i.iaTi=">2nn by.
(22) ilK«05) -I'pn; (63 + «'nn.
ill -ipis, .111. nj>S; cf. V. 23 nips. © IiifiA'p; but 13,10 Zo-fopo. See Lacarde,
L'betsichI 54
f
(23) f^ KS', Au. n«S' rightly; </. 15,17. '5
(26) There is a play on Dl*?, t3'?D2, in vv. 17.19.20.22, as though ^h = Escaped One.
Perhaps wc should read: '»1 Wtyx Bam b'7D3 Bi'jv.
(27) ^y^ has fallen out after ipaa (c/: v. 2) ; ... '?« D:t?M could not be a constttictio
praegnans implying the same idea.
(28) iH -i:Dn pK '33 "ps ^J! is suspicious. We find i:3n and iTi\n 13:, but never pK 20
i3Dn. Wc restore nsan '73 'iD
-V; '/ »> "i^an pxn "jd '3d ^y (a conflate reading,
earlier than <}!?)='© ^iri •irp6aujTT0v [Trdaiic; so (S''] rfi? -fil? ft'ic irepixiupou, so %.
The ^'IS or pi«n is an accidental anticipation of the following iC\'».T\.
(29) For the first n-n^N of ill, (S reads K6piov=ninv
in 'ly nK, (6 iruaa? xd; iT6X€i<;="'"iy ^3 n«. 25
in nsn:, juji iisna, 05 + Kupiov (fii! KOpiov tov e66v=n''nV« m.T).
(30) 05 4- h€t' auToO=1cy at end. So au.3.
(31) in U^'jy, a scribal error for 1J>^«=(5 irpo? ^<^<xc,\ so A3.
(32) in n3^, a scribal error for "3"?, which k>. has, but which does not recur in Gen.
Cf. I K. 1,12. 30
(33) in mn nV^a recurs 30,16; 32,23; I Sam. 19,10; but it is very doubtful Hebrew,
and is naturally noted «inn fT3D. The three n's coming together is quite enough
to account for the omission of one of them. Otherwise, the apparent anomaly
might be due to abridged writing Ninn '^'ba, or even to the use of the now rare
b'^ (Is. 16,3). Read Kinn with .in; cf. v. 35. 35
(34) in 'a«. Read U'aK w ith (5.
(35) ill npni, so (toj\ju.; but (8 Ka'i £iij€XeoOcra=sanr(v. y^; so 53.
Wc read «am cpni, which is livelier than ffi, and more correct than ill.
in icy, three MSS and (5 n^as n», as in v. 33.
(37) ill IDt?, .<«. ICir nx (so in V. 38 aIso\ 4°
ill a»lO, ffi + X^TOuoa if. ToO iraTpo; |nou = '3SD "loxb; after wliirh «in must have
f;dlen out before the following «in {cf. 20,5 for repealed KW).
ilUn Dvn ny; so v. 38; 35,20. But 6 ?u)? Tf)? oi^nepov i^n^pu? = thc usual nvn ny
ntn (26,33; 32,33; 47,26; 48,15)- -''o *"•
(38) ill 'ay 13 iDt? «ipni, (6 Kai ^KoXeoev t6 fivona auxoO Amuov, 6 uid? toO t^voui; hou. 45
This portion of the Ilcb. text appears to have suffered considerably. We restore
Kin 'cy 13 lex'? pay lat? Kipni, according to the context and general analogy,
liy 13 obviously explains the nalion:d name lioy v-^ssyrian of 8'*' cent. Ammana;
cf. (B); which cannot therefore have been omitted in the original text, especially
as it is parallel to a«ie, v. 37. 5°
20 (2) This verse has an air of abridgment. Wc feel that some such link of connection
is wanting between 2" and 2'' as is supplied by (B (from 26,7''): ^(popi'ien ^dp
70 -«»{3«a*» (E>(«(6te ^^-eji^- I9.3— '7
19 An^el he/ore thee . . . my Xuiiie is in /liiii; Ex. 33,14 .1/r Face sluxll go with
t/u'e; Is. 63,9 the Aiii^cl of His l-\uc). This explains why niH' 'IK^D is never
found. It also helps us to understand the point of view of (Jcn. 18. 19. We may
render ^«^B by Aiti^cl; but in tlic older scriptures we have to think, not so much
of spiritual beings existing inde])endently of the particular occasion, as of special 5
manifestations of Deity. The corresponding formula of E, D\n^Nn IN^O (Ex. 14, 19;
cf. Jud. 13,6; 2 .Sam. 14, 17.20) is similarly used to imply the particular mode of
Divine selfmanifcstation. Accordingly, in 48,15-16 we find D'n^«rt and n«^Dn
as convertible terms Uf. Mos. 12,4.5 with 32,25-3iN {Cf- Chevnk's and SoClN's
notes on the English translation of Is. 63,9 and llos. 12,5]. 10
(3) JJUu HBX, so Xi, but (5-1 ai)T0i(;=nn^, so .SJ^>.
(5) ill -b, UK v'rK= ® irpoq auTOv.
(6) The nns, which (S-^ omits, is the forecourt (ffi"-' itpo? to np6eupov).
ill liD, so (S3W(Io^\3; but Au. n:D; and so 5li^'.
(8) ill "rxn, with note nb»n V1'30; >^ "^«^- ^^ again, V. 25; 26,3. The supposed 15
arcliaism is merely an unusual instance oi siri/ilio ch-fcitiva; wc therefore point
bxn. Perhaps Jll's archetype had 'b»r\.
p '75? >2 because, (viz.) for this reason; because — upon this account; or simply
because then= inasinuch as, considering that, since. This passage well illustrates
the idiom. It would have been fatuous to urge that the men had entered his 20
house to escape molestation, which is the meaning of .-W. Hut it was a very
strong argument to say: Let them alone inasmuch as tluy are guests; in other
words: Do not violate the sacred laws of hospitaUty.




(9) nN':n {u>. n^J) tyj, Co further off' (Is. 18,:; 49,20); or Stand back there! (5 duocJTa
(10) ill DT, so 3; but JO.SA their hands (=« tu? X6ip«?)-
ill n'jnn, so (r"S.\3; but (6 xnv eOpav toO oiKoij=n''3n n^T
(11) ill nnsn should be n'jin (=«j rnv eupav\ The people were already in the nPD 30
or irpiieiipov, and wanted to break dow n the nbl (v. i^.
(12) The reading of ill Trii21 I'lai inn is attested by ifOAJ. SiJ' alter the ungram-
matical \T\V, to I'jnn; cf (6 Ya|ii|ipoi ii uioi n Bu-far^pec. inn may have originated
in a marginal gloss by some one who recollected that no sons of Lot had been
mentioned hitherto, and wished to correct ^iS in accordance with the sequel 35
(vv. 14 i6\ cf. juu. and some Heb. MSS T^i"^ T" l^i". » reading which even
more clearly indicates the intrusive character of inn. The question itself implies
that the Men did not know the particulars about Lot's family. .Although, there-
fore, T321 might have originated in dittooraphy of Tnnni, wc read Tn321 732.
ill mpen, .imffi
-f- ntn (v. 13)1.
4o
(13) ill nnnty'?, so (S ^Kxphpai auTqv. As the singular suffix can only
refer to Dipon
nin, we might point nhnty'?='innt»'7; but the sense demands nnnff"? after nnpys;
so 3 ut pcrdamus illos.
(14) vnjn •'np^= 7i'/i'<' wei-e to wed his daughters; cf 27,46. So 3 qui accepturi erant
Jilias ejus. (6 wrongly Tou? eiXiifpora? ; it is aj^ainst the spirit of the story to sup- 45
pose that any persons of Lot's own blood were left to perish in Sodom, as his
married daughters were on this interpretation.
ill 1«S lOip. The dagesh in S bars the reading IKSI IBlp, which we find in (O.A.
(15) nisscjn includes his wife as well as his daughters. ©-t-Kui eH6\ee= NSl.
(17) AXmu ICXM, so «0; but ffi Kcd dirav, and so 53 (,\ dual). Cf. 18,9.10, and v. iS 50
on''?!*.
ilt^jji obon, (5 awZliuv awU= VihnT\ o'jon (i Sam. 27, i).
^Mx can. The unusual ' may be only a mater lectionis (D"3P:=B3n).
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21 (2) £11 ir.h n^T "ity«; so ?o. But 6 KaBd AdXnaev afiTip = in« nan 1»K3. Two Heb.
MSS have nOKD, and S has ou»i.=inK.
(7) M 'mV, «i.S + ^^1; ^ V. 2.
in Vjptb, (5 ^v Til) rnpei MO" (a forb-, tf. io,2o). But see v. 2; 24,36.
(8) ill pns', wi.<6 + 133. 5
(9) in pnso, (5 + n£Td laaoK toO uioO ^auTfi(; = 7T33 pns* n« (ly: 26,8); so 3. The
omission obscures the play on the name, which is obviously implied by the use
of the term pnSD.
(10) M wnj, «ik+ n«, as symmetry requires.
(11) in 1:3, (6 + \anar\\ (a gloss). 10
(13) in 'ij'j nB«n, ju b'iM "lib riKin noxn. S3 also read biii-, cf. v. 18.
(14) in l^'n nKl rvava ^p Cir, dislocated Hebrew, which is not much improved by
reading DWl {cf. 22,6) with (83. Restoring n^'n nsi to its original place before
DW, we get a natural antithesis as in 15,10: Ahr<th<vn having taken bread and a
skin of luater, handed them to Hagar; hut the child he put on her back, and so 15
dismissed her. As according to I' IshniacI was over fourteen at this time (17,25),
a reviser modified the text here; but vv. 15.18 show that Hagar carried
her son.
(16) .\fter the second nJJO (S+ naKp6eev=pmn, as in the first clause, in riK Kcm
^3n1 nbp, but © dvopofiaav be to iiaibiov ^KXauaev = ^a-i n*jp nx [I'^'n] »tyM, 20
rightly; (/. v. 17. Altered in ill for the same reason as v. 14; or perhaps rather
because the suffix in nbp was misunderstood.
(17) ill ^vart, (B + ^K ToO TOTTOu oO riv = Dt» Kin ItyKS; see end of verse.
jn "jip ?», some MSS and u,. ^ip UK. The words '^« J)B»<1, '!?K 5»B, obviously
refer to the name ^!<J>D»\ which is conspicuous by its absence at the end of the 25
verse.
ill DW KW ">»K3, if understood of the child's position, seems superfluous; unless
we suppose an allusion in the unabridged storj- to the origin of the well lieersheba.
The meaning would then have been that just where Ishmael lay, the spring burst
forth ((/; vv. 14.19); though this miraculous feature has disappeared from the 30
existing narrative. Otherwise, we might point Db positus [cf. Num. 24,21 ; 2 Sam.
13,32), or read tiavn positus est, which would agree with the idea of the child's
tender age and feebleness. On the other hand, Dt? Sin ICNS gains in force if we
render in the place where He (/. e. God) is. Cf. <j) 18,6.
(19) D'O, (5 + 2iuvTOi;=D"n; an original touch (26,19). 35
(20) ill na'p ns*! M'l; for the construction, f/! 4,2. Kautzsch and SOCIN render und
wurde cin Schiitz, ein Dogenschiitz; suggesting that XlB'p archer is an old gloss
on the unusual n3"l. But (6 ^yiveTO hi T0?6Tri? suggests nB>p bo-ui (cf. ToE6Tr|? in
Am. 2,15; 1 Chr. 10,3; 2 Chr. 14,8; 17,17); and as 7Cr\ is really unsupported in
the sense oi shooting, and is easily confused with noi, we restore 'P!^'?„ fi?'^ ('/ 40
Jcr. 4,29 ; v)j 78,9). S'5 has KPtfp '31,. Cf. 5 and he 7vas /earning the bo^,u.
(22) in IDK'l, corrupted from «3'1, which is necessary to the sense.
iU l'7e'3«, (B + Kai OxoZaO 6 vunqjofuJTo? aOToO = injnB ninw (26,26). So again
V. 33-
(23) nan '^ npa»n swear to mc here.' The njn is emphatic, and calls attention to the 45
name of the place Beersheba. So probably in v. 30. ^ ffi in both places, but
580^\ support ill.
(25) ill n3ini must be corrected to npl'l; cf. xtt. n>3l''l, and note on 15,6.
itt IMS, (S plur. because of 26, 18.
(28) The unheralded expression the sei'cn C70c luinhs of the flock, which is hardly in- 50
tclligible in the present context (hence «* ^HS; so (6), and the allusion to the name
Beersheba in the number seven {cf. v. 23), indicate another source. The former
is perhaps the stronger evidence; there seems no reason why the same writer
Gen. 10
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20 eiTreiv cixi fuvi'i nou (otiv, mi itot£ duoKTeivujoiv auxov oi uvbpe^ xfii; TroXeon; bi'
auTiiv=-''b5) Tyn "CJK WJI.T id «'n 'nty« nOK^ «T '3; </ v. 11. Moreover, the ab-
rupt introduclion suggests that the story is already so well known to the reader
that details, otherwise necessary, may be omitted. In the parallel account just
quoted, \\e read; 7'/ii; tiicn of the j>hicc asl;cd ahoiil his li'ifc, and lie said: She is 5
w/ sister; a much more natural mode of introducing the incident for the first
time. 12,11 ff. has an even fuller e.xplanalory preface. The present narrative
can hardly be independent of those. It has, at least, been revised in view of
them.
(3) M by, .<n+miN (21,11.25). 10
(4) JH "iix, so /ii; l)ut fome M.SS nw\
i\\ J^^n p'lS D1 'lin. So Versions, (5 merely adding u-fvooOv to explain biKaiov,
and A suljstiluting mii/i for nation. The peculiar 'i:, however, perhaps originated
in dittography of CJ. Abimelech himself is threatened, not his people ; and Q:n
iinn pns is a suitable remonstrance on his part. Cf. 18,23. Had the meaning 15
been general, we should have expected mn (vp 14,5).
(5) Jll sin DJ X'ni and she — she, too, = and she herself, too. The K'n is interesting
as showing that the scribes were not quite certain about the supposed archaisnt
«in= !<'n, about which Comparative Philology makes us altogether skeptical. Cf.
38,25. ffo x'n d: >s\ii, but 5 _ai «!o= «'n d3i, omitting kst (so (83); .III. DJ «'ni, 20
omitting sin. Possiljly «\T is a gloss on «lri.
(8) ill n'iyj«n, a>il©3 prefix ^3.
(9) ill n't?y nii, so ijoj; e; tI toOto ^TToiriCTa?='tss) nxt ne (12,18; 26,10)'; so A. But
S ^ l,;a^». Ijlso what have I done to thee'; which agrees better «ith the sequel.
ill ^nson, 63 uxtsn. 25
(10) JH n"N"l nO; so all X'ersions. What hadst thou in 7ne-,v ? what was thy ohjeet
?
Cf. the use of ^1 , (Dillm.). But nsn is certainly not usual in this sense, and
nxT nt3 what wast thou afraid of? is more suitable (26,7). Cf. v. 11,
(u) JH "mex >:, m 'OS '3 -nsi^ '3 I was afraid, for 1 thought.
(12) ill nJSX; Jos, 7,20 only. u^. niO.Sn (foiu- M.SS DJB.S). Confusion of t3 with n. 30
(13) i\\ ivnn, JH nynn. But for plur. ef. 35,7 i^also E).
'ss n<30, JH h'm'?io }'iNai (12, ij.
(14) ill ]SS, jii. 1SS1 ^a; ri^X; so (6. Erroneous inference from v. 16.
(16) But to Sarah he said: See, I give thy brother a thousand (shekels) of silver!
There thou hast a blind (lit. an eyeco7'er) for all about thee/ Her credit with 35
her household, which had been injured by her forcible abduction, would be re-
stored, and the malicious taunts (ef. i6,4~i or gossip of men and maids would be
checked, when they saw how dearly the unintentional insult had been atoned for.
We point XW (^K'n) instead of SlH; Init it is not necessary to read with jlii.®
bzh\ for JH '53^ 40
iH !rin3il ^i"n«1 is corrupt. ® Kal triivTa i\iie6uaov= ;''n3h ^3 n«l, the term n'3in
being taken as synonymous with piS in the special sense of speaking the truth
(Job 33, 12; Is. 41,26), which is ingenious but hardly right, the idea of rebuke to
.Sarah under cover of an apology being against the context. We correct riNl
;nli:h 'Vs andfor thy part, have done li'ilh eoinplaints f say no more about thy 45
wrongs; be satisfied with this reparation!
All the Versions treat nnsn as 2 fern. sing. ; but another possible correction
would be :nn3n ^sn? that it (/. e. the 'VJ) rilD3) may put an end to reproaches! For
n'j3, ef Num. 17,25.
(17) JU :n^;i. The original sound was probably n^M ««(///« c/«7</«« (Bredenkamp). 50
V. iS is an obvious gloss, which docs not well agree with the implications of the
pre\ious narrative (e. g. v. 7).
(iS) i\\ nin\ JH D^n'jx.
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22 least be complete in sense, as EwAl.n perceived when he supplied let us praise
him .' though indeed there is nothing proverbial about such a saying as that. In
the mountiiin (/'. c. when perplexity is at its height; cf. Zech. 4,7; Matth. 21 ,21)
JlU'il will choose (or proi'idc' , would at least meet this requirement; ^ (S ^v tu)
(Spei Kupio? il»<p9n, 3 IluJ JL>fj» |iai lio.^.^ /// this mountiiin the Lord will sec, 3 In 5
monte Dominus viilcHl; all pointing ins, and the t«o latter nKV. In view, how-
ever, of the not infrequent confusion of 2 and S (10,20; 23, 10. iS) we emend ln^
and render: As the mountain where Jliril appears is called at the present day, a
statement of k explaining the obscure ri'ion (v. 2) by the ])hrase n»V nin' (as
though iTlB were contracted from n;K"]p= a; nsic appearance ofJah). 10
Otherwise, the expression "iri3 nH")B (Ex. 25,40) might account for the origin of
a pro\crb /// the mountain JIIt'll shirk's {//is will, or the like; pointing nsv).
(lO) M ITIT, .u«.(553 + *3BD (v. 12), which is necessary to complete the sense. ^ O.
The '; (^ S) of v. 17' is perhaps a relic of it (="3).
(17) ill t»Tl, /. c. iy"i"l as MX. 15
JH lyty, (6 rii? Tr6\£i?=40(J' 'l")(3= nj) cities; S Ik^iwvl countries, liut c/. 24,60,
where also S has countries.
(19) ill nn\ /, ®. cy: vv. 6.8.
(20) in "inK, Au. ":n« as v. i ; 15 , i.
(23) ill ^'?^ «ji i^Sw. 20
(24) ill notri ityj^BV E\v. ^ 344'' accounts for the construction of •fyr\^, but not for the
awkward and unusual notSI. We restore 1^ »y:^'Bl and he had a suhoife. liut per-
haps we should correct now, the 1 being dittography of the preceding 1: Anil his
sulnuife — /ler name was Rcunia/t — she bare &c.
25
23 (1) ill mtr "n vn'i is unusual; «c should expect vrx> "n 'Jt? vn'i; </ 25,7; 47,9.28.
ffi omits the redundant mt? "n 'It? at the end of tlie verse. We regard this as a
marginal correction of ni» '"n.
ill P31K n^ipa, «» pBV ^K ymsn n'ipa. The strange addition pBJ? b« /y ///f /A/A-
(=© I'i ^OTiv ^v Til) KoiXuunaTi) is an old gloss {cf. 37, 14), which must be correct- 30
ed after Jos. 15, 13 (=p3y '3K).
ill nr:3^l. The NVpt '3 indicates that the letter was wanting in the archetype of
ill. See 2,4. (TSA have the root nD3.
(3) ill 13T1, ® + A|^()an^; cf. V. 16.
(4; ill Tie, iM. rightly TO ns«; cf. vv. 6.8. The masc. riB is used of either sex, like 35
the Arabic J-^'.
(5) ill '."h "iavh, so again v. 15. But IBkV occurs 77 times besides in Genesis, and
always without any such superfluous addition {cf vv. 3.S.10.13); as appears to
be true of the OT generally, except Lev. 11,1.
The lb {ux K^, (5 |iri; cf. v 100,3) is part of the reply. The question whether 40
we should read and point «b {Xay .'=Not so! politely deprecating his selfdcprc-
ciation); or 'h (=K^, i«b, would that . .
.) is more difficult to decide. Upon the
whole, ^ seems best {cf. v. 13 where 'lyoty ^<V would destroy the sense). IS did
not understand tlie peculiar and apparently unique construction of "h c. impenit.
'{cf. 17,18; 30,34). JOA and virtually S agree with ^l (so again v. 14); but 3 45
dicentes; Audi nos, Domine.' correctly.
(6) '3, so (B; ^ .ffl (after l). So Egli. ill ino "i3pB, (5) ^Ket=nBt? (v. 13). So A.
(8) ill cnx, <5 -h Af?paa|u.
ill ins 13, jmi + 'nnn, a gloss.
(10) ill ^3^, but V. 18 ^33. (6 Kai irdvTWv (so SX) in both places, not understanding 50
the idiom.
(11) ill '3yBI9 'JIK nb, A'ay, my lord, listen to me.' He waives all idea of payment, and
offers field and cave as a present — the usual Oriental yiifw; de parler in doing
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21 might not have suggested more than one possible connection for a name like
Beersheba (t/! vv. 6.9, where E has apparently done so in the case of /sittic).
(29) ill nan /icre again calls attention to the fact that the name of Beersheba is to be
accounted for (v. 23). The Versions take it as a demonstrative pronoun.
Jit ni03;, juu. nityasn is right (so also in v. 30). This looks like an error due to 5
dictation, the second guttural being indistinctiy heard after the first.
A\ 1312'?, jjj. ima^ as in v. 28.
(30) A\ -lOK-i, Anffi + omiK.
(33) ill vta'i. .111.(633 +Dnn2«.
ill n'jiy, jui. nh\yr\ needlessly in a proper name. E/ Ohm must have been the god 10
of the old sanctuary of Beersheba. Cf. the Old Bel of the Babylonians, and the
Greek Kpivo?.
22 (0 ill nniiK. Two MSS, (83 repeat, as in v. 11. Cf. 46,2.
(2) ill ITIT, (S Tov d-fOTITov; SO again vv. 12. 16. Perhaps confusion with "JTT; see 15
Jud. II ,34; Jer. 6,26; i|< 60,7.
ill il|lb,T yis ^K. (5 el? Ti'iv
-ffiv THv ui4Jri\nv= D(l)"lO,n px ^X; see on 12,6. jn. '?«
nxiltsn pK {cf. JM xilB for ,^^l», 12,6), which the Samaritan Version renders y\»b
limn Mo the land of Vision \ so 3 in terrain visionis, connecting nnon with nsi
{cf. vv. 8.14). CO Stin^lS «V1K^ and A isiLoJl jjj J,l, ////o //;«.• land of 7uorship 20
or service, connect it with «l^ to fear; apparently reading mon (n"!lO = «i.1ts,
1^1 9,20). 9' has n''llD "iib"?, meaning the Temple Mount, called by the Chronicler
nniBm,l(2Chr.3,i;t/ Jos. /////. i, 13,1.2); the only recurrence of n<no,T in OT. 3
ljVa»l! i^ij) into the land of the Amorites, as if reading 'iD.S.l {if 21,34). In any
case, n'— cannot be the Divine name a;, which is never found in local names; 25
and as a gentilic 'IB, n'lB, is unknown, it is tempting to agree with Bi.eek that the
original reading was n"ibn pN ^« (12,6; Jud. 7,i); which was afterwards inten-
tionally altered in order to dissociate the story from the Samaritan Temple. But,
upon the whole, we prefer the reading, or conjecture, of .3, in spite of the obvious
allusive references to the etymology of nnBri in vv. 8.14. 30
(3) ill Vlj)i ^va nx his two young nun; ffi buo iraibai;, because of 14, 14.24.
(S makes the ass fern, (so also in v. 5); f/i i K. 13,13.
(7) ill 1B«'1 .... ">B«'l. We should have expected IBS'? in the second place ; but cf.
46,2. (5 has \i-[\iiv (=nBNb) for the third "IBN'I.
(8) ill n»n, iu.% TVS. 35
(10) ill np'l, (6 XaP6Tv=npM wrongly.
(11) ill mn\ 3 D'n'js in the Urmia edition, but 3"^ i-po = riirt'.
(12) ill ^X scril)al error for "JV (cf yj ,Z2 13). m. Sj); so ffi33.
(13) ill nns behind, 3 post tergum; but this sense would require vnn«. Besides, when
one looks up, one does not see what is behind but what is before one. Many 40
MSS, .uxCSSS' rightly inx. C embodies both readings (I'^X inn after these things
—Kin S13T a ram). Possibly tns; a variant of tnxj from the margin (or 7'ice
versa).
ill triNJ pcrf ; ffi3(i'Oj\3 imply inxi part., which is preferable after nirr.
ill r^hyh, „k 7\hy (2 K. 3 , 27). 45
ill 1i3, (5 prefi.xcs pnsv
(14) The designation nxv mrf f/irn chooses (it), lit. loois (it) out (cf. 1 Sam. 16,1.
17) is to be understood in the light of Dcut. 12,13.14, where nST and in2 are
both used with reference to the site of the Temple. Cf. also v. 8, and 41,33.
The phrase certainly appears to be intended as a resolution of n'lBn (v. 2). 50
ill nx-i" ni.l' inn DV.t IBX' 1t?S. K.\U1zschSocin render: daher man noch hcute
zu sagen pjlegt: atif dent Berge, -wo fahwe erscheint. But how could On the
mountain -where JHfII appears be a- popular saying? A popular saying must at
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24 ill rnsn, but (5 f|ToiVaooi;=n«(«)3n; so S?o>3. So in v. 44. Cf. 41 ,32; 43, 16.25.
ill -nK, iu.(6 + Dn"QK.
(15) iJl nan^, auC + uS b» (v. 45); 3 intra sc.
(18) in inpirni, (S+^uj? ^itauaaro iriviuv=rruyV n^D D« ny (vv. 14.19).
(19) ill wptrnb ^:ni, ^ (S. 3 Cumquc ilk bibissel; cf. on v. 18. 5
ill iV;, (63 + D^;. So again, v. 22, (5 + ^2 after 1^3; cf. v. 20.
(21) Jll n^ntro, Am nntyo, a mere error, which, however, is combined in S «iih tlic
true rendering : Jr^^^*" Ijuuo, po/abat(^?j ct coiitcmpltibaliir. We restore npncB
(Is. 41,10.23), as nyp, /o /<vX- rt/, is used by 3 (4,4.5), It is the Assyrian si'i'i,
sitc'i'i, to gaze at, dreviileiv, Sic. 10
ill tynno, tufbi irnnDl; but the term is an old gloss on the obscure, because cor-
rupt, nxntso, as if it were from n«ir=DDW.
Verses 22-25 appear thus in ill: pp3 3nt D12 »\sn np'i nn»'? C'Sojn 1V3 itrH: m'i=^
T3K n'3 »'n ""^ «i n'j.T riK "d ns ick^i-^ : D^p»o 3.it mtyj; n"i< '?y c^ns ^itri ibpt?o
pn DJ v!!« -lOKni^s mm'? T\-h^ itr« ,n:'7D i3 »33k ^«in3 n3 v'jn iB«m=4 t^!?^ Mb oipn 15
:il^b mpD DJ 13cy 3T SIBDD D3. It is not, however, hkely lliat the man gave Kc--
bekah the valuable presents before he had inquired her parentage; and the re-
verse is expressly stated, v. 47.
(22) jH i'?p{yn, JUUI.+ nSK ^y nwi, and put it on her nose; an addition which is necessary
to the sense ; cf. v. 47. Further, Dlff'1 is implied by iTT ^y; cf. X The Versions 20
here and in vv. 30.47 take Dtl as carrini; (35,4); but the addition nSK ^y, v. 47,
shows that it litre means nose rim^-:
(23) M "IDKM, (S=lDK''l nnK b»W^^, which is perhaps original, but perhaps merely har-
monistic with v. 47.
in ybh; but yhb, v. 25, and always elsewhere (Jud. 19,10.15; 20,4; Jcr. 14,8). 25
MX ybb in both verses.
(26) AX np'i, (8 Kui tvboKf\aac, {=YVi); so again, v. 48.
(27) DX '3, so S correctly, ifl 'rjK.
in ^m, ])Iur.; but ffi2053A 'riK, sing., as in v. 48. On the other hand, in v. 55
(6i3 have plur. 30
(29) Verses 29.30 are in disorder. We adopt ll.GlCN's rc-arrangcmcnt, with K.M.T1ZSC11-
SociN. in reads: nK-i3 \Ti3" :i'y,T ^« .nsiniT »'Kn ^x p^ p'l p"? latyi nx ,np3nVi^'
13T n3 iDX^ innx np3i '13t n« iyot?:i inns n' ^y ontssn ntti Dun n« [x>x wiki3]
: pyn "jy Q-ht>ir\ by noy nim ©"x.t b» »3'i tf'xn '^«
(31) « "iBK-i, (6S3+ib. 35
(32) ^ Ki"!; 3 ct introtiii.iit^»T\ which Mich.\ki.i.s, Oi,sh.\u.skn, Kauizscii-Socin
prefer. But the change of subject is common, and l?'sn riK would have been
more natural after the causative stem.
(33) in Qte*'!, '. '•• Q^rc DteVl as a passive; so w.. The K'^thib DteVl recurs 50,26 with-
out a Q'^rc, where also mx D0V1. We think the ' was repeated by mistake, as in 40
8,12 ^n"1; and we read Db';i = (6 Kui nap^SriKev aOroi? (DiTJD^).
l-'or the second IDKM of ill, ajaCS read the plural.
(35) in connects HKO with Ti3, which is contrary to usage. We transpose with S;
cf 26,13; 27,33-
(36) ill p, (8 Oiov ?va=inx p; the following 'in« having been misread; cf. the re- 45
verse error, 22, 13.
ill iinjpi, jumffi inapt, pointing nhipt.
(38) in t6 DK, w. »,b DK '3 = 6 &\\' i\. The K^ is a scribal error, having grown out of
ditlography of the following b». We restore DX '3.
in <33'?, (63 + Dtro (v. 7). 50
(40) ill nin\ (6A-I-6 8e6q ( (BS); an obvious interpolation; cf. v. 42. The same is true
of auT6? (=Kin), which was necessary in v. 7, but not here, though 3 has it too.
(43) M D'Dn, (8 + Koi al Oufax^pc; tiuv dvepJjirujv xfi? irdXeuj? ^EeXeuoovrai ObpeuoacJ-
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23 business. So MxiOSS, and A who paraphrases Dou'i menlion price, my lord.'
The order of words is not decisive for »^ rather than «^ (='^), for it is the same
here as in vv. 14. 15, where we must restore 't2t? 'Jix -h :1D«^; see on v. 5. Further,
® has Trap' ^nol yevoO, KUpie, Kui fiKouoov pou= 'J))IS!yi *31K "h, which supports
the reading ^ ((B having misread it'^; cf. v. 13}. We therefore point «^ {cf. 5
2 Sam. 18,12) with HlTZlG, and render: Would my lord listen to me!
(13) A\ oyn, 055 prefix "J3.
iil 'IjJCty 1'? nntt c« ^«, which is usually explained as an instance oi anacolutlioii -.
Jf only ttioii — pray lislcn to mc / This, however, is without parallel in the book.
MX reads 'b instead of 1^; so ® ^treibf) irpo? i\\.o\j €\, UKOuauv pou Since thou art 10
on my side, listen to me! a consecuti\e but improbable sense; cf. JO nx q« ma
la^B'^^'ias Z)/// // thou art about to do me a kindness. We might restore OX "JK
'jyeo '"? nrl<: H V//, if thou conscntest, listen to me! (34, 15.22.23); t/ Mitzig and
.5 ..l>^w» \j| J^j yl Jf thou be luilling, hear me! ; or, as Abraham asked
that Ephron would give the field (v. 9), and Ephron had thrice said that he would 15
give it (v. 1 1), we may suppose that Abraham repeats Ephron's emphatic ex-
pression: ':yn» 'h nnn: DS -\f.. Only, if thou have given it mc, listen !kc.
Possibly also -h . . . D« = lb« (Esth. 7,4; Eccl. 6,6) : If thou (emphatic) wouldst
but hear inc! We prefer the second emendation, nnni for nrK.
iil 'nnj,
^
ffi. In this and the next verse (5's MS was defective. 20
*il mspxi, (6 Kai edv(Jov = mapi.
(14) A\ :l^ "iBx"?, juuk »h :ncs'?=(5 XtT^v, Ouxi; see on v. 5.
(15) in yaiN px. pN (^ ®) may have grown out of dittography of j)2"l», or be a mar-
ginal gloss, as everywhere else in the chapter the term used is mty. It is the
price, not the land, that Ephron afiects to make nothing of. (Did the name n'lp 25
J)31K suggest the number yanx, as «y'^!K = 3iS suggested the number of Abram's
young men in 14,14?).
(17) ill n^BIO? "itrs which was in Ha-Machpelah. The expression proves that Ha-
Machpelah was a local name. (8 o? fjv ^v tuj bnrXu) airiiXaitu which was in the
double cai'c; an instance of servile consistency at the cost of sense. 30
ill "itib, juj. "3S Vy (\-. 19). (6 KOTci Trpoaunrov bis.
24 (3) i\\ 'la'?, (6 + pnS'^ (v. 4). So again, v. 7.
(4) SX »:, jiu. I3K "3; so fifteen Heb. IVISS.
ill ^^^, (S + Kal 61? Ti^v qpuXrjv pou = ''nnBtyD 'jsi; probably only an alternative 35
rendering of Trhya b\f.\ or else a gloss upon it.
iVi pns^"?, (5
-h ^Ksteev= DtrD (v. 5) ; so 3.
(7) <H D'Diyn, (6-1- Kai 6 eeo? Tii<; Yn?= P«i"' ''H^Sl, as in v. 3. The phrase is probably
a gloss in both places. Cf. "En. 5,11.12; Neh. 1,4.
A\ l3n "itrxi, (D3 ^ 1 which may be dittography of preceding \ 40
jH n«tn psn nx "ins "|yil^, ffi ooi bujatu ti'iv yov TuOxriv kui tuj aiitp(.iaTi aou; t/
13,15. Other Versions as iJl; cf. 12,7.
(5) ill nnn«, ffi-f ei? Tnv Ynv TauTriv=nstn pxn hv. (v. 5).
iil 3ttn »b, w. s'tyn k^. C/ on 19, 17.
(10) Jit '?21 ^yl can hardly be right. The sla\e did not take all his master's valuables 45
witli him; and "iVl recurs immediately. (6 Kai diro trdviiuv, omitting "i^'l and
reading ^;qi. We think "jiO np'l was purposely altered; but cf. 14,11.12 for a
similar repetition. S3 "^risi ^'?'l.
(11) iH ^^;''l, (S Kai ^Koi,uria€v= \'3Tl (c/ 49,8); their text being defaced here.
M b», «vSA ';y. (S Trapd='j2tN (i Sam. 20, 19)? 50
(14) iH "lyin, Q"-'re ux ,Tiy:n, and so throughout (vv. 16.28.55}. The K"-"thib is an in-
stance of defective writing, analogous to ,ixip, and not an archaism.
iU npl!?», (S
-f eujc; iiv iruuowvTai trivouaai = niity"? l'j3 DK ny (v. 19).
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24 nil? n^.iK (t/ HDV nn^a, 43, 17); but we should expect simply :/>/o the tent, nVn«n;
if. 18,6. We think IDK mo is a marginal correction of 1D« at the end of the
verse (f/i on 23, i). (S ^ m».
iH IDH 'IMK, (5 wepi Icippdc Tii<; lirjTpo? auToO. SX must be corrupt. At least the
word nio lias fiUcn out (25,11}; for we cannot say was comforted after his 5
mother, in Hebrew any more than in English. Further, according to the data
of 17,17; 23,1; 25,20; Isaac's mourning for his mother must have lasted, if IBK
be correct, three or four years, whereas 30 and 70 days were considered long
(50,3; Dcut. 34,8). The original text of J may have been V2» riD 'IHK after his
father's death (See Wellhausen, Composition, ad loc). 10
25 (2) ill y-m n«i po n«V either a case of dittography, or the marginal correction n«i
piB has been incorporated in the te.xt side by side with the defective po nKl;
cf 37,28 D'jnBiT=D':iBn 37,36.
There are thus five Sons of Keturah, as also of Dedan according to (8 (v. 3), 15
and of Midian (v. 4).
(3) ill tav, ® + Kai t6v 0ai)jav=«B'n riKI (v. 15; Is. 21 ,14). <B writes 0ai|uav for iD'n
also (36,11.15). Sheba and Dedan are named together, 10, 7; Kzek. 38,13;
Dedan and Tema, Jer. 25,33.
iH Dnic?», (0 Pa-foun^ !<«' NaPben^ x«i Aooupin=D''11BKl ^K31K1 h»\f^. For Reiiel, 20
see 36,4.10; for Adbciil, v. 13.
(5) iH pnS'^, ;uj.<63 + «3 (v. 6). — As 24,36 obviously refers to this verse, and as
Abraham's death was originally recorded in that section of J's narrative, the first
six verses of our chapter, as well as 1 1**, owe their present position to R.
(6) iH D*0jVBin, S eiioei; sing., meaning Keturah. ITjbs, as a Semitic (Semitizcd) 25
word, recalls the sounds of i^B, to halve, split, ,3^ '" ^pl't^ e/eave, la^a ax
(= Assyr. pi/iiih/'}, and vbs, t^s, palasii, to bore or diif throm^h; thus suggesting
sexual intercourse; {cf i:t, n2p3J. Possibly the Sumerian ^T^T ^^TTT KI L.\G-Sl,
a female slave (Assyr. ardatii), was pronounced in this sense //•/i'f?'J/[?].
(8) iH satei, wi.(833 D'b" y?wi rightly (35 , 29). 30
ill voy, (6 Tov Xaov autoO (105) was read loy instead of 10J>. So again v. 17; 35,29;
49.33)- '"^o JUA<I'^^3A, but wrongly.
(9) iH rj3, (S oi buo uioi auxoO^vja 'iff; but 'V3 is a gloss.
(10) ill m»n, (5 + Kai to a-in'i\aiov= .myBm; probably a correction.
iH nn, S + nap ntnub (23,20). 35
iH nap, jux map, (S ?eav|iav (nap); but 5203^ as iH.
(15) iW mn, so most MSS, and 1 Chr. 1,30. jlu mn, but (5 Xobbav (Xobbab, XaXbu)
and A support iH. -Some MSS and 5 mn ; 2'^ mn.
ill nonp; so I Chr. 1,31; but i Chr. 5,19 anil rightly. Kedmah, eastward, is a
singular name, and 13 might be misread p, while a, B, are often confused. 40
(18; in Uaw'l, ®3 sing., which is shown to be right by the second member of the
verse.
iH nniir,>t n;Ka must be corrected to nni» n3«a as thou gocst to Shiir (l Sam. 15,7;
27 , 8, where d!>ij)b is corrupted from n^'lDB) ; a marginal gloss or variant reading
of niB np. The formula is already complete with the word D^nSB, as the two 45
passages of Samuel show [tf. also 2 Sam. 5,25; Gen. 10, 19.30). l-'roin Hin'ilah
to Shiir which lies before Ei^ypt concluded the original verse; but K has added
Vsji vnK ba '3D ^p, because he remembered Hagar's (and so Ishmacl's) Egyptian
origin, and saw in Q'nSB '3B ^y ni»K a fulfilment of the oracle :i3t»' VHK ^3 <3B ^pi
(16,12). iH ^B3 is unparalleled. (8 KUTiuKniJev, asif p»(t/ 16,12 KaToiKi'iaei) : 'if"' 5°
so 34') (Kn»). This may be right; but '?n3 he received a heritage (Jos. 16,4;
cf. Num. 18,20) is nearer to bB3.
(21) ill incK, (B inip« np3n, as in the second member.
78 -««{8<«4» ^tnteie i^^-ei*— 24.44—67
24 eai iibuup^D'D ^HVfh riNS' Tpn 't?J« n»ai (v. 13). The homceotelcuton Q'D....D>an
may have caused the omission of the clause; or a reviser may have judged il
superfluous.
(44) A\ '3nK 12^, (0 Tuj JuuToO OcpctiTovTi loauK- Kai ^v toutuj -fviuao.uai on TreiroiiiKoi;
tXiOZ TUJ Kupiiu iLiou A|5pau.u; probably interpolated from v. 14. 5
(45) Jll «3 'J^tyn, ;ux3 + 'ii30 D''o oya-, %-\-piiuIulum\ from v. 17.
(46) ill n'^yts, CD iiri tov ppaxiova aurn? (^ (6S) diq)' 4auTri?, which is con/lale of tlic
two readings nr "jy (v. 18) and n'^JJD.
(47) in n«, 05 + dvcirrei^ov taoi (v. 23).
(48) Neh. 9, 12 is the only other instance of the perf. Hif'il of nm. Cf. v. 27. 10
(49) ill ^y .... ^J>, scribal error for h)f. . . . .h)^, cf. E.x. 16, 10.
. (50) ill "isin, as in 41,32; cf. 21, II; 34,19. Two MS.S and ffiA-|-ntn needlessly.
ill 31B i« yi, jiu. 3101 yi.
The mention of Jielhucl in this verse is clearly not original. The expression
mother's house, v. 28, and the principal part played by Laban throughout, 15
vv. 29fT. 55, while Bethucl is not consulted at all {cf. v. 59 their sister, not
their daughter'), as well as the omission of Uelhuel in v. 53, make it probable
that Rebekah's father was supposed to be dead in the original form of the stor>'.
Josephus makes Rcbekah tell the servant so {.\nt. i, i6,j}; which at least proves
that he felt the difficulty. 20
(55) ill "lltyy 1« D'0\ jum cm 1» D^a'; 5 ,jLsoa> u»^= D'D^ tynn, a phrase which occurs
29,14. We therefore read "liwy IX D''a'' t?in, a month or ten days. So Ols-
HAUSEN.
«\
-ins, some MSS and ^umffiS^iTW inxi; cf 18,5.
(60) ill np3i, (()A.s + Dnns ; v. 59. 25
ill n;3T •'Dbx'? is meaningless, ffi etc xi^i«E>"? nupid&aiv (nl3"i). We prefer SO
pa-i"?! i'S^«^=ni3-ii n>s^K^; so S. Cf Num. 10,36; Deut. 33,17.
ill r«:ty, juu. v3<n.
;6i) Kautzsch and SOCIN observe: V. 61" dutdet 61^ nicht nebcn sich. Cut . . . npM
IV1 merely states the fulfilment of the bidding ^b1 . . . np, v. 51 ; and 45,24 is a 30
similar instance of inversion of the order of events. We agree, however, that
the death of Abraham was probably mentioned at this point in the original te.\t
of J, but omitted by K, who wished to introduce P's relation of the same event
afterwards (25,7^'.).
(62) iH 'KT 'n^ 1N3 K13D «3 pns'l is evidently unsound, jju.© 13103 instead of K13B, 35
which gives the sense : A'ow Isaac had come into the wilderness of Beer Lahai
Roi (16,14). But the wilderness of Beer Lahai Roi is not mentioned elsewhere;
and 13103 looks like a conjecture. Comparing 22, 19; 25, 11, we restore pns'l
'SI •rh 1N3 ["jN y3t? 1]X30 S3 Now Isaac had comefrom Bccrshcba — /. e. after
the death of Abraham who resided there, 22, 1 g — to Beer Lahai Roi, where we 40
find him settled afterwards, 25,11. As Kautzsch-Socin remark, there is no-
where any trace of his having separated from his father during the lifetime of the
latter. (A transcriber inadvertently passed from the first to the second 1X3).
(63) ^ mte^, (5 uboXecrxncrai, to chat, as if n^t?^ (tp 77,3.6); but it was not necessary
to go out into the field in order to chat, and v. 65 proves that Isaac was alone. 45
Further, nitr3 ^^^^ there seems parallel to nitr3 Dw"? here ; and 5 actually renders
to walk in the field. In spite of the iy, therefore, we identify this word with Ar.
*^.-^-».vO _L*o /c take a walk, to ramble, to stroll; cf. ^lX«j, rambler, pilgrim. We
may even point V!\Xih or n'tr*^, on the supposition that the ciir. \6t6m. was con-
fused with n'te. \Cf. NOLDEKE, ZDMG 37,538]. 5°
iH Q'boJ, AH D'^BW rightly. The n fell out :ifter n.
(65) iH ni^n (37,19); jiu, tbn, owing 10 the following n.
(67) ill 1D« mt» n^ns.l is not Hebrew. Into the tent of Sarah might be e.xprcssed by
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26 (18) M 13'a; tu.93 'lap, and so Booi- ofJubilees. S the slaves 0/ hisfather in tlu days
of Abraham, his father.
After the second Dm3», 6 + va».
After the second p"?, (8 + Dm2».
(19) « ^n:a, (S + ii3. 5
(21) « nBn>i, « iitdpai; bi laaoK dKctetv uipuEEv="lBn'1 pmt' DOB pnyi ((/: vv. 17.22).
(22) iO, ISHM, .iivSA plur.
«3 WTSl, (Bi'^JA «i.S^l: </ 28,3.
(24) iU nap; f/: 18, 17. « T3K ^;from 24="). A ^.
(28) ^ lyrawnira. (BSJAomit one of these equivalents. llVliyarecursJud. 11 .loonly; 10
cf. nrJ^a, 43,23. ivra crept in from the margin. It occurs four times besides.
(29) iR TilyjJ, (6 ^ph£Xu;d^£0a= |1^yJ: (Lev. 26, ll); 1 confused with ':, as perhaps in
25,18.
in nnp nnK, <B nn« nnvi; so «», but without i.
(32) !&. lb, (6 oiix= H^ {Have we notfound 7i'aterF)\ cf. 23,5. IS
(33) i&, nr», (63 noe (v. 22) rightly.
ill nyat* .f<-7',7/= p3ty; see 21,28.31. S3 curiously point njjato ricnty. As the
name of the well was paw, and no trace of nj)3ty is found elsewhere, we restore
j;a» here, njjatr may represent a marginal gloss, nyao oath.
i& p '?y, (03 + Knp rightly (11, 9; 21,31). 20
(34) ill "1X3 (llos. 1,1 only' may have been influenced by l«3 in the previous line;
if. Judith 8,1 'mo.
»inn, so (83; ilt 'nnn. C/ 36,2.
25
27 (0 ,r^2ni, >it. fitene nrnsnl; but <•/! the reverse, v. 7.
(2) K^, <6s3A »h\. 'J'he 1 was perhaps omitted after preceding \
(3) The ci-iias Xe-f. T^n ('"• lU'Vn) is rendered thy giii''er by <6(i'3 and .Vben Ezra;
thy s^i'ord hy SiO and Kashi. Sword and bow are mentioned together, 48,22; 30
ef. our term hanger. A hunting-knife may be meant.
(5) VCIVb is right. (B tu) iraTpi auroO would require TS V3«b nis^
(9) D'3«, (6 D'3im D'3T (18,7}.
(16) 11(5^11. As np^n elsewhere is a plot of land (33,19}, we point npVn with (B (rd
Yunvd), fcm. plur. of p^n, v. 11. 35
(18) Ki'i; (833 K?'!, as in vv. 10. 14.31 ; where, however, ^ follows, not ^» as here.
(24) nnx, .in nn«n. Cf. 18,12; Job 2,9 (In 2 Kings 20,9 Ay. iVn).
(25) ill Tse, <!53A lTSt3; but cf. v. 31.
(27) mc, 5(83 1 !<'?D; (/ 2 Sam. 23, 1 1 D'»np riK^^D m»n npbn. If the original phrase
here was n'»np K^n, we have another reference to Jacob's Icntile porridge ^25,34^. 40
Nor can it be fairly objected thai this addition would spoil the rhythm; for this
and the next verse are elevated (prophetical) prose, not poetry.
(28) »vn tiiusi, ncu' 'wine, Aram. Kn'lNO [cf. ZDMG 32,741 n.], has been assimilated
to the Semitic root W, but is really derived from the Sumerian SIRAS, S1RIS[?],
whence the Assyr. sirasi}, sirist'i 'palni(?) wine,' or the like. [Cf. Delitzsch, 45
Assyr. Iland'-u-orlcrbuch, p. 512; Jf.N.sf.N, Kosmolox^ie, p. 412. The fi in sirasu
represents the affix \ cf. Jlehraica i, 179, n. 4; the name of the drink b senisii,
or with <OL<\, seresii, with final ii. The <• in senisii = sinisit is due to the in-
fluence of the ;•; cf Dkluzscu, Assyr. Grainm. % 36. Kor the <JJU1, sec
HauI'T, The Assyr. ICvo'.uel, p. 27, a & b. The primitive form of the word 50
seems to be sirAsii; sirAsii and sirAsii are due to dissimilation; cf. sabAsii 'to be




8o -««»og> <E>en«ffiB *!«»e{*— 25,22—26,15
in rorr, (6 6 ee6(;=D'n^«.
25 f^iJ) ill ''33K nt no^ is not (luitc enouf,'h for sense. 3 Jil Um Jii»^ 7ir/iy do I live? Cf.
27,46, and for the construction -Six t^'j?, v. 30; in accordance with which we supply
n-n.
(23) ill D"J K^thib (=Q"i), is probably a scribal error for O'lJ Q'^rc, jum. 5
ill Tys, jji TVS?i, " hich violates rhythm as well as grammar.
(24) ill D'Oin, ««. Q'OSn; (y: 38,27 o'Olxn (in the same phrase); Cant. 4,5 f- ^ m-iy be
a vulgar pronunciation or an Aramaism, but is more likely a scribal error. Cf.
Assyr. tuamc.
(25) ill 'i10^«, I .Sam. 16 , 12; 17,42, of David ';. Here the context requires the mean- 10
ing redhaired rather than ruddy. The hairy garment need not be of goat's hair,
which in Syria is usually black. It might e. g. be of camel's hair {cf. Matth. 3,4
with Zech. 13,4). But see Budde, Urgeschichte, 217, Anm. 2. The original term
may have been lOD, rough, .shaggy (Jer. 51,27) or, indeed, Tyte; for which K
substituted 'ilOlK, thinking of Dnx and perhaps also of ^.^^l tawny, iptr alludes 15
to Esau's other name Tj(», and ityy may be= ^_^ (^uththa) phir. of 8^.^* ydthive)
long hair; 'Jions, therefore, hardly agrees with the context.
ill isip'l, (63 sing, as usual; cf. vv. 26.30. But u>. plur. in v. 26 also.
(28) ill n^S, (B3 n^S, his (Esau's) venison. The Versions (except 5) paraphrase VD3,
which is difficult, for it can hardly mean nach scincm Gcschmack (Kautzsch). 20
Some such expression as p''nDn (Job 20, 12) may have fallen out; his venison urns
s7oeet in his mouth. Cf. also Ezck. 3,3. But it is simpler to read rs^ to his taste.
(30) ilt nin mxn msn la, (6 diro too ^iv^iuaro? toO irui'ipoD TouTou = nTn msn i^jn 10 ; cf
V. 29. There is no special reason for repeating the epithet ; w hilc, on the other
hand, a substantive is necessary to sense, and even to grammar. 25
(31) ill apj)', IS + 1»!) ":«.
(33) ill IDC'l, (8 + 1»5>.
26 1^0 D^13S< ''3'"5 is an obvious interpolation; and v. 2'' Alude in the land that I
will tell thee of! (cf 22,2'') stands in strange juxtaposition with v. 3^: .Sojourn in 30
this land.' — viz. where thou now art. But further, if vv. s*" 5 be assigned to R,
it is difficult to avoid the reference of the whole passage (vv. 25) to the same
hand ; for the command .Sojourn in this land.' is hardly enough by itself to
justify the Thcophany, as it is evident from v. i that it was already Isaac's inten-
tion to sojourn there. V. 2'' may belong to a parallel story in E; and v. 5'' has 35
patent traces of D.
(3) iH "jKn niSlKH ^3 n«, (f5 iidoav xiiv -ffiv TaOniv; so again, v. 4. .\s to h»T\ here
and in v. 4 — jm. T\h»7\ in both places — see note on 19,8.
(5) ill nma«, ««.(5 + T3» (\'- 3)-
(7) ill \ns»h; cf 32,30; 43,7. .Ml. Wt?K "jj! (so 5) and (S Ttepi 'Pep^KK-a; tm^ -fuvaiKO? 40
auToO are easier but less idiomatic.
ill TIE'S, ju.ffiSA+ XTi, as required by grammar.
(8) ill '3, 411. itys;, an explanatory substitute.
(11) ill Dvn b;, /nC) lay ^>3; suggesting an original nby ^;.
(12) ill n'-iyt:> HKB, a hundredfold (MMih. 13,8); but some MSS and (BUS D'-iyb- hirley 45
instead of the diraE Xey. nnyd measures. Cf. ji*o {si'r) current price or ;vi/t' of
sale; JLui (sd'ara) to fi.v a price; Jo 'nnywna n«B in ^y « hundred times greater
than what they had valued it at; A a hundred in amount (jiAh).
(15) V. 16 states the direct conseciuence of v. 14''. This verse, which interrupts the
connection, was inserted by R. The like applies to v. 18. 50
ill Diana and v. 18 Diano"! may be due to the natural assimil.ition of;; before the
labial /, rather than to neglect of gender, which is observed twice in v. iS y\'},
and also in vv. 21.22.33. The ;/; is, therefore, evidence of dictation.
28,22—30,3 -<«30-S» (BfncBie «06tJ^ 83
28 nin\ I'crhaps V.'s expression was bn n'3 ^» or mn D^pon 'n"?**.
(22) iB n\T, 4' >A + •!? (omitted because of the following 'b;^.
29 (1) M ,^ 'J3, but <r/: Is. II , 14. (6 was influenced by mp p», 25 ,6. After Dip, 6 +
wyi 3pjr CK np2-i <n« 'dikh ^Kina p ]zb bn-, an interpolation from 28,5. 5
(2) AU.20A pt«i ; £1 psnv The former is most natural here, with pun in the refer-
ence, y. 3: if. i,3-4-
(3) «jkA D'V^il //'<• shcphcriis, the natural subject of l^^JI and the following verbs, is
preferable to ill® D'"nyn Ihc Jloiks; cf. v. 8, where juxCA rightly read D'jnn for
ill D'-npn. 10
(9) ^ni, (S + p^ na.
KH npi, (S + n'3«^ nty« l«sn {,/ 36,24'; perhaps an inadvertent repetition; but it
is quite as likely that ill represents a revision in which such apparent redundan-
cies of expression have, to some extent, been pruned away.
(12) n"2K"j, (5 + n'7«n D«"l3n3; if. v. 13 adJin. 15
(13) pctr, (6 DC; so again, Num, 14,15; ' I'^ings 10,1.
(14) ill lop atyv ICI is possibly a corruption of nayi (y and » are often confused^; or
nayi may have fallen out after the similar 2t?M. Thus 'Jmap, in the next verse,
becomes intelligible as a reference to the previously stated fact. Jacob had al-
ready given practical proof of what he could do, v. 10. But the supposition is 20
hardly necessary; cf. vv. 19.20.
(16) Wei.i.hauskn is probably right in connecting n»^ with '•'h. Here we are told
that Leah's eyes were ni3T ii'ciik, dull, (6 doeeveii;. The story evidently implies
that one sister was ugly, the other beautiful. Now twh agrees very well with the
root ^J lo he iii;Iy\ II to look i/t^ly or inalii^miiilly; and the same idea may per- 25
haps be found in 'lb; if the curse on Levi, Gen. 49.
(23) r^», (5 3pp' b)^. ill may have originated in "y ^«.
n'bw, jua(B
-f 3py\ The \.\\o fmohs may both be original; see on v. 9.
(24) p!? ill + nV, which perhaps originated in dittography. au.S ^ rh.
nnatpb, so jum^U; ill ^ y Cf. v. 29; to which (S3 assimilate the order of words 30
here.
(27) ninjl, NiPal perf (38, 14) with .Strong Waw, and accusative following. aij.3(SJI sub-
stitute in«1, understanding the verb as 1 pcrs. plur. impf. Qal cohort, with Weak
Waw.
(28) pb, so 6. ill 1^, noting that a few copies omit the second 1^. 35
(30) in ^m nK DJ. (83 ^ DJ, which is due to the previous ^m ":« D3.
(31) mn", (6 i-n>n^« ^2,4 &c.).
(32) p, (B \ apy'^.
The obscure name laiKT sounds like the Egyptian Raiihan, and so may possibly pre-
serve a trace of Israel's sojourn in Egypt. Hut it is more likely cognate with t—Jj}) 40
riii'ih, a chief who mends matters; a big, pordy chief. The root i^U is to mend,
and reconcile, or repair a breach between people; a meaning which would suit
the estranged relations between Jacob and his hated wife, and her hope about
her son. .Sec also note on 30, 15. The name has a double assonance; first with
"jya n«";, and then with 'isriN' (or rather "IsnR"; see I9,i9\ 45
(33) The name liycp is perhaps an animal designation ; </ ^.^.w) siiii, said to be a
hybrid between the hyena and wolf. Then wc might point D'nk (Is. 13,21) in
49,5. py35(36,2; (/. D'y3S, f--o) might be a dialectic variation of pyoff; (/
iwn, v.r--\, i;a:clU-; lDI = ^r; and similar cases {cf. Z.\ ii, 263,1].
rwK^'^, so AivSA3, in agreement with v. 35; if. also vv. 32.33. Jl(8A «np (^KXriSri). 50
30 (3) W'ith nnb3, (/. t\j^ (Jialhii) simple, artless, easily misled, said of a young wo-
man; and the incident, 35,22 (also perhaps 37,2).
82 -"tts-att^ 6tnteie ^*9'es*>^ 27,29—28,21
27 (29) innw-l, so also 43,28. /u and Q^ic in both places WinB'l, as in the next line here.
"I'riK^, (8 sing., and so i" (^iriK^), which usually agrees with A\. The translators
remembered that Jacob had but one brother; but parallelism requires the plur.
C/. HI 50,20.
(33) iM ^3D is possibly a perversion of lioo /A\ 2,17. HiTZli; proposed bbK. 5
D3, «iS Dll (1 precedes).
(34) VB»3, >tx(6 rightly prefi.x 'nM (29, 13', which was omitted after ri'nv We restore:
'n-i n'la d: innasi, for :n\T -jn: dj i,i3-\3ni.
(36) '3n, (B biKaiuj?, 2 jus/e (similarly (fO) =pn? But cf. 29,15. •^ '-l^** seems to
indicate ^«; sec 29,14.15 in that Version. 10
"\o«'i, (SS + ra.s'j ityy.
n3i3, (5 + 'an.
(37) ill nD^l; probably due to confusion with the e.xpletive HD^ (19,32; 31 ,44). ui.
rightly 1^1.
(38) pns» D'HM, so ffi KuxavuxO^VTO? hi l0aaK ^^Lc\. 10,3). ^ iU. The sentence accounts 15
for the repetition of Ityy in what follows.
(40) Tin is very doubtful, ffi kuB^Xijc;, pointing Tih [c/. Nolo. ZD.MG 37,539f.]
from IT (24,18.46).
ill and the Hook of Jubilees "ntin ///^'//T4'(^.lVJ/i,;vr^/(Ni^al, Ex. 15,6.11; or per-
haps Ilifil used intransilivcly~>; a figure like that of Is. 10,27 theyoke shall hurst 20
by reason offat {if. also Deut. 32, 15). The root nil hardly suits here : Jer 2,31
;
Hos. 12,1; y^ 55,3^. Dh.lm. ?.'//<•// thou strives! or exertest thyself; but how, ex-
cept by stri\ing, could Etiom break his brother's yoke? ffi" i^'hen thou 7iw'shest
(6^X131;, Jo J); possibly (S-^ KaO^Xr)? is a corruption of Kai eAr)i;^; but the wish to
be free would always be present with the subjugated race. S «aoH ylo ami if 25
thou repcntest, and 3 eum excutias imply -KiX\ and Tin respccti\ely.
Esau's Blessing is certainly not metrical, but prophetic prose {cf. 'm\Ki n^ni, a
prose construction). It should not, thcMxforc, be divided into lines, as K.^UTZSCH-
SOCIN give it.
30
28 (2j i\\ n^ IS uTrubpaei= n-i2 v27,43); §+ "^ (12, 0-
(4) ill Dn-ax, ;i.i(6-f T3« (*'• i3)-
ill "ins, C53A T'inX; the usual phrase (17,7.8.9.10).
ill D^n^K, jLiv niH',').
(6) ill n^BV Omission of ' after a similar letter. (0 Kai (imlJX€TO=^^''l (26,31). 35
(9) ^syoc' ""< A ^- ^ -" '^^^^ ^ Vvim-» = niaP3; ef 36,3.
(10) juj. corrects the summarizing "1^1 to ns^b (</' 5A).
(11) n»3, </ 15,17. ill «a. (The n fell out before n).
(13) vbp asj 7iv?j standing beside him (A (^jyij/Y ////«) ; like the Three Men, 18 ,2. Was
standing upon it ((833) does not agree with the context, which states that angels 40
of God were (all the while) aseendi/ig and descending the ladder. Else we might
compare Am. 7,7; 9, i.
iH pns\ (S + nn <popoO=«Tn ^s (15,1).
(14" iH ^J»1^a^ is an awkward addition to the usual formula (12,3; 18, iS), and is pro-
bably a gloss, harmonizing the passage with 22,18; 26,4; as well as with v. 13. 45
(15) ntff« ^D ns, so 6A; iH ^ ^3.
(18) Dt?, (8 feiiK£v ^K6T= Dt!> Dtr (dittography).
(19) tlb, juu. nil'? 3 Z//.:;^;; ^ josh. 18,13.
ill nityKI^; see 13,4. The occasional confusion of 3 and b may account for the
variation. 5°
(20) D'n^«, ® Kupio? 6 Oeo? (misreading n\T as nw^). [C/ ill Dm'?« = nw = n'n\
V45.7]-
(21) 'ja^ni, so ®; (/. V. 15. iH 'na»i.
30,2i
—
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30 liwi/linji,', to which there is an evident allusion: At l>tst my husband will dwell
with inc. Cf. also ^3t'« and I'lucn. !?3t«^V3. The double assonance is hardly
decisive for two sources; cf. 29,32; 30, 13. (8 aip6Ti€i=''l"in3'' (Mai. 3, 17).
(21) Dinah is not explained; perhaps because the meaning — jiidt;nicn/, vindication
— was considered self evident (cf. c. 34). liut the same might be said of Dan, 5
which is explained. This looks as if the extract were not complete. ® + Kai
£(jTr| ToO TiKTeiv, /. e. m^D nejmi (29,35).
(23) Joseph is here connected with fpV. asaph, to take away; but in v. 24 with r<W'i///,
to add (35, 18^. The diflerent Divine names point to E and J respectively. Joseph
is hardly an adaptation of the Assyrian asipu, diviner (SavCE); the sibilants do 10
not correspond. The Ephraimite D= ltf (Jud. 12,6) docs not get rid of the fact
that d.upu appears in Hebrew as r\^^», whereas ^Dr is ne\er t\W. [It might be
well to add, however, that the first stem-consonant of ItTK lo enchant is not K,
but .; cf. Dki.itzsch, Hamhvortcrbiich, 247. As to the sibilants, see Johns
Hopkins University Circulars, August '87, p. 118; </ ZA ii, 278, n. i]. If the name 15
were of Egyptian origin, and related to Osarsiph, we might, perhaps, compare
^ sef, babe; (/ Ramcs. I'.ut the old Canaanite town /.tv/(7 (Karnak lists
of Tutmes 111.) may be ^KTjDV; which would prove that the name was indigenous
to I'alestine. {Cf. T\''W>V, Josiphiah; i.e. Joseph Jah^; and Mr. PiNCHlCS has
lately found the personal names 1 'asupHi and 1 'ai/uhHi (/. <•. Joseph el and 20
Jacobel) in Habylonian contracts of the period of Hammurabi, about 2500 H. C.
(24) mry, (53 D\i^K, both here and in v. 27; deliberate alterations (in the latter case,
to agree better with 31, 19.30)-
(25) 'S1K hte\, so xiK, jn 'SIK^I.
(26) ^^K, /. (•. ])r(>b.ibly "inS; (/ 29,27.30, where n3J> is construed with Dp. 25
(27) in 'n»nj Trya \n -nxSD «1 D»; but it would be hard to parallel the supposed
aposiopesis in these narratives. Something has fallen out; '3 nop nya stay with
mc.for 1 have taken the omens &c. (29,19); cf. A who sujiplies ^1 stay.' or ^K
'3
"l^n do not go, for &c. (v. 26). There is no proof that ^rmTM=^ahnen, vcr-
muthen, vernchmcn (Gics. BUHI,'=); cf. 44,5. 15. (T'^S 'n'DJ, Nimi; as if the Heb. 30
were 'ritei=Ti''DJ!
^b'?i3, (8 iv.\ Tfi of| eioobiu may indicate -^)rh (v. 30; ; or else the .\ramaism l^bpa
at thy entering.
(28) lOK'l, ^ (53.
(29) '1^35;, so 5; ^ in. Cf. V. 26. 35
(30) The meaning of 'bjnV is determined by that of its antithesis '30^ As the latter=
before my coming, it must mean after my coming, in my wake. See Is. 41,2,
CllKVNK. We point "Svyh, after the analogy of vbj"i3 behind him, Jud. 5,15, and
as a closer parallel to '3D^. S(1'*.X on my account or through me; as though the
word were 'b^J3 (v. 27\ llut cf. 1 lab. 3,5, where also '^n^ is contrasted with 40
'ID*?.
(31) jn ilDCK ^J«S npiK. The second verb, which is superfluous after the first, which
involves it, must be a gloss; perhaps on 13J»< (v. 32), for which it might be an
ignorantly suggested substitute, and which it resembles closely enough for con-
fusion. If it be kept, the accentuation must be altered, so as to get the sense: 45
/ will again be shepherd -— thy flock (instead of my own) will I keep. ISut (SsJ.X
(32) Jacob docs not propose that he shall be paid at once and beforehand for his
new term of service. He has to earn his hire before it is paid, just as in the
former term of seven years' service for Rachel. Every year there will be, of 50
course, the natural increase of the flocks under his charge; which, thanks to his
skill and the blessing of JHVH, as he is careful to remind Laban, has hitherto
84 -~«i»<Mf <B«n<ei« •»©•«*»- 30,8—20
30 (8) Rachel seems to say: A Gods bout have I wrestled with my sister, /'. t-., I have
had an arduous, a superhuman struggle with her; I was overmatched, but have
won at last. Or the meaning may be: Wrcstliiii^s wi/Zi Cnni h<n'c I wrcsllcd
^
i. c. I have earnestly striven with Him in jiraycr; if. v. 6; 32,2}lT.; Ilos. 12, 4f.
— like my sister {ef. S"A). Similarly S'-^' Jt^ yii. _b.^«jill« j^^jo ^ \>sa 5
Kjli^aI aIs I bei^i^ed of llie Lord, and inlreiiled wii/i my sis/er, und moreo^ocr
[ ftrc-'iiiled. (Did these Versions connect the name Xnplitali with the root of
^^snn ?).
3 eoinparavit me Deus eum sorore mcd el iin'<ilui= God matched me with my
sister, and I cn'ercame.' takes D'n^.s '^insj in the sense oi wrestlings appointed 10
by God.
DJi, so Au®; A\ ^ 1 (omitted after ').
(10) The form of this verse in (S is i]! spj)'^ i^m nx^ nnsiy ns"?! nnm 3py^ n-bx xani;
cf. vv. 4.5. It is difficult to believe that Jtt is not an ;ibridgmcnt of this. .Sec also
V. 12. 15
(11) ni3, or 133 (f. artic. as in Is. 65 , 1 1), means ////// Gad's help.' Gad being a god
of luck. For the construction, cf. ij/ 18,30 "13. ill points nJ3=lJ K3 Gad is come!
and so JO;?; but (5 ^v tuxtj is nearer the mark.
(13) mtS«3 With Ashcra's help.' Ashera, like Venus, being a goddess of good fortune,
and the Canaanite equivalent of the liabylonian IslarMylittii, in connection 20
with childbirth. Sec I'SIi.V, May '94. i8 'IC'XS, rhroUi;h my luck! But {ji) "\B>«
is not found elsewhere ; {b) the expression of the te.xt, whatever its precise form,
must be parallel to 133 in sense; (c) ' and n might easily be confused in the old
writing \p\_ . ^\ 'f 'he change was not rather made intentionally, upon theo-
logical grounds. 25
(15) hk'?, so (5. JH rh. S HK^ Th.
rinp^l, perf with Strong Waw. iH nnp^l as if infm. (so (JO 3DBf7l); but cf. Num.
13,9.10; Is. 7,13; Kzck. 34,iS.
That it is Reuben who finds the love apples, agrees with his sensual character
(35,22; 49,4); and as they were believed to be potent as philters, there may 30
even be a reference in the original story to the meaning of his name {Recon-
ciler; 29,32%
(16) Jtt «3n, juA. + n'?'''?n.
mnn, so m-, in kih; sec on 19,33.
(18) It is evident from the words 'ist? and 'ty\s^ that the writer resolves ^ZVSV into 35
n3» t»"« man of hire, hireling; cf. 'tf'X= ''tf«, 1 Chr. 2,13. [See also Kittel's note
on I Chr. 7,1]. (5 adds to the name the ancient gloss o ^an Mioe6c= l3» Kin.
Cf. "i;t?, 1 Chr. 26,4; and Jer. 31 ,16; >() 127,3; also the note on 15,1.
It is conceivable that we have here a vestige of Egypt, "I3t? representing the
name Sokar or .Seker, an Egyptian god; so that Issachar= .S'()X'(r;'.f .Uan. But 40
perhaps it is an old ai)pcllati\e of the ass as the tribal totem (49,14), meaning
7'he A'ed, like "TOsn the common name of that animal; the root being i3te= -iLijp],
which we see in JLiji (ashlar), sorrel or reddishbrman, of horses; tf. such names
as "nisn', a reddish kind of antelope. In this case, the unvocalized second V may
be due to Volksetyiiiologie. Nkstlh, however, regards it as a mater lectionis, 45
indicating that the first » is i:*; cf. Bi.EiiK-WKLi.H.'' § 268 (p. 5S5); Tninsac/ions i.v
Congress Orient. 2,(^2. In that case, Amos 5,11 n:DtS'l3 is similar. Cf also the
Talmyrene n'jIDty' and the Sabcan b«"\3ir\
(20) The name of Zebiiliin {cf. Jcshurun) suggests to the writer the two dilTerent roots
zabad, he gave, and cabal {cf Zebul, Jud. 9,28). As to the former, cf Jozabad, 50
Zebadiah, and other names. The latter is not to be explained here by reference,
with Friedr. Dei.itzsch, to the .\ssyrian zabalti, which means to carry, bring
(=Sumerian S.\GILA, carry on the head); but according to the Heb. use of ^13t,
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30 tix tro" suggests ^3 for Sy ['whfH all my hire comes before thee"] ; and X corrects
j«iK ^7^-hen I come about my hire before thee"); while 3 guando placiti tcmpus ad-
veiuril coram te corrects rp for
^J>.
(35^ D'Tpw, SO • Tou? JKivToOc (v. ^f ; cf. TO? ()avTd?=nnpin which follows imme-
diately. So also 3 ; cf. V. 32. 5
A cnpyn stripd. brindled ji . lo).
(36" u»2 Kt-<icn himself, i. e. his own encampment, which would include his sons
(v. 35}. jnCA C":, referring to the latter.
jn + r* -K'l 73Tr KJ jw -os'i 'jin -jwi spy -.3*«v ci'jna spy Vx e'dV.x -^.sVs tss-,
"rsn ':m« f? nry p? "iir« ";: tk \i'ki '; c-rai cnpj D«-ipr ixs- ^y o'Vpn cninyn te 10
V« ;^rr r«!- v's" le •« oip mp itj d» '^ rma ipjti nsso tsr nncc in* '?« r»2
:-2P ro'si 7:k l*"*, an interesting attempt to bring the narrative into harmony
willi 31,7 13; see especially vv. 11-13 of that chapter.
(37) t|Cr6 so as to lay b,ire the white on the rods. M '\Bm is generally explained as
an .\ramai2ing intin. abs.; but the fonn is unique in JE ^poa^, JOpu^, Num. 10,2, 15
belong to P\ 6 ircptiJupujv suggests l^ns repeatedly laying hire, i also part.
jab.T, S TO xJ^iupov= r6n ; so that the sense becomes stripping off the green. 6
then continues; ^qiaivero bi im xai? {>dpboi? to Xcukov 5 ^X^maev iroiKiXov=
.tpj bis 1FS ]2br\ nibpu- ^ jr^i.
(3S" M "lom, instead of "ionni, may be an archaism or an .Axamaism. but is just as 20
likely to be a mere textual corruption: especially as IJCri and p^.il precede and
follow. * and T\ are sometimes interchanged, e.g. 38,29.
(39~ M nibpan bn joth enn, m "ui ninm, as in the last verse. ]saT\ tarn may be a
marginal substitute for the strange naorPI of v. 3S, inserted in the wrong place
;
and ri^pon ^k also looks like a needless interpolation, imless it belongs lo v. 3S: 2;
and the Jloch conceii'ed — '.chen they came to drink — at the rods 24, 1 1 ; but i^
has 2 for b», as in v. 41". i^sn Ton'i would hardly be followed directly by f6m
IKin in the same narrative. — n".p5, ^ 3.
(40) When his device had proved successful, Jacob sep^irated the young (D'awsn in-
cludes the kids"
;
putting the unusually colored ones, wliich by the agreement 30
were his own perquisite, in droves by themselves, as soon as they were old enough
to be paned from their dams. Si pb \inz. Cin bn Tpp b» i»jri '3B pi. But the
equipollence of phrases demands ^pp b2 so J"fA, H01"EIi..\nt". in connection
with DTT tel; the former expression, of course, meaning the abnormally colored
kids, the latter the Iambs. 6 £vavTiov='JS^, instead of '3E; so also 3. A could 35
only mean: he put the face of the flock &c jtu.C3 conjecture b"* ram for bin.
But even if b^* might stand for trn (v. 35"' or TTTip 31,10', we should have to
read b'K again for bl in the next clause. Instead of p^ *|«S3, due perhaps to the
following p^ ]«5, 6 has preserved ^v Toi? dMvoi;=n'2P:i
The meaning of the te.xt as restored \s: putting before the mainflock n'cry strift- 40
ed and e^rry black one among the young. One object of putting his own cattle
in front was doubtless to give them the first feed of the pastures. The next
clause adds by way of further explanation: hf set them in droves bv themsek'es
(32,1"), andput them not along with Ijthtui's flock, "h because of the sing, te
Tpp and DWI te. Otherwise we might render as %-. he set for himself drer.-es by 45
himself Sec. Cf. alio 43,32.
\'erses 41 .42 do not describe a second trick; they simply add a qualification of
the one already described: And u-henc'er the sturdy cattle were in heat, facob
•would set the rods before the n-es oftheflock in the 7i-aJer-troughs, that they might
couple at the rods; but when the flt>ck happened to be feeble, he wemld refrain : so 50
the feebler yemng would fall to I^iban's share, and the sturdier to facob's.
(41) JI Drr tex np has fallen out: cf. 31,1a 6 i\ Tiii Koipilt iIi ^vcxiaauiv. i^ tes
pp &c. 3 Urmia e-.ery year &c., but S^M iij^ V%a3 = «0.
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30 been wonderfully great (vv. 29.30). In future he would like to have a share in
this increase, so largely due to his own good shepherding; but what share?
Only the abnormally colored births. All lambs wholly white, all kids uniformly
dark-brown or black — the normal colors — are to belong to Laban; only black
lambs and particolored kids are to be Jacob's perquisite (vv. 32.33). .Abnormal 5
coloring would, of course, be the exception; but crafty Jacob is careful to seem
to reduce his own chances still further by the proposal that Laban shall at once
remove all the abnormally colored animals that happen to be in the flocks al-
ready, so as to prevent their breeding with the others (v. 32). Covetous Laban
eagerly closes with a plan so obviously disadvantageous to Jacob; and forthwith 10
takes the preliminary step of removing these animals, which he puts under the
charge of his own sons, who were not likely to be favorable to Jacob (<y^3i,i).
and then moves his camp to a considerable distance from Jacob and the flocks
left in his care; so that Jacob is quite precluded from the ordinary means of in-
creasing the number of unusually colored animals (vv. 34-36). The purport of 15
the whole story is to show how Jacob's superior cunning and resourcefulness
made the best of a hard bargain; and the remaining verses (3742) relate the
extraordinary means by which he contrived to make his employer's uniformly
colored flocks produce an unusual proportion of black lambs and particolored
kids. It is perhaps significant for the origin of this popular tale that the 7f/ii/£ 20
sheep — siin lahan — belong to Lnbdit (The White); while Jacob (as if, The
Streaked) is to have the striped and spotted catde; cf. the Arabic uses of the
root 3pP in (_jLSs. (^iiqab) striped or 7'arh\i^ic/cii gariiioits \^>\S\ ahrair-, d^^Si.
{'iiffit') varicgiilcil ox Jigiircd cloth; » iliisl successive streaks; and Heb. ni3pj>
footprints, traces. 25
(32) T3y ((/. 3 .i,7r(j= nhD), the imperative, suits the context better than S&. inpK, jju.
.iiays, which may be due to the preceding verbs nBt»« . . . njjlK. Laban would
hardly trust Jacob to remove the animals; cf. v. 35 iCl and he (Laban) removed;
and V. 3r ntrpn D« if thou (Laban) u<ilt do &c.
iDm, so (S Kai hiaxiupiaov. ill IDn, which might be injin. abs. I5ut the impera- 30
tive is more natural {so 3 </ separa), as ID'I follows, v. 35.
ctpn Hiatal np3 nt? b:i d'3w:2 nin nv bz; cf. (6 ttuv irpoparov <pai6v ^v Toi<; dpvdmv
Kui -t^ixM &idpavTov Kui XeuKov ^v Tai? aitiv. ill D'2iy:2 Qin nc ^31 Xlboi npj TVS ^3
D''tp3 npjl Kl^BI cannot be right, as KI^Bl npJ describes only the abnormally
colored goats, and cannot be made to include the sheep, which are described 35
by the term QW (vv. 33.35). It does not therefore help us much to remove
.\thnach to the first Xl^Bi, as Dil.LNr. proposes. There is no reason for repeat-
ing the characteristic of the goats; and Kl^Bl lp3 is the regular order of the
terms (vv. 33.35.39).
'I3ty n'm, strictly understood, would refer to the animals which Jacob proposes 40
that Laban should separate from the rest of the flock; but the whole context
must determine the meaning, which is: and such shall in future be my hire. Con-
versation is not always rigidly logical and precisely grammatical; nor is the ver-
bal accuracy of a modem historian to be expected of the old Hebrew popular
raconteur. 45
^iS) '^'p^S either my sense of rii^lit, my conscience; or objectively, my right, what is
due to me on the basis of our agreement; cf. Is. 54, 17.
In iH yiih follows '"13W, awkwardly enough for the obvious sense of the verse.
We transpose it to follow 'JlpIS, and restore h» for
^J), thus getting the statement:
And my (stipulated) right shall ans^cer (witness) against me before thee {cf I Sam. 50
12,3; where 133= '32^ here) hereafter, when thou comest to my hire; viz. to
inspect it, and see ihat I have not defrauded thee. The second member of the
verse proves that there is a reference here to such a visit on the part of Laban.
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31 (27) (8 inserU ma's n«3ni nts"? after ri'tyy, v. 26, and omits "riK ajini, beginning: koI ei
dvi^TT«i'^d<; MOi. iia-niOTi\ka 6v 06= U1 nan «^l (</ 23,5). But ifl is preferable.
The repetition '33^ n« 33:m — 'ns 33ini is quite in the style of a complainant,
harping on his grievance.
(29) lay, so jm(63. M DIDJ) perhaps arose out of nstsy sen//, plen. 5 ^
"I'3K, so .u..®, as in v. 30. ill D3'"3«; an alteration to suit 3isp.
(30) 7xh\ (5JV rightly, ill ^ \ destroying the connection : Hcrau-.-cr, thou hast actually
di-partcd, because thou wot homesick; but why &c. ?
(31) iU :''DVD; (5-1 Koi nuvxa tu ^nd-i^Kai cTirev auruj IokuiP, which looks original.
(32) 'f) MB, so (6 A; in no •^.
'o
(33) BStTI jii. (tranM; fourteen M.S.S with S} (D; ^ iM; </. v. 35; 44, 12.
ill places nnosn "nt? '?n«31 after n«b ^n»3l, which disagrees with the following
.nnV "j.-iSB (not ^SnHts). I.aban would suspect Jacob most, his own daughters least.
He therefore enters Jacob's tent first, then that of the two subwives, and lastly
those of his daughters. '5
ux. ninB»n, for nnosn, would indicate another source for the phrase in which it
occurs.
(36) noi, some MSS, jij.(B-SA. But iU ^ 1 (owing to preceding ').
(37) ill ""73 ^3 HK n»l»e '3; but au(S '31, which is preferable, as the clause really be-
longs to the last verse. 20
(40) in DV3 'n^n. We transfer 'n"n to the next verse; though the anacoluthon is per-
haps not indefensible here; cf. v. 43.
(41) The repetition with which this verse opens {cf. v. 38) suggests another source.
Possibly vv. 38 ("IJI T^m) to 40 are cited from a poem.
^l«S^/<>/ thy flocks, like the preceding TP33 'nB3 for thy two daughters. It is 25
not carping criticism to point out that this hardly agrees with the previous narra-
tive (30,31 fi'.). 05 felt the difficulty; for after rendering the latter phrase dvri
Tiliv buo SufOT^pUJv (Jou, it renders this ^v xoTi; TrpopdroK aou, amoiii; thy sheep.
See also on v. 7.
(42) a5S3A insvi; but cf. 1 Chr. 12, 17. 3°
(44) The words ly"? n>ni cannot refer to n'"i3; but to some material object which is to
be the sign and memorial of the compact. Moreover, the accounting for the
name of the borderland of ^v'7J being a principal motive of vv. 44 52, and "jJ
appearing as the complement of ^5! in vv. 47. 48. 52, it is natural to suppose, with
Olshausen, that ^3 riBVJi has fallen out of itt. The jiroposal is carried out, v. 46. 35
Odierwise, we might suppose the missing words to be nam ni311; cf. Is. 19,19-
20; v. 54.
In Is. /. c. a n3»l3 is associated with a naSB, and the two together arc to serve
as a sign and a witness (np^l KiVh nNll).
Possibly the original text of our story here contained the words : nasil n3tB njaJI 40
'IJI y^S n^m nasa and let us build an altar, aud.u-t up a //ia((ebah: and let it sen'e
as a witness &c. {cf. 33,20). Thereupon, the speaker suits the action to the word,
and erects a Ma((;ebah. Later theological prejudice would account for the omis-
sion supposed. The co7'enant must ha\e been made with sacrifice {cf. \. 54) ; and
the eating mentioned v. 46 will also have been a sacrificial meal. 45
® adds at the end of \. 44: i^at 'I'a np D'nb« n«T licv xs-v. r« njn apy \-hv. ib«'i
((/ V. 50). This might have been omitted owing to homa-otcleuton; and it agrees
with v. 45, where Jacob sets up a wa(;i;ebah, as at Bethel, 28, iS. But 3pj,", x. 45,
appears to be an incorrect gloss; see vv. 49.51, the latter of which is 48" in (6.
The term riB'Vl, instead of Vt\ may be intentionally used as a play on "Bisn 50
(v. 20;^; cf V. 51.
(46) iX apy "IB«'V The following rn«"? suggests that it was Laban rather than Jacob.
Laban's brethren are specially mentioned, v. 23 ; and hi^ boast of superior strength,
Ccn. 1
2
88 -««a-««^ dmeie ^-3>«E{j»- 30,42—31,25
30 (42) The sense ofo^BBVi^ (Lam. 2,19} and D'Wpn musl evidently depend on that of
nntffpon, v. 41, and H'ovna in this \erse. ffi uat-\ua iDuiiarlwi And ^itiarma marked;
in disagreement with its \ eision of the latter terms, and probably a mere guess.
((6 perhaps read Q'^cnai for tj'isynai; cf. Is. 66,7. At all events, it renders fiviKO
ydp Jt£kov, after explaining nntypcn by ^v Taaxpi \anJ3dvovTa.) AZ3.320 under- 5
stand the distinction to be that of spring and autumn lambs and kids ; the former
being the more robust {HI. well knit), and therefore preferred by Jacob for breed-
ing purposes. ((?0 k'TSSB — K«l»'pb; and similarly S).
31 (2) SA 13y«, by a construction Kaxci ouveaiv, but >y\ DJ'K, which may be right, as 10
might be confused with 13. So again in v. 5.
ray, (6 iip6(; aijT6v= l''^y or \h». l\r ioiilyn, in \. 5 iU ''?X, S (.let' ^noO = 'DJ), and
so SO.
(3) SX "J'nnN, ® ToO irarpo? aou, cf. 48,21. I'lur. of 2.S with px docs not occur else-
where in the IVntatcuch; cf. also 12, i. 15
^m^10 ^Sl, so j.i; «^ ^m'?lB'?l.
(7) ^^"'1. so n^.. JU fi'jnni; but if. V. 41 nbnni. It is simplest to suppose a confusion
of' with n in the old \vriting (pK, 5\\ '/• o" 15,6.
D'n^K, xu. mn', and so again vv. 9. i6^
(9) p'3K, so Kt. and v\'. 5.6.7. itt D3'2K, a mere slip of the pen. .Similarly j.ti. has 20
nn'W^, v. 43, and D'D'W for l^'ja, 35 , iS ,/ al. Cf. also 36,28 ps, <83 Apa|.i, Aram,
and many similar instances. The confusion was perhaps due to indistinct pro-
nunciation.
(12) [Both Siegfried -Stade, p. 552'> below, and Gesenius-Buhl", p. Go;-'', point
ntey instead of ntf y]. 25
(13) S\ bKH"! ^KH is not Hebrew for the god of Bethel {ii,-]'). The natural supposition
that something has fallen out is confirmed by £", which usually agrees so closely
with iJI, but here gives ^N n'an ^'?5) "n-bansT xn'7«=bsn'23 t'?« nx"i:n bsn. This
is probably the true text of iU ((•/' 35,1;. (S 6 Oeo? 6 uiiiBtii; aoi ^v xiu T6iru),
with D1pa3 instead of bsn^a {cf. 28 , 1 1 . 1 7 ff.), may represent an older state of 30
the Ileb. text.
•h nntffa, so ©3; <H . 'b.
|t»S1, so Jllll(6(I0; ill ^ V
nnyi, so ah®; ^ ^ i-
(15) nvi:32, C553J\; ,/: Job. 18, 3; V)) 44,22. iU omits 3, owing to the following 3. 35
(16) 'S confirms the negative answer implied by the question of v. 14. Cf. vv. 26.31.
For D'nbs in the second half of the verse, S nW; perhaps therefore 16'' belongs
to J.
(18) iH tyDT Itrs 13'3p nipO; ^ ffiS, owing to homceoteleuton with previous clause. For
lyip nipe, which is not found elsewhere, we restore lyjpl inipB (so 20); t/^ 34,23; 40
36,6.
'
(20) In v. 19 Rachel steals i^aljni) Laban's terapliim. Here, Jacob steals a march
(33i'l) on Laban. Perhaps the former motive of Laban's pursuit of Jacob belongs
to E, and the latter to J {cf. \. 27). — With Labau ha-Arammi, cf. the classical
Leucosyri, or White Syrians (Nestle). 45
'b3 '?y, j.i 'nb3 ly.
(21) nn ^N; (•/: Num. 24,1; 2 K. 12, iS; Luke 9,51. ill ^ b«; but (T^.S ha\e b.
(24) yi ly 31B0, ffi simply irovtipd, giving the sense. So again, v. 29.
(25) iB "ina, but a defining' proper name has evidently fallen out after this word; cf.
the following contrasted iyb:n in3. We therefore supply nsstsn, which is other- 50
wise strangely isolated in v. 49. Israel and the .Vmmonites occupy the same
relative positions, Jud. 10,17. Cf also nsson riDl, Josh. 13,26. Lagarde anti-
cipated this conjecture, as also lbn« for vnn {Agathangelus, 157).
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32 (25) IBJ) Ip2«n3. The play on the name p2\n) is naturally repealed, to secure due
attention.
(29) hlfW is explained by ^«4- miy + tr'K('); </ note on 30,18.
(30) "b 9i3X It is the usual complement to HTJn. ^ JR.
(31) huMS, some MSS and jm.S3; v. 32; Jud. 8,8; I K. 12,25. •* ^"'^B. 5
(33? fityjn, (B 6 ^vdpKr|CJev -li'Iiich hecainc numb. (5 thus renders Vp'^\ v. 25. Here, (8
evidently read njtrn and pointed njWri; </ S Vi»o = 5)pw, v. 25.
33 (2) 'n» (»3; </ 31,33 , .m.
Q:trK"i, Jll nJiTNi. ('/: 13,4; 38,28; note on 32,22. lo
(4) Hi Min i.ipty'i. ffi n.iturally transposes the doubtful term to follow wpan'!; yet
cf. Luke 15,20. The superlinear dots seem to indicate a doubt, because the
word interrupts the usual sequence y?// oti his neck, a«r/ tci// (45, 14; 46,29).
i:ti ((S
-I cn"H?) can hardly be right, as it is preceded and followed by sing, verbs.
The 1— is ))erhaps due to that of Nt?'1; or it may be a corruption of n. Clearly 15
vv. 4.5 are concerned only with the une.vpecled behavior of Ksau.
(8) SO. ^^ "0, (S ^"J rhv. -O (v. 5). The resemblance of ^, ^ would account for ill.
(11 in n«3ri; but Au. 'nwn (=© nverKa), and so S3A.
With ^3 '^ V cf. b;3, 24, 1. Otherwise we might suspect 3"l for "73.
(13) * 'Vy niby. The second word, though attested by wl® (A3 'lap), looks like ditto- 20
graphy; 48,7 is not really parallel.
iH mpDll iind sltoiildnun in'odrh'c /hem. jui.(5S3 A Q'npDII is a needless substitution.
injpon, so (5 to kti'ivii, which includes the large as well as llie small cattle. iH
IKSn, indicating the latter only.
(16) \y\-h requires ^^'l, which we supply; see 32,2. 25
(17) n», so (8; ^ £&.
(18} iH D^tf; (5 (Xc, laXrin, and so S3. Hut the context indicates that Shechem was
the city which Jacob had arrived at {cf. also c. 34); hence fi' D^^E* .^n/e, .•sound
(so A, Kashi, and most moderns). The construction zhv Ipj," «n*l, howe\er, is
unusual and suspicious; and it is easy to suppose that 3 has fallen out after the 30
3 of 3py\ This gives us D''?U'3, the phrase of 28,21 ; cf. jux D'hv. Even this is not
altogether satisfactory, for the phrase azvf Tp instead of D3ty is unusual; and
Weli.h. may be right in correcting D3» for obv; cf. 34,16 jiuffi Dp3 for Oi Dy^.
(The phrase D3ty vp is like linj TJI, 24, lo; that is to say, Shechem is a personal
name\ Nforeover, we should rather e.xpcct Dl^tfl in connection with Jacol/s arri- 35
val at Bethel again than here (</ 28,21 with 35,6}; and yet more in connection
with his return to Uaac, 35,27. GiilCKR regarded Tj) D^ir ;is an interpolation
due to Jewish jealousy of the Samaritans {i'rschrif/, p. 75). He also questioned
*13, V. ig.
(19) The name of the ftan "in may be the real origin of Bit Humrin, the Assyrian 40
name of the kingdom of .Samaria; and Jehu nbal Humri may conceivably
mean Jehu the Ifamori/el^], rather than Son of Omri, as is usu.iUy assumed.
(The ipiality of the n is not decisive ag;iinst this suggestion in the case of a
proper name like "ilDri; cf. Jiin, from pn, ^^^, .\ssyr. Ilnnunu; ntsn, sL^a., .Assyr.
IJiuiutlli as well as Amatii). 45
ill no'bp here as well as Job 42, 1 1 ; Josh. 24,32. If the word be connected with
i»-i*»» {(list) justice, a balance^ it must be pointed with B* not t?; cf. Bll'p ///////.
(20) ill n3ti3 Dty 3SM, We emend with WiiLUi. Cf. 35,14.20; 8,20; 12,7.8; 35,7.
34 (2) 'inn, (S 6 Xop()aio(;=''-inn; cf 36,2. 50
itt niyi nrh 3:iy'i; the terms are reversed 2 .Sam. 13,14. (S itiex' aiJTii(;=,irH,
which is probably right in every case ; the alternative construction being Dj 33ty,
' ii- 39i7- {Cf BUDDE on 2 Sam. 13,14].
90 -«*»<»^ &tnee\e <*«>-e}*»^ 31,47—32,24
31 V. 29, implies that he is accompanied by numerous clansmen. No D'ns accom-
pany Jacob, V. 17 f.; and perhaps even IJTTS*, v. 32, and "JTIKI 'nx, v. 37, are
Laban's companions with whom Jacob miglu claim kindred. C/., however,
35.2-6-
lopVi, so (6, ill inpM. S
I'jSK'l, S + lUB^I; but i\ + Dnb (v. 54).
® adds at the end of the xersu (ill 48^; : DVn irai 'i"3 IJ) ntn ^in jn^ l"? IBS"!.
(47) This \erse does not well agree with 4S''. See also v. 49.
(48") 05 myi ntn ^in nj) l^'^i ':>3 ononn. itrx nmn nnscm ntn ^jn nan apj?"^ pb idx'i
TKin nasan. Soc w. 51. j:-''. 10
(49) ie« '2 nssan sip nnn ICS nasoni ,-/«(/ ///<• nuiCi^chah which he had raised he
called luiMizpah; for he said S^c. ill IBS Itl'S nSSDni, ux '131 nnSOni. We e\pect
the iiiai^i^ehah to be mentioned after the cairn, and its name to be specified and
justified in like manner. EwALD restored nsi'on nasoni; but it seems probable
that more words have fallen out between the two similar ones. 1
5
Jtt nm', ® 6 9€65= D'nbK, as in V. 50, which is more natural in Laban's mouth.
(51) !^ WV, ® ^OTtiaa, see v. 45.
(53) ill IQStS', but jikffiS3A siny. ; assuming that Nahor's god was the same as
Abraham's.
ill Dn^ns ''n'?s, ^ some M.S.S and ®. It is a transparent gloss, suggesting 20
perhaps that the god of .\braham and of Nahor was the god of the two parties,
Jacob and Laban; or else ofTerah, their common ancestor. Cf. Josh. 24,2. Had
Laban spoken the words, it would not ha\e been after the closing term WV1
(v. 37; Ex. 18, 16; Is. 5,3). S corrects irnas.
(54) Jacob's invited hretltreit are Laban and his company. 25
nn^ l^SS'l on^ brs^ ffi inty^l ibDS'l is probably evidence of another form of the
lc\t, if not rather a wanton alteration.
32 (2) im'?, ffi + Kai uvapX^i|)a? T<jt<; uqjeaXuoTi; Tbev napenPoXfiv Ocou Trape|.ip6|?\i'|Kuiav
^D'jn D'n^S njno STI VJ'y Styi; perhaps .1 \ariant of D'nb.S 'Ss'po 12 lyJB'l. 30
(6) 1«S1, so some MSS and ju®S3A rightly, ill ^ 1.
(8) ill n"!?eini; so ffi''&Syr.-IIcx., but ^, ffi--^. (A gloss; otherwise 'D:n rsi). 67:30,43;
3I,I7.
(9) ill nnsn, scribal error for msn (so w.}.
ill iswn, (6 "2iyn. 35
(14) nn K2n. Not the same as n-n "itSK {cf. 35 ,4); but thai which had come -with him,
vis. his livestock; cf. i -Sam. 14,34; i K. 10,29. ® '"v ?'(i£pev. JO^^ what he
had brout;ht 7i>ith him, as if pointing K2n.
(16) ill nn'22; a scribal error, as in 31,9.
(19) ill nni'?ty sin nnjo. (0 hiijpa dTr^axuXKev show s that this was written nrhv> sn nnjo, 40
which (S read thus: nnbe* sn 'D.
(21) k; x<K<f)l^; ^ ill. The word fell out between 'ins 2pV\
IDS = 5 oii,^; ; cf Prov. 16, 14. ill VID, which is without a parallel.
(22) £X n:nB2. The statement 'lil n^'^2 ]^ Kini takes us back to v. 14^: n'?'^2 Dty \b^\
Kinn. Jacob is still at Mahanaim (ots). The entire narrative, vv. 2-22, centres 45
upon that ancient sanctuary, the name of which — Two Camps — is alluded to
again and again. Thus we ha\e God's Camp, v. 3, and Esau's 400 men imply
another camp or host. Then, v. 8, Jacob divides his own following into two
camps, which he mentions as evidence of his prosperity in his prayer, v. 1 1 ; and
lastly, we ha\e here nina2, or rather perhaps pJnB2 (Final D and n are some- 40
times confused).
(23) ill Sin rh-bi. But m rightly Sinn; cf vv. 14.22; 19,33. — p2\ jn(6 p2'n; </. iirn.
(24) lUK "^2 ns, «^(633A righdy. ill ^2.
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35 (28) 'n ijyK, from <6. ^ iW. Sec 25 , 7.
(29) S alone has the addition, which, however, looks original, and seems almost ne-
cessary after nap'i, besides being in the manner of P. But ^ 5UM.
36 (i) Ityy should be repeated before Dn« KW; «/ vv. S.19; so S only. 5
(2) pvas 13, so *u.(SS here and in v. 14; if. vv. 24.25. M 'S n2 in both places. Sec
2 Chr. II, 18 for an instance of the opposite error.
JH 'inn, S( ribal error for 'inn (v. 2o\
(3' ill not?3 (sec 26,34\ Mx.nhna '28,9);,and so throughout (vv. 4.10.13.17). In 28,9,
1' has already named Mahalath bath Ishmacl, the sister of .Xebajoth, as Esau's 10
third wife. If, therefore, liasemath be the original reading here, we can only
attribute it either to a lapsus memoriae on the part of I', or to another hand,
vi=. K.
(5) ju.l(8320A3 t»iy'; so Q'^rc and v. 18. K^hib »T- Cf- v- '4- (JL)>»^., t'lc Lion-
god; W. K. .Smii'h, AV/. Sem. pp. 37.43^ '5
(6) iH Vl** '''*< 1^"^ is ob\iously incomplete. Si-vyc, in harmony with the context.
Hut y«.if> IJIJS ps^s l^"! suggests l"l«3, which w:is misread p«D; and then 1V12 was
naturally substituted for Tpw.
(10) n^Kl, so 3 MSS, «a(BS3; ^ 1 ill.
^Kiyll, so 033 A; ^ 1 ill (after preceding \). 20
(11) iH Dnyji. The preceding names arc without the conjunction, which in this case
may be due to repetition of the 1 of IBS. ^ 1 ffi. r>m jij.SA read 1 with every
name after the first.
(i5"i iH :t3p t)l'?« IBS til'?«; and tlien (v. 16) Dryj H^^X mp f^V.. Sec vv. 11.12, where cnyi
follows IBS, and mp does not appear at all among the BcneKliphaz. mp Hl"?!«, 25
in fact, belongs to v. 18, and is rightly omitted here by ax. The transposition of
nnyj is warranted by the otherwise undeviating order of the names.
(19^ ill nns Sin is evidently wrong; if. v. 8. .utS rightly prefix Itsy.
(20) ill ':tr\ (<) sing., in agreement with 'inn, seems preferable.
(21) ill !»'!, f) Pemiuv, so again vv. 28. 30. A 1»'^T(!). 3 Daishan. The name is pro- 30
bably corrupt, but must remain indeterminate.
(23) 1Bt»1, so JUJ.33 rightly ; iH lB,t?.
(24) iH nw; A.ju(533, 4 MSS, and i Chr. i ,40 n\s.
ill DB;n, ffi Tov laneiv, transcribing the Heb. jjv D'C'K.t the Emim (Deut. 2, lo;
Gen. 14, 5\ so (T" «;"133, which is, on the face of it, unlikely; nor does A Jl-icJ* 35
the miiliS seem at all more probable. I'ossibly DD'n is only an accidental repeti-
tion ofDC'n Ifemum, which occurs just before (\-. 22^; in which case it seems
hopeless to speculate what it was that .\nA\/ou>i,/ in the viMerness. 3, however,
read or corrected COn the water; a plausible emendation, for water is just what a
herdsman would desire to find in a wilderness. Moreover, niy may be related to^^, 40
to put forth lierhai^e fO^-Jl^ J^j^)* v^U-U]; cf. the phrase J^jJI ^^l the man
fouiiit or /ii:hte,t on lanti that hmt pnu/iueit t_-*.<iXs, ami of which the pasturage
had become ahiindanl (see I.ank). The rendering hot spriiii;s, 3 ai/uae calidae,
is based by St. Jerome on the Punic dialect: iwninilli putant aquas calidas juxta
Punicae lint^uac viciniam, quae Hebraeae contermina est, hoc vocabuto sii^nijicari. 45
Cf. Hieron. Quaest. Hebr. in libra Geneseos, ed. Lao.ariie (Lips. 1868) i>. 57-
Unfortunately the Punic term compared is unknown. Syro-Hexapl. |j.>^jo ti'iv
nriTHv; see FlKLn. \Cf. Addenda on p. 11 8].
(25) \Vi niy <33. Possibly some names have fallen out. Yet the writer may have
written '13 mechanically, having written it so many times already; or he may 50
have intended to include (~>holibamah (so SA^, whom he afterwards specifies as a
daughter; or he may even have remembered that Dishon was really a tribal
name. 3 ^ iljy n3. m IWT plene.
92 -««3-©-» <Cicn<ei'» •«a-3>*h^ 34i5—35,27
34 (5) iW wnnni, a scribal error; cf. 31,7. a.^ C'lm looks as if'' had early fallen out,
and then a careless copyist had inserted n. But perhaps this is only another in-
stance of ^--^ being misread ^ in the ancient text.
(9) iH Uni<. The alternative construction with 2 (Deut. 7,3) indicates \XP».
Dr"?, (S D3^32b (a reminiscence of Deut. 7,3); but cf. v. 16. 5
(13) S&. 113^1 nBi03; S reverses the order; and so Schumann, ScHRAnKK &c. 3 nJv,
however, is a known construction (ij) 69,13; i K. 18,24; Ezr. 3,11); and nnT'i
may be corrupted — possibly from DBiM aud deceived them (29,25). IJut Ex.
5.9; 1' 35i2o sufigest nOlO '"1313. The following nn-^K nax-l, V. 14, is against S.
i\\ NOB. AuffiS plur., ;is in v. 27. 10
(15) lit, 5 + d'Vb: i:n:!< itrs;; cf. v. 22.
(21) M ntyi lanx on o-D^iy. juu.(5S nty'; see w. 10.23. The use of ahv> 1 K. 8,61 is
different. Perliaps we should point D'B^tP (i|i 55,21).
(22) rvn^i SA; if. v. 16. M ^ (after 1); so (8 liiOTE elvai.
(24) n:t ^3 nn^iy nisa ns 17B'1, so (S: koi irepier^novTO ti'iv adpKa rrjc; dKpoPuaxiac; 15
auTtiuv na<; up(jr)v. ill ;n*J? lyt? '»S' b 1:1 ^3 I^D'l is due to a transcriber's eye
having wandered to the preceding line (cf. 17,23.24; and v. 14).
(27) Verses 27 29 arc not consecutive to v. 26, but a parallel accoimt. It is c|ucstion-
able whether D'''5'7nn here means //le slain; people do not usually attack (^y IKS;
V. 25; Jud. 18,27) the dead. Possibly it was intended as an equivalent to D''2K3(n), 20
V. 25; cf. t)) 69,26 T'^^n 2«3. Perhaps, however, 3 is right: (2iiihiis ci^rcssis, it-
met tint super occisos caeteri filii Jacob &c., and we may read 'iai with j«.(SS-X,
1 having fallen out in ill after the preceding 1.
(29) !^ nxi 11T1 13» is awkwardly expressed. \Vc follow .uj.5 (5 read Ty3 for n'33 at
the end, and (O has both). 25
(31) ntyy', .S i)oints ntes^; ,/ v. 7.
35 (0 ^^ f'? ''ov TOTiov BuiOiiX, which is interesting in view of 28 , 1 1 ; 31,13.
(2) ill D33n2 ItTN, ®.S D33nB.
(3) (r,3A ntyyy 30
(4' D3t?; (5
-t ;nin nvn ly m3N'l, an ancient gloss. See 2 Kings 19, iS.
(5) 3p5!>, (8 ioprtiiX.
(7) ill "7«n'3 bS; (6SJ ^ bx, which was perhaps corrupted from )Hr\T\ (sn 53;, which
seems required after DlpB^. Besides, God of Bclhel is an extraordinary name
for s. place. — 6S + ltffy at the end. 35
(9) niv, ® + n^3. — WR, x^x% 4- D'n^.s.
(12) 'nyaiyj, so .S. ia 'nm.
nlJriN, (f) ^f!buJKf( auTi'iv, in order to vary from the following b(i)aui. But it is
evident that the second member of the verse is an addition.
(13) ;in« "\3n'7 n'?3 Ity.ss when he had done talking wilh him; cf. 17,22; 18,33. -'•! 4°
WN "\3T ni?S mp»3 is mere dittography (v. i4\
(16) .After ^«n'3» ffi inserts v. 21. - B>pm, Hifil, as in v. 17. ill Upm I'i'el.
(18) ntrsj r.ss3; cf 42,28 d3^ .si"i.
nnB '3 /('/ .vZ/t' (//(v/; but ® dTT^6vr|crK€v Ytipyt"' -I'/'i-' nvzj- dj'ing=Tlf\li '3 (so Sii'^A^.
(20) ill nin, which, liowe\'er, ^^S preserve. See on 19,37. 45
(22) ^KID' yOC'l. The Masorah notes piDS 5;SBX3 NpDS, perhaps suspecting an omis-
sion[? — if. Gl'.IC.KR, Urscltiift, p. 373]. There may have been some reference in
the source to the cursing of Reuben (<y^49,3). (B + Koi irovripov dcpavr] ^vavTiov
auToO= vyy2 yvi and it was grid'ous in his eyes (21, 12; 48, 17). Cf. also 34,7.
(24) 'J21, AutSSA; cf vv. 25.26. -SI ^ V 50
(26) ill n!?'; some MSS and «<. plur., as in the same formula, 36,5.
(27) iyJ3 V"i«3 (SS ; ^ ill. — Nestle proposes ysin nnnp ; and in seven passages out
of nine, the name is anarthrous. See Neh. 11,25.
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37 (2) nb«l, so ©33.x. ^ i in (after l).
(3) A b«"iB\ 8* spy'; but Syr. Hexapl. (Lagarpe, Bibliotluca Syriaca) as SX.
iB mrjji. 1 Sam. 2,19 does not make it probable that this is frequentative. *u.
WSf\ Perhaps inBV'l (1 K. 16,25) was the original form; and as this was unusual,
the ' was omitted by some ignorant copyist. 5
D"DD nyi3 is well rendered by 5 li^rS; ix-loj a tiinii icith s!en'es.
(4J f& vn« ^26, jiufi VJ3 ^20 rightly. A furtlur reference to rns would have been
e.\pressed by 0^30 ality;u- /hem all, which indeed is what 33A actually have.
(5) ITIK «1» nip IEOVI is a natural anticipation of the result. It is, however, omitted
by (6. See DiLLM. 10
(8) '»l 1BDVV The mention of his dreniiis — whereas we have read of but one dream
as yet, and another immediately follows (v. 9) — suggests that this clause is a
misplaced interpolation, xu. indeed re.ids Vli^n; but this is only an Aramaism
{cj. «03).
(9) S& vn«^, (S vn«bl vasS, which agrees better with vv. 10. 11. The sun and moon, 15
;. e. his parents, were not concerned in the former dream.
(10) m vnK ^«1 V3K '?K ISO"! is Strange on account of the construction ^K ISO, as well
as superfluous after the statement of v. 9. uk has the usual b instead of h*. {cf.
2^,(yb; 40,9). (5. The narrative might, no doubt, be made more coherent, ac-
cording to our ideas, by transferring v. j** to the place of S*", and the latter to 20
the end of v. 9. Wc might then read vwb IDD'1, and reject rn« ^«1 as an intrud-
ing gloss.
(17) iH 'ryt3», M D'npotr.
(20j in ir;j-\nj\ Mi ^ \ init.-, and so again v. 27.
(21) A pwn. We adopt Wei.i.hausen's conjecture. 25
(27) mwi, so ««.(533 rightly. iH ^ 1 ;>///., which fell out after V
(28) D'nno D'J'IB ceiK. (S felt the same difficulty which oppresses modem critics, and
accordingly turned this indefinite subject into a definite one; thus identifying
the Midianites with the already mentioned Ishmaelites (Oi uvBpujiioi oi Mabir)-
vaioi oi E(iTtopoi, for which 8" actually substitutes oi 'lonari^'Tailj. 'X)^e. puzzles of 30
crilicism would seem to be neither newfangled nor fanciful, as is so often and so
foolishly asserted.
(33) »'n, so .in.(B5A; S\. The Oriental \'ersions at least indicate the natural con-
struction, even if they only supplied the missing pronoun.
(35) iH IDp'V (5 (TuviixOn<"'v=^1li3'\; see on 1,9. Perhaps a confusion of \ and D in the 35
old writing; or due to indistinct dictation, m and w being related sounds.
^31, (6 ; perhaps feeling the difficulty in the mention of all Jacob's daughters,
when only one (Dinah) is otherwise known.
iH ion:"?, © KOI liXeov irapoKaX^aai = »n:S IKS-V The added verb is necessary
after iDp'l if. 31,1"), and favors that reading. -JO
(36) D'noni; so V. 28, and all \'ersions. iH D'iioni. Many MSS of (B 'laM"n^'Tai ?HTropoi.
itt w«; u>.<f> HOT r» (' r»?).
D"iSD ?», 1X1. no'-ixn.
-IB'D-.D is probably the same name as J>"IB>B1B, 41,45; in Egyptian perhaps /'// //
pe Rd, the gift of Ra, a name like Mattaniah, Dorotheos, &c. [Cf. Lagardk, 45
Genesis Graeec, p. 20; Stkindorfk, Heitr. ziir Assyr. i, 336J.
38 (l) ^K, cf. V. 16. iH "ly seems improbable. b« may have been changed to ^y, as
often, and then further to ny. The same may be said of 1 .Sam. 9,9, which,
moreover, is not (juitc parallel. 5°
(2) iU low must be right. I5ut (S ri dvoMO (so 3) is interesting, because it shows that
the original spelling was noEn (nbw), which was misread nowi. Hence 8 omits
ra. V. 12.
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36 (26) M ]vn: (833 and i Chr. 1.41 ^Wn rightly (ten MSS o(m pB'l).
M P.3; <65 P.2.
(27) nb«i, so Au.CJ'^iJ ; 1 M. Both here and v. 28 \ which fell out after ], agrees
with the context.
in ipyi, (B and 1 Chr. 1,42; Num. 33,31 pyv 5
(30} in nn'BiS^, (S ^v Tai; r)yt\iov{a\<; auTU)v=Dn'E^l<^ (i Sam. 10,19]*; and so (f'"'3A.
(31) in 'iih, so i'^SX The h is suspicious as unusual, and as altering the construc-
tion. We should expect 3 ; and we have already met with several instances of 2
misread h (see 10,20^. ©•* ^v lepouaaXrm= dV»1V2 ; (SB, Syr.-Hex., Aid., Rom.,
Compl. and three MSS .^mtz; i/. Lag. O'ai. Grtuxe, pp. 5-7) ^v lopar|X, which 10
is doubtless right.
(32) pSa should perhaps be opVa, as, like the famous prophet of .Vram Num. 23,7),
he is surnamed nipa 13, and D may have fallen out before the similar letter 2.
The name may be compared with jb (A//^ or H/_^) and j-Ja cloijucnt; which
agn^ees with the reputation of the Edoniites for wisdom and culture (Jer. 49,7; 15
Obad. 8; Bar. 3,22), as well as with what is recorded of the prophet Balaam
ben-Beor (Num. 22 24).
nij>3 is perhaps a \ariant of Tj?:, and -^oo a camel; a name like nian ass, or "1C3P
mouse (v. 38}.
in n3fi3n, as if Give Judgment .' should probably be accented inihii. (6 A£vva|Ja; 20
cf. Aavapd=i03m Dahbdna in Palmyrene. This confirms the suggestion that
this first king was of Aramean origin. Cf. v. 37.
(34) in Dtfn, (5 Aoon=5 ioft**.= nB'n (Ezr. 2,19; Neh. 7,22;. Perhaps tveanliiij^, like
(35) 113 may be a contraction of m p or mn p son of Dad ot I/adad; or of n^3 25
lie/ is Dad {cf. Eldad, E/ is Dad} Job 2,11. But IT in these names is perhaps
Tl; cf. nn and Assyr. Dadia.
(36) With npliSB ef. ^'-ti:..* nuisriqah, a sunny place. The forms correspond exactly.
(38) It is a curious coincidence that Saul is succeeded by Baal-hanan in Edom, as in
Israel Saul was succeeded by El-hanan (David). 30
(39) in "nn, but some MSS, 5, and t Chr. 1,50.51 inn, which is confirmed by ^xlin,
and (5, which fluctuates between ApaO, Apab, AboX. The name Hadad was dy-
nastic in Edom; </ v. 35; i K. 11. i4fl^
in lyc, (5 0ofuJp = Tps, which is probably right. Syr. Hex, however, L^os.
in 3nt '3 n3; (55 'o p. With the name men, cf. i j»xi niitrad, a short spear. 35
(40) 5 ombn'?, instead of ill Dnopo^, suggests the use of another text.
Hi DreP3 is curious, occurring as it does after noc. (5 ^v rat? xiupcu? auTiuv
Kol ^v Toi? ?eveciiv aiiTuiv=DnM:3i DnsiX3 (10,20.31".
(43) DTJ>; so I Chr. 1,54. It seems identical with Arammu, the name of a king of
Edom mentioned by .Sennacherib iTaylor Cylinder ii, 54". (6 Zofpuieiv, Zatpiuiv, 40
Zaq)U)ei, &c. was identified by Ew.M.ii with lES (v. 11 ; (6 Ziu<pap\ He thus got
the attractive total of twelve tribes, instead of eleven, for Edom as for his brother
Israel; assuming, of course, that the real equivalent of DTJ? had fallen out of «.
See Nesti.k, Mart^., p. 12. 3 ^J-"^- T^*"" '''^ name Arammu, see Bai.L, T/ie
true name of the God of Israel in the BabyI. and Orient. Record, Feb. '89, vol. 45
iii, p. 55; Savck, Records of the Past, New Series, vol. vi, London, 1S92, p. 88,
n._ 9. Most Ass\TioIogists read the name .^falikrammu. The reading of both
A and .Malik is uncertain. — P. H.].
wy, ^ ons ; but see v. 40, and the closing gloss here.
in tjnsira^, jux nrinDirtsb. 50
iH miK '3« iwy SW; and so ®. This form of the explanatory addition (gloss?),
however, can hardly be original; ef. vv. 8.9.19.
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38 the cliild himself for defeating her prophecy; the passive, therefore, is in-
appropriate. Xor can the sense be U7iy luist thou rnadc a rentfor thyself?
as though T^JI were the same as ^^. tu. U'^P; apparently in the sense upon us
(=ua, Ex. 19,22; 2 Sam. 6,8): W'/iy hast thou broken out upon us.' and so A:
J/o7t> excellent thine increase in my days' taking |'1S as in 28,14. I' suits the 5
context best to understand the words of iH as two exclamations: What an out-
break hast thou Made/ Outbreak upon thee.' The inijirccation, natural under
the circumstances, is like yby 'DDn 16,5; in^"?? "^V 27, '3; './ also 1*13,9. Yet,
as ps has the appearance of aaus. cogn., it is conceivable that
"J'^JI should be
corrected either into 13'^V with jut, or into Tnx ??. 10
iJl Klp'l, «>.SA Kipni (so V. 30); (/ vv. 3.4.5. iH is either impersonal, or might
perhaps be pointed as Nif'al, 35, 10. The mother might name the children, but
hardly the midwife.
39 1) ffi according to Syr. Hexapl. 4-iiir6 Titiv Mabiavirmv; and S also mentions the 15
Midianites.
(4) itt VJ'V3, Aixffi :'2nK 'i'y;, 3 coram domino sua.
ill ^:i, juuffiStro -1- Ityx correctly; as in v. 5 where the phrase is repeated.
(5 ill in'33. There is no reason for this variation in the construction {cf. v. 4); and
(5 has ^iri (=^J>) again; so also SA. 20
iB V:3, C5A ^iri. Cf last note.
(8) in no, u>Sh nmno, as before \-. 6. SffOJA as iB.
ifl n'3:, w>.ffi.33-fi, which has fallen out in ill before \
(13) /im(B + «S'1, as vv. 12.15; an^ so ®S in v. 18.
(14) iB nn-S; but cf (5 and v. 11 ; 38,21. 25
a:ir^, (5 X^y"Jv Koiun0nTi='3Dty nox"?; cf. v. 17.
(15) '^S«= (8 uap' ^laoi. ai^SA 'T3, making her criminate herself; and so 3 {jpallium
quod tenebaiii). I?ut perhaps they thought of a struggle.
(17) '3, (BA + 'BJf "3:1? <^.s ICS^l; but Syr. Hex. and all other codd. of 6, except 135,
^Bv n3:B's '^x 'K'l. 30
(20) iJlAu. 'IIDK; Q'^rc rightly 'VD« {cf. v. ^^) prisoners.
(21) iM o;i; r/: 38,1. (B Ktti KOT^xeev (aOroO ?X.eo(;;>=(lV rty) ts»n. So ip 89,46 kot^-
Xca? auToO ai(Jxuviiv=ntyi3 v^p n'oyn. But sec Is. 66,12.
(22) D'TDSn, lu. 'ilDNn=(6 Toiii; uiTiTfU^voui; (so again 40,3; 42,16). See on v. 20.
(23) rvi nn^KB ^3 n« n«-i ...]>« is only a \erbal variation of noiKD in« yr «^1, v. 6. 35
(6 misconstrue<l both.
ill ItyXl, jujkS ItTK !?31; (/: v. 22.
40 '1) ® renders the simple npt?B and "DSn by dpxioivoxooi; and dpxiaiTOiroid?, harmo-
nizing with V. 2; and so 5. Cf, however, p3n = thc IlighPriest. 40
(3) ill IBKOS, better abs., as v. 4; cf. 42,17. So <55.A. The same remark applies
to V. 7. — nnon n'3 ^k , S.
D'n3isn nt?, ;. c. Potiphar, according to 37,36 and v. 7.
(8) n''nnD, (B ii biaadcpnci? auTU)v= D:"ins (pointing 0^
—
). AI also sing. (Syr. Hex.).
(10) iW nrn.D3. © edWouaa =nn"iBB, Ilif'il, vp 92, 13. D and 3 are sometimes confused. 45
40 nniBK 13 '</ w. nmB»3), ,S K^*.b ,j, A C^-s.f U^; as if 3 with the part, were
used according to a Mishnic construction, in the sense Ti'//c// // /^//r/(/(v/(=niT)B3).
]5ut if iH be sound, we must rather render: and it was as if building (lit. like a
budding one). 3 reminds the reader that all was but seeming; that what is being
told is a dream, not reality. 50
iW nS3 nnbp. But yi in OT means a hawk; and ns: is used collectively of vine
blossoms. Is. 18, 5; It/; Job 15,33. We therefore omit Mappltj. The phrase means:
;'/ went up {in the shape of) bloom, i. e. sprang into flower {cf Is. 18,5.6); or
Ccn. 13
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38 (3) ^ Nip"!, Au^'A «-ipm, as vv. 4.5. 5 «ip'l in all tluec places.
(5) ill ansa hml «•. corrects nni32 'n^l; bm the datum e\idently refers to the birth-
place of Shelali. So ffi aiJTri bi i-[v Iv Xaapi^'ntDl XMi. The name of the town
in ffi may have been the same originally as in mx, ^-^ and ^ having been con-
fused; see on 30,13. According to i Chr. 4,22, sara (=n2!i) was a town of the 5
Bene-Shelah. It was doubtless identical with the anSK of Mic. 1, 14; Josh. 15,44.
A pointed av5 here (<_^j^). ? curiously renders: ^i/o nato, parcre ultra ces-
savit; and similarly S. The bringing of such a name into connection with Tamar,
who is in turn deceived and deceiver, is significant for the origin of the legend.
Moreover, as Tamar acts the harlot, we may perhaps compare the name ''313, 10
Num. 15,25; \cf. Assyr. Liizbii 'luxuriancy, lasciviousncss'].
(9) TinDl seems to preserve the original meaning of the root nntr, viz, to /a//=.\%syv.
sa/uitii. r'ntyn, nni?, to corrupt, destroy, are therefore strictly synonyms of ^'Sn.
Possibly, ho\ve\ er, the word is here used in its ordinary metaphorical sense of
corrupt behavior, and has been substituted for some more direct expression which 15
was offensive to the Masorites. ^siJOA render it so.
(11) SX "'3B'. Le\-. 22,13 '"''2N n^3 b» r\yil\ suggests the pointing '3ty here, and atfni,
v. 12.
(12) ill 13.SS -tti by by-l, so also ffi. lUit the phrase is strange; and v. 13 -ilSS nh rh^,
compared with 31,19 i:.SS riK inb, suggests our correction, bv [i^i h») may be 20
dittography (two M.SS of u\ have 'mb); and '' may be a relic of ns. We read
tub in V. 13 also for the diiraS Xey. '2^.
(14) ill Dsnrseems to require n'JD, as in v. 15. It might be pointed as Nif'al (Ezek.
24,8); as ,lD:n might also in Deut, 22, I2; but we follow jl«. Drnni; cf. SO.S®;
24,65. n fell out after n. 25
ill -h njn? xb sini ; 8 \b njni xb X1.^l.
(15) n^JB, (S + Kai oOk ^it^fvuj aiiTi'iv, so 3.
(16) iH b», scribal error for bjJ; (/ v. 21.
(iS) iU ^ynB^; see V. 25. «5S20JJ\ sing, in both places.
(21) ill ^t^p», ;li>.(65 Dlpnn rightly; cf. \-. 22. Enaim was not Tamar's place {cf. 18,33; 3°
30,25)-
ill Kill, ux .S^n,!, The n fell out in ill after ,1. Cf. 19,33.
(24) in »btyc3, Au. ntybtros rigluly, as tynn is niasc. n fell out before the similar
letter n.
ill D'yub, (5 ^K TTOpveiai;, and so 2"sA. Cf. v. 25 ill ty'sb, (5 tK tou uveptuiToii 35
(but see v. 18).
(25) ill D'b'nB.ll nonnn, see v. 18. nonn for die ordinary nnin is uTtai \€-f. I'erhaps
it is corrupt, and we should read Dpnnn (or nbnnn ?). .\ transcriber may have
altered sing, to plur. because of nb»n. xm. b'nBni n'nn,-i, (6 6 baKTu\io(; Kai 6 6p-
(.lidKO?. 40
(26) iH ''M. We add the usual T\V!»h (v. 14).
(28) tsin, so .SP'M both here and in v. 30; cf. Jos. 2, 18; ^ ill &c.
iH NS;, (8 ^SeXeiiaerai, and so ,S3. Either N>'\ Ki"., or a perfect of future certainty.
(29) ill 3'E>B3 could only mean like one w/io ttra'a's hic/c; and an .\ramai2ing infinitive
(a^EfOS; cf. Num. 10,2) is too rare to be lightly assumed. It would be better to 45
restore the ordinary construction 3<tfn3 (so Uillm.), as n and D are sometimes
confused. But we prefer a'Bfri 1D3; a construction employed by J in 19,15. The
scriptio defectiva a'tyntaa, not being understood, led to false correction by omis-
sion of the n. (5 ijji; bt ^Triauvi'ifaf ev.
ps T^y ns"iD iia. (6 xi bitKuirii huV ai cppaYM^?; whyii'as a fence broken through 50
on thine account? So 3 Quare divisa estpropter te inaceria ^ ^ what a breach has
been broken on thy account ' \^^.\%\. ^so SI^Mj yt\s K.i.iUl Jbo, implying nS";b or
ns")s, as though yis were feminine. But the angry midwife is rebuking
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41 (21) ^ HT'^V (5 + lir'K1 (vv. 4.5"', which seems necessary to the sense, but must be
attached to next verse; cf. 3 Rtirsus sopore deprcssus; and 5, which begins v. 22:
And ai^ain I saw.
(23) mew. (533 omit this Aramaizing iiraE Xey., whicli possibly originated in the
following nWDS. K, no doubt, is fond of occasional Aramaisms; but if this were 5
the original and principal epithet here, why do we find nipnn, and not rather
niDixn, in the reference, v. 24? Moreover, Orkikn's Ilexapla has no remark on
the word (Nicsilk).
niBlcn, so wSbi \ and again, v. 27. See w 6. ^ JH.
p'in«, juu.; vv. 3.6. ig. 27.30. ill D— ; a mere scribal error. See on 31,9. 10
(26} in nns, uiff) rightly nnsri; as the following clause, and v. 27, indicate.
(27) ill nipin D'^atrn. The ears of grain have not been so described before (pl= p*T
empty , and (5 naturally points nip"in. l!ul ajui.3 arc doubtless right with nipiri;
see the same phrase, v. 23.
Clpn. We add njn Clt? yatr, as rciiuircd by the symmetry of the verse-, and 15
read V.il for ifl vn', which does not agree with its fem. subject, besides being
too abrupt.
ill) iH «V, Au 1^ n«T; cf. 22,8.
(34) iHn»y"; Au.trp'1; (D Kdi itoinooTtu, so 5. For nipp of creating officers, </ i K. 12,31.
I'crhaps nt>y' Let Ihc /'/tiinioh do it .' or ntor. let the Ph. <ippiiirit him ' or even 20
ntos)'>= ltjy' let the I'h. appoint him! sec I Sam. 18, 1 ; 21 , 14, with Dkivkr's notes
on the \xry rare suffix. This seems better than n»pv
ill trem, (5 kui (inoit€nirTuj(7dTiu0av=nron('')\ ux. ufori'i (so ju, ]'2p'i, v. 35}; but the
plur. is Ijetler, as describing the function of the overseers. So S?OA.
pK riK, (f) irdvTa Td fevnuara rnc fn?. paraphrasing; cf. 3 quintam partem fruc- 25
tuum.
(35) ^^ restore uri'l, by comparison of D''"ip3 ^:« p''!, v. 48. (8 corrects thus: ?:!<
notf^ nnya. junS nbC' for tlie last word, like the foregoing verbs.
(39 iH ^M5:, anciently "ts:, (5 100 /confusion of 3, O).
(40) iH ptf\ Everywhere in Genesis ^xn\'i to kiss (Viai; 29.13; 31,28; 32,1; 45,15); 30
but construction, context, and the Ancient Versions are against that meaning
here. X^ ^J' '* accordint^ to thy command, at thy behest, 45 , 2 1 ; and we might
save the reading by pointing ptf;, shall run to and fro (cf v. 44), Joel 2,9; iji
119,32. (5 intaKoiiO€Tai (</A) suggests VOC or njy (uTiaKouiu= n3y some fourteen
times); ;ind if we point njy^ (Kx. 10,3)', we get an appropriate sense: to thy com- 35
mand all mv people shall submit. (Jy (onfused with V, as elsewhere; and n with
p). JO ^tn< shall /if/<v/=nyv. 5 U^; axu jA;// receive Judi^ment ^yB&V", which
is possibly right; and perhaps T3B should be read instead of TS {cf i|> 9,20).
The sense would then be: before thee all my people shall be jud^^ed.
(42) ill antn 131, u<. 3nt t31; cf Ezek. 16,11. ill perhaps grew out of the graphical 40
mistake 2nt '13"i; ihc transposed < 'in the old writing) being confused with n.
(43) iH 1:1 in« pnil TiSfji 1':e^ Wip'V All the verbs up to this point (vv. 41 43) relate
actions of the I'haraoh. I'robably, therefore, iu.(!55 are right in re;iding Klp'1
(Eslh. 6,11). ]5ut the sentence is otherwise corrupt; for if p3» were an impera-
tive, addressed to the people, it would be plur., not sing. Moreover, ]iril1 is an 45
unusual construction, of which no cert;iin example can be cited from Genesis;
and tix. reads iniv The term ^^3K, which as Afel iiifin. ahs. would be ver>' strange
(see Ilif'il, 24, 1 1 c;iusativc !"*, has always been supposed to be Egyptian; but
none of the attempted identifications is satisfactory (Sec Le I'.vge Renoi'F, 1'SI5.\
Nov. '88, who suggests •V' | W> I abu rek=Thy command is (our) desire.' 50
as alone possible)'. After Kip^vf'lhe phr;isc "3 lEK^, introducing the terms of the
proclamation, is not out of place ; and inJOiax is an easy corruption of iny3^BK[^].
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40 burst inlo IjIooiii tj// mrr. The asyndcta mark the quick succession of the phe-
nomena: And it was budding — // sprang into blossom — its clusters bore ripe
grapes.
(13) -jOKT nx npiB Kiy\ ffi |iwr|a6r|(JETai <t)apauj th? ipxn? <Jou, 3 recordabitur Pliarao
viinisterii tiii; similarly Js(r",X. See also (D v. 20; vp 15,4. 6 missed the grim 5
humor of the ambiguous phrase »NT VWi (vv. 13. 19). In 2 K. 25,27 the addition
of «b3 noa leaves no room for misunderstanding. We may render : Pharaoh
-will ele^uite thee; i. e. in this case metaphorically, to office; in the other (v. 19)
literally, to the gibbet.
(14) SH '1i1 ':m3t D« '3 is very puzzling. Xo exact parallel can be adduced (Mic.6,8; 10
Job 42,8 apiid CiK.sKN.'^ are certainly not such). It looks as if '':n3tyn !?« nnyi (cf.
V. 23) had fallen out before these words; as if the sense had been : And noiv
forget mc tiot; but if thou have remembered me, when it is well with thee, pray
do me a kindness SiC. Cf Lam. 3,31.32. It is, however, simpler to restore "JK
for '3 with Wei.LH. and Driv. Tenses, Add. § 119b. Cf. 3 Tantum memento mei, 15
cum bene libi fiicrit, ct facias mccum miscricordiani; which at lea'st suits the
context; (5 dXXd nvi'ioOiiTi nou ktX. For the construction, see 23, 13.
ion, 5 )-n»s (24,27). — ntn n'3n ]», SSJoj inon r^no (39,20}.
(19) ill T'Vvo nty«-i; cf. vv. 13.20. T^yo is an inept gloss, which spoils the double en
tente; or perhaps it is an accidental anticipation of the following T^po. 20
41 (3) ill nipT; (0 XeTTTCu', (/" Is. 29,5; Lev. 13,30. Au. nipi, as in w. 19.20.27, is sup-
ported by the alliterative character of the phrase — jdoth march wcraqqoth
hasar, \\ ith ; in c\ cry word. So again, v. 4. lUit in v. 6, where (5 has XeiiToi, as
before, JlUu nipT is confirmed by the alliteration: dagqoth useduphoth gadim, 25
with if in each word.
(8) ill icbn, jiji. Vtt^n ^scc on 37,8), because of the following onix. S also plur.; but
the plur. of Dl^n is always niO^n (v. 12; 37,8.19.20); and the interpretation, \-. 25,
expressly says the dream is one. Cf. also v. 15. Else we might read rno^n,
with K.MTZSCH-SOCIN. 30
iH cnm, (5 rightly WIN; see last note.
(91 AX nyiB ns; xi>.<6 'S ^k {cf. v. 17, where ill b», jnjo n.s).
(10) Dnx, so xn. (A dual); cf. ffiS fi.ud?. i\\ ^n.s.
JH n'2 iBtyt53; ffi ^v (puXaKf) ^v Til) oiKU), see on 40,3.
(13) yar\, he, i. ,-. Joseph restored, sell, in his interpretation. Otherwise, npis has 35
fallen out.
(14) A\ ins^TI; Jcr. 49,19. But <i6 Kai ^Hrifarev Var. —ov) = in«''S''l; so A.
i\\ n^ri is transitive {X-\ hit hair). For Ilithp. see Lev. 13,33; and (f 38,14.
W'e might also point as Nif'al, a form not found elsewhere, ffi corrects ?nn^Vl.
iJl t)^n'1. We point as Hif'il; see the same phrase, 35,2; cf. also 31,7.41. Hif'il 40
will also be right in 2 Sam. 12,20. Pi'el is not found elsewhere.
(16) AX ny-iB D^bv nx niy n-n"?}? np^S; ,/. 14,24 and note. Transferring Athnach to
the preceding word "lex^, wc might render: Without me, Cod could give an
ans-u'cr cfpeace for the Pharacdi' {cf v. 44). So 3: Absque me Dcus respondebit
prospera Pharaoni; and A Without my hncra'ledge, God will ansu'er Pharaoh 45
with peace {cf 40). Or pointing ''l»^3, with juiCS, we might take it as a question:
Without God can one ans%i<er peacefor Phanwh ? So in 40,8 emphasis is laid on
God as the true interpreter. Cf. S: Thinkcst thou that without God one will
ans-.t'cr peace to Pharaoh 1 Either seems prefrable to (0 Aveu tou 6fo0 ouk
diroKpiei'iaeTai to auiTripiDv 0apaiu = iu. 'i;i njj," ^b wrbtn ny'?3; pointing ^1B^3, 50
nar. {cf. io 3nn>), :md inserting «^.
(17) 6 + nDN'), ^ i«.
'
iU 'J:n, Ml. rightly 'lini; cf. v. 22; 40, 10. 16. 1 fell out in jH after V
42,9—43. '5 -<«a^M» (Stnteig **4>-a*>-- loi
42 (9) nnp, ® TU ixvr|= nSpy (n run toj,'cthcr?); so aj^nin v. 12. C/. h" 77.19-
(10) ill yT2y\, fxx(6i ^ 1 (duplicalion of ''). '; rather than \ would have been used {c/,
V. 12); but neither is wanted.
(11) in una, jox l3nj», which, moreover, immediately follows.
(13) ill I3n3« D'nx inry it7>' D"2»- The context shows that the meaning is: U'r, thy 5
slaves, arc hvclvc hrolhcis= -<^i,y) UnjS D»n« nwp n"J». ill, howc\cr, says: Thy
twelve slaves (here) — ' hrothcrs are 7i'e; whereas only ten (v. 3) were adilressin^
Joseph. Ol.su. cancels I3ni», but needlessly. C/. v. 32.
(14) 41 ,28 shows that ISliT lias fallen out; 20, 16; Job 13, 16 arc very doubtful parallels
for «in instead of «\l. 10
(16) M np'i, (5 inpv
After this verse, *u+ :ni:} raK n« aij)! V3X rx sty"? lyan hzv tab noKM. See 44,22.
This is by way of a reply to Joseph's proposal; which, however, was an announce-
ment of his intention, from which there was no appeal for the brothers. Their
immediate iniprisonincnt, v. 17, finely suggests his despotic power. 15
(17) HD«'l, an unusual term (Is. 24,22), perhaps with an allusion to the name f|DV.
Otherwise, we might correct 1D«'1 (cf. nD«r!, v. 16).
(19) jjx nn»n, as in v. 33 (sec on 43, 14); but it has not yet been specified which brother
is nieant.
(20) ill :p wyM looks like an interpolation of the same character as that of jui. at the 20
end of V. 16. Possibly this phrase belongs to the end of v. 25, and p unh t?y'1
belongs here: ami thus did he treat theiii; i. e. in this strange way. Or the .sen-
tence is proleptic.
(21) ms. All. mS3 is more vivid: 7i'c /floated over (i|/ 22,18). S also has 3. liut e/.
21,16; 44,34. 25
ill ir'jx .1.S3. Au.(S.S3 ly^y 3 rightly; (/. 32,9; 34,27.
(25) ill ''?3 UN Itt^e'l. We restore mx^ts"? (i Chr. 29,5), in accordance with the infini-
tives that precede and follow. So (5 ^iiitXiiaai. Or read nx K^ah &c.
ill ;p on"? cyi. The plur. wyi is required by the context (so .S3), while D.lb
is superfluous. (6 Kai ^fevi'ien KTX.= toy;i; e/. Esth. 5,6. (6 wrongly points thus, 30
44,2. See on v. 20.
(27) (6 1BD3 "^ns, the former term being introduced from the parallel narrative, v. 35.
(28) ill 3»in, C3 + ''^. — nin; »>. and four MSS Ileb. + N1.1; so also (6 Kai iboii toOto.
(30) ill 12ns in^i, (<) + ietyD3, whidi is doubtless correct (40,3). 1 K. 10,27 is hardly
p;ir.illcl. 35
(32I ill D"ns unis, juj.(5S reversely. See v. 13.
(33) <8(J"i-i-">3t?, as before (v. 19); ^ ill.
(34) D3'nK T\»\ so (653A; ^ 1 ill.
(35^ ill ipo:, S Kis^ >.*a3= Ileb. innnisK <d3 (v. 27); c/. i v. 28; 43,22.
40
43 (8~' unK, so 5A rightly; e/. v. 9. ill »nK (Jl follow).
(11} ill n"lOtD, but (S (iiro Tiuv Kapiruuv. The term has nothing to do with mot [titur-
i^ieal^ sonj^, but is related possibly to the Arabic -^^ fruit, _»j date, lOn palm,
by interchange of dentals and sibilants; cf. iiUo, pn3, pn3, and in, nit; Aram, n, 't;
and similar instances. 45
t?aT i^rape syriip= ^juJi> {ilibs) date-juice or honey, and in vulgar Ar;ibic i;rapc- or
raisinjuice or syrup; cf. Assyrian (iv K^ 21 , 1 IS, rev. 7) akula tAha, sita daspa. Eat
the good, drink the sweet! ^Cf. Neh. 8, 10: D'pnoe in»l D'JBWO I^IX^*. The Assyrian
dispu, ilaspu, like the lleb.tyin, me;in both //<'/;<)•, ;uk1 honey yn'cet liipiors or syrups.
(12) ill 3»lDn. We point as usu.il. 50
(14) nn»n, so m».(B; see 42,19.33. ill inx, which should, at least, be ">n«n.
(15) SA onsD, tu. na^nso (12,10). The evidence is the stronger, as w. b apt to omit
.1
—
, both in verb and noun.
loo -•«3'<M»- (BciKete •«^>»Ki»>- 41,45—42,6
41 h was necessary to infonii llic i)CopIc tlial Joscpli had been set over tlicni by
tlie I'haraoh himself (</. v. 41). 'I'lie supposed Egyptian sakitation tlius dis-
appears.
'I"hc Versions arc hardly worth noticing licre. (6 koli iKV]pvtiv fc|aiTpoij0£v auToO
KripuE' Kai KaTtOTinitv auTcJv ktX. depends apparently on reading n3K or NtlS for 5
"]13K (Dan. 3,4; 5,29); a term which, being of Greek origin, can hardly Ijc
right here. n-^ I "w>aa q
(45) nays n:BS, (6 H'ov6o|,irpuviiX- 't >>• perhaps tlie Hebraized form of | _J^^ q
~j~
{si//'a en pa dii^= 'X\\ii I'rotector of Life. Whatever the Egyptian title intended,
it is evident that the first element in it has been assimilated to the Semitic root 10
ps, to hide, as «as recognized by 2"5.A. \Cf. Hikkon. (^uacst. ]). 61 : Licet He-
braicc hoc nomeii abscoiiJitoriim rc/>/icrtoiein so/iet. He adds: inlerprcta-
tur ergo scriiione Aegyptio Zapfaiiethfaiic . . . salvator tiiundi; w hich is certainly
nearer the mark). {Cf. L.\GARI)10, Mittheil. iii, 226.282, also CORNILL, A"/V//.= 51J.
D'lSO p.s ^y tiDV KS'l is clearly not Heb. as it stands. ^ ffi. We correct n« nwi 1
5
'IJl 1DV, after v.
'H. The error is due to a copyist's eye having wandered to KS'l
i^Dl' in the second member of the verse. (Jo inserts D'^iy after tpy (42,6}; and
so JV ( ; ( \ily m'cr all tlie laiul of Egypt).
(48) jU vn Itrs n-JC yai? Sl^ i>D n« cannot be right, as D'Jty is definite, antl demands
the article (see v. 47). But this change alone makes a poor sense. We, therefore, 20
follow ^^t.%\ cf. V. 53. S all the produce ofthe sn'cn years ofplenty which were &'c.
(50) ill -h\, Au.(6 plur.
(51) <1»J, the antique sound, for the sake of assonance with ntyJB. But the pointing
is more likely a mere error for 'Jtyj; cf. 30,20, and similar instances, which prove
that the recognition of likeness between sounds did not depend much on vocali- 25
zation.
(52) 'jisn, C5 uviiuJOev= ''iain (B confused with 0, and transposed).
(53) riM. J1U.S3 vn ; but n'n refers to yatrn, cf w. 48 . 56.
(54) ri'n, ®.S n'n vh (a misunderstanding).
(55) i\\ ityyn, au. iiiyyn. 30
(56) ill ':s ^3 ^y, .luffiS h-i "js ^y.
Jtt Dna "itys is meaningless. ^3 nx, of course, implies a substantive; and JH is an
easy corruption of [l]3n n'lSN, the stores ofgrain. Cf. ffi tolk; oiTopo\ujvac, jua "ityx
13 nn3, 5 l»io[; and see Joel 1,17. The confusion may have begun in the old
writing, in which y^ (S) resembles w (tf). 35
JH liC'll, and he bought grain (v. 57; 42,3.5), should, of course, be 13tfM. {cf
42,6)= jiiu. Tntyi, and he sold grain.
1^1 (i) laty, grain, as sold from the granaries, is not likely to be derived from S2V, in
the sense of that which is crushed in the mill. It is perhaps from neo-Sumerian 40
sirba = nirba, tiidaba (ZK ii, 421) the corn-god, Egyptian nepra. [A'irba, however,
is an error for A'isaba; cf. Delitzsch, HWB, p. 471 ; AW, p. 306. — P. H.]. The
cuneiform characters for s.v and IR are very much alike.
(2) "IBSM. ^ (6 (doubtless feeling its redundancy).
i\\ Dtro. (C |.aKpd ppdj|.iaTa= 'j3.s Dye (43,2). As DCIs is needless after notf, and y 45
is often confused with c, we suppose Dtyo is a corruption of Dyo, bss having
fallen out.
(6) ill '\y\ Sl.T f-^»T^ ^y vhvr\ «in tiOVl. au.SA3 smooth over the difficulty of the diction
Ijy reading Sim in the second instance; but it is evident that the statement Sin
\'"ixn H" t5''^trn did not belong to the original sentence. B'^», which is not classi- 50
cal Heb. (iTO 41 ,45; 45, s=Heb. ?(:#»; Eccl. 7, 19; 8,8; 10,5; ,y: Ezek. 16,30), is
perhaps Grecized as ZaXaTi;, given as the name of the first Hyksos king by
Josephus {Ap. 1,14), but not yet found in the Egyptian Monuments.
44,30—46,22 -«««•<»•» fitnteie H-o-sa^ 103
44 (30) S 13K33 for ««33 ; cf. on \-. 24. — UnN, /u. TIN (to agree with -ax . . . -Ka:).
(31) jum(653A+ 13n« rightly. .<H thought of 42,36. C/. vv. 30.34.
(32) V3« juul; ia ^38; S U*3«.
45 (5) ^ ^'li"?^- In ]u(\. 6,4 Ti'tMi^a means 0/ sudsi'sfoice. Here the sense of/rrxi'/Trr 5
of life seems necessary (=n;n»^; or njno^, i Sam. 2,6}; cf. v. 7.
(7) iM HD'^S^; cf. 32,9. «i.(D.3A prep.; rightly, as n'nn is always joined with accus.
elsewhere (for Gen., sec 6,19.20; 19,19; 47,25; 50,20). Otherwise, we might
render: ami to prcse/i'e {// ; t. e. T\^'\KV) fo you for a a^renl body of su>\'h'ors.
Nkstle proposes nv,i^ instead of nvHiiV. 10
(10) 1»3, (B + Apapia? {cf 46,34); a gloss which is wanting in 47,1. A ->y-«J\
As-uidir.
For in f33 'ja^ "I'Ja S reads y^jo ijio y*ia, a plausiljle reading; cf 15,3.
(11) »njn (vw/t- /<) 7. '<;;//; so (?" pDOnn. Cf. I'rov. 20,13; 23,21; 30,9; 1 Sam. 2 , 7 ty'im
makes poor, ffi ^KTpiPri<; ((/' Xum. 32,21 ^KTpipfi= ty"lin); S »all, 2 pereas. 15
(17) ill IKS l^bv S'^.S IK'Sn, A 1«'3ni, for the second word, whicli is certainly more
tolerable than 1S3 (42,19). Hut the term was probably copied in from the next
line.
(19) ill 1»p n«t nnMS nriHl has no syntactical connection with what follows, and is
plainly corrupt. (<i lii bd €VT£iXai TaOTU= nKt nx ,nis nn«l (_^ 1t?J>, which may be 20
a mere repetition from v. 17). We adopt this, correcting DUX for nnx (f/! Ex.
25,22 for the double accusative). Dll.LM. Drh n« nn«1, retaining ill Wj) r«t.
(23) ill nxip here only. We adojjt tlic usual pointing.
(B53 mtffjn, as though nw; referred to the presents for the brothers, instead of
to what follows. 25
Dn^, S lan wine. Cf. 27,28.37; Dcui. 32, 14.
(25) nSIK, as in v. 17; so jn. ill yiS, with note .ISIX p»3D.
46 (1) ffi'^S ^;i xi.T; ill ^ xin, implying IXS'I plur. Many codd. of ffi ^ Kin.
(5A3 + Dt»; ^ ill. Cy: I Sam. 11,15.
_
3°
(4) '131 "n" n-tr. A paraphrases righth' cLiJI|.AJ, sh,ill close thine eyelids (when thou
dicst).
(5) ill nj>lD, ffi\ Iwariqp, (45,27); but Syr. llcxapl. 0apau) = ill.
(12) ill ^lon, .so Num. 26,21. «.. ^KIBH; (/ (6 UnouriX.
(13) ill njE; juS riKiS; sec Jud. 10,1. 35
ill 3V is certainly wrong; (S luaoiKp, l«aouP= 31»' (Num. 26,24\
(16) ill p«BS, .in© IISS (Num. 26,15).
ill 13SK, .U1.3 py3SK; (S Oaaopav, scribal error for Eaopav. Num. 26,16 '31K.
(17) ill '"Ity'l nwi. The similarity of the two names renders them suspicious. Num.
26,44 omits the first. (fi'\ Kai Uaaai kui 1€ouX=6kJ)'V 'liy^l. 40
(20) (6 + ^-ftvovTO h^ uioi Mavaaati, oO? ^tekcv auxil) I'l iraXXuKi'i I'l lOpa, tov Maxeip"
Maxeip bt i-\i\iMX\a(.v tov TaXaab. uioi b^ E(ppai(.i cibeXfpoO Muvckwiv louTaXaau
Kul Taan" uioi bf ZouxaXau.u, EbcM == TDO n-oiKn ityjb'S i'? mV ityx ncio »:3 v.Ti




(21) ^StfXl, ffi + ybs '33V.T1; cf 1 Chr. 8,3 ff.
ill D'EC trxil "nx must be corrected after Num. 26,38 to DBltrl DTnX; cf 1 Chr.
8,4.5. ""^ corruption was perhaps prior to the adoption of the square character;
B and V in the old script being similar (^, w) and liidjle to confusion. It may,
how ever, be due to mere transposition of the two letters. 50
ill TIKI; (B TIK nx X"l3 n^Vl; but see Num. 26,40. Ard=Addar, 1 Chr. 8,3. So 5.
(22) ill n^< is ungrammatical. <nffi3 rnb',, as in the same formula, v. 15. 80^ nj>', as
in V. 27.
6enc»i0 -^^-eM"- 43,16—44,24
43 I i6j A\ i'C'J2 nx Qn»; so, too, S. M<63 2 nxi nni*.
(iS) Al n'a, ^ nn^a as in w. 16.17.
acn, li'hiclt n/ttnu'd, as though of itself; indicating the mystery of the event.
Hut jjj.ffi ncinn, as before, v. 12.
jU bh^nrh utr. Xet- C]/! Hithpalpel, Jo1j3o,14. But (6 toO auKotpavTtV'U nMa<;) 5
seems to have read bjinn^, and understood this in the sense of ^J"!^ (2 Sam. 19,28);
cf. 3 itt dci'ok'at in iws oilumniam. (JO;S (KanairiK^; &:>;oi\ja^) suggest ^^Jn^b
(Is. 10,15). ^i '<"> reads ^33nn^ (37, 18) for the following ^SJnnb.
(23) Qras, j«.(5 phir. r>ut (/ 50, 17.
'h'». S3 D:£D3, (S to h^ lifCfuplov umijv tuhoKifioiJV dirtxiu = '^K K3 lay D3ED: ; 10
n2jJ= b6Ki,uov, 23,16, being a gloss in their Heb. text. (For ^h\^ «2= dnexu), cf.
Num. 32, 19).
(26) After lb-linntS"l, (S + D'SS rightly; cf. 42,6.
(27) D3''38< Dl^tyn. The term Ql^t? is not an adjective here, any more than in 1 Sam.
16, 4; 25,6 (sec Driv.); cf. the use of nos, Deut. 22,20; 2 Sam. 7,28. The idiom 15
perhaps expresses: Is your filltcr all well (or quite lucll).^ Is thy visit wholly
friciullv? Lit. Is vour father health {itself^.- and so on.
(28) 'n. *u.(6 + DM'?n'? Ninn ty\s,i ^na ids'I; perhaps to account for the reverence ex-
hibited by the brothers (wniyi r\p^'\; w. Iinntyi, as in v. 26), as though it were at
the mention of the Deity. On the other hand, it is perhaps more natural to read 20
np'l innw'l, referring the act of reverence to Joseph, who bows his head in thank-
fulness for the good news about his father; cf. 24,26. The addition will then
belong to the original text. So NicsTl.li.
(30) by, Mx.(6 ; cf. 1 Kings 3 , 26. A\ ^s.
(32) We point onse^ as before. So the Versions, ill D'^i'p^. 25
(34) in SteM iiiipers.; cf. 42,25. (63 plur. Perhaps we should point Kiy;i causative.
44 (1) ill nsty ll'?3V. Verses 22.26 and 45,1 suggest r\'9xh l'?3V.
(4"i
.\t end, (5
-ft'va ti i.\CKi\i/(xxi \w\i to Kovhu to dp-fupoOv; = yiJ n.s ''? nnajJ nii^
fpir\ (or fpyn V'aj 'yaJ rx'i. 5 begins v. 5 thus: and have stolen that cup in 30
which my lord Xc. 3 Seyphus </ueiii furati estis &.C. But iH seems more natural,
with its assumption that the culprits are well aware of what is meant by the
charge. nt= thc thing you wot of. Is it not the very one my lord drinks out of,
and which he himself indeed divines 'with ?
(8) HD3n, Au(S; ill 103. 35
ig'i ill noi, jju. riDV. Cf. verses 10.31.
(12^ ill nb . , . "^nn. Vox in/in. abs., tf. 1 Sam. 3, 12; Kl.OSTliRMANN on 2 K. 21 , 13.
(13) IDOyi, the usual construction {cf v. 11); so au.(6. ill sing.
(16) min' nox'1. Wlil.1.11. omits the proper name, and corrects nDX'l, on the groimd
that Judah does not come forward till v. iS. But if it is not to be supposed 40
that all the brothers spoke at once, they must have had some one spokesman,
and why not Judah (especially in the narrative of J)? When his pleading in
this character fails, Judah draws nearer, and makes special intercession.
121J noi, so ..u.(i)S3.X. ^ 1 iH. — D'nb.sni, ti>.i6; ^ 1 ill, which is more emotional.
(20) ill les^ *f>-^ ras"? which is perhaps right, as Rachel had so long been dead 45
(35,i6flf.); (/ 24,67 ('S confused with D).
(24) IVSS, so A)i.S3A; ill ''a« (IJ perhaps fell out here before Jl). There seems no rea-
son why the speaker should not say 'ax, IJ'aK, according to context. Here the
latter is clearly right, being preceded and followed by i plur. Cf. vv. 25.31.
But in v. 32 IJ'as"? would spoil the sense. Variations of this kind may, of course, 50
be partly due to attempts at uniformity. In v. 30 ill ''ax is perhaps preferable to
lf)S3 ivax; but in v. 27 (8$JV 11'3« seems better than iH 'aN (the homctotelcuton
with whv. may have caused the omission of 13
—
).
47,6—29 -«*»•<&» 6tnte\e ««-e!i~- 105
47 text of (5, whicli is selfevidently preferable. According to Syr. Hexapl., how-
ever, (6 omitted 5''.6^
(6) M Vi nyT DK1; u>. ty\T for the third word (<-/. Eccl. 2,19, D3nri ))W "01). *u. some-
times wrongly has r\ for ill 1 (c. ^c- '9.2: 30,32); and reversely 1 for n (22,9.24);
but here w. is preferable: if thou kncr.vest whether there are &c. We, however, 5
divide: jy nnVT D«1 (plena scriptio): and if thou knowest there are &c. Kor
the construction, cf. 12,13; 21,7.
(9) ill Cpl 13J)D. Kor CDyo, sec vp 109,8. ©4033 ,ulj. plur.
(12) tion 'B^, ffi KOTii Ciuna, rcadinjj 113 for tp. liut aiiina may be a corruption of
0T(ina. 'o
(13) in a'?ni fin. Xe-f.; an Aramaism (.^^^ = r^^t'?). We prefer m vhxw; cf. 19,11. Hut
(6 ^tAiirev v;2i,i5) suggests n'?3ni (=^3ni). 5 probably D»m (v. 19).
(15) ill «1DD, jui.® 1D3,n. So again v. 16 mlfin.
(16) «Ji.(S3 ^- on^ which has fallen out in ill after d;^.
(17) iH D^nn is \'ery strange in the sense of he supported them. ® kqi ^S^Ope<t)£v 15
auT0U(;=nV:"?3»l (45,11; cf. 50,21. But in \^ 23,2 ^H^epciji^v ne = 'j'^ni''). 5 "^o;!
(=^3^n, v. 12); ffO ]| (so also in v. 12).
nnpj «^, (5 MT 'TOfe dKTpiPuJjaEv, wrongly pointing insi (Ex. 9,15).
(18) ill 'lix ^« ntsnan nipov If ^nx Sv. be not a spurious interpolation, a word must
have fallen out; and K3 (or «3,n) is naturally suggested by r|DV ^« nn>:po n« IS'S-I, 20
v. 17. ('ns ^K is not the same as <31Kb; so th.-it we cannot render ill: aiiii Ihc
cuttle are my lord's).
(19) JH f^^ ini, ffi + pni //w/ w^ w^k sow, which might have fallen out ihrougli ho-
mceoteleuton. Cf. v. 23 adfin.
(21) .a O'ly"? Wit "cayn, //<• ;//«</<• them go and live in the towns; an unlikely statement. 25
We follow ;uui.<6: QniV^ U1K T3yn, //^ reduced them to the condition ofserfs; doing,
in fact, what they had themselves suggested, v. 19; cf v. 23.
(24) ill r\i<l2n3, at the ingatherings or han-ests; cf. JO Kn^bj? "'jipxs a'//<7; ///tf/ bring in
the crop (so S). But nxun mcdm proventus=yield, produce of the soil; and ««.
reads innman? in the yield tlu-reof\i. e. of the land, v. 23V ,/. Ex. 23, 10. A fifth 30
in the yield=a. fifth of the yield.
in D3St3l> ^b«^1 03''n33 "\»«'?1 Q3^3ljl^1 is rather incoherent. Correcting Q3^ ^Jh^l
andfor food for yourseh'cs (=(B Kui eiq ppiliaiv u]liiv), and pointing '?3t«^l instead
of te«b}, we at least get a well knit clause. (B ^ DlBls'? ^sx"?!; but those who are
///jw//-//o//.f<-.f=your dependents, clansmen, slaves, &c. (=(?0 ]i3<ri3 »J»). Possibly 35
we should correct : D3Dt3 ^3^1 at the end. 5 apparently SBl D3'n3 brit^l '3S^V
(26) in Viath TVfMh does not suit the context syntactically. After pn^ . . . Dty^l an intin.
is expected, if anything; and (S actually gives diroirEniTToOv t(I) 0apauj (©AM; but
(gli Tu) (t>apaui iiiTOTi£|inrToOv). ^ tffon to pay fifth to ... is like b Itrj) /o/./r /<•;////
(or tithe) to . . . (28,22); ;iUhoiigh in 41,34 E'en c. acc.pers. is to exact a fifth from 40
. . ((/. "iirj), Nell. 10,38). DiLLM. Conn ,iyiB^; r/; S J.aj»A. « y*. ^fti-jA^. This is
quite possibly the true reading; but the superfluous character of the statement
{cf I Sam. 30,25), and the use of n'l»'Dn, not tfftin, in v. 24, indicate the presence
of a marginal gloss.
Jl Dna"?, MJ. Ttrh. 45
(28) in 'n^i, u>. rightly vn'l.
(29) After this verse we venture to insert 48,7, which is quite out of place where it
stands in in, but perfectly appropriate here (see Bruston, Z.\T 87, p. 206 fl'.);
replacing in pSO (jin(S + D1K) by pniS, with K.W rzSCH SOCIN, and .-idding IBK
after hvr\ (au.(B5). We follow ...i in V1«n "133 f'^r ^ P» "133 v'./- 35, '6) and 50
nniDK for msK (</ 35,19).
C5 KOTu t6v innobpopov xaPpaOo Tfj? Tfl? 'S conflate. The rendering linrdbpopo;
indicates a conjecture ri33T for na:.
Gcu. 14
I04 —«3«(S«» Ctnieie »«'^H>- 46,23—47,5
46 iil "itrj? nyai.s, (6 b^KU 6KT\h (var. b^Ka Kai ivvia; because of additions to v. 20.
AH m.tey j)?-i«; t/ vv. 15. 18. So again v. 25: in npaE', «<. jjatr.
(23) D-cn p ^331. As Hushim is formally plur. (/. c. the name of a clan ', it is not
necessary to suppose the omission of any other name or names. (See also on
36,25). Num. 26,42, however, reads Dnitf; and © oflers yet another inversion 5
A(Jon=DiB'n. The ' was not originally written in this name, nor in DBty, DBn, v. 22.
It marks the opinion of those who inserted it that these names are plur. — Cf.
I Chr. 7, 12.
(24) D^»; cf. x>K D\bvf: so 1 Chr. 7,13. 6 luWiin. A\ abv.
(26) Al nciSD apy^ nsan. We transpose the first two terms, as the sense requires, 10
and V. 27 suggests. (8S3 it'i/Zi (metu, jsA., cum) Jacob; which shows that the
difficulty was perceived.
(27) A.i(6(roi3 n^;: JH •\S\
'3iy, (5 ^vv^a (corrupt for ^tttcj, see on v. 2o\ So ffi adds it^vt€, 5, to the total
of 70. (Curiously, there are 75 lines in the Blessing of the Tribes, 49,3-27\ 15
(28) JU r:sb min^ is meaningless, ffi ouvavTricrai auril) = Vis'? mj'n'? (2 Sam. 18,9:
Deut. 22,6). Jacob sent Judah on before himself, to bid Joseph come to meet
him in Goshen. Joseph obeys, v. 29.
In this sense, »1p3 is construed with 'isb as well as ^S (Num. 23,16). We there-
fore further emend JH V^X X"\;i, v. 29, to V^K SljS'l and he met him ; which follows 20
naturally on nxip"? bj)'!.
KK rwxyrb (i Kings 18,2 cum ^K); and in v. 29 nsi/l; so S o^Uiloa^..
T\ye\. (6 Ko9' 'Hpujujv TToXiv; and so again, v. 29. May not this reference to
Heroopolis, the Egyptian Kro or Eru, ha\-e originated in a misunderstanding of
mnb (as if, to f/oroth)? At all events, ]tsi nsns is rendered ei? (i]v Pafjcacrii; 25
ef. 47,11. — id 1X2'1; AuS3 s/'/li^.
(29) T^V V"(K1S hy "ja'l. ® Kai iKXauaev KXau6!.iu) iriovi (var. irXeiovi), omitting the re-
peated vims by. The term liy is strange, in spite of the parallel adduced from
Ruth 1,14 ((6 eKXauaav tti, as usual). It may be a marginal gloss, noting the
repetition of VIXIS by-, or referring to the former occasion of Joseph's weeping, 30
45,14. At any rate, (6 seems to have read nanni ni2 ^\'T^.
(30) Qysn, 2,23; 18,32. (fJ (iird ToO vOv= nrj!D (Mic.4,7). Inversion and confusion
of letters. — ^^3^, .S + '33, which may have fallen out owing to likeness to the
previous word.
(31) V3K r'2 ^X1; ^ (6. Perhaps ^31; cf. 3 ct ad nmiicm domum patris sui. 35
ill l>'3r ps3 isyx, (6 01 viauv ^v xfl Xavaav. vn, which occurs in the next line,
may have fallen out of Jtt. Rut one would rather have expected '3 pxQ Iffx,
ii'ho are ^(=belong to) Canaan; cf. Jud. 13,2; or else, 1PJ3 pXD •h'S. 1S3, without
ity«; </: 47,1.
(34) nPl, so 8; but jj>.ffO§3 ip_ as in v. 32. Cf.t,T,^\ where the \'ersions (ju.® &c.) 40
rightly read the plur. for ill T\y\.
47 (1) iH -IBX-1 (so jumS + v'jX); ffi neS^; 45,26.
(2) .ux+ lOJ); (/: (S Trap^\af5e. .So 48,1.
(3) ill vn«, perhaps a misreading of "' 'nx ^^ being confused with 1). ju-ffisA t^y 'ns, 45
as required by context.
iH nyi, AH rightly 'S)"i; and so the other Versions. Confusion o(^\^, ^?
(4) njns bx 'nax''l. Possibly some such question as njn DnS3 no!? has fallen out be-
fore these words. Otherwise they seem redundant.
13X3 pX3 113^ As according to 45,i7f (E), the Pharaoh had expressly sent 50
for them, this statement clcarlv belongs to a parallel narrati\e or different source
('/.-. J).
(5) The original order is disturbed, and the text abridged in M 5''. 6. We follow the
49,5-6 -<«»<B* &tnteie •««<J'€H»- 107
49 ill 7\hy 'piS' n^^n l« is certainly corrupt; for («) ^^n is always transitive, e. g. Lev.
19,8, and 'j)ir is most naturally its object here; (b) the sing, pir is never found,
though the word, which is poetical, occurs four limes besides, c. g. ip 132,3;
(/) the parallel passage I Chr. 5,1 has V3« "?«' \\hvs\; and {d) instead of 'pir
rhf my couch he climbed.' — which, as a sort of sotto voce addressed to the 5
audience, is almost comic, besides being abrupt and unmetrical — the parallelism
demands a phrase corresponding to T^x '33»0, just as n'j^n corresponds to T\-b^.
All the conditions are satisfied by -ypy- 'BIS' /he couch of thy sire (r run together
were misread P; and ^^, n). (8 tote ^luiava; ti'iv orpuinvriv ou uv^pri'? implies
n<'?p 'VIS' (so also S?f); which is at least nearer the mark tlian JB. Better still, 10
3 (V niaculasti slrattim ejus. S 1« for t», perhaps rightly; 29, 14; 44,28. As '3
and ^K are sometimes confused, we might even restore '3.
(5) in on'mpo Dlsn 'Vs. A prima facie objection to the rendering weapons of vio-
lence are /heir swords (or daggers), is that all swords and daggers are instruments
of violence. Court swords were hardly in fashion in those days. Nor does it 15
seem likely that m"i3B= .r/f<///</v// s/aves (see h' 23,4 inapiroi ^03^y; ; especially
as Simeon and Le\i are expressly said to ha\e been armed with swords (3"in) at
the massacre of Shechem, 34,25 f Cf. also 48,22; which proves that other
weapons besides shepherds' crooks were familiar to the pastoral nomads of
Canaan. 20
Again, even if nn31i could mean compacts ox con/rac/s of marriage, with refer-
ence to 34, ij ff., it is questionable if a nuptial agreement could be called a '^3
;
a term which, occurring some 320 times besides, is always used of material ob-
jects (r/: 27,3; 24,53; 31,37: 42,25; 43. ": 45. 20). We follow MX '130 DomV:,
(5 <ji)V€TAeaav dbiKiav ii. aip^aeujc; (var. ^taip^aeu)?) auriliv; so ffo n35 (=1^3). 25
The expression ii aip^aeox; aiJTuiv occurs i .Mace. 8,30: irou'iaovTai & aip. aiiT.
AV they may do i/ a/ /heir pleasures (= Ileb. taJlS13 Ityp'; cf Neh. 9,24). It
looks as if (S read Di.nap instead of nmSD, and interpreted: they accomplished
violence in consequence of their clwice (=at their pleasures). A noun ^Eaipeoi?
does not, I believe, recur in (6 or NT; but "ina is rendered ^iuipeioeui, Job 36,21, 30
and alpeioeai, 2 Sam. 15,15, &c. Or, il aip^Ofuic; may represent Qn313D, as
Nksti.e suggests. However all this maybe, the rhythm of the parallel stichus favors
Dn'iso instead of on'milS; as does also the fact that (6 renders in the sing.
The itir. m.3B scheme, plot, may fairly be deri\ed from ms to dig, in a meta-
phoric;d sense; cf. v 7, 16; I'rov. 16,27: T/ie wicked man digs {con/rives) mischief. 35
So trsn, DDn, /o dig. search, and then dd'ise, \v 64,6 (7}. Or we may accept
niv Un;us reference to S^ /o prac/icc decei/, lay plo/s,s/ra/agems S^c. ^see L.vnk);
Eth. ""hiJ : The idea of plots and stratagems, with reference to the crafty ruse
by which the two brothers fatally deceived the Canaanite chiefs, is almost de-
manded by the context. Simeon and Levi are very brothers (in guile); their 40
schemes are lawless and cruel ; the patriarch washes his hands of their nefarious
conspiracies — this is what the first four lines seem to declare. (.As O'riK is not
iiuilc satisfactory, and as five of the other tribes are figured as animals, we
should perhaps point D'nh, hyenas, Is. 13,21}. S yfoula if from /heir nature=
Dniiep (?);«/ Ezek. 16, 3; 21,35. -tS
(6) in inn ; Is. 14,20 only. ^05 seem to have read cither Tin or nnn descenda/.'
uk. "Vy, (=® ^pioai) is obviously wrong. Ueut. 33,5 (point nh;) perhaps justifies
in. As 133 is masc. in Lam. 2,11, we have read "VX, but the term may be fem.
here, as in Arab., Syr., Eth., and Talmudic use.
ill 'ni3, my glory. (B rd finaru ^ou = '133, my liver; cf. Lam. 2,11 ; and Assyr. 50
kabitlu, liver, as a synonym of /////;(/, heart, disposition. See also \^vf 16,9:57,9,
&c. where the same pointing is probably right, as Hnzit; noted.
in DJSnai. Wc might omit the unrhythmical V, cf. D^npa supra, where au.(S3J
io6 -~«3«^3^ (Btnteie ««-s>6{*>^ 47,30—49,4
47 (30) nm3p2; the original reference being to Rachel's grave (see last note). ^ omapa.
(31) in neari, the bed, is certainly right, as the parallel I K. 1,47 23WOn ^y l^^en inntS'l
shows. Moreover, the bed -- noon — is mentioned again almost immediately,
48,2. So (?o (xDIJ)}, and 3, (6 xfii; ()dpbou auToO (=inBQ), pointing riBBri; so S,
and Heb. 11,21. 5
48 (0 JH 'inn, Ml. inK (as in the same phrase, 22,1).
iU n-lBX, (5 + ri\6€v Tipo? laKiup= 2pj)' ^K «2'1; which is implied by np'1 (</ 11,31
;
12,5}, and by the "['^X «3 of v. 2.
(7) ill pB, juuSffi + -!». 10
(8) ^'J, A«.(8; ^ iH.
(11) As the rare ^^B seems doubtful in the sense of lo suppose, bc/ia'e, we might con-
jecture 'n^^h (Job 35, 14); cf. ffo nn2D, S UajB : /i) j-(V //y /iia- I did not hope.
'rb^O (21,7) also seems possible.
(12) nS"l« VBk'? innw"., ^y! Num. 22,31 (same source); I Sam. 25,23. (8 implies the 15
reading nsis< D<B« 1^ iinniff'V So also .S.
(13) onh, so (6.S3A rightly; cf. v. 10. ill.
(14) •^\x»<6;cf. V. 17. ^i«.
^Sto he a-osscd or /«/</ cross^a'ise, ciir. C/i jJXio /c shackle (horse or camel); /«»
//rt// (two locks of hair) on the right and left of theforehead (Lane). 20
(15) !&. tjOV nx; ffi auTOu?=Dni«, /. e. the two boys; cf. v. 16. 'in may have fallen out
in ^\ cf. 2 Jiliis Joseph.
ill niJID; (/ Num. 22,30 (E). ux "nyo; © ^K v£6t)it6<; |aou=''"\!)iB i;so 33).
(16) l.x^on, ju. iban, ///< King-, an interesting variant; but (/^ Hos. 12,3.4.
iB W diT., fi trXrieuvSeiiiaav^ 121'' (1,22; 3,16 c/ saep^; which is much more 25
likely, and adds force to the following 21^ \<6 t\<; uXiieoi; n-o\ij=n«0 21^, 2 Chr.
9,9). So apparently S (cf. 1,28).
(17) in nwo trxi 'jy. But r/: 19,2.3; 2 Sam. 6,10 for ^« (so A). (ro_3 prcfi.K rioiteb.
(20) iH p, ffi ^v iJnTv=nD2. itt is perhaps due to -jDty'.
in 'ri'12^, ffi euXoYrieiiaeTai= '^"i2"; (due to memory of the other passages 12,3; 30
18, iSi 28, 14 &c.) and so 5J.V
(22) nn» n;ty. ffi ZIkiho ^taiperov. The peculiar epithet may indicate the pointing
nnx; the term being understood as an Aramaism (nnx= in.s). More probably,
nriK (ma. nn«) was taken to mean uniciis, sole of its kind, unmatched, uneqiialed;
cf. Ezek. 7,5; Judg. 16,28 (?). This was natural enough, as the one shoulder of 35
the Heb. {sh'che/if) really denotes the site of Shechem, which lay on the shoulder
or slope of Mt. Gerizim, in a situation of peerless beauty. See the Did. Bibl.
Geor(;e Eliot speaks of the shoulders of the Binton Hills (Adam Bede, c. liii).
49 (2) n'Bpni. OrU't«ni. i& lyntyi ; probably an inad\ crtcnt repetition. fOA ^ ary the \ crb. 40
(4) itt n'C2 ins. The Versions give a verb; (fl ^Suppiaai; (Z utreptZecjai;) lix; (Jbtup; xu.
D'B3 ntnB; AU.T '03 ns;2nx ehulUisti instar aquanau; .5 ^^>^ crrasti; 3 cjfusus es.
This seems better than tnc, which is awkward in junction with D-OS. The form
niriB, moreover, suits the octosyllabic rhythm of the triplet. But as neither iriB
nor any form of tns occurs elsewhere, except the part. (Jud. 9,4; Zcph. 3,4), we 45
prefer 'D3 inb here; which suits the rhythm quite as well, if we |)oint injn at the
end of the stichus.
in inin ^S. The Hif'il of in' occurs 23 times besides; always transitively, in the
sense of letting remain cn'cr and a/iore, e. g. leaving food after a meal, or letting
men survive (in two places, Deut. 28,11; 30,9, of causing people to abound in 50
\arious goods). We therefore point in;!?; cf D;m. 10,13. ® l-""l ^Kl^ar)?, perhaps
reading cnn bx (see ffi at Ex. 16,20). S «aAl Jl thou shall not remain/ 3 nan
crescas .' = '\T\\T\ b«.
49, lo -"H'©*^ (Bdttcte «<««~- 109
49 (10) as the kings and gods of Assyria and IJabylonia bore for state, that is intended;
but a long staff reaching to the ground; cf. TO {yv.>C) great man, chief, king, a
common Egyptian hieroglyph. The liedouin sheiks and headmen of villages
still carry such insignia of authority. The idea of a sitting figure, with the staff 5
held between the feet, as seen in some ancient sculptures, does not harmonize
with the context, which suggests movement.
ill rfr'tf W '3 np would naturally mean I'ntil he come lo ^hiloh (1 Sam. 4,12);
which is unsatisfactory, if only on the ground that .Shiloh was an Ephraimite not
a Judean sanctuary. Nor, considering the actual history of the place, is TucHs 10
As long as men come lo Shiloh (lo -n'orshi/i), at all more probable ; especially in
the mouth of a Judean poet. If we must have a local name, it would be better
to emend ahv, lo Salem, i. c. Jerusalem (14,8; v 76,2). In Jer. 41,5 (=(6 48,5)
ia iVtf = (8 laXrm. David's reign over all Israel is dated from his entry into
Jerusalem, 2 .Sam. 5 , 5 ff., (/ also 2 Sam. 7 , 10. Thus the sense of the quatrain 15
would be:
The rod of rule shall nol departfrom fudah,
Xor the staffof S7vay from before him,
that is, he shall retain the position of leading tribe, the hcycmony in place
and war 20
I 'ntil lie come to Salem (in triumph),
Having the siihmission ofpeoples.
Or nVw might be regarded as a secondary predicate : Until he come home scathe-
less; Judah being personified, like Benjamin in Jud. 5,14, as a warrior who has
gone forth to battle in the common cause (Jud. 1,1.2); cf. Ahab's words <»3 "V) 25
DlS»3, 1 Kings 22,27, and (perhaps) uhv 3pp' «3'1, 33,18.
Another not essentially dissimilar view is suggested by a comparison of Deut.
33 , 7 : v-iSB iivi |i ((/ Ges.UuhP- 730) -h na-'.T q^'T || MK'sn lop ^»i 11 mi,T '?ip .nin' pot?
:n'.nn. The resemblance between Th^V XS' '3 ly and ilX'sn ley b».\ can hardly be
accidental; especially as Dcut. 33 imitates (len. 49 in many other respects. .And 30
the likeness becomes more striking if, with all the old \'ersions, except J' and
3, we read not Th"ti but n^B* '^ib ityj*', and render: Until he come to his own.
So C. VON Oreli.I; and perhaps John 1,11 ei? rd ibia fiXBt may depend on this
view of the passage. The Song of Deborah, which in other respects has served
the author for a model, sufficiently authenticates the ancient poetical use of the 35
relative W (Jud. 5,7).
(5 (U)^ «v fxeii Tu ditOK€in€v(i auTiJ) may be thought to indicate something more
than rhv (- 1^ lir») in the original te.\t. Hence Chkvne's suggestion of rh ntrv
or n^ TWV. In 24,2 \h nB'K = (S Tiiiv aiiToO. Ktinai and its compounds arc rare
in 6. Eor dnoKctoeai, see Is. 10, 17, Z (WC!); Hos. 6,11 (n»); cf Job 34, 23 D'»\ 40
X KtiToi; 2 Sam. 13,32 ns'P, (6 Kti.utvoi;. If then (S be supposed to indicate DW
r6, this might be regarded as a transposition of n^Ets, /. e. either n^tfo his ruler,
or r^tfo his dominion. As o and V resemble each other in the old writing (^'^'V,
w), tlie omission of one of them on that ground in some MS.S would account
for rlye. The passage would thus become similar to Zeth. 9,9: -(i H13' pte njri; 45
and the suggestion of relationship is strengthened by the conte.\t; <y! v. 1 1 . . nvj)
unK '33 with Xech. /. c. mjn.s \i i-y ^yi iinn ^y ; and our ne.xt line, D'Dp nnp« )S\
with Zech. 9,10 D»U^ m^P 1311, which Is followed by a definition of the extent of
the king's dominion (l^»B). Cf. also Jer.30,21; Mic.4,S; 5,1; and the petition
77/1' kingdom come' Yet all this is very precarious; and AJI, lij diroKciTai, with 50
which the Oriental X'ersions agree, seems to prove that rfttf was the only known
ancient reading'and punctuation, though this rendering implies Kin nS», whose it
(the B3P) is; A aJ yb ,_$JJ1.
io8 -««3<s-» (Benceie W^'Eii"- 49,7— 10
49 'pai. But further, iisi itself is an unsatisfactory parallel to ^», and in a bad sense
is late. We therefore restore Dmay3, after v. 7'', where we should expect D11S11,
if that term were original here. 'Ihe term lit? is collective, as in 32,6.
(7) nn», so ffi. All. Tn« is due to mere confusion of 1, 1, and 1, ^ rather than design
;
just as tu. oman for nmav is due to the coinmon Samaritan confusion or inter- 5
change of the gutturals.
The alliterations DB« "in!<, Dniayi ty, and cases of internal alliteration like op^nK
apj'a (p-p\ should be noticed,
(8) m yTK si-ij?3 p«; juk(6 TT; but (/ l6,i2. The (ortosyllabic?^ rhythm of the
triplet seems to require a term like iriKn, which we supply as predicate to p'; 10
25 ,26; Job 16, 12.
(9) n'by 'Ja cfiao, <6 ^k pXaOToO Oi^ nou dv^pri? = /'rom a shoot [cf. i,\i r)"iB = Kcipqpo?,
a twit;; Ezek. 17,9 'S"iB), my son, thou i;re^vest tifif (41,5; cf. Hif'il, Ezek. 19,3).
But this does not suit the context, Judah being compared to a lion, not a plant,
in the preceding and following lines. As "Wi is strictly a cub, mhct/i, we might 1
5
perhaps render ill: 'I'hroui^h pny, my son, thou i^rcu'cst up.' = Ovi prey thou
wast reared; {cf. v. 12; Job 14,9 for ID). Rut the use of the term nhy suggests
other possibilities. It is the term used, Jud. i , i fF. of Judah's goin}( up to the
comiuest of the hill-country which was to become his permanent home. And
there may be an intentional contrast between the sensual behavior of Reuben 20
(T3K '3;!?D Tih^, V. 4) and the martial vigor of Judah (n'^V 'Ja ifi"il3a< Ai^aiiist the
prey, my son, thou 7i'cntcst up! Or, On the prey . . . 'thou spinngest; cf. 31 , 10).
This would still be (he case, if we read ^lih; cf. Z ad proedam, fill mi, asccn-
disti! liut the nearest verbal parallel, Jer. 4,7, laaoD n''1S n^p, suggests that
I^BB may conceal a local determinative; and this idea derives some confirmation 25
from the echo of the present passage in Dcut. 33,22: :]»an p pjt' II n'lH nil p
Dan is a lion's whe/p II That leapeth forth from Bashan! Tossibly therefore we
should restore aijo, I'rom the desert (Zeph. 3,3); from which Judah went up to
the conquest of his mountain home. After all, however, inasmuch as the suc-
ceeding couplet He crouched, he couched, like a lion
II
Or a lioness — who durst 30
rouse him? represents him as lying down to doze, as these animals do, when
sated with food [cf. Num. 23,24; 24,8.9); the common reading and interpreta-
tion may be right: A lion's whelp was fudah ; II From the prey, my son, thou
wentest up! (slU. to thy mountain lair; Cant. 4,8). CfV] ,iz '1J1 "^yi.
(10) min'B Bat? IIO' «^; cf. Zech. 10, 11 : 110' D'lSD Batyl; an apparent imitation, which 35
shows how the passage was understood in later times. Cf. also the Chronicler's
paraphrase of vv. 8.10 (l Chr. 5, 2"!, with i.Sam. 9, 16; 13,14 (yvh occurs in all
three places; see also Dan. 9,25). (S ouk ^KXeiipei apxwv ii louba, apparcndy
reading f^^- and Vihv (= cipxujv, 42,6). For Baty, see Num. 24,17 (where aaia is
probabi)-, like Sumerian mulmul, a lance; or else a club, mace, or maul, with a 40
spiked head); Is. 10,5.15; <|) 2,9; Ezek. 19,11 D-bCB 'Bac; as well as Jud. 5,14;
"M 23 . 4-
vhy\ yya ppnei. <6 ku! iiToiii-itvo^ £k tuuv iiuipiuv auroO = 3 et dux defemore ejus
{cf ?'"» «niia ':aB KISDi}, see (6 at 46,26; Deut. 28,57. The Chronicler understood
the words in the same way, i Chr. 5,2. His i:bd tjj^i is as clearly a paraphrase 45
of this line, as the preceding vnsa "la: min' »3 is of ^as '33 ^^ llnnt»', v. 8. But
evidendy V^n 1"3B, which is parallel to mw in the former stichus, depends on
niB"; and ppriD is not leader (Jud. 5, 14; Is.33,22), but synonymous with aaty, as
the parallelism requires (Num. 21 , iS ; i|n|j 23
,
4 ; 60, 9}. And as, Jud. 5 , 27, -'"jjT j'a
means before her, at herfeet, rhi-\ ]'3a here may denote //o/// before him; referring 50
to the actual position of the long staff, grasped in the right hand, as the chief
walks or stands still.
vbjT ]'3B rather than VT ]'aB; because it is not a short ornamental sceptre, such
49,19—22 -*»«<B^ 6«fl«i« ««»e«»- iii
49 nal annotator, writing after the fall of the Northern Kingdom, and sighing for
the fulfilment of this prophecy, which makes of Dan a true bulwark of Israel.
(19) M apy; 05^' oiiTov (©AC afiTuuv) Kara 11660? = D3pP (A <)oLii*l), which is certainly
right. In iH the B has unhappily been connected with ItffS in the next distich;
to the detriment of both sense and form
:
5
Gad — raiders "wi/l raid upon him;
But he will raid upon their rear!
(20) iU "iBitD, against the analogy of all the other cases, which have no prefi.x to the
proper name ; see last note. S3A ^ B.
ill ion'? niDB. As the subst. is elsewhere masc. (««. "pe here), and as the line is 10
metrically short, its fellow being octosyllabic, the n (^) may represent an old
misreadiny of ' (P\^: a relic or abridgment of (n)\T. But 20 ,Ti»p« xao ^so also
S) suggests Ipbn or in^nj in place of icn"?.
^^D 'npo. (B generalizes with rpucpi'iv fipxouoiv; but cf. i K. 4,7.16; 10,5. The
mention of the king certainly bears on the question of date. 15
(21) Jtt :"IB» "^Of* inan 11 rxha nb;« -hrsi; a greatly corrupted distich. (B N£(peaXei
otAcxo? (iv€in^vov II 'Embibou? ^v tuj fevrmaTi KciXXo?, on the ground of which
Ol.SHAUSEN and most moderns point n^'w, terebinth, and nox branches Q). But
(rt) n^«, terebinth, is not elsewhere rendered oriXexo;, stump, trunk; (/') TD«
top, crest, of a tree or a mountain (Is. 17,6.9 only), is not found in the plur., 20
which, moreover, is plainly inappropriate in the case of a single tree (though
this difificulty might be evaded by suggesting nps, as a poetic survival like '"IDS,
V. 11); (() ini is not used of putting forth branches (=n^w), even if nisN could
mean branches, but of yielding fruit {vf 1,3); and (^0 the symmetry of the couplet
almost demands n:nin or n:n3n in place of injn {cf. v. 17). 25
Recurring now to (S, we note that in some ten places ^^vr||.ia = iH "^t/ruit, e.g.
Is. 65,21; so that ^v Tiu yevi'maTi may represent '1B2. The corruption of an
original (.' nJD; cf. Deut. 33,13 ff.) ns njnjn into either 'IDainjn or 'IDXimn would
not be difficult (cf. $0 ]>vs KnaVB "'in n'fiJDnKi). And as the second line refers
to fruit-bearing, it is evident that ot^Xcxoi; in the first must denote some other 30
tree than the terebinth. But whatever the tree referred to, it must be one to
which the epithet r\nbv is appropriate. Now T\bv) is specially used of the vine
(i)) 80, 1 1 ; Ezfk. 17,6 n^»ni n'lStS and shotforth sprigs). The term m«D, moreover,
is twice rendered otAcxo? (Ezek. 31,12.13). We conclude, therefore, that riD,
a fruiting vine, which now appears in v. 22, originally stood here, while nb;« hart 35
really belongs to Joseph's Blessing. ((B perhaps confused mb with mxb; cf. the
proper name mD = m»D, Jud. 7,10). NVe thus recover the excellent sense:
Saphtali is a branching "vine,
That yieldcth comely fruit.
The name of Naphtali — from ^nD, to twist and twine — may ha\c suggested 40
vine tendrils to the poet; cf. the uses of the Ar. JJ^l, dXii. At all events, the
sole allusion, as in the case of Asher, is to the fertility of Naphtali's
land; which agrees with Deut. 33,23. Naphtali is mentioned byname among
the tribes that supplied Solomon's table; and its importance in the matter is
perhaps reflected in the fact that the deputy who ruled there for this purpose 45
was the king's son in-law.
(22) ill «1DV m,b ]3. © ui6(; rjutrintvoq lujoriq) shows that the text was already corrupt,
for auEciveoeai is the usual equivalent of ms to be fruitful {\ ,22; cf. 47,27). If
ms (n"ib) or n"iB was repeated by a transcriber whose eye fell on the mo or 'is
of the pre\ious distich, and some one afterwards wrote nb'« as a correction in 50
the margin, the latter term might easily have been inserted by mistake in the
first line of .Naphtali's couplet, in place of mB, by some subsequent corrector or
copyist. }lo»c\ er it happened, it seems clear that the transposition was effected.
no -<t»o^ &<neeie ^?>Sii>~ 49,11—17
49 ill D^isy nnp' 1^1, (8 Kai auTo? upooboKia ^eva)v= D"By nipn «ni (Job 14,7 nipn, Z
npooboKia, Lam. 2,16). A verb would be natural in place of nnp\ which is only
vouched for by I'rov. 30,17 DS rinp', obetlieitce to a mother. Accordini,'ly, d'J
]iyBn»'; jjj. innp' (d-^ injjn' odJinentur), which suggests I'jnp'. A s^>^^. '• e.
11)3'; see A at Jer. 3, 17 and (ien. I ,9. S ^i. . ~. . — »ii^ fand (5 TrpooboKiaj may be 5
a trace of the same reading- see note on 1,9. If the quatrain really expresses
the prophetic hope of Judah's universal sway, this correction would suit very
well:
Sceptre shall not departfrom Judah
Nor staff of rulefrom before him, 10
I iitil his Ruler come,
.hid to Him the peoples flock .'
(1 1) ill nfllD, UK iniD?. (6 Ti'iv TTcpipoXi'iv auToO also favors niDD, for which in four places
it gives ntpiliuXuiov, e. g. Kx. 22,27 (26), where 5 IKj^^jI as here.
(12) ''j''?3n, ilarlc, from a root ^rn, as the Assyrian eklitii'" 'darkness' shows. See 15
DEl.nysi'ii, Assyr. H'orterh., p. 385, No. 185; Handivorterliitch, p. 55.
(13) iJt n^'is f^rh xini = (5 Kai auxo? nap' opuov itXoiuiv, is tautologous and pointless
after the previous line; and further objectionable because f^n, which recurs five
times, is always joined cither with D\T (prose; e.j^. Deut. i ,7) or withQ'a' (poetry;
Jud. 5,17 only). We might restore '3X ^2in \T1 or 'in n^ni; cf. Jon. i ,6; Ezek. 27,8. 20
27-29. But the parallel passage, Jud. 5,17, suggests n"is "llV «ini. For KWl, cf.
V. 20.
iH ITS by W3V\ A marginal gloss, specifying Zebulun's point of contact with
the seaboard, about which some difficulty was felt. As a local determination,
it is without parallel in the entire poem, and is, besides, thoroughly prosaic. (For 25
by, juji.(653 ny is preferable). In Deut. 33, 18. 19 Zcbulun and Issachar are
coupled together {cf. v. 14), and it is said of them that They shall suclc the abund-
ance of seas II And treasures hid in the sand. It is a curious indirect confirma-
tion of this, in the case of Issachar, that ybin purple fish, was the name of his
chief clan, 46,13; cf. Jud. 10,1. 30
(14) D"i: "non. (5 t6 kuXov €Tre9i'j|.ir|cFev = nBn "ion {cf. Is. 27,2, where nttn has the
double rendering ku\6(; ^m6u|.ui|iia; Num. 16,15 ^ "''"^'^ ® ^itiBu|.ui,uu); uj. liDn
D'lJ, a stout male ass; not, as (?•"*, an (Jss of so/ourneis {^"^^^ = 0"^,^); cf. \r.
(f^.js-, larsebodied; a term applied to cam els, <. i,'-. «-^ ;=>- ili^. But the phrases
f la. «I<'T^=D'I3 "iian), y^ (1^/' 6.\.i.<}i Ges. 7'/;c.y. frijm Schultens, appear to 35
to'find no support in the native lexical works (A. G. Ellis). 3 asinus fortis,
correctly; 'A, ovoc; oOTiubiic;.
(S does not imply CiJ ">1Dn, as (iKK'.ER suggested; for in \\i 119,20 nDl) = ^iTfcTT6-
, Oiiatv, and toO ^m9ii!.ifiaui corresponds to nnxnb, which (5 read nanxb.
Vs) •*'• 3'"5 ''2 nrno. _Au.ffijl nniO; but the concord might be restored by pointing nhlia 40
= in^, his restingplacCy from ni3n (8,9); S t*^iSio.
iH nojJJ, (15 Triu)v= naog <v.js^ ; Num. 13,20; so 2" i^'s .snayo, £-^ nrist? (t/ *').
nyj is- not used elsewhere as here (yet cf. D'D-yja, \v 16,6); and W^^y^ire some-
times confused. Rich pasture would be more attractive to the eye of an ass
than a lovely landscape. 45
(17) IB'Ety, (8 ^vKufti'inevoi; = atf' (Ex. 23,31), not understanding the arr. \ef.
JH im.s 1331 bs'l, (S Kai ueaeiTai 6 iititeu? el? ta ottiou) = "iin.sb 33T bD>}; cf.
\\> 114,3.5; ^n<^' '<" '1^6 sense, Jer. 8,16. As the bitten horse throws his rider, 5
iaojioo, /. e. bs^l, ita ut dejiciat, seems preferable.
iH nw 'riMp "[nywb. ® zr\v ciuTripiav irepiia^vijuv Kupiou, referring the line to 50
Dan, as if nipo stood in the text. This shows that the exclamation was felt as
an interruption. It is out of rhythm and asymmetrical, the lines about Dan
forming a hexasyllabic hexastich. It is probably the aspiration of some margi-
49,25-26 -"Ha-ot^ 6en<«t« ^«>e«~- "3
49 tsm (i K. 10, l8}: MiyiT by nm Konr' )32 therefore gold was laid upon his arms (S)
as if ^ = and the arms of his hands were gilded. <B Koi ^EeXOen = ^SVl (2 Sam.
4,1), a common phrase; but the subject is always D'T not D'ynt (Zeph. 3, 16;
Jer.6,24; 50,43; Ezek.21,12). The expression Dy_ 'pt means the anus of their
might; and the restored line is octosyllabic like the preceding one. Otherwise, 5
I3i<i (=1KST1) would be a good parallel to istsni, and might easily have been
misread IBTV
i& ypT ">'3'< 'I'D. The line is metrically too short; and as n'' is not found again
before a Divine title, we suggest 'IJl T3« " TD, By the hand offHVll, the Hero
of facob. f, which usually has KB^n for V3« (ip 132,2.5; Is. 1,24; 49,26), 10
here has «D'pn V«. L.^GArde, Onomast.2,g(), proposed '^t?D for 'Te.
ill ^K"i»' p« "S'l Dtfa ; a disjointed sentence, which violates the parallelism, how-
ever it be translated, and is certainly corrupt. The line ought to correspond to
the second of the quatrain, and parallelism requires y'UD or »»nra instead of n»B,
which 405 point Dtfp By the name{cf. <<) 20, 1 .2). (S dK£i9ev 6 kotioxu""? lapai^ '5
= bKi»'' itj) Dt?o (KaTioxOeiv = nty, 2Chr. 14, 11, and in several other places); or
perhaps hvcm^ ^'axnn Dffo {cf. 1^89,22 ijse»n 'pnt). If np niyo represent an ori-
ginal 'piC, pK may equally well be a distortion of yoK. On the other hand,
"ini5)< in the ne.\t line may be a natural repetition of ">tV in this; and jaH was per-
haps originally written in the margin by some one who remembered Ityn 12K 20
(I Sam. 4, 1; 5,1; 7,12).
ffO seems to take ISK in the sense of p {cf \if 118,22 13X, it «'Vis) ; rendering
^KWT «yit pai l."i2« 1! n'lO'Dn n. Or perhaps 12« suggested p'K = pi 2K (!). A
^3\>, essence, self. S ^tv.a:L.l! iaj-s; jii-j )»* ^ (so Si^'^'^ By the name of the
Shepherd of the stone of Israel. L.\G.\RDE : ^.sity' 'JS HTB letfD. 25
(25) iH nt? JiKl. Some MSS, and juuCS (but not 3-X; ^ Ex.6, 3) nt? "jKV (® 6 Ged? 6
^|i6? implies this reading; t/ 17,1; 28,3; 35,11; 43, M; 48,3; E.\.6,3).
The present passage suggests tliat 'll? Vx was the god of fertility, both of the
soil and of men and animals ; the chief blessing in the eyes of pastoral and
agricultural communiiies. Cf. especially the line cmi D^niff n2i3; also 20,17.18; 30
35,11, n3"ii ms niy ^k '1«; Hos. 9,14.16. The Ephesian Artemis with her many
breasts (ontr) illustrates the same idea.
nnn rs3T oinn n:i3, i. e. the springs and streams, with which Joseph's land —
the hill-country of Ephraim — abounded. Cf. Deut. 33, 13. © koi euXo^iav ffi?
^xouon? udvTa = ^3 nai. cipo npiai ; or perhaps rather V3 rh^i Dipc n3i3i. Dipo 35
(= f fi, Ex. 23 , 20) is sometimes fcm., e. g. 18 , 24. (S perhaps read the closing n of
nnn as O; for it renders the following n3"i3 by t'v€K£v euXoTia? {i. e. npise).
(26) Ta». *u© + ^e!<^, Koi nriTp6q; spoiling the rhythm. It perhaps originated in ffi;
as mere dittography of the Kai nr'iTpai; of the previous line. It would thus be
an interpolation in kj.. ^O interprets nmi D'lty ni'a by ^D«^1 ^1:K^ «n3n2. 40
The second n3"\3 cannot be right, nixn apices, caciimina, in the parallel stichus,
requires a corresponding term, and Deut. 33, 15 has t»KT. Cf. Is. 37,24 CliT DHD.
ill V '"«n is evidently corrupt. The parallel phrase th\y rp3i justifies (S dp^ujv
Hov{nu)v = ip ^y\:\ (Hab. 3,6; (B tci 6pr| picj, absurdly reading tp); as does also
the imitative passage, Deut 33 , 1 5, where mp 'TiiT is the parallel to thv) nyyii. 45
Cf. 'in for "in, 36,2.
Ttl may be considered a natural metaphor. (5 read t:3 (ODv ^TrjCaTO dbeXqpuiv;
cf. 2 Sam. 5,2); but iH is preferable Joseph might perhaps be called the A'asarite
of his brothers, as being the comcliest in person
'cf. Lam. 4 , 7), and from his
youth the chosen of Heaven. Cf. also Am.2,ii; Jud. 13,5; 16,17. -S M*^ 5°
crcnun, pointing lU. But it is strange to meet even a metaphorical allusion to
the institution of Nazaritism in such a context; and it is not Joseph but Judah
who is promised the sovereignty. We therefore suggest that vnK i<ii= ///<? hated
Gen. I r
112 -»«3«s-&j- &tneeie •«^>SJ)«- 49,23.24
49 People do not shoot (v. 23) at vines; at harts they do. The expression nb'x p
resembles D'DNT ]3, i(j 29,6; and it is perhaps worth noliny that a town ]l^"K be-
longed to ///t- House of'Josrfi/i, Jud. 1,35.
A\ I'V ''^J? ms 13, (5 uio? rjuEiil-'^vo? nou ti-|^i"To(;= l'» '^ mb 13. The recollection
of the envy of Joseph's brothers suggested this strange connection of I'V with 5
the denominative I'.jl, i Sam. 18,9.
3 el (iccoriis nspectii = I'V '"!? 'IS p, is interesting as an attempt at textual cor-
rection ('IV, Ezek. 16,7). S renders the couplet: A son 0/ increase QKi^il—
avhyaxc,, Kph. 4,16) is Joseph, A son of increase f Go up, O foiinlain ' diftering
from ffi only in pointing ''^», owing to the recollection of Num. 21,17, ""^^ '^y. 10
The hart at a spring {cf. 14)42,1) is an admirable symbol for Joseph, whose hill-
country (Ephraim) was full of streams and springs.
ill "iSfi '^y rrjys ni33 = 3 fiUae {cf. 30 , 13) discurrerunt super murtiin ; a statement
which obviously fails to harmonize with the context, ffi ui6? nou veLUTOTOi;, irpij^
Me (jivdaTpe>iiov ! = 31t» ''^S) ""lys '':3; cf. ,<•. IIB' ^by 'Tys '33, where llty is doubtless 15
an error for 311?, the .Samaritan 3, T (3 'i) being very similar. The line thus
becomes an ill placed reference to Jacob's yearning after his lost favorite. (Tliis
is but one of many indications of (5's influence on the editors of ju>.). S J '°«^
lioia j^^, jjijijara = "ilt^ nVSJn n»b l'_13 ; which hardly improves matters. What
we want is something to connect the hart standing by the spring with his ene- 20
mies, the archers (v. 23). Now "W may mean insii/iari (Jer. 5,26; Ilos. 13,7), and
''by is an easy corruption of l^J) ascenderiint. They -d'ent up to lie in "wail at
least supplies the link of connection we desiderate. The two preceding terms
(iU mys m33) must in some way qualify this statement; and as jnffi '33 may be
corrupted from D3, we suggest l^ySBS (or n'lJ>S»3; though the sing, nyso is not 25
found), in /lis hacks or spoor {cf Dan. 11, 43; >f 37,23; Prov. 20,24).
(23) Jtt n*!) is clearly ungrammatical, occurring as it does between two imperfects
w-ith 1 conseculi'cw .Syntax and symmetry would require insvi. Put in place of
the questionable verb 331 lo shool, we prefer ak. WTTI = (6 ^Xoibopouv i^Ex. 17,2),
2 juri^ali sunt; which is quite as congruent with D'Sn 'by3 as the preceding 30
(Ex. 1,14) and following verb (27,41; 50,15). Otherwise wc might suggest inovi
(Jer.4,29; cf i|/i|j 11,2; 64,5).
(24) ill in»p in-xa 3I»ni But his fiow liwell in a rock (Num. 24,21 -jStyiD in'X); which
is strange enough, apart from the strangeness of a bow and hands being assigned
to a hart, as though some centaur-like figure were intended. (6 Kai auv£Tpl|^i'| 35
nexd Kpaxou? xd xoHa auxujv = onifp 'S3 13tynl is in harmony with the context,
with common sense, and with the usus loi/uendi elsewhere m)ih)46,9; 76,3; Ilos.
1,5; Jer. 49,35; i Sam. 2,4). Further, it is not impossible that in''«3 is a corrup-
tion of iri'D bowstring (}v 21,12 plu?-); cfwf 11,2 nn'' = rA veupd. This at all
events would account for the enigmatical xd veOpa of the ne.xt line in (B, which 40
might thus be due to incorporation of NEYPA (/. c. veupd), written as a marginal
correction of nexd Kpdxou?. ffo ri3n'l (=ill); but 5''^' V^aeiQ, pointing 3B*nl
(Walton ^ o).
ill VT 'yit ItSM. (B Kai ^teXuSq xd vefipa ppaxtoviuv xetpoi; (xeipuJv, (6-^CM) auxtijv.
Cf. 27,16 xoiii; Ppaxiova? auxoO = ill VT. The verb tts 1^2 Sam. 6,16) is quite in- 45
appropriate; we want a parallel to "1312^11. Now JHVH is often said to break the
arm of his foes (41^1 10,15; 37. '7; Ezek. 30,22.24); and "rtS to scatter, originally
meant to split, shatter, hke the .<\rabic j^; cf. the imprecation «j«1)^4^ <jOJ\ ^p
Allah break their backs.' This sense of Its, moreo\-er, is suitable in v 89, 10. 1 1
:
Thou brakest Rahab in pieces (nN3T; cf. Job 22,9); Willi Thine arm ofmight Thou 50
diilst shatter (miE) Thine enemies.' cf. \\< 53,4, where niasy ItB is syn. with "13»
nicsy vn) 34,20; Is. 38, 13), and with niosy N3T (ip 51, 9>; v '41. 7-
S oijjallo may indicate TUB'l; </ Jer. 3, 13 ill 'itsm, S -lij^s. do thinks of ts and
49 -'Hao» (Stmeie -s-s^-E}**^ 1 1
3
49 The Lion, again, is one of the most prominent constellations of the Zodiac,
and the great tribe of Judah is here called a Uon, or rather a lion's whelp. More-
over, the principal star in the Lion is Regulus, tlie "Royal Star" of the Baby-
lonians and of the Arabian astronomers, whose position is on the breast of the
Lion between his forefeet (the Arabs say, "in the Lion's heart"). GUNKEL, quot- 5
ed by Zimmern, sees here the ultimate source of the expression V^JT ]'3D ppnoi.
But vVjt yzo seems to mean /ro»i if/ore him (see note on v. 10), just as xhvb
or rtj"\2 means behind him (Ex. 11,8; Hab. 3,5). And it is surely strange that
the ancient poet of Deut. 33 should have so far missed the meaning of his model,
and the supposed connection of ideas between the lion and sovereignty, as to 10
transfer the image from Judah, not to Joseph, but to the small though martial
tribe of Dan. It would seem that he understood the lion's whelp, not as a sym-
bol of royal sway, but of warlike fierceness and \igor. Hence also he compares
Gad to a lioness.
ZiMMERN thinks that his hN-pothesis throws light on the enigmatical «:' '3 "iV 15
n'7'E? (wlierc we might read no^», if we agreed witli Wellh.WSEN and CORNILL
that V. 10 is a later insertion). He renders the verse : Nicht ivird, bis er eingchf
in die School (d. h. zeitlebens), das Scepter x'onJiida weichen, fioch der Hcrrscher-
slab von s-wischen seinen Fiissen, luiihrend er den Gehorsam von Volkem hat,
suggesting that Th^V or nbt?= n^st?, and that n^'» might even be a by-name for 20
the underworld, in the special sense of the region where the stars are, after their
setting in the west, and therefore equivalent to the Assyrian silAn, with wluch
. Jensen has compared H\S.V1. He adds that the Chaldeans connected the stars
below the horizon with the realm of the dead, according to Diod. Sic. ii,3i.
True as all this may be of the stars {cf. the Egyptian ideas about .>\menti), it 25
is difficult to believe that n^'» or rather n!?ir = n^Kty in this passage: {a) A refer-
ence to Slieol would surely be strange in such a context, even if it would not
have been avoided as ill-omened. — {l)) The tribes, rather than their individual
eponyms, are really the subjects of the poet's utterances; and he would hardly
think of a tribe as entering Sheol, like an individual man. Nor would a Judean 30
author be likely to contemplate the entire extinction of his own tribe, which was
the principal theme of his panegyric. — (c) The phrase n^Kt? «3' is against usage
;
it should be n^Kir it (37,35; Is. 14, 15). — (</) The line D'OV rnp' ibi is not a fitting
sequel to n^N» «2' '3 nj), as ZiM.MERN himself seems to have felt, if we may
judge by the curious inversion of the members of the verse in his translation, 35
which makes the line As long as (.-) he holds the obedience 0/peoples parallel to
Until he enter Sheol (/'. e. during his lifetime'); a construction of the Hebrew
text which is quite impossible.
On the Blessing of Joseph, ZiMMERN remarks that the sense fruit-tree for
mb is assumed on the ground of this passage only. It has, however, the virtual 40
support of all the Versions from (S downwards, inasmuch as their renderings
presuppose the root ms (5 perhaps pointed n'lB or iTiB); and ni.fe = n'l.fe = n;"!&
cannot be regarded as an inexplicable anomaly (see the Grammars). Next, on
the ground of Deut. 33, 17, Zimmern thinks that Joseph must have been com-
pared with an ox here also. He supports his case, further, by a reference to 45
Num. 23 f, "where Israel repeatedly appears under the image of the lion and
the wild ox," and Israel denotes Judah and Ephraim. But in Num. 23.24 there
is no indication whatever of such a division of peoples and symbols. On the con-
trary, in Num. 23,23.24 Israel, as a whole, is obviously intended; and the same
must be said of Num. 24,8.9. And as to Deut. 33,17, that passage does not say 50
Joseph is a young bull or a young wild ox, but — as I read the text —
Jfe is stately as the firstling of an ox,
And the horns of the wild ox are his;
114 —»«30K» (Bcncctio •^•©•ea»- 49,28—33
I of his brothers; cf. ^XVih ina i(j 69,9; and for the form i^tJ from lit. The Assyrian
zdrii, hir, to hate, shows that the verb was med. -. Otherwise, we might read
T.n Xif'al part. ; a dir. Xey., like "ilia in vp /. c.
(28) b.s-ic' 't5:tr, (5 uioi luKtuP; </: v. 33.
nnis -j',:'!, (S + an'i.s. 5
ill in:i3: !»« »'«. AuffiS ^ llfftt, which may have originated in dittography. Or
the true reading might be »"» I?'!*, as Delitzsch suggested; cf. 2 Sam. 23,21 Q^re.
(29) ill 'CJ) sing.; but see v. 33; 25,8; 35,29; Jud. 2,10 (vni3S).
(32) ill njpp, (6 ^v KTrioei. The verse is too far off to be regarded as an apposition
to V. 29, or as a parenthesis referring to v. 30. We therefore correct nlpJ; cf. 10
Jer. 32,43 rntyn rt3p2i.
(33) I'lsy. JUJ.(S(J0.S3A lOJ); see on v. 29. —
At the last moment my attention has been called to an article by Professor
ZniMERN, entitled Der Jacobssegen unci dcr Tierkrcis, ZA vii,2, p. 161. One's
judgment is so apt to be overborne by almost everything that one reads in 15
German, that I cannot but feel glad that I did not see this paper until my own
independent study of the text was completed, and my notes, such as they are,
finally revised for press. Zi.MMERN lays stress on the four names Simeon and
Levi, Judah, Joseph. Following a suggestion of XORK, he supposes a relation
between the "brethren" Simeon and Levi, who alone are coupled together in 20
this peculiar manner, and the Gemini or Twin Brethren of the Zodiac. Thus,
he thinks, we get new light on the obscure statement '^VO [sic] nppi ty'K liin,
which, he says, strikingly recalls the fact that the celestial Bull (Uke Pegasus) is
mutilated, ifi|.ilTOiio<;, i. e. only the forehalf of the animal is represented in tlie
heavens; an appearance winch must go back to Babylonian times, as it is allud- 25
ed to in the Epic of Gilgames [Nimrod] and elsewhere. Further, in this Epic it
is Gilgames and Eabani that answer to the Twins who mutilate {vcrsiiiminclii)
the celestial Bull. The killing of the Man by Simeon and Levi corresponds to
the killing of the tyrant Humbaba by Gilgames and Eabani; and the curse on
Simeon and Levi may be compared with Istar's curse on Gilgames and Eabani 30
for having mutilated the celestial Bull.
There is no A priori ground for rejecting combinations of this kind. We have
already seen some traces of mythological influence in Genesis; and others re-
main to be noticed in connection with our English translation of the book. But
here the differences seem to be greater and more important than the resem- 35
blances. Simeon and Levi do not cut the ox in twain; they merely hough or
hamstring it (npV); a common proceeding in warfare, as regards the horses
of the vanquished (Josh. II ,6.9; 2Sam.8,4). It was perhaps considered speci-
ally heinous that they treated o.voi so. .A.t all events, ii.uiTouo? is not the same as
veveupoKoirri.uevo?. Zi.MMERN's objection to regarding ir^i and "tW as collectives 40
may be met by reference to 32,6, where llty= lp3; while such expressions as
^«1B' B*« the men of Israel are common. The t^vo tribes seem to be taken to-
gether {a) because of their common action which is the subject of the curse {cf
34,25.30); and {b) because Simeon, who is not mcndoned at all in the so-called
Blessing of Moses, Deut. 33, was not important enough for separate mention at 45
the time when the poem was written. But if we point D'n.s, and understand
howling creatures, i. c. hyenas or jackals or something similar, the basis of the
comparison with the heavenly Twins disappears. And some kind of savage ani-
mal seems almost required by the context (see note on v. 5). Lastly, we observe
that, whether the narrative of 34 be based on the Curse here pronounced on 50
Simeon and Levi, or vice versa, the general analogy of the poem undoubtedly
fa\ors the supposition of an historical rather than a mythological reference ;[see
my paper on the Testament ofja.ob, PSB.A., May 1895).
50,11- -«•»<»• &tnteie *5-a>e*- "7
5
lO
50 (11) M nee'; (S to fivojio aOToO = nbi?; c/. mx lor. The reference, of course, is to the
pj. Jer. 51,33 {/em.), Hos. 9,2 (jiiasc.) seem to be the only passages indicating
the gender.
B'lSD ^2« was doubtless a real local name, meaning Meadow of Egypt, like ^3K
D'OCn, Meadow of the Acacias, and similar known designations. The writer
naturally suggests a connection with ^5« to »!Ou>-n; as though the name meant
Egypt mourns. (5 it^vGo; Aifutitou = 'SD ^2« ; so the other \'ersions. Cf. L.\-
G.-\RDE, tlbersicht 44.
(12) (5 Kai ^ttoiriaav auTui outuii; oi uloi auToO, xai Jeaipav atiTov iY.C\, omitting IffHD,
and reading D» for D1S. Kai Maniav a6T6v= inK IISp'l, from v. 13.
(13) For the transposition, see 23,17.19; 49,30. Cf. also 25,9.
(14) V2S n« n:p nnK. ^ (6 (o«-ing to homceoteleuton;.
(16) in e)3V ^« llS'l. The verb is clearly wrong; being an accidental anticipation of
the following nlS. ® Koi itapeY^vovTO = 1«;'1 (47,15, et passim). We might also
correct vay\ {cf 44, 18; l8,23) = S &3^o. (Even if llS'1 could mean they sent a 15
message, it would still be unsuitable, as the context implies an interview between
the brothers and Joseph).
(18) S& 13^1 could only mean they went away, not, as 3 renders, veneruntque ad
eum. We restore isn'l, after \'ATKE.
(20) D'n^Kn\ Au.(5S3.A ; ifl very abruptly D'n'jK. 20
(21) nnpi; ® eTirev bd aOroi; = Dn'"?** noN'i.
(23) D'tP^ir D'i2, AU.SJO (i''Kn''?n i'J3) A; i/. ffi itaibia gui? Tpirn? Ttvefi?; so 3. See Ex.
20,5; 34,7. ^ 'hv '33 carries the descent a step further.
nor 'nn ?!> n^'^, «i. " 'O'a vh^ is a bad correction. Were bom upon Joseph's
inees= were laid at birth upon his knees; like a Roman father, he received and 25
formally owned them as his legitimate descendants. Cf. note on 30,3. £0
t)DV '311 IT^riK were born, and Joseph brought them up. The Assyrian phrase
aplu restt'i tarb'it birkia (the firstborn son, the nursling of my knees) is similar
(Sennacherib 3,64). Cf. also the Egyptian sat Ra hcrt mentuf the daughter of
Ra, who is on his knees (Pyramid of Pepi II.); see PSBA, Nov. 1895, p. 256. 30
(24) iH ^-rhv.\ *)j.(6 D'n^sni.
iS y3w:, (D + 6 Geo? Toi? Traxpdcriv I'-mCuv.
(25) riiB, «<.ffi53A+ CDns. ^ iH, owing to previous D:r« (homoeoteleufbn of clauses).
(26) in B»"1 is possibly an error of writing for QWM (impers. use of 3 sing.). But jm.
Dty^'l (passive); so 3 repositus est, and A. See 24,33. ® xoi WnKov = ^D't?'! ; so 35
?o and S. We adopt this, as the Hif "il and Hof'al forms of O'P appear to be
very doubtful.
1 16 -«i»<M»- ^tnteie -M^^ei**- 49—50,8
^g U'i//i them let him butt the peoples,
And thrust them to the ends of earth !
an obvious metaphor, like that of i Kings 22, 11 (see my paper on Deut. 33 in
PSBA, April 1896). The imitation of our passage by the later poet is confined
to vv. 25.26; and neither this verse, nor the line njD 'lit? psil, has any parallel 5
in the older poem.
ZiMMERN's not too poetical emendation of v. 22 is DS1 '^» ms p ^Dv n";3 p
ym -hv TVS <13 A young bullock is Joseph, a young bullock, a ivildox calf
(Wildstierjunges); my late-born son is an oxcalf. Against tliis we observe: {a)
that there is no proof that TTis (n";s) ever meant the female of the wild species ; 10
[b) that "(Ity denotes the domestic animal, and DKT the wild, and the poet would
hardly nux them in this incongruous fashion. Deut. 33,17 is certainly not a
parallel in this respect; (f) TJIS '33 would naturally mean my youngest son, that
is, Benjamin, not Joseph; {d) the transition to the following verses, though easier
than in the case of the Masoretic te.\t, is still not without difficulty, inasmuch as 15
a young bullock or o.x would not be a likely object for the archers to aim at,
though a young wild -ox might be; {e) the term '^5 (should it not be pointed
'^1? cf. Vtov.^T ,12) young one, from rh'i to grow up, is extremely doubtful, in
spite of the Assyrian a/;J, the designation of the celestial Bull in the Epic of
Gilgames. Indeed, to those who have not adopted Hal^vy's paradoxical views 20
about the Sumerian language, it may seem that alit is only an Assyrlanized form
of the Sumerian ALA (= g.\l.\) demon.
Passing over other debatable points, I observe, lastly, that if the reading of
6 in V. 24ab, which at least has the merit of yielding a natural sense, coherent
with v. 23, be correct as we have seen reason to beheve, Joseph is not represent- 25
ed as defending himself, bow in liand, against the archers -who assail him;
and if my transposition of the terms ms and n^K in vv. 21.22 be accepted, the
fact that the Zodiacal Archer — the shooting Scorpion-Man of the Babylonians
— stands exactly opposite the Bull in the starry heavens, is quite irrelevant to
the Hebrew poet's picture of the hart beside the spring, who is the mark for 30
the shafts of the ambushed hunters.
In conclusion we may ask how it is, if there is any real relation between the
Zodiacal symbols and those of this poem, that four of the five animals mentioned,
viz. the ass, the hart, the wolf, the serpent, are not found among the twelve signs
of the Zodiac? The second animal of the Chinese (Tatar) Duodenary Cycle is 35
the Ox, and the sixth and seventh are the Serpent and the Horse (cf. Dan's
Blessing), while the eighth is the Goat; but would Professor Zimmern
admit any relation between this scheme and the imagery of the Blessing of
Jacob? The metaphorical characterization of the Tribes was the poet's aim; and
the lion, the wolf, &c. assign well-known traits to particular Tribes. Being merely 40
metaphors drawn from animals existing in the country, they could be differendy
apphed by the later poet, Deut. 33, so far as he chose to use them at all.
[April 6, 1896J.
50 (3) in i«)i?'; cf. 25,24; Esth. 2,12. (5 KOTapienoOvTai; perhaps Wa' ('3, 16) or IKIE' 45
by Aramaism.
i\\ D'lSa, so (S AifuitTO?; jM. nonSD, perhaps an inversion of O'lson.
(4) «2 nn, (5 -f irepi ^|aoO=\lTl.s b'i (Josh. 14,6) or >'?;•. But the addition is not necessary.
(5) Au.-1-inio ':d'7 (so (SA; but not (6\' nor 3).
jM.
->r '3!J'2!»n iffs: {cf v. 6). 50
(7) 'Jpi. (6.SA 'jpil is hardly right, as that would imply pt "731.
(8) DD3 pi. ffi Kai f) aufTEvia auToO (var. xriv oufftveiav) is an error, due to re-
collection of the common association of 2X n'2 with m^iB {e. g. 12, i).
i9,i6
—
49,i6'> -c«aK»* (BfMceie *s-©-s}*- 119
18 D"tyj3 m« seems to be a gloss on n^lj)' nn'n '•h ^nbz nn», which afterwards crept
into the text. Before mj -b nn'r Tibn '"inx wc must, of course, supply DJOij ti«n
i^>? (C/^ V. 13). For the ellipsis, see Bathgf.n a</ 412,6. The alteration of the
original text n-iy' '^ nr'n 'nba 'inx was no doubt intentional. — P. H.].
19 (16) [Nestlk, ZAT '96, 321 proposes to read »~n'3';5]; but this would require ns^n in- 5
stead of yWD after it. On the other hand, c/. 2,15, pj? \i2 wnri, also in J. [C/.
also Nestle's remarks on 19,36, /. c, p. 322. — 1'. H.].
36 (24) [DDM-rj; may be either a corruption of D-DnTiM (t:/. Grotius ati loc), or t:p'.
may be a dialectic by-form of D'Dn, just as we have fL»j {cf. tlie name of Job's
first daughter, nip'p;) =
^
Uj*. //"^tw; (cf. V.T\^''1in pigeons, Gitt.69''); <;/ also Assyr. 10
emmit 'hot,' uinmu 'heat' (Delitzsch, Assyr. Gramm., S 34,T; Handworterbtich,
p. Ss** below; Zl.MMERN, BabyI. Rclig., p. 46). The reading of uk D'B'Hn, support-
ed by the interpretation of (JO, k;'123, would seem to suggest a pronunciation
em{m)im. Assyr. emmu 'hot' = Aummu, just as e»iu 'fatherin-la\v,' = .^rtw;w; cf/u
'field' =/wj^///; eiru 'companion = /tairu ; ess^i^ 'ncv;'=/Mi/su, hadasu (see H.M'l'T, 15
Familicngcs. 26,3; E-vowcl, 26,10). DB^ might cither be plural = D'Bn {cf. 'en
"""ISB Chull. 8*), or singular = jja*s»ju (pi. yw.wn) hot spring, cf. ^ . » a. hoi luatcr
(«B"nn Chull. 46*^), hot bath (fU!^. /tammdm), hot spring (A ?s., hammc). The
Arabs call the ruins north oiMa'dn (=D''3ipD; cf. KiTTEL on I Chr. 4,41) /.a/;/-
mdm 'the Bath' {cf. BUHL, EJomitcr, p. 41). If DB; = D''Bn, it is not impossible 20
that the name p'n is to be explained in the same way. p'n could be a form
with prefixed Tl and affixed \ from DBn, like targumdnu 'interpreter' (Delitzsch,
AG, S 65, No. 35). It is by no means certain that the name of the Edomite •
district IBT is identical with lE'D south. DOL'GHTV combines db\t with f'-^ (c/^
Buhl, /. c. 41). This combination seems to me improbable, but 1 believe tliat 25
DB'n in V. 24 has probably been influenced by the proper name DB'n in v. 22. —
P. II.].
49 (3) '''y "I'^'l ''TW.'Vl IT' is perhaps preferable, as agreeing better with the previous lines.
(10) ['» in r6'B' = ib n»s (p. 109, 1. 32) may be an older form of B*, B> {sat fohns Hop-
kins University Circulars, Xo. 114, July, 1894, p. lii'"'); cf. 'n in Biblical Aramaic 30
= 1 in S\Tiac. — P. H.].
(i6'>) Perhaps ^^^<B, or nh'3 (see Deut. 33,5 and PSBA, April '96, p. 121). Gratz pro-
posed 'BSt? for 'B2ty; which is plausible, but hardly convincing.
P. 80, 1. 17 add: Perhaps it has supplanted a dfttaS Xefi^Mevov 'tryx or r.cpx hairy.
Page I, line 7: For
-p M'V read -[p \T1>.
Page I, line 8: After [] insert :.
Page 2, line 22: For «in read «n.
Page 7, line 23: For ^130^ D'on read ^>12B^ D'an; cf\. 19.
Page 8, line 5 : For n^vi read nbj'i.
Page 10, 11. 9-20: should be overlined (J3).
Page 11, line 2: For mbj) read mfcj?, without Dagesh.
Page 12, 11.25.26: should be overlined {Vi^J^.
Page 12, line 31 : For ^^S read vnV.
Page 14, line i: For nrs read riM'.
Page 18, line 40: For M'on read in-yoni.
Page 23, line 22: For hya read bvt>B-; cf. p. 44, 1. 12.
-<*»<£» &tnteie «^>-e»»- 2,4—18,12
2 (4) The unusual Q'OWl ytK of ill is probably right.
(6) [For n«, see my paper on T/ic Beginning of the Judaic Account of Creation in
the Proceedings of the American Oriental Society, April 1896. We must read:
yisn 'by- nby isi; ^ Merx, Chrestomathia Targuniica, p. 61. — P. H.]. 5
(19) HDixn, add snannn !?3 ns», and read >n«-v for -riK-j t/i v. 20. So Gratz, whose
Emendationes I have just seen (July 26, 1896), through tlie kindness of the Gene-
ral Editor.
In a good number of instances I am so happy as to find myself in independent
agreement with Gr.^tz, e. g. 14,14 npS'l; 20,4 DJn (see my note); 27,33 f. 'T''^ 10
\T1; 49,24 (i)ltB'i, where also Gratz omits pK as dittography of T2«. And 1
now very much incline to adopt in 9,26 » '^riij mn' '^iia, with Gratz after
SCHUMANN; pn for "iinj in 22, 10; and ^d: for 'jsi in 25 , 18, with KROCH^rAL and
Gratz. In 19,29 n:snon is probably correct (^ Is. 1,7); in 21, 28 f. ;i"l and nJSn
iff 43,9; 47.2); in 26,22 Hitzig's lisisi for unsi; and the additions nay n3» 15
after n;is 29,14, and ^DJI after 1NS1 in 32,6.
On the other hand, Gratz's use of the Versions, especially (S, leaves some-
thing to be desired; e.g. in 6,5 his note runs: "pn 1 dg. Sp. P" (?. e. dittography,
Septuagint, Peshita). But 6 has ^tn^eXuic, corresponding to pn. Again, in 9,7
6 did not read ml, though it seems the right reading. Xor did (55 read '\r\\ 20
instead of nnx in 48,22. As to (6, see my note. 5 has (^, and the term IV^
is simply exegctical of
^J?. In 49, 14 ipn for "wan seems peculiarly unhappy; and
the idea that S read n'ni2J for Oil rests on a misapprehension of the translator's
methods. Ip+Sj, 'r^ '* ^ paraphrase of nil nion {bony he-ass = strong jnan,
giant, 2 Sam. 21,20), somewhat like JLVo l,.,^ot for r\vhu r\)\» in v. 21 (Jtind sent 25
=fleet messenger; because deer are swift runners). Otherwise, we might think
S read 1123 or 123 for lion.
4 (i) [,nin'T.« seems to mean hers just as weil as jHi'H (jf. DJ) in Eccl. 2,16; 7, 11)
or in spite of jHi'ir, n.s = Qy in nrov (IJsJb 5^0) Neh. 5,18 &c. Eve boasts her-
self of having produced a new human being in spite of JHVH, i. e., although 30
JHVH had commanded them not to eat from the forbidden fruit, vis. sexual
intercourse. The question is discussed in a special paper which will be publish-
ed in the four/iat of the American Oriental Society. — P. H.].
(8) Instead of iH nONM we should, perhaps, read ^IS'I, and omit -m»n nsVj-.
(21) ill's njpai bnx agrees better with the parallel expressions of the next two verses. 35
6 (3) I now think that ill DJEf3 originated in dittography of the following "103. The
sense is complete, and seems to me more solemn and emphatic without it.
7 (I i) Instead of ill iffy n5!2ty2 we should, perhaps, read ca'siffycv -y3ty2, following 8, 14.
This gives exactly a lunar year for the duration of the Flood, instead of a year
and eleven days, for which there seems no reason. Such errors in numerals 40
are common enough.
14 (2ff.) [I can hardly believe that the "glosses" lyx KH &c. are duo to RP or to a special
editor of c. 14; it seems to me more natural to suppose that the author of the
chapter made those explanatory additions himself to heighten the artificial an-
tique flavor of the narrative. They should, therefore, have been printed in orange 45
without overlining. — P. H.].
(5) For ill nitf2 we should, perhaps, read n.l.»2.
18 (12) [It is not impossible that the original reading of the passage was •'''n^2> '""inK
{cf ,^;i., iijU 'idde, D'^y Is. 64,5) n-^y^ 'V nn''n = c't?j3 m«';.^. ''? rwrh h-\n 'inx
in the preceding verse. It is true that 'rib? ''"inji is unparalleled, but we have ly 50
'n^3 in the phrase D'bsi "Via urh n\s»n 'n^2 ny. Josh. 8,23 &c. rncb nvn"? bin
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Page 27, line 3: For lOK read K<i»; cf. p. 26, 1. 41.
Page 31, line 6: For n-^nc- read noca as M; so, too, in 11. 7. 15. 19.26.
Page 31, line 24: For phay tiiVx []'":tip read •-.phny t)ib« D'lni?.
Page 31, line 34: For D'on read D-'B-n; see notes on p. 93, 1. 39; p. 119, 11. 8ff.
Page 33, line $ For 'nsi read nsi; cf. p. 38, 1. 18.
Page 23, line 23 : For <r!-air2. read -n-2ti2. in Co:iba.
Page 35, line 38: Omit -nyiE'.
Page 40, line 26: For -Dir- read -Off-.
Page 41, 11.38.39: For tr'-n- nyT read Vf .n.njn': see note on 45,5* on p. 105, I. 6.
Page 42, line 32: Overline nn^ n'a »r\; [See, however, <ui 14,2 on p. 118.].
Page 43, line 16: For nairi read DSiaM.
Page 43, line 19: For nns read ^^^« (or nns).
Page 44, line I2'>: For ^VB read ^p&&; cf. p. 23, I. 22.
Page 44, linei6l>: For dV^o- read nb-i3, with J«; see PSBA, April '96, p. 127.
Page 47, line 40: For c;///)' read ^w;t-ra//i'.
Page 47, line 41 : Deut. 33,26 f, "'^/tf t-
Page 49, line 22: For "ina^ read "in?^.
Page 51, line 51 : For tiIiv read tiIiv.
Page 52, line 49: For fiiraS read fiirat.
Page 54, line 23: For usesima read iiscsinui.
Page 54, line 30: For t/ie the read the.
Page 57, line 33: For tT«vviienaav read ^Yevvi^9n<J«v.
Page 60, line 29: For the the read the.
Page 61, line 15: For <5e€v read 6eev. '
Page 68, line 14: For trpo? read itpo?.
Page 68, line 45: For IJI read '1:1.
Page 69, line lO: For fibeiv read fjbeiv.
Page 75, line 9: For obscure read coi-rupt.
Page 76, II.18.19: Omit the words "Possibly also hear me!".
Page 76, line 50: For irapd read napd.
Page 77. line 9: For 3 (4,4.5), read J (4,4.5)., with full stop instead of comma.
Page 82, line 19: For JU read x\>..
Page 85, line 19: After Palestine, dele stop.
Page 88, line 12: For aurdv read auTov.
Page 91, line 31: For oVtrs read Q^BfS.
Page 97, line 17: For 'VJIS read >:'p.
Page 98, line 24: For Xenroi read XettToi.
Page 104, line 1 1 : For .uerd read nerd.
Page 104, line 23: For 'Hpuiuuv read 'Hpibiuv,
Page 105, line 18: For lai'i read nt^.
Page 106, line 21 : For aOroO? read auxoug.
Page 106, line 32: For £(Ki|ja read ZiKiiua.
Page 109, line 19: Tot place vttiA peace.
Page III, line 33: For n^»ni n'isb read n1«b nV»ni.
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